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Abstract 
The topic of this dissertation is the relationship between a minority and the majority society.   
Based on an empirical investigation using qualitative interviews, is the aim of this research to 
examine what respectively include and exclude ethnic minorities in Denmark. The dissertation’s 
main focus is to study the mechanisms of inclusion and exclusion.  
The analysis of the empirical material has its starting point in factors which on one hand includes 
the informants in the Danish society and on the other hand excludes them. The including factors are 
education, to be in possession of a job, family life and spare time. The excluding factors are the job 
seeking and unemployment period of the informants, discrimination, the prejudice against ethnic 
minorities and the tone in the media.    
 
On the basis of the manifestations from my informants I have exposed which experiences they 
regard as being including and excluding aspects. Furthermore I have exposed which strategies they 
use respectively to obtain recognition or to avoid experiences of misrecognition. The empirical 
material consist of interviews with seven Danish Somali men, which all have an education from a 
university in Denmark. In order to investigate the struggle of my informants to build a meaningful 
life in Denmark, I use the perspective of recognition. In doing so, I use Axel Honneths theory of 
recognition. In understanding how recognition and misrecognition affects the informants and which 
kind of strategies they use to obtain recognition and to avoid misrecognition I draw on some of 
Pierre Bourdieus theories, such as symbolic violence. 
On the one hand I can conclude that discrimination against my informants in job seeking situations 
and the tone in the media can be considered as experiences of misrecognition. Especially the 
undifferentiated and stereotyping representation of ethnic minorities by the media seems to isolate 
my informants even more. But it comes apparent that the one factor which actually can make the 
informants consider whether to stay in Denmark or to move to another country is to be unemployed. 
On the other hand I conclude that the affiliation to the Danish society of the informants is mainly 
the result of their education. The including affects of education is partly due to their relation to the 
Danish society, through colleges at university and work. Primarily are the including aspect of 
education the recognition they receive based on their professional qualifications. It seems to be that 
the highest priority of the informants is to use their professional skills. 
Key words: inclusion/exclusion, education, employment, recognition, misrecognition 
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Kapitel 1 - Indledning  
1.1 Problemfelt 
Temaet for dette speciale er etniske minoriteters trivsel i Danmark. Mit valg af dette emne hænger 
sammen med min undren og indignation over måden hvorpå flygtninge og indvandrere bliver 
omtalt, blandt andet i medierne. Flygtninge- og indvandrerdebatten i Danmark er intensiveret de 
seneste år og det forekommer mig, at der finder en stigende polarisering sted mellem etniske 
minoriteter og etniske danskere. Polariseringen kommer eksempelvis til udtryk i den voksende 
vælgertilslutning til partier på den yderste politiske højrefløj. Polariseringen udmøntes i medierne 
som dikotomien ’os og dem’, hvor etniske minoriteter fremstilles som fremmede overfor én 
homogen dansk kultur. Mediernes fremstilling af etniske minoriteter spiller en markant rolle i 
etniske danskeres holdninger til ’de fremmede’. Rikke Andreassen fremhæver i sin bog ”Der er et 
yndigt land. Medier, minoriteter og danskhed” (2007), at det er et fåtal af etniske danskere der reelt 
har mødt en flygtning eller indvandrer, hvilket imidlertid ikke forhindrer mange majoritetsdanskere 
i at give udtryk for en negativ holdning til etniske minoriteter. (Andreassen, 2007: 14 ff)  
 
Mediedebatten vedrørende etniske minoriteters ’integration’ i det danske samfund, anser jeg som 
værende essentiel for at kunne forstå de mekanismer, der ligger til grund for etniske minoriteters 
inklusion og eksklusion i alle aspekter af det danske samfund. På den ene side er debatten i 
medierne, samt den politiske debat, et vigtigt element for at samfundet som helhed kan udvikle sig 
til et pluralistisk samfund og på den anden side har debatten sine menneskelige ofre. 
Dikotomien ’os og dem’ fremmaner nogle negative fordomme om ’de fremmede’, hvilket kan få 
meget negative konsekvenser for etniske minoriteters dagligdag i Danmark i form af manglende 
anerkendelse egentlig diskrimination. Det være sig hverdagsdiskrimination og institutionel 
diskrimination.  
 
Min motivation for at skrive om etniske minoriteters inklusion og eksklusion i det danske samfund, 
er båret af både en faglig og en personlig interesse for forholdet mellem majoritet og minoritet. Ved 
påbegyndelsen af arbejdet med indeværende speciale bestod min primære interesse i at påvise 
hvordan og hvorfor etniske minoriteter, og særligt dansk-somaliere, bliver diskrimineret på 
arbejdsmarkedet. Men efterhånden som jeg blev fortrolig med forskningen på området (Togeby & 
Møller, 1999. Hervik, 1999. Hamburger, 1997. Andreassen, 2007. Hussain, 2003. Jagd, 2007) og 
fik talt med mine informanter, stod det klart at medierne spiller en stor rolle i etniske minoriteters 
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oplevelse af at være inkluderet i det danske samfund. Forskningen og undersøgelser på området har 
primært beskæftiget sig med dansk-somaliske kvinder og også fra politisk hold har der været størst 
fokus på kvinder. Fx var det tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøjs mantra at ”integrerer vi 
en kvinde integrerer vi en hel familie…” (Berlingske Tidende, 21. august, 2007: 11). Frem for at 
fortsætte dette fokus på etniske minoritetskvinder, har jeg i stedet valgt at undersøge syv 
veluddannede dansk-somaliske mænds oplevelse af at være inkluderet og/eller ekskluderet i det 
danske samfund.    
 
I ønsket om at påvise sammenhænge mellem anerkendelse og inklusion og mangel på anerkendelse 
og eksklusion har jeg derfor valgt at anskue dette speciales problemstilling fra et 
anerkendelsesperspektiv. Til dette formål har jeg valgt at tage udgangspunkt i Axel Honneths 
kritiske samfundsteori. (Honneth, 2006: 22) Honneth opstiller et normativt ideal fra hvilket tingenes 
tilstand kan måles op imod. Herigennem bliver det muligt at udpege de ”sociale patologier” 
(Honneth, 2003: 18) der måtte findes. Patologier er uretfærdigheder der påvirker mennesker og som 
fører til at personer oplever krænkelser. (Honneth, 2003: 18) Tingenes tilstand (er), er de 
anerkendelsesrelationer som allerede eksisterer. Disse anerkendelsesrelationer kan sidestilles med 
Honneths normative ideal (bør). På denne måde bærer Honneths anerkendelsesteori præg af at være 
en diskussion mellem er og bør. (Mathiesen & Willig, 2005: 19)  
Anerkendelsesteorien opstiller præmisserne for at en person kan opnå ’det gode liv’, hvilket kræver 
at personen gennemgår den ontogenetiske udvikling, ved at gennemleve de tre anerkendelsessfærer: 
Den emotionelle sfære, den retslige sfære og den sociale sfære. (Honneth, 2003: 18 ff) Følgende 
citat fra Axel Honneths bog ”Behovet for anerkendelse” (2003) er kernen i dette speciale og 
illustrerer hvorfor oplevelsen af at blive anerkendt af sine omgivelser er essentielt for alle 
mennesker:  
”…erfaringen af den sociale anerkendelse udgør en betingelse, hvorpå menneskenes 
identitetsudvikling som helhed beror, ledsages dens udeblivelse, altså foragten, 
nødvendigvis af en følelse af et truende personlighedstab.” (Honneth, 2003: 38)  
 
Indeværende speciale omhandler hvilke inkluderende og ekskluderende faktorer mine informanter 
oplever i forhold til at bo i Danmark. I relation til Honneths anerkendelsesperspektiv bliver 
informanternes oplevelse af at være anerkendt eller ikke at være anerkendt derfor vigtig. Jeg har en 
forventning om at der er en tydelig sammenhæng mellem det at føle sig anerkendt og føle sig 
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inkluderet i samfundet, og en sammenhæng mellem manglende anerkendelse og eksklusion. På 
baggrund af denne hypotese stiller jeg herunder følgende problemformulering.   
 
1.2 Problemformulering: 
Hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer oplever veluddannede dansk-somaliske mænd set i et 
anerkendelsesperspektiv?  
 
Til støtte for besvarelsen af problemformuleringen stilles yderligere følgende 
undersøgelsesspørgsmål: 
● Hvilke erfaringer italesætter informanterne, som værende enten inkluderende eller 
ekskluderende? 
● Hvilke strategier benytter informanterne sig af i forhold til at opnå anerkendelse 
og/eller undgå krænkelser?  
 
I relation til specialets overordnede fokusområde, undersøges en række forhold der har relevans for 
informanternes oplevelse af inklusions- og eksklusionsmekanismer1. Der vil blive fokuseret på de 
udvalgte personers oplevelse af vigtigheden af at have en længerevarende uddannelse, på 
jobmuligheder og jobsøgning, samt på deres arbejde. Desuden vil jeg sætte fokus på deres oplevelse 
af at bo i Danmark generelt. De to undersøgelsesspørgsmål er løbende (implicit) med i mine 
overvejelser, fra jeg formulerede interviewspørgsmålene og efterfølgende i selve analysen. Disse 
spørgsmål vil jeg (eksplicit) benytte mig af i konklusionsafsnittet til at besvare 
problemformuleringen.    
 
Herunder forklares hvordan jeg i specialet anskuer koblingen mellem inklusion og anerkendelse på 
den ene side og eksklusion, og udeblivelse af anerkendelse på den anden side. 
Honneths anerkendelsesteori er tæt knyttet til lighed og solidaritet i samfundet. Kun igennem 
anerkendelse kan en person anse sig selv som en del af et fællesskab (Det emotionelle, det retslige 
og det sociale fællesskab). Koblingen mellem anerkendelse og inklusion ligger derfor i, at når en 
person oplever anerkendelse, oplever han samtidig at være en del af fællesskabet. Han oplever 
inklusion i samfundet. Omvendt vil en person der oplever at blive krænket, erfare dette som en 
eksklusion fra fællesskabet. Han oplever eksklusion fra samfundet.  
                                                
1
 I specialet benyttes ’inklusionsmekanismer’ synonymt med ’inkluderende faktorer’ og ’eksklusionsmekanismer’ 
med ’ekskluderende faktorer’.  
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Da jeg, i specialet, har valgt at anskue empirien fra Honneths normative anerkendelsesperspektiv 
opfattes de tre anerkendelsessfære derfor som værende de tre aspekter der tilsammen udgør 
samfundet. Ved hjælp af Honneths teori bliver det dermed muligt at synliggøre de syv 
veluddannede dansk-somaliske mænds oplevelser, af dels at være anerkendt og inkluderet og dels 
krænket og ekskluderet. Jeg vil se nærmere på, hvordan både oplevelsen af at blive anerkendt og 
blive krænket påvirker informanternes liv. Ved både at studere de anerkendelseserfaringer og de 
uretfærdigheder, som i specialet udtrykkes af de syv dansk-somaliere, er det muligt at påvise de 
inklusions- og eksklusionsmekanismer informanterne er stillet overfor.  
 
1.3 Specialets opbygning 
Del I: Introduktion 
Jeg har ovenfor i første kapitel gjort rede for hvilken problemstilling og problemformulering 
specialet vil tage afsæt i. Herunder ekspliciteres hvordan specialet strukturelt er udformet.  
I kapitel 2 (Empirimetodiske overvejelser) redegøres for min forforståelse og for den kvalitative 
interviewform. Derudover vil jeg redegøre for valget af empiri og tydeliggøre analysestrategien. 
 
Del II  - Teoretiske optikker  
I kapitel 3 (Forskning og begreber) fremhæves begreber som jeg anser som værende væsentlige i 
forhold til specialets problemstilling. Dette kapitel vil have til formål at definere begreber 
som ’diskrimination’, ’integration’ og ’medborgerskab’, samt at tydeliggøre deres anvendelighed i 
forhold til den følgende analyse. Desuden vil dette kapitel illustrere hvordan minoritetsforskningen 
anser mediernes rolle i forhold til inklusionen af etniske minoriteter i Danmark.  
I kapitel 4 (Videnskabsteori) positioneres specialet videnskabsteoretisk indenfor den kritiske teori.  
I kapitel 5 (Teoretiske optikker) illustreres anvendeligheden af Honneths anerkendelsesteori til brug 
for at påvise de inklusions- og eksklusionsmekanismer som informanterne oplever. Derudover vil 
der i dette kapitel blive redegjort for hvorfor og hvordan Bourdieus begreber som symbolsk vold, 
samt forholdet mellem de objektive og de subjektive strukturer, vil blive benyttet som et 
supplement til Honneth.  
 
Del III – Analyse 
I kapitel 6 (Inkluderende faktorer) undersøges de aspekter hvor informanterne oplever at blive 
anerkendt, og derigennem inkluderet i det danske samfund.  
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I kapitel 7 (Ekskluderende faktorer) undersøges de aspekter hvor informanterne oplever 
krænkelseserfaringer, og derigennem en eksklusion i forhold til det danske samfund.  
 
Del IV – Konklusion og perspektivering 
I Kapitel 8 (Konklusion og perspektivering) bliver der taget stilling til de to 
undersøgelsesspørgsmål, og til specialets overordnede spørgsmål formuleret i 
problemformuleringen. Sidst i kapitlet følger en perspektivering.  
 
Nu har jeg beskrevet problemfeltet og problemstillingen omkring syv veluddannede dansk-
somaliske mænds oplevelser af inklusions- og eksklusionsmekanismer i Danmark. Herunder vil jeg 
fokusere på mine overvejelser vedrørende min empiri og metode. 
 
Kapitel 2 - Empirimetodiske overvejelser 
Dette kapitel inddrager mine overvejelser vedrørende projektets metode i forhold til empirien, hvor 
foregående afsnit omhandlede metode i forhold til de teoretiske elementer og positioner. Jeg vil 
herunder redegøre for, hvilke overvejelser jeg har gjort mig vedrørende empirien, hvilket blandt 
andet angår mine informanter og min analysestrategi. Først vil jeg dog beskrive mine overvejelser 
vedrørende min egen forforståelse og min tilgang til feltet.  
   
2.1 Min forforståelse og specialets normativitet  
Min motivation for at skrive om veluddannede dansk-somaliske mænd er, som tidligere nævnt et 
ønske om, at kunne påvise både de inkluderende og ekskluderende faktorer der spiller ind i deres 
tilknytning til Danmark. Inden mit møde med mine informanter havde jeg en klar forventning om at 
diskriminationsmekanismer på arbejdsmarkedet og især vejen dertil (diskrimination ved jobsøgning) 
ville være den største hindring for informanternes tilhørsforhold til Danmark. Dette er min 
forforståelse af de veluddannedes dansk-somaliske mænds situation og netop fordi det er min 
forforståelse vil jeg arbejde bevidst på, at gøre mig fri for denne. Dette gøres ved, at inddrage 
spørgsmål i interviewene, der forsøger at afdække andre inkluderende og ekskluderende faktorer. 
Dette kan fx være informanternes hjemland Somalia eller mediernes fremstilling af etniske 
minoriteter. Men, som Jagd, mener jeg at man samtidig må gøre sig klar om man som forsker, eller 
for at bruge Bourdieus terminologi, position i det sociale rum, er styret af en normativitet. Dette 
betyder at alle forskere (og specialeskrivere) ”…har et implicit normativt standpunkt om, hvad det 
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gode liv er eller burde være for de mennesker, de studerer.” (Jagd, 2007: 117) Derfor er det her på 
sin plads at jeg vedkender mig mit normative standpunkt, hvorfra indeværende projekt er skrevet. 
Penney Van Esterik mener, ifølge Jagd, at antroplogien2 har en tendens til at ville studere 
minoriteten overfor majoriteten, for derigennem at udpege uligheder. Jagd mener endvidere at 
forskning indenfor antropologien er funderet i nogle normative værdier, som hun vælger at kalde 
for respekt, social retfærdighed og ligestilling. Disse dækker helt overordnet over at vi som forskere 
skal videreformidle informanternes ytringer respektfuldt, samt at alle skal have ”…lige muligheder 
for at opnå samme sociale og eksistentielle vilkår som andre grupper i samfundet.” (Jagd, 2007: 
118) 
Mit normative standpunkt3 ligger sig meget op ad denne formulering, hvilket også afspejles i mit 
valg af Honneths normative anerkendelsesteori. Denne teori har netop til formål at påvise 
krænkelser der kan skade ”det gode liv” eller muligheden for at opnå et sådant (Honneth, 2003: 19). 
Ud fra dette standpunkt arbejder jeg eksplicit på at ændre tingenes tilstand (eksklusion og 
manglende anerkendelse af de veluddannede dansk-somaliske mænd i det danske samfund) til noget 
bedre (inklusion og anerkendelse af de veluddannede dansk-somaliske mænd i det danske samfund). 
Dvs. ud fra mit normative standpunkt forsøger jeg at påvise, hvordan forholdende er for de syv 
veluddannede dansk-somaliske mænd jeg har interviewet og samtidig, hvordan de burde være.  
 
2.1.1 Tilgang 
I kraft af mine forforståelser, fordomme og mit normative standpunkt mener jeg, i ønsket om at 
kunne udlede en så gyldig meningsfortolkning af empirien som muligt, at det er vigtigt at have gjort 
sig tanker om, hvordan man kan stræbe efter et gyldigt resultat. I denne forbindelse finder jeg 
hermeneutikken anvendelig, både i forhold til interviewene og analysen af de transskriberede 
interviews. Vores referenceramme, dvs. den måde vi forstår verden på forhandles og ændres når vi 
støder på noget, som ligger uden for vores i forvejen indlejrede forforståelser. Det er således 
igennem en hermeneutisk tilgang til både udformning af interviews og analyse af disse, at det 
dialektiske forhold bestående af del og helhed forekommer. Dette forhold til meningsfortolkning 
karakteriserer den hermeneutiske cirkel. Anvendelsen af den hermeneutiske tilgang og den 
hermeneutiske cirkel vil blive behandlet i afsnittende herunder. Først vil jeg gøre rede for hvorfor 
                                                
2
 Indeværende speciale er dog ikke et rent antropologisk projekt, men jeg mener at det rummer antropologiske, 
sociologiske, og humanistiske aspekter.   
3
 Mit normative standpunkt er et resultat af mine livsvilkår og de erfaringer jeg har gjort mig. 
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jeg har valgt det kvalitative forskningsinterview som metode til indsamling af empiri og mine 
overvejelser i forbindelse med denne indsamling.  
 
2.2 Det kvalitative interview 
Da det er projektets overordnede interesse at få mine informanter til at italesætte deres oplevelser af 
inklusions- og eksklusionsmekanismer, samt strategier til opnåelse af anerkendelse, finder jeg det 
kvalitative forskningsinterview særdeles anvendeligt. Jeg vil foretage semistrukturerede interviews 
frem for et rent strukturerede interviews, for at skabe en mere dynamisk interviewsituation, der 
giver plads til spontane og mindre forudsigelige svar fra informanterne. (Kvale, 1997: 134) Men i 
kraft af at interviewene er delvist struktureret, vil jeg samtidig forsøge at holde informanternes 
refleksioner og deres svar deraf, indenfor specialets problemfelt. Derfor mener jeg at netop det 
semistrukturerede kvalitative forskningsinterview både vil yde mine informanter retfærdighed og 
sikre et godt forskningsresultat. Jeg vil i mine overvejelser af min egen position, i forbindelse med 
udarbejdelse af en interviewguide, udførelse af interview og den efterfølgende bearbejdelse af disse, 
have Kvales syv forskningsstadier in mente igennem hele processen. Disse forskningsstadier 
indbefatter at forskeren stiller sig selv etiske spørgsmål vedrørende følgende stadier: 
De første to stadier omhandler etiske og moralske overvejelser i forhold til specialet og ikke kun 
fokusere på det færdige produkt, hvilket kommer til udtryk i indledningen. Heri har jeg gjort rede 
for mine grunde til at inddrage netop dansk-somaliske mænd, hvilke er at forsøge at belyse hvordan 
en mangel på anerkendelse står i vejen for, at denne gruppe kan opnå ’det gode liv’. Det tredje 
stadie drejer sig om at sikre at selve interviewsituationen forløber på en etisk og moralsk facon. 
Dette afsnit er netop et eksempel på sådanne overvejelser. Det fjerde stadie inddrager overvejelser 
omkring det at være loyal overfor det transskriberede interview, hvilket bliver ekspliciteret herunder 
i afsnittet ’transskription’. Femte stadie inkluderer overvejelser omkring selve analysen af teksten, 
hvilke vil blive tydeliggjort i afsnittet ’analysestrategi’ herunder. De sidste to stadier ligger i 
forlængelse af det tredje stadie og omhandler at man har gjort sig etiske og moralske overvejelser i 
forbindelse med projektet som en helhed og et færdigt produkt. (Kvale, 1997: 116 ff.) 
 
Med udgangspunkt i nogle af temaer jeg finder relevante i forhold til specialets problemformulering, 
vil jeg forsøge at lade informanterne forholde sig refleksivt til disse. Men i kraft af jeg har valgt det 
semi-strukturerede kvalitative interview, er der plads til at informanterne kan italesætte det de anser 
for vigtigt i forhold til de af mig stillede spørgsmål. Dette medfører, at respondenterne (ubevidst) 
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har indflydelse på det analyserbare materiale, da interviewteksten ”… opstår samtidig med, at den 
fortolkes; den omfatter både skabelsen og den forhandlede fortolkning af teksten.” (Kvale, 1997: 
57)(min understregning) 
Desuden mener jeg at det er vigtigt, som forsker/specialeskrivende at gøre sig klart, at enhver 
interviewsituation er forbundet med og præget af forskellige grader af asymmetriske magtforhold, 
interviewer og informant imellem. (Højberg, 2004: 343) Intervieweren kan i visse situationer blive 
betragtet som en autoritet, og derved skabe en ubalance imellem denne og den interviewede. Men 
omvendt er det ikke altid at det er intervieweren der er den dominerende, da den interviewede nogle 
gange kan føle at denne ligger inde med nogle oplysninger intervieweren gerne ville have. Det 
skaber den modsatte ubalance. Dette ulige magtforhold, der altid i større eller mindre grad vil præge 
en interviewsituation, kan i kraft af magtforholdet skabe nogle strategier for hvordan informanten 
fremstiller sig selv. I et minoritets/majoritets perspektiv kan sådanne strategier udmønte sig i at 
informanten, mere eller mindre ubevidst, udelader oplysninger eller tager afstand fra selv at være en 
del af minoriteten. I relation til dette ulige magtforhold har jeg gjort mig mine overvejelser over, 
hvordan jeg kan få mine informanter til at tale om deres krænkelseserfaringer. Jeg er klar over at 
dette kan være svært fordi deres italesættelse af dem selv som minoritet, kan give informanterne en 
følelse af ikke at være ligestillet med majoriteten, som jeg som etnisk dansker, netop repræsenterer. 
Som jeg vil komme yderligere ind på i interviewguiden herunder skelner jeg mellem spørgsmål der 
har til formål at skabe svar, der både beskriver og svar der reflekterer.4 Men grundlæggende mener 
jeg at informanternes svar alle er data der bliver skabt i interviewsituationen. Derfor bliver de svar 
jeg får fra mine informanter, deres konstruktion og deres fortolkning af virkeligheden. Ud fra 
denne ’konstruktion’ skal foretage min analyse. Dermed bliver en analyse af det kvalitative 
interview en fortolkning af informanternes fortolkninger. Mit valg af teori får derfor sin berettigelse 
i og med at både Honneths krænkelseskategorier og Bourdieus begreb symbolsk vold bidrager, som 
redskaber, til at komme bag ved informanternes fortolkninger. Via disse teoretiske redskaber bliver 
det blandt andet muligt at synliggøre informanternes strategier for hvorfor de fremstiller sig selv 
som tilfældet er.     
 
 
 
                                                
4
 Grænsen mellem svar der beskriver og svar der reflekterer, anser jeg for flydende da det bliver svært præcis at 
definere hvilken kategori svaret tilhører. Denne skelnen har et strukturelt formål i arbejdet med interviewguiden.   
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2.3 Valget af empiri og dets status i projektet 
Til besvarelse af specialets problem vil jeg foretage kvalitative interviews med somaliske mænd, 
som har en længerevarende uddannelse. Jeg vil dels interviewe veluddannede dansk-somaliske 
mænd, der har et arbejde der matcher deres uddannelse, og dels nogle som ikke har et arbejde der 
stemmer overens med deres kvalifikationer eller som er arbejdsløse. Dette vil jeg gøre ud fra den 
betragtning, at et arbejde giver en person følelsen af at være inkluderet og en oplevelse af 
anerkendelse. Grunden til at jeg har valgt de somaliske mænd frem for kvinderne, er dels at jeg har 
en formodning om at somaliske kvinder, hvis de er troende muslimer vil være svære at få i tale, qua 
at jeg er mand.5 Dels er det ifølge Danmarks Statistik et fåtal af de somaliske kvinder der har en 
mellemlang eller lang videregående uddannelse. Sidstnævnte er i sig selv interessant, men jeg har 
truffet det valg udelukkende, at koncentrere mig om somaliske mænds opfattelser af, hvad der 
inkluderer og/eller ekskluderer dem i forhold til det danske samfund. Jeg vil i dette projekt fokusere 
på de dansk-somaliske mænd der har en uddannelse, enten fra Somalia, Danmark eller et andet sted. 
Grunden til dette valg er, at mennesker der har taget en uddannelse kan eksplicit eller implicit 
fungere som rollemodeller for især dansk-somaliske børn og unge.6  
I studiet af relationen mellem minoritet og majoritet, som dette speciale er et eksempel på, er det 
nødvendigt både at se på de majoritets- og minoritetsprocesser der skaber relationen. Jeg har 
alligevel valgt kun, at foretage interviews med minoriteter, da de mekanismer og processer der 
definerer majoriteten vil blive redegjort for i afsnittet ’Forskning og begreber’ (kapitel 3). Jeg 
mener dog ikke, at dette valg udelukker majoritetsperspektivet i og med, at jeg netop igennem en 
grundig gennemgang af de begreber og mekanismer, der knytter sig til specialets problemstilling, 
vil synliggøre majoriteten i projektet. På baggrund af diverse forskeres arbejder vil jeg afdække, 
hvad fx majoritets diskurser er et resultat af, hvordan de manifesteres, og hvilken effekt de kan have. 
Dog vil jeg her nævne, at hovedvægten i specialet ligger på minoritetsperspektivet. Ved at fokusere 
på informanternes oplevelser af deres liv i Danmark, ud fra et anerkendelsesperspektiv, mener jeg at 
kunne bidrage til bedre at forstå relationen minoritet og majoritet.   
 
 
                                                
5
 Dette ræsonnement illustrer min forforståelse om at troende muslimske kvinder for mig vil være svære at få i tale. 
6
 Ulla Højmark Jensen (lektor ved DPU) har en vigtig pointe der omhandler at veluddannede etniske minoriteter ikke er 
nødvendigvis fungerer som rollemodeller for børn og unge. Hun inddrager et eksempel med børn og unge der kommer 
fra en ufaglært eller uudannet familie. Denne person kan ikke nødvendigvis relatere eller spejle sig i en veluddannet 
voksen, blot fordi begge personer stammer fra samme land eller har familie der stammer fra samme land. (Danmarks 
radio, 8. februar. 2007)  
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2.4 Dansk-somaliere i Danmark 
Inden jeg herunder vil beskrive mine informanter nærmere, vil jeg først redegøre for hvad der 
kendetegner dansk-somaliere som gruppe i Danmark, herunder nogle procentsatser for deres 
uddannelsesniveau, arbejdsmarkedsdeltagelse mm. Indledende vil jeg dog kort belyse baggrunden 
for somaliernes tilstedeværelse i bl.a. Danmark. 7   
Op igennem 1980’erne opstod flere modstandsbevægelser i Somalia som alle var i opposition til 
Siad Barres regime8. Dette resulterede i at borgerkrigen brød ud i 1988. I 1991 måtte Siad Barre 
flygte og hans manglende kontrol af landet medførte at der ikke var noget fungerende politi og 
retsvæsen og at infrastrukturen i landet var ikkeeksisterende. Derudover blev landet ramt af 
hungersnød, hvilket tilsammen medførte kaotiske tilstande i Somalia. I slutningen af 1992 
afstedkom borgerkrigen og hungersnøden at 500.000 mennesker var omkommet. I 1995 anslås det 
at én million mennesker er på flugt fra Somalia og heraf har ca. 100.000 mennesker fundet vej til 
vesteuropæiske lande. (Samatar, 1994: 14 ff og Jagd, 2007: 62 ff)  
 
Somalierne udgør 3,4 % af alle etniske minoriteter i Danmark. Ifølge integrationsministeriets 
hjemmeside pr. 1. jan. 2007 er der i alt 16.193 somaliere i Danmark, heraf er 10.356 født i Somalia 
og 5.837 er efterkommere. (Integrationsministeriets hjemmeside: Befolkningstal) Dansk-somalierne 
bor primært i de større byer, som København, Århus, Odense og Ålborg. Derudover var det pr. 1. 
januar 2007, 30 % af de dansk-somaliske mænd mellem 25 – 64 år der var i fuld beskæftigelse, 
hvilket svarer til 1361 personer. For de dansk-somaliske kvinder var tallet 13 % svarende til 527 
personer. (Integrationsministeriets hjemmeside: Arbejdsmarkedet) 
Togeby og Møller pointerer det er de bedst uddannede somaliere der havde mulighed for at flygte, 
hvilket også afspejles i mine informanter. Togeby og Møllers undersøgelse konkluderede i denne 
forbindelse at bare 7 % af de dansk-somaliere der var flygtet til Danmark, ikke havde nogen 
skoleuddannelse fra Somalia og hele 64 % havde hvad der svarer til en studentereksamen. (Togeby 
og Møller, 1999: 33)  
                                                
7
 Jeg har valgt ikke at gå mere i dybden med borgerkrigen i Somalia, baggrunden for denne, samt krigens betydning for 
mine informanter. Dette ud fra den betragtning at jeg ikke finder en grundigere beskrivelse af borgerkrigen mm. 
nødvendig i forhold til min undersøgelse af dansk-somalieres oplevelser af inklusions- og eksklusionsmekanismer i 
Danmark. For en grundigere gennemgang af både borgerkrigen i Somalia og baggrunden hertil henviser jeg til følgende: 
Kleist, Nauja: ”Fra drømmen om Storsomalia – Somalias historie fra kolonitid til 1995” i Somalia: Flygtninge, 
baggrund og historie. Dansk Flygtningehjælp, januar, 2003. Samatar, Ahmed I.: The somali challenge. From 
catastrophe to renewal. Lynne Reinner Publishers, Colorado, 1994. Jagd, Christina Bækkelund: Medborger eller 
modborger? Dansksomalieres kamp for at opbygge en meningsfuld tilværelse i Danmark – gennem et arbejde. Ph.d., 
Københavns Universitet, 2007. 
8
 Siad Barre tog magten efter den somaliske præsident i 1969 var udsat for et kup.  
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2.5 Kontakten til informanterne 
At skabe kontakt til informanter, der dels var villige i at deltage og dels havde de rette 
uddannelsesmæssige kvalifikationer voldte mig større kvaler end jeg havde forudset. Efter 
adskillelige telefonsamtaler og korrespondance via e-mail med flere somaliske foreninger, 
heriblandt dansk-somalisk forening i Holbæk og somalisk forening i København og Århus, tegnede 
der sig relativt hurtigt et billede af at dansk-somaliere ikke er nær så godt organiseret i diverse 
foreninger i Københavns området som i og omkring Århus.9 Dette var ikke nyt for mig, men i og 
med at jeg bor på Vesterbro i København satte jeg fra starten af arbejdet med indeværende speciale, 
min lid til at det nok skulle lykkedes at få kontakt til nogle informanter i København. Dette 
lykkedes dog ikke og jeg tog til Århus i slutningen af januar for at mødes med O. Jeg havde da en 
forventning om at han kendte en eller flere veluddannede dansk-somaliere i København, hvilket vil 
gøre den resterende empiri indsamling ’lettere’. Dette var dog ikke tilfældet. Jeg fik flere 
telefonnumre til andre dansk-somaliere af O, men det viste sig at flere af dem var rejst til England 
og nogle var ikke interesseret i at deltage i mit speciale. Via en insisterende og til tider påtrængende 
adfærd overfor dansk-somaliere, fik jeg trods alt skabt kontakt til flere informanter. Alle mine 
informanter, på nær U, har bopæl i Århus området og kontakten til ham blev desuden formidlet 
gennem A, som også bor i Århus.10          
 
2.6 Informanter 
Jeg har interviewet syv personer, der tilsammen udgør den empiri, som ligger til grund for specialet. 
Informanterne er valgt ud fra nogle kriterier, der i henhold til mit problemfelt skulle kunne give mig 
nogle italesættelser om, hvordan veluddannede dansk-somaliske mænds liv i Danmark er præget af 
både inkluderende og ekskluderende faktorer. Disse kriterier bestod i, at informanterne dels skulle 
være mænd og være veluddannede. Inden jeg herunder giver en kort beskrivelse af hver enkelt vil 
jeg nævne, at informanterne har det til fælles, at de alle har taget en længerevarende uddannelse i 
Danmark, at de alle er født og opvokset i Somalia og alle i et italiensk koloniseret område.11  
                                                
9
 Derudover kontaktede jeg Mulki Hussein som er projektleder på beskæftigelsesprojektet Shaqo. Men Hussein fortalte 
at Shaqo ikke havde så mange veluddannede ’klienter’. Snarere hjalp Shaqo fortrinsvis uuddannede somaliere i arbejde. 
10
 Det faktum at det synes nemmere at skabe kontakt til dansk-somaliere, der er bosat i Århus end dem der bor i 
København er interessant og kunne danne grundlag for en undersøgelse af dansk-somalieres stedlige tilknytning i 
Danmark   
11
 Sidstnævnte er relevant da dette område bar præg af at have et bedre udviklet skolesystem end de andre koloniserede 
områder i Somalia. Dette hænger sandsynligvis sammen med at landets hovedstad Mogadishu netop befinder sig i dette 
område.        
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Alle informanterne har gået i folkeskole i Somalia og alle på nær Y12 har desuden også en 
gymnasial uddannelse fra et gymnasium i Mogadishu. Da flere af mine informanter fremsatte krav 
og ønske om en anonymisering af deres navne, har jeg valgt at hemmeligholde alle informanternes 
navne. Desuden vil navne på informanternes arbejdspladser blive hemmeligholdt, da disse i teorien 
vil kunne hindre en anonymisering af mine informanter. 
 
● U er 44 år, gift og har to børn. Han kom til Danmark i 1994 og var inden han forlod Somalia i 
gang med sit speciale i kemi. U er uddannet farmaceut fra farmaceuthøjskolen. Han har været 
arbejdsløs siden han blev færdig med uddannelsen, i ét år. 
● A er 38 år, gift og har fire børn. Han kom til Danmark i 1993 og har en kandidat i biomedicin fra 
Århus Universitet. Han arbejder nu inden for sit fag, men har været arbejdsløs i 1½ år umiddelbart 
efter endt uddannelse.  
● H er 41 år, gift og har to børn. Han kom til Danmark i 1994 og har en kandidat i IT ved Århus 
Universitet. H blev færdig i 2004, men har ikke arbejdet med IT. I stedet har han arbejdet indenfor 
produktion og lager. 
● Y er 32 år, gift og har tre børn. Han kom til Danmark i 1992 og er uddannet maskiningeniør fra 
Århus ingeniørhøjskole. Y blev færdig med sin uddannelse i 2004, hvorefter han kort tid efter 
startede i en ulønnet praktik i et firma. 
● O er 42 år, gift og har tre børn. Han kom til Danmark i 1990 og er uddannet cand. mag. i 
samfundsfag og engelsk på Århus Universitet. O har ikke været arbejdsløs og arbejder indenfor sit 
fag.13 
● M er 38 år, gift og har fire børn. Han kom til Danmark i 1993 og er uddannet cand. merc. i 
finance and international buissness på Handelshøjskolen i Århus. M var arbejdsløs ét år efter endt 
uddannelse, men har nu et arbejde indenfor hans fagområde. Arbejdspladsen ligger i København og 
han selv bor i Århus.  
● S er 43 år, gift og har syv børn. Han kom til Danmark i 1987 og er uddannet teknisk assistent og 
landmand. Han arbejder som rådgiver i Århus Kommune.14   
                                                
12
 Y rejste fra Somalia da han var 17 år gammel og fortæller, at det ikke var muligt for ham at uddanne sig i Somalia fra 
han var 14 år.  
13
 Efter interviewet med O stillede jeg ham en uges tid senere nogle opklarende spørgsmål. Dette valgte jeg at gøre da 
det i kraft af at det var det første interview jeg foretog, var mangelfuld. Disse opklarende spørgsmål blev stillet og 
svaret på via e-mail. Mangelfuldheden består i at jeg som interviewer ikke formår i tilstrækkelig grad at spørge ind til 
O’s svar med et ’hvorfor’ eller ’hvordan’. På denne måde var dette første interview med til at skærpe mine færdigheder, 
hvilket jeg tog ved lære af i forhold til interviewene med de øvrige informanter.   
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Som det fremgår ovenfor så er de alle ankommet til Danmark i perioden 1990 til 1994, undtaget S 
som ankom i 1987. Disse seks dansk-somaliere er flygtet fra Somalia under borgerkrigen.  
 
2.6.1 Interviewguide 
Med udgangspunkt i specialets undersøgelsesspørgsmål vil jeg formulere nogle mere tilgængelige 
spørgsmål, der indbyder til en form for dialog, der igen kan generere nogle mere tilbundsgående 
svar. 
Interviewspørgsmålene vil være tematisk inddelt i emner. På denne måde bliver der en 
sammenhæng mellem interviewspørgsmål og den efterfølgende analyse. Samtidig vil jeg ved at 
formulere spørgsmål der er let tilgængelige, skabe dynamik i interviewsituationen, hvilket vil 
afstedkomme dels en god interaktion og dels nogle mere brugbare og analyserbare svar. (Kvale, 
1997: 134 ff.) Jeg har herunder udarbejdet en interviewguide, der baserer sig på emner jeg skal 
inddrage under interviewene. Denne model har dels til formål at skabe et overblik over hvorvidt jeg 
ud fra disse emner formår at indfange alle de aspekter der synes relevante. I selve 
interviewsituationen vil interviewguiden blive benyttet som en form for huskeliste. Jeg anser en 
sådan checkliste for et vigtigt redskab, da jeg som udgangspunkt vil foretage semi-strukturerede 
interviews, hvilket betyder at informanten har muligheden for at tale om de emner der ligger ham på 
sinde. Dette åbner derfor op for, at den rækkefølge jeg som udgangspunkt vil følge i alle 
interviewene, kan blive ændret, hvilket derfor giver interviewguiden karakter af at skabe overblik 
over hvilke emner informanten har eller ikke har responderet på. Interviewguiden er inddelt i tre 
dele, som hver har deres eget specifikke formål, samtidig med at de er sammenhængende.  
 
Personlig baggrund, alder, familie, venner, hjem, uddannelse og arbejde.  
Denne første del har til hensigt at danne grundlaget for mine indledende spørgsmål i alle 
interviewene. I kraft af projektets problemstilling, hvor det er ’veluddannede dansk-somaliere’ vil 
jeg derfor på den ene side spørge ind til hvad de arbejdede med i Somalia, hvilken 
uddannelsesmæssige baggrund de har med sig fra Somalia og på den anden side hvad de har 
arbejdet med i Danmark og om de har uddannet sig yderligere i Danmark. Derudover vil jeg spørge 
ind til om personen har familie eller venner i Somalia eller andre steder, for på denne måde at kunne 
                                                                                                                                                            
14
 Jeg er efter interviewet kommet i tvivl om S har en længerevarende uddannelse, hvilket skyldes at jeg ikke fik spurgt 
nok ind til dette under interviewet. Jeg har efterfølgende gentagne gange forgæves forsøgt at komme i kontakt med ham 
for at få dette afklaret. På trods af denne usikkerhed vedrørende S’s uddannelsesniveau har jeg valgt at inddrage 
interviewet med ham i empirien, fordi han trods alt har læst og uddannet sig i en længere periode. 
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belyse personens tilknytning til især Danmark. I denne indledende del vil informanten bliver bedt 
om, at fortælle om sin personlige baggrund, hvilket har det primære formål at skabe beskrivende 
data til brug i analysen. 
 
Inkluderende og ekskluderende faktorer i henholdsvis den private og den offentlige sfære.  
I dette tema vil jeg spørge ind til informantens tanker og følelser omkring det at bo i Danmark.  
Hvad er det for nogle aspekter han finder gode, hvilke er dårlige og hvorfor. Derudover vil forsøge 
at få informanten til at reflektere over, hvordan han selv anser sit arbejde i forhold til sin uddannelse 
og hvordan han anser sin og dansk-somaliernes situation i Danmark. Hvad er det for nogle 
mekanismer der dels påvirker ham positivt og dels negativt og hvornår han giver udtryk for dels at 
være inkluderet og anerkendt og dels ekskluderet. Jeg vil bl.a. spørge ind til informantens tanker 
omkring debatterne i medierne og i det øvrige samfund, som vedrører etniske minoriteter. 
Denne del har til formål, at undersøge faktorer der både krænker informanterne og giver dem en 
oplevelse af at blive anerkendt, dels i deres private liv og dels i den offentlige sfære. Denne del 
kommer både til, at indbefatte beskrivende spørgsmål og spørgsmål, der har til hensigt at lade 
informanten reflektere over sin ageren og sine tanker.15 
 
Disse faktorers indvirkning på tilhørsforholdet til Danmark.  
Den tredje del vil omhandle konsekvenserne af de inkluderende og ekskluderende faktorer i forhold 
til at opnå anerkendelse og dets betydning for informanternes tilknytning til Danmark. Jeg vil tage 
udgangspunkt i informanternes tanker vedrørende deres tilhørsforhold til Danmark og forsøge at 
synliggøre, hvordan informanterne selv ser deres fremtid i lyset af ovenstående. På denne måde vil 
jeg igennem spørgsmål om hvordan disse forskellige faktorer påvirker dem kunne udlede hvilke 
faktorer der dels har en inkluderende indvirkning på informanterne og hvilke der synes at 
ekskludere dem. Samtidig vil jeg forsøge at få informanternes brug af strategier i ønsket om at opnå 
anerkendelse belyst. Strategier der skal ses i lyset af de forskellige inklusions- og 
eksklusionsmekanismer de oplever.  
 
2.6.2 Transskription 
Alle interviews er optaget på en diktafon og efterfølgende transskriberet. Jeg har forsøgt at være så 
loyal overfor mine informanters udtalelser som muligt og har derfor gengivet disse udtalelser som 
                                                
15
 Denne vekselvirkning af beskrivende og reflekterende spørgsmål har ifølge Kvale til formål at skabe en dynamik. 
(Kvale, 1997: 136 ff.) 
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de blev sagt. Dvs. at grammatiske fejl og syntaks fejl, grundet informanternes sproglige barrierer, 
bevidst er gengivet i det transskriberede materiale.  
Citaterne fra interviewene til brug i analysen vil blive markeret med det bogstav der repræsenterer 
den enkelte informant og efterfølges af linietal, hvor citatet påbegyndes. Fx (A: 203), hvilket 
refererer til interviewet med A og linie 203.  
Eftertænksomhedspauser er gengivet som: ’…’.  
Passager eller ord, som er for utydelige til at gengive vil blive markeret: ’???’.  
Navne og stednavne som vil hindre anonymisering af mine informanter vil blive erstattet af: ’---’.   
 
2.7 Den hermeneutiske fortolkning 
Udgangspunktet for en hermeneutisk analyse er, at en forsker skal gøre sig sin rolle bevidst i 
forhold til forskningsresultatet. Datamaterialet er ikke blot de pågældende informanters værk, men i 
lige så høj grad undersøgeren/interviewerens værk, forstået på den måde at jeg med min 
forståelseshorisont er med til at præge tilgangen til feltet både metodisk og 
videnskabsteoretisk, ”..derfor er der intet forskningsresultat, der ikke er et resultat af forskerens 
gensidige samspil med genstandsfeltet.” (Højberg, 2004, 342). Den hermeneutiske proces er pga. 
relationen mellem min forståelseshorisont og mine tilgange, aktiveret i det øjeblik jeg formulerede 
indeværende speciales problemstilling.    
Den egentlige meningsfortolkning af teksten sker ud fra en erkendelse af at enkelte elementer af 
teksten bestemmes og forstås i lyset af tekstens helhed. Men samtidig kan en bestemt forståelse af 
de enkelte elementer ændre den hidtidige opfattelse af samme helhed. Den hermeneutiske cirkel er i 
kraft af denne vekselvirkning en kontinuerlig ”proces frem og tilbage mellem delene og helheden” 
(Kvale, 58), der gør det muligt at nå en dybere forståelse af teksten. Dette gør at arbejdet med 
teksten, når dette foregår i en hermeneutisk cirkel, stiller teksten som helhed og de enkelte dele af 
teksten i et dialektisk forhold, hvori en forståelse af den ene påvirker forståelsen af den anden. 
Ifølge Kvale gør dette, at arbejdet med teksten vil kunne fortsætte i det uendelige og først 
stopper ”når man er nået frem til en fornuftig mening, en gyldig, enhedspræget mening uden indre 
modsigelser” (Kvale, 1997, 57)     
Med udgangspunkt i det transskriberede materiale vil jeg derfor på hermeneutisk vis foretage en 
meningsfortolkning, hvilket vil ske på baggrund af syv hermeneutiske fortolkningsprincipper16. 
                                                
16
 Kvale har bearbejdet og udvidet modellen efter Radnitzky (1970). 
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Her følger en operationalisering af disse fortolkningsprincipper: Det første princip indebærer en 
kontinuerlig ”… proces frem og tilbage mellem delene og helheden…” (Kvale, 1997: 58). Ud fra 
den første gennemlæsning af teksten synliggøres den umiddelbare helhed, hvorefter enkelte temaer 
eller elementer som synes essentielle analyseres i forhold til denne helhed osv. For at sætte det ind i 
projektets empiriske ramme kunne denne vekselvirkning konkret komme til udtryk på følgende 
måde: En informant fortæller om en specifik situation, hvor han eksempelvis har følt en 
anerkendelse. Men det generelle billede af denne informant kunne derimod vise, at personen føler 
sig ekskluderet i det danske samfund og at han af denne grund ikke ser en fremtid i Danmark. På 
denne måde er det muligt, ved at analysere enkelte situationer i forhold til det generelle billede af 
teksten og omvendt, at synliggøre informanternes overordnede brug af strategier i en stræben efter 
en følelse af inklusion og anerkendelse. 
Det andet og det tredje princip består i, dels at skabe en relation mellem de forskellige temaer, som 
teksten indeholder og dels at teste informanternes enkelte udtalelser på helheden. I forhold til 
empirien betyder det at informanternes udtalelser efter fortolkningen skal give mening, også på 
tværs af forskellige emner. I denne forbindelse vil det være oplagt at se nærmere på hvilke 
udtalelser der fører til at en informant ikke ser nogen fremtid for ham i Danmark. 
Det fjerde princip omhandler interviewenes autonomi, hvilket indbefatter et fokus på 
informanternes egne udtalelser, uden at undersøgeren inddrager viden omkring personerne, da dette 
kunne indvirke på fortolkningen. Femte princip indbefatter at undersøgeren har opnået tilstrækkelig 
viden på området, for at ”… være lydhør over for de udtrykte betydningsnuancer og de forskellige 
kontekster, meningerne kan indgå i.” (Kvale, 1997: 59) Dette vil jeg imødekomme ved dels, at have 
læst om de meget forskellige situationer dansk-somaliere befinder sig i, i Danmark og dels i kraft af 
afsnittet ’Forskning og begreber’ (kapitel 5), som netop omhandler og diskuterer begreber, der 
vedrører dansk-somaliere.  
Sjette princip indbefatter at undersøgeren gør sig det bevidst, at denne vil påvirke specialets 
resultater. Da en fortolkning af en tekst altid er underlagt fortolkerens forståelseshorisont, har jeg da 
også tidligere i specialet gjort rede for både, hvilken videnskabsteoretisk vinkel projektet anskues 
fra og hvilke personlige normative overvejelser der ligger til grund for både specialets emne og 
vinkel. Ifølge Kvale må man derfor gøre sig bevidst, at måden hvorpå man formulerer spørgsmål 
medfører en afgrænsning af svar. Det sidste og syvende princip jeg vil have med i mine overvejelser 
i fortolkningen af det empiriske materiale, er at en fortolkning har til formål at skabe ny forståelse 
og mening. (Kvale, 1997: 59) Som beskrevet i indledningen er min motivation til netop dette 
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speciale drevet af ønsket om at påvise de implicitte barrierer dansk-somaliske mænd oplever i 
Danmark og som hindrer disse i at opnå ’det gode liv’. Jeg mener desuden, at denne model for 
fortolkning og analyse af specialets empiri fungerer som min huskeliste i dette arbejde og at 
denne ’liste’ af principper har været med til skabe en nuanceret og dybdegående analyse.    
 
2.8 Analysestrategi 
Ifølge Kvales første hermeneutiske fortolkningsprincip skal essensen af informanternes udtalelser 
afdækkes, hvilken af strukturelle årsager vil fremtræde tematisk. Her vil jeg trække på den ifølge 
Kvale, empiriske fænomenologiske analyse, som i tråd med den hermeneutiske fortolkningsmodel 
inspirerer til en umiddelbar gennemlæsning af materialet, hvorefter undersøgeren bestemmer ”… de 
naturlige ’betydningsenheder’, således som de udtrykkes af interviewpersonerne.” (Kvale, 1997: 
192)17 Herefter vil der optræde temaer, der synes mere væsentlige end andre i relation til specialets 
emne, problemstilling og teori. Den tematisk-strukturerede opdeling i analysen har derfor den 
egenskab, at lade empirien få forrang i og med at det er informanternes ytringer, der strukturerer 
analysen. Analysen har til formål at blotlægge i hvilke sammenhænge de dansk-somaliske mænd 
jeg har interviewet, opnår en følelse af inklusion og anerkendelse og i hvilke de ikke opnår dette. 
 
I overensstemmelse med det første af Kvales hermeneutiske fortolkningsprincipper, som vil blive 
behandlet herunder, har jeg nøje gennemlæst de transskriberede interviews og på denne baggrund 
udvalgt temaer, som for mine informanter synes væsentlige. (Kvale, 1997: 58) Jeg har identificeret 
følgende temaer, som skal analyseres: 
 
● Inkluderende faktorer: På den ene side syntes uddannelse, arbejde, familie og fritid at have en 
positiv indvirkning på informanterne.    
● Ekskluderende faktorer: På den anden side syntes jobsøgning, arbejdsløshed, diskrimination, 
fordomme, samt mediernes omtale af etniske minoriteter at have en særlig negativ indvirkning på 
informanterne. 
 
 
 
                                                
17
 Denne metode til at identificere emner eller temaet i en tekst ligger i forlængelse af det første princip for den 
hermeneutiske fortolkningsmodel. Dette første princip, den hermeneutiske fortolkningsmodel, samt anvendeligheden af 
denne vil blive behandlet herunder. 
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Kapitel 3 - Forskning og begreber  
Dette speciale behandler overordnet set emnet integration af etniske minoriteter18. For at kunne 
begribe de problemstillinger mine informanter italesætter, ser jeg det for nødvendigt at se nærmere 
på begreber, som jeg forventer påvirker dem direkte eller indirekte. Jeg vil derfor her belyse nogle 
af de begreber som positioneres på forskellig vis, både politisk og inden for forskningen på området. 
De begreber der i dette speciale fremdrages, vil derfor være begreber der ofte kommer i spil i den 
politiske og forskningsmæssige debat vedrørende etniske minoriteter. Det er begreber som jeg 
mener dels er vigtige at belyse i forhold til specialet som helhed og dels er begreberne i nogen grad 
anvendelige værktøjer i analysen. Dette kapitels formål er derfor at definere de udvalgte begreber 
og deres positioner. Kapitlet skal samtidig tydeliggøre den måde, hvorpå begreberne bliver benyttet 
i forskellige sammenhænge.  
Først vil jeg illustrere hvordan begrebet diskrimination er anvendeligt i forhold til specialets 
problemstilling, for derefter at belyse blandt andet hvad forskere mener om mediernes rolle i 
fremstillingen af etniske minoriteter. Herigennem får dette afsnit en samtidsdiagnostisk karakter, 
der forsøger at tydeliggøre de diskursive formationer der påvirker alle i det danske samfund - også 
de veluddannede dansk-somaliske mænd. Til sidst i kapitlet vil jeg fokusere på 
begreberne ’integration’ og ’medborgerskab’, samt illustrere anvendeligheden af dem i dette 
speciale.  
 
3.1 Diskrimination 
I en skelnen mellem forskellige former for diskrimination vil jeg læne mig op ad Christina 
Bækkelund Jagd’s definitioner19 institutionel diskrimination og isoleret hverdagsdiskrimination. 
Den institutionelle diskrimination opstår ”…hvor en bestemmelse, betingelse eller praksis i en given 
organisation/institution får en urimelig og uforholdsmæssig stor virkning for medlemmer af 
bestemte befolkningsgrupper.” (Jagd, 2007: 174) Denne form for diskrimination forekommer fx på 
arbejdspladser og i det offentlige system. Et eksempel på institutionel diskrimination er her hentet 
fra Pia Justesens bog ”Racisme og diskrimination” (2003), hvor hun fokuserer på etniske 
minoriteter på det danske arbejdsmarked. Eksemplet tager udgangspunkt i en fortælling fra en 
ingeniør med anden etnisk baggrund end dansk: 
                                                
18
 Jeg vil benytte betegnelsen ’etnisk(e) minoritet(er)’som en samlet betegnelse, når en nuanceret eller specifik etnicitet 
ikke kan eller skal bestemmes. Elles vil jeg i forhold til min empiri omtale denne gruppe som ’dansk-somaliere’. 
19
 Jagd baserer hovedparten af hendes diskriminationsbegreb på Eckberg og Feagin definition af begrebet i deres 
bog ”Discrimination: Motivation, action, effects and contexts”, (1980). 
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”Jeg havde en dansk ven. Han troede ikke på, at vi på grund af vores navne ikke 
kunne få job. Så sad vi og skrev to ansøgninger med mine kvalifikationer. I den ene 
stod hans navn, og i den anden stod mit navn, men det var mine kvalifikationer i begge 
ansøgninger. Vi sendte de to ansøgninger til det samme sted. Jeg vil ikke nævne 
firmaet. Han kom til samtale, og han ved ikke en skid om elektronik. Han fik jobbet. 
Til tredje og sidste samtale sagde han, at det ikke var hans ansøgning, at det var en 
iraner med det her navn, som havde fået afslag med det samme. Min ven spurgte, 
hvorfor han ikke kom til samtale? De, der var med til samtalen, gik ud med det samme. 
De ville ikke svare ham. Det viser noget om det jeg sagde. Han er dansker, han kom til 
samtale. Det var utroligt, han fik jobbet. Han ved ikke en skid om elektronik.” 
(Justesen, 2003: 88)    
 
Manden her havde en klar fornemmelse af at det pågældende firma i rekrutteringsfasen ville 
foretage en fravælgelse af ham på baggrund af hans etnicitet. Han allierede sig med en etnisk 
dansker og sammen forsøgte de så at påvise, hvordan dette firma faktisk udøver institutionel 
diskrimination overfor etniske minoriteter.   
 
Den isolerede hverdagsdiskrimination kan opstå mellem individer overalt i samfundet. Jagd 
benytter definitionen ’isoleret’ fordi der er tale om en specifik situation, når den optræder. Dermed 
menes dog ikke at det specifikke tilfælde kan isoleres, da den isolerede hverdagsdiskrimination 
er ”…påvirket af diskurser, holdninger, overbevisninger eller kulturelle opfattelser, som aktiveres i 
relation til bestemte befolkningsgrupper i samfundet.” (Jagd, 2007: 174) Jagd forsøger desuden, at 
undersøge om den institutionelle diskrimination og den isolerede hverdagsdiskrimination er udført 
med et bevidst diskriminerende motiv for øje. Det gør han ved at foretage en skelnen mellem 
direkte og indirekte diskrimination. Den direkte diskrimination forekommer fx når et individ, qua 
dets eksplicitte forskellighed, som fx hudfarve diskrimineres. Den indirekte diskrimination derimod 
forekommer ofte som institutionel diskrimination, hvor fx en institution har besluttet sig for en 
bestemmelse, der utilsigtet diskriminerer bestemte individer eller grupper. (Jagd, 2007: 175)  
 
I relation til den direkte diskriminerende adfærd og de somaliske mænd, er det her på sin plads at 
nævne Jagds pointe, der vedrører somaliernes særlige udsatte position. Antropologen Abdi M. 
Kusow holdte et oplæg på en konference på Ålborg Universitet d. 3. – 5. september 2004, hvor han 
ifølge Jagd nævnte, at ”…islam aktuelt er ved at overtage hudfarve som primær 
stratifikationselement i Canada og USA og at somaliernes særlige problem består i at de her er det 
første etniske ’community’ som på én gang er sorte, muslimer og samtidig klæder sig anderledes.” 
(Jagd, 2007: 177) I forlængelse heraf nævner Peter Hervik, hvordan nogle medier og politikere i 
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Danmark op igennem 1990’erne og især efter terrorangrebet mod World Trade Center i New York 
11. september 2001, fik skabt et fjendebillede, der i stigende grad portrætterede muslimer som 
fjenden nummer ét. (Hervik i Sheikh, Alev, Baig og Malik, 2003: 181 ff.)  Somalierne blev endog 
fremstillet, som havende ”…en generende forskellighed.” (Hervik i Sheikh, Alev, Baig og Malik, 
2003: 186).    
Lise Togeby og Birgit Møller har undersøgt flygtninge og indvandreres oplevelse af diskrimination 
og integration. Af denne undersøgelse fremgår det, at nogle af de der er dårligst integreret20 føler sig 
mindst diskrimineret og omvendt de der er bedst integreret oplever mest diskrimination. Denne 
tilsyneladende inkluderende mekanisme, hvad angår de dårligst integrerede i Danmark forklarer 
Togeby og Møller med diskriminationsmekanismen relativ deprivation. 
Diskriminationsmekanismen tager udgangspunkt i  
“at det ikke er den objektive behandling, der er afgørende for, om mennesker oplever 
sig forbigået og diskrimineret, men at det afhænger af de grupper, man sammenligner 
sig med - ens referencegrupper. Teorien om relativ deprivation er velegnet til at 
forklare i øvrigt paradoksale resultater, som eksempelvis at det er de sprogligt og 
uddannelsesmæssigt mest velintegrerede minoriteter, der oplever mest diskrimination. 
Det gør de, fordi de føler sig berettiget til at blive behandlet på lige fod med 
danskerne, men alligevel oplever, at de bliver genstand for en negativ 
forskelsbehandling.” (Togeby & Møller, 1999: 109)  
 
Dette betyder i praksis, at enten har de svagest integrerede flygtninge og indvandrere internaliseret 
forskelsbehandlingen som værende legitim eller også oplever de ingen forskelsbehandling fordi der 
ingen er. Omvendt har de bedst integrerede etniske minoriteter, i kraft af deres uddannelsesmæssige 
kvalifikationer og sproglige kompetencer, nogle forventninger om at blive behandlet ”…på lige fod 
med danskerne…” (Togeby & Møller, 1999: 109). At veluddannede etniske minoriteter oplever 
mere diskrimination end ikke-uddannede, forklarer diskriminationsmekanismen netop med at de 
veluddannede ikke oplever at have samme muligheder som deres referencegrupper21.  
Togeby og Møller konkluderer desuden at især de ressourcestærke somaliere er underlagt relativ 
deprivation og at somalierne generelt i kraft af deres objektive forskellighed fra den lyse dansker og 
                                                
20
 Jeg mener at måden hvorpå Togeby & Møller benytter begrebet, illustrerer begrebets svaghed og styrke. I min 
gennemgang af anvendeligheden af begrebet integration konkluderede jeg netop at begrebet skal forstås normativt i og 
med at grænsen for om man er integreret eller ej er svær at bestemme pga. at personer agerer i mange forskellige 
kontekster. Men i og med at Togeby & Møller definerer det at være ’bedre’ integreret med en vis grad af 
uddannelsesmæssige kvalifikationer og sproglige kompetencer kontra det at være ’dårligt’ integreret med en ringe grad 
af uddannelsesmæssige kvalifikationer og sproglige kompetencer, fremstiller de begrebets styrke. Togeby & Møller 
anvendelse af begrebet skelner mellem bedre/stærk og dårlig/svag, hvilket gør det at være integreret eller ej flydende, da 
man som forsker(specialeskrivende) ikke kan bestemme hvornår en person er ’integreret’. (Togeby & Møller, 1999:   
21
 I relation til indeværende speciale vil mine informanter bl.a. sammenligne sig med deres studiekammerater og 
arbejdskolleger. 
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det faktum at de fleste somaliere er muslimer, oplever den største grad af diskrimination som 
gruppe sidestillet med bosniere, libanesere, palæstinensere og tyrkere. (Togeby & Møller, 1999: 90 
ff) At Togeby og Møller har fundet frem til, at det er de ressourcestærke og de for de flestes 
vedkommende også veluddannede somaliere som oplever den største grad af diskrimination, gør 
dette begreb; relativ deprivation, til et vigtigt analytisk redskab i indeværende speciale. (Togeby & 
Møller, 1999: 90 ff.)22   
  
3.2 Herskende diskurser vedrørende etniske minoriteter og dansk-somaliere 
I følgende afsnit trækkes de diskurser frem, som berører etniske minoriteter og dansk-somaliere i 
særdeleshed i Danmark. Der gives en karakteristik af mediedebatten omkring somaliere og dennes 
effekter. Til sidst i afsnittet gives en kort karakteristik af samme debat inden for det politiske felt. 
Det skal her nævnes, at jeg ikke har en intention om at afdække alle de diskurser, der præger 
debatten vedrørende etniske minoriteter i Danmark. Men jeg vil belyse de herskende diskurser, der i 
forvejen er beskrevet af forskere på området for på denne måde, at skabe endnu et analytisk redskab. 
Således har inddragelsen af de herskende diskurser det formål, at bidrage til et nuanceret og bredt 
favnende analyseresultat. Formålet med afsnittet er desuden, at påvise hvordan især mediedebatten 
kan have en ekskluderende indvirkning på etniske minoriteter i Danmark. 
      
3.2.1 Mediedebattens dikotomisering 
Ifølge Mustafa Hussain så er “… a society characterised by institutional ’racism’, the media 
discourses typically attribute prejudicial characteristics to these cognitive markers of difference in 
their representation of minority ethnic groups or communities.” (Hussain, 2003:116) Hussain 
mener, at medierne spiller en stor rolle i befolkningens holdninger til etniske minoriteter. Dermed 
ikke sagt at medierne dikterer, hvad mennesker skal mene om dette og hint. Men da medierne 
udvælger og fremlægger de informationer de fremkommer med, er de med til at danne grundlaget 
hvorfra vi mennesker skaber vores holdninger og dermed handlinger. (Hussain, 2003:116 ff.)      
En diskurs, der er herskende i den danske debat er præget af at synliggøre forskelle mellem 
danskere på den ene side og flygtninge og indvandrere på den anden side. I den almene debat, hvad 
angår flygtninge og indvandrere, synes den underliggende præmis, for at være integreret i Danmark, 
den at man først betragtes som værende integreret når man opfører sig, går klædt som danskere og 
ellers skiller sig så lidt ud fra den danske befolkning som muligt.  
                                                
22
 Se også Hervik, 2003: 29 ff. 
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”Det stærke fokus på denne version af integration i europæisk eller national 
sammenhæng forhindrer synligheden af væsentlige processer, der er en forudsætning 
for at falde til og etablere en tilværelse i et nyt land.” (Carøe Christiansen, 2003: 119)  
 
På denne måde er vores brug af begrebet ’integration’ med til at cementere dikotomien ’os og dem’. 
Peter Hervik nævner i sin bog ”Den generede forskellighed” (1999), hvordan danskerne i takt med 
at der er kommet flere etniske minoriteter i stigende grad, igennem et nationalt tilhørsforhold, 
definerer sig, i modsætning til etniske minoriteter. På trods af, at indvandrere og flygtninge tildeles 
de samme rettigheder som etniske danskere, er de i kraft af deres udseendemæssige og kulturelle 
forskellighed nogle, som danskere ofte definerer sig i modsætning til. Denne modsætning kommer 
til udtryk i en holdning der er præget af et ’os og dem’. (Hervik, 1999: 18 ff.) Ifølge Hamburger 
skaber denne dikotomi, denne understregning af forskellighed, diskrimination som især påvirker 
den sociale integrationsproces. I kraft af dikotomien så ekskluderes ’de’ på forhånd. (Hamburger, 
1997: 143)   
 
3.2.2 Medierne og danskerne 
Rikke Andreassen nævner i bogen ”Der er et yndigt land. Medier, minoriteter og danskhed”(2007), 
at det er de færreste danskere som egentlig har kontakt til etniske minoriteter. På den baggrund er 
det nærliggende at konkludere, at de oplysninger, som danskere baserer deres holdninger på og 
viden om stammer fra medierne. (Andrassen, 2007: 236) Oplysninger om ’de andre’ er med til, at 
definere os selv som ’noget andet’ end ’dem’. Andreassen har i sine undersøgelser, der ligger til 
grund for bogen, analyseret flere hundrede avisartikler og nyhedsindslag fra DR’s og TV 2’s arkiver 
fra 1980’erne frem til i dag. Hun mener, i tråd med Hervik, at mediernes vedholdende 
stereotypisering af både danskere og etniske minoriteter, er med til at fastholde dikotomien ’os og 
dem’ og at danskere i høj grad definerer danskhed og det at være dansker i modsætning til etniske 
minoriteter. (Andreassen, 2007: 52 & 77) Andreassen konkluderer at medierne fremstiller 
danskerne som om de ”…udgør én homogen gruppe med én homogen kultur. Denne gruppe 
karakteriseres positivt i kraft af de negative beskrivelser af synlige minoriteter” (Andreassen, 2007: 
238).  
Stuart Hall har, i tråd med dette, beskæftiget sig med hvorfor denne dikotomisering og 
stereotypisering spiller en så central rolle. Han mener, at vi benytter dikotomien til at skabe 
betydning, til at definere os som det de andre ikke er. (Hall, 1997: 234 ff) Andreassen har samme 
opfattelse af mediernes måde, at definere en national identitet: ”Vi identificerer os ved at være 
anderledes end andre.” (Andreassen, 2007: 238). Betydningen ved at være noget andet end ’de 
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andre’ opstår på denne måde igennem binære oppositioner. Men faren ved at benytte sig af sådanne 
oppositioner er, at tingene eller problemstillingen bliver fremstillet sort/hvidt, deraf navnet binær 
opposition. Relationen mellem polerne af de binære oppositioner er præget af et ubalanceret 
magtforhold, hvorfor forskellene polerne imellem ikke bliver belyst. (Hall, 1997: 243) 
Til illustration vil jeg her inddrage en vigtig pointe fra en rapport udarbejdet af ’The commission on 
the future of multi-ethnic Britain’ (Parekh, 2000):  
”…The media have an essential role to play in reinterpreting the mainstream, and in 
representing Britain as a community of communities rather than as a 95/5 society. 
They should depict the traditions and heritages of African, Asian, Caribbean and Irish 
cultures, but even more importantly should show these cultures as dynamic and 
developing, and in constant interaction with other cultures, both borrowing and 
influencing them.” (Parekh, 2000: 167)  
 
Jeg mener, at mediernes fremstilling af modsætningsforhold netop skaber et 95/5 samfund og 
dermed en dikotomisering. Ifølge en undersøgelse foretaget af World Economic Forum (WEF) i 
2007, så er danskerne blandt de mest islam-kritiske borgere i verden. Rapporten konkluderer 
ydermere at bl.a. danskerne ser et øget samkvem med muslimske lande, i kraft af en øget 
indvandring, som en trussel mod en europæisk identitet. (DR, 2008: 21. januar) Eftersom det 
sandsynligvis er et mindretal af danskerne der har haft en reel kontakt til etniske minoriteter, er det 
nærliggende at mene, at de adspurgte danskere i WEF’s undersøgelse i nogen grad er påvirket af 
mediernes fremstilling af islam og muslimer. Man kan derfor samtidig konstatere, at medierne i 
større eller mindre grad påvirker danskernes holdning til etniske minoriteter i Danmark.   
 
Lise Togeby og Birgit Møller har i deres bog ”Oplevet diskrimination” (1999) blandt andet 
undersøgt hvilke grupper der oplever diskrimination. Ifølge denne er den somaliske gruppe stærkt 
udsat hvad angår diskrimination. Togeby og Møller kobler dette sammen med den massive negative 
presseomtale somalierne fik i de danske medier. Den negative omtale gjorde at 49 % af de 
adspurgte danskere i undersøgelsen, mindst af alle etniske grupper ønskede somalierne fik 
opholdstilladelse i Danmark. Togeby og Møller pointerer i denne forbindelse det 
bemærkelsesværdige, at det kun er meget få danskere der reelt har mødt en somalier (Togeby & 
Møller, 1999: 66 ff.). Det betyder at de adspurgtes viden omkring somaliere og det som ligger til 
grund for deres holdninger til denne gruppe, er ’viden’ de sandsynligvis har fået gennem de 
diskurser der produceres (og reproduceres) i medierne. Disse diskurser består primært i en 
pointering af somaliernes forskellighed fra etniske danskere og deres manglende evne til at tilpasse 
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sig. Dette kom også til udtryk i en artikel i Politiken d. 22. marts 1997 om somaliernes 
tilstedeværelse i Danmark. Til artiklen fulgte et sort/hvidt billede af en somalisk kvinde efterfulgt af 
overskriften ”De ’besværlige’ flygtninge fra Somalia” (Fadel, Hervik og Vestergaard, 1999: 182). 
Billedet fremstiller kvinden i skærende kontrast til den lyse dansker og understreger på denne måde 
den objektive forskellighed. Samtidig opstiller Politiken nogle stærkt karikerede modsætninger 
mellem somaliere og danskere, som bl.a. indbefatter at danskere spiser svinekød og er kristne og at 
somalierne ikke spiser svinekød og at de er muslimer. (Fadel, Hervik og Vestergaard, 1999: 182 ff. 
& Hervik, 2003: 29) Disse modsætningsforhold tydeliggør nogle forskelligheder mellem danskere 
og somaliere og dermed er dette et eksempel på, hvordan medierne konstruerer minoriteter. 
Medierne er dermed en vigtig faktor i majoritetens opfattelse af minoriteten. Jeg vil ikke 
fremkomme med yderligere eksempler på mediernes mere eller mindre bevidste måde, at dække 
flygtninge- og indvandrerdebatten på, men i stedet vende blikket mod de politiske diskurser. 
 
3.2.3 Politiske diskurser 
Den politiske debat vedrørende integration har i høj grad de sidste 7 år23 blandt andet været 
kendetegnet ved en ’noget for noget’ logik der fx kommer til udtryk i, at flygtninge og indvandrere 
skal gøre sig fortjent til kontanthjælp igennem syv års ophold i Danmark. Desuden har det været 
regeringens politik, at skabe nogle ringere økonomiske vilkår for nyankomne flygtninge og 
indvandrere, i håbet om dels at mindske antallet af ’bekvemmelighedsflygtninge og indvandrere’ og 
dels at højne motivationen og incitamentet for flygtninge og indvandrere til at finde et arbejde. 
Denne forringelse af flygtninge og indvandrernes økonomiske vilkår er bedst eksemplificeret ved 
indførslen af den siden så omdiskuterede starthjælp i 2002.24 Det overordnede formål med 
starthjælpen og kontanthjælpen er fra regeringens side at hjælpe de flygtninge og indvandrere der 
ankommer til landet til at blive selvforsørgende så hurtigt som muligt.   
Emerek påpeger, i tråd med ovenstående, i sin Amid rapport (Emerek, 2003), at en af de 
dominerende diskurser vedrørende etniske minoriteters integration i det danske samfund, er præget 
af en bekymring for den danske samfunds økonomi. (Emerek, 2003: 4) Ifølge Emerek: 
”Det er således den manglende økonomiske integration og de manglende bidrag til 
velfærdsstatens økonomiske grundlag, der er Tænketankens25 egentlige bekymring i 
forhold til indvandringens omfang og sammensætning.” (Emerek, 2003: 4). 
 
                                                
23
 Siden den borgerlige regering kom til magten i 2001. 
24
 Starthjælpen blev indført i 2002 ved lov nr. 361 af 6. juni 2002.  
25
 Tænketanken blev oprettet under den tidligere regering. 
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Denne diskurs er i dag blevet endnu tydeligere, end da Emerek skrev sin rapport, i og med at 
virksomheder og kommuner har et endnu større behov for arbejdskraft. Diskursen blev især italesat 
under valgkampen i 2007. Regeringen nævnte da at ledigheden var rekordlav, men presser stadig 
massivt på for at få de sidste knap 300.000 i arbejde. Vigtigt er det her at nævne, at motivet for at få 
flere, især etniske minoriteter i arbejde, er samfundsøkonomi. Etniske minoriteters inklusion på 
arbejdsmarkedet er en nødvendighed, ifølge diverse økonomer, hvis fremgangen og opsvinget i den 
danske økonomi skal kunne bevares.  
Herunder vil begrebet ’integration’ blive belyst med henblik på at vurdere dets anvendelighed i 
forhold til specialets problemstilling.   
 
3.3 Begrebet ’integration’ 
Overordnet set er det dette speciales intention at pege på de problematikker de veluddannede dansk-
somaliske mænd er stillet overfor i Danmark i forhold til at opnå tilknytning til Danmark. Jeg mener, 
at når minoriteter i en eller anden grad opnår tilknytning til det land de har bosat sig i, så er der 
samtidig sket en integration mellem majoritet og minoritet. Det være sig fx tilknytning til 
lokalsamfundet, samfundet som helhed eller arbejdsmarkedet. Men da begrebet integration har 
mange forskellige betydninger, vil det herunder blive belyst og taget stilling til igennem den 
forskningsmæssige debat om begrebet integration.  
 
Charlotte Hamburger sondrer mellem systemintegration og social integration i sin artikel ’Etniske 
minoriteter og social integration’ i bogen ”Social integration” (red. Zeuner). Systemintegration 
indbefatter etniske gruppers juridiske, politiske og økonomiske rettigheder i forhold til offentlige 
institutioner og de givne samfundsstrukturer. Begrebet fokuserer dermed på den gensidige relation 
mellem systemet og de etniske grupper. Via begrebet social integration bliver det muligt at fokusere 
på sociale relationer mellem majoritet og minoritet og på hvordan disse påvirker forholdet mellem 
majoritet og minoritet. Igennem denne sondring påviser hun, hvordan især den sociale integration 
bliver hæmmet af systemintegrationen. (Hamburger, 1997: 143) Når visse etniske grupper ikke har 
samme reelle muligheder i juridiske eller økonomiske forhold bliver gruppen ekskluderet eller 
udelukket. Denne ”udelukkelse og diskrimination medfører tendenser til social isolation 
(disintegration), hvilket virker legitimerende i forhold til yderligere udelukkelse og diskrimination, 
hvilket igen kan forstærke tendenserne til yderligere isolation etc.” (Hamburger, 1997: 143) 
Hamburgers intention med, at skelne mellem systemintegration og social integration, er at give 
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nogle redskaber til at synliggøre etniske minoriteters muligheder for reelt, at blive integreret i både 
den sociale sfære og system sfæren. Denne skelnen kan således påvise at etniske minoriteter sagtens 
kan være systemintegreret, hvilket vil sige at de fx har job, betaler skat eller er tilknyttet en 
uddannelsesinstitution, samtidig med at minoriteten ikke har nogen kontakt til majoriteter eller 
andre minoriteter og dermed ikke er socialt integreret. (Hamburger, 1997: 148)  
Hamburger konkluderer at etniske minoritetsgruppers muligheder i forhold til at blive integreret i 
samfundet, hvad angår arbejdsmarkedet, politisk26 og socialt, formelt set er de samme som etniske 
danskere. Men reelt er de etniske minoriteter ringere stillet pga. bl.a. diskrimination. Denne 
diskrimination er bl.a. et resultat af den opdeling af ’os og dem’ der findes indenfor 
systemintegrationen. (Hamburger, 1997: 143 ff.) Denne dikotomi ser jeg som værende vigtig i 
studiet af etniske minoriteters opfattelser af ekskluderende faktorer. Dette bliver derfor vigtigt i 
forhold til hvilke løsningsstrategier mine informanter vælger i ønsket om at føle sig anerkendt. Jeg 
vil derfor i de næste afsnit fokusere på denne dikotomi, samt begrebet diskrimination i en dansk 
kontekst. Jeg mener at Hamburgers model27 er anvendelig, men savner alligevel en mere eksplicit 
brug af modellen i forhold til det empiriske materiale. Derfor vil jeg i indeværende speciale 
koncentrere mig om Emereks model. Denne model bygger blandt andet på Hamburgers begreber, 
men tager udgangspunkt i begreberne inklusion og eksklusion, hvilket tydeliggøres herunder.   
  
Emerek fremfører i sin Amid artikel ”Integration – eller inklusion? Den danske diskussion om 
integration.”, et alternativ til begrebet integration eller rettere nogle retningslinier for hvordan man 
kan benytte begrebet. Ifølge hende er der indenfor den danske forsknings forskellige traditioner 
enighed om den velkendte overordnede opdeling af ”…integrationsmåder og strategier…”(Emerek, 
2003:4) i henholdsvis assimilation, integration og segregering28. Emerek finder 
begrebet ’integration’ problematisk, da begrebet ofte bliver benyttet synonymt med begrebet 
inklusion. Dette skaber en forvirring inden for majoritets- og minoritetsforskningen, da man i nogle 
henseender kan være integreret uden at være inkluderet og omvendt. Emerek fremfører eksemplet 
med, at ”…etniske minoritetsgrupper kan være inkluderet i bestemte erhverv på et etnisk segregeret 
arbejdsmarked og dermed faktisk ikke integreret i ordets egentlige betydning.”.(Emerek, 2003:7)  
                                                
26
 Her beskæftiger Hamburger sig primært med demokrati og valgdeltagelse og skelner i denne forbindelse mellem 
statsborgere og ikke-statsborgere, hvilke af åbenlyse grunde sætter sine begrænsninger. 
27
 Hamburger er inspireret af Lockwoods begreber om systemintegration og social integration fra 1964. 
28
 Assimilation: Minoritetsgruppen tilpasser sig ved at blive som majoritetsgruppen. Integration: En gensidig tilpasning 
af majoritet og minoritet, hvilket afstedkommer et flerkulturelt samfund (’Smeltedigel-integration’). Segregering: 
Minoritet og majoritet i tvunget adskillelse. (Emerek, 2003: 5)  
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I tråd med Emereks syn på integrationsbegrebet, vil jeg her inddrage Flemming Mikkelsens syn på 
integrationsprocessen. I bogen ”Integrationens paradoks” (2001) forsøger Mikkelsen at fastlægge 
præmisserne for integrationsprocessen igennem en fokusering på de henholdsvis positive og 
negative sider af integrationen. Mikkelsen ser integrationsprocessen, som et resultat af 
systemintegration og social integration. Præmisserne for positiv integration består i en opretholdelse 
af både de formelle og reelle rettigheder og muligheder, samt individets selvbestemmelsesret. En 
social marginalisering kan derimod udmønte sig i en negativ integration. Begrebet ’negativ 
integration’ giver for mig ingen mening men er, som jeg læser hans pointe, et forsøg på at påvise de 
aspekter inden for integrationsprocessen, som giver sig udslag i det modsatte af integration. Ifølge 
Mikkelsen resulterer den sociale marginalisering netop i, at minoriteten ikke er i besiddelse af de 
samme muligheder som majoritetsbefolkningen i opnåelse af diverse goder eller i deltagelse i 
samfundets institutioner. Han mener endvidere, at denne marginalisering danner grobund for 
diskrimination, hvis marginaliseringen forbindes med religiøse overbevisninger, hudfarve eller 
etnicitet. (Mikkelsen, 2001: 27) Udover Mikkelsens pointe om at marginalisering kan resultere i 
diskrimination, mener jeg desuden også at diskrimination kan resultere i marginalisering. Begrebet 
diskrimination, dets konsekvenser og udtryksformer vil jeg behandle yderligere senere. Mikkelsens 
brug af begrebet integration er ikke alene med til forvirre både den offentlige debat, men også den 
forskningsmæssige debat.   
Derimod ser jeg Emereks forslag som et muligt og til dels29 anvendeligt alternativ. Det består i at 
benytte begreberne inklusion og eksklusion sammen med den oprindelige tre-deling og lyder som 
følger:  
Ekskluderet: Gruppen/individet lever i en segregeret virkelighed uden adgang til fx uddannelse, 
arbejdsmarkedet eller system- og social integration.  
Inkluderet, men segregeret: Gruppen individet har reel systemintegration, men lever segregeret i 
kraft af deres etniske oprindelse.  
Integreret: Gruppen/individet oplever både system- og social integration og er ikke ’bundet’ af sin 
etniske oprindelse. Og desuden at ”Gruppen/individet har lige så brede og reelle muligheder for fx 
uddannelse, arbejdsmarkedsdeltagelse, venner og andre sociale forbindelser som 
majoritetsbefolkningen.” (Emerek, 2003: 12) 
                                                
29
 Som jeg forklarer herunder skelner Emerek mellem forskellige grader af ’integration’ og det at være integreret. Men 
grunden til at jeg kun vil benytte Emereks definition i begrænset omfang er at hun trods hendes nuancering af begrebet 
integration stadig operer med nogle kategorier der forsøger at være altfavnende. I forhold til min empiri vil disse 
kategorier ikke være nuancerende nok. 
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Assimileret: Gruppen/individet har overtaget majoritetens levevis. (Emerek, 2003: 11 ff) 
 
Med denne gradbøjning formår Emerek, at skelne mellem reel integration og inklusion, hvilket 
skaber plads til et nuanceret og differentieret syn på, hvad man reelt er inkluderet i eller ekskluderet 
fra. (Emerek, 2003:12) Men da integrationsprocessen er en dynamisk proces og foregår på mange 
forskellige områder, mener jeg at anvendeligheden af Emereks model stadig er begrænset.   
I tråd med dette retter Morten Ejrnæs denne skarpe kritik af brugen af integrationsbegrebet:  
”Uklarheden i den politiske anvendelse af begrebet afspejler sig i den 
forskningsmæssige anvendelse, og det har alvorlige følger for forskningens mulighed 
for at påvise undertrykkelse og diskrimination og synliggøre etniske minoriteter som 
aktører der er medborgere i samfundet.” (Ejrnæs, 2002: 1 ff.)  
 
I relation til dette speciales problemformulering, der netop tager udgangspunkt i at belyse 
inklusions- og eksklusionsmekanismer ud fra syv dansk-somaliske veluddannede mænds udtalelser, 
bliver undertrykkelse og diskrimination især vigtige. Ejrnæs mener i og med at integrationsbegrebet 
i såvel samfundsdebatter og i forskningen bliver betragtet som et positivt ladet begreb, at det bliver 
misbrugt. Forstået på den måde at hvis et indgreb eller foranstaltning bliver foretaget til gavn 
for ’integrationen’, så er indgrebet berettiget. Problemet består i at diverse forskere og debattører 
inden for arbejdet med integration, alle har nogle kriterier for hvordan man anskuer om integration i 
en given kontekst er lykkes eller ej. For som Ejrnæs pointerer så ligger der altid et  
”…ønske om at få evalueret en bestemt indsats i forhold til bestemte succeskriterier 
som fx at få arbejde, at børnene kommer i daginstitution, at eleverne fortsætter i 
gymnasiet eller at der knyttes venskabsforbindelser mellem minoritetsgruppe og 
majoritetsbefolkning.” (Ejrnæs, 2002: 18)      
 
Ifølge Ejrnæs er brugen af begrebet ’integration’ netop problematisk da integrationen af en gruppe 
eller en person må ses i forhold til gruppens eller personens øvrige kontekster. Dermed ikke sagt, at 
jeg ikke vil benytte begrebet, men blot at jeg vil være bevidst om brugen af begrebet og benytte 
begrebet i lyset af Emereks artikel. Jeg betragter derfor begrebet integration, som en form for 
normativt begreb – en tilstand eller et mål majoritet og minoritet skal stræbe efter at opnå. Når 
etniske minoriteter eller i forhold til dette projekt, de dansk-somaliske mænd ikke oplever 
diskrimination og reelt har samme muligheder for at deltage i det danske samfund som den øvrige 
befolkning i Danmark, vil jeg mene, at integration i en vis grad er opnået. Denne tilstand i 
integrationsprocessen indfanges af Emereks tredje punkt: Integreret. Grunden til at jeg kun vil 
benytte Emereks definition i begrænset omfang er at hun trods hendes nuancering af begrebet 
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integration stadig operer med nogle kategorier der forsøger at være altfavnende. I forhold til min 
empiri vil disse kategorier ikke være nuancerende nok for, hvornår præcist er en person integreret, 
hvornår en denne inkluderet, men segregeret og hvem bestemmer dette?  
Jeg vil herunder belyse medborgerskabsbegrebet ud fra Birte Siims forståelse af begrebet og her ud 
fra, vurdere anvendeligheden af samme.  
 
3.4 Medborgerskab  
I forsøget på at synliggøre hvordan jeg anskuer medborgerskabsbegrebet30, dets anvendelighed og 
dets begrænsninger, vil jeg tage afsæt i Birte Siims31 forståelse af begrebet, som indbefatter 
følgende fire dimensioner: ’rettigheder og pligter’, ’deltagelse’, ’ressourcer’ og til sidst ’identiteter’. 
Da den klassiske medborgerskabsmodel primært omhandler lighed og solidaritet og havde et ønske 
om, at inkludere arbejderklassen civilt, politisk og socialt, mener Siim at der er behov for revurdere 
medborgerskabsbegrebet i lyset af de betingelser, der i dag præger det moderne samfund. Dette er 
især betingelser, som integration af marginaliserede og socialt udsatte grupper, som et resultat af 
globaliseringen, der ikke indfanges i Marshalls model. I ønsket om at imødegå disse ’nye’ 
betingelser opstiller Siim nogle udfordringer til den klassiske medborgerskabsforståelse, som syntes 
relevante i relation til indeværende speciales problemstilling. Fx er det diskussionen omkring en 
mislykket integration af etniske minoriteter, som udmønter sig i en manglende anerkendelse af 
minoriteters ret til kulturel forskellighed. Denne kritik tager udgangspunkt i et ønske om  
                                                
30
 Medborgerskabsbegrebet er et komplekst begreb der er blevet tillagt forskellige betydninger, afhængig af, 
hvilket ’samfund’ begrebet blev situeret i. Dette giver sig fx udslag i følgende måder at anskue begrebet på: Det 
klassiske liberale medborgerskab, hvor individualitet, det private og frihed bliver prioriteret frem for statens og det 
offentliges indgriben. Det republikanske medborgerskabsbegreb består især i tanken om retfærdighed opnået igennem 
politisk deltagelse, demokrati. Individets deltagelse i fællesskabet er her centralt. Det socialistiske 
medborgerskabsbegreb har fokus rettet mod arbejde og produktivitet og at man opnår medborgerskabsstatus igennem 
lønarbejde. (Siim, 2004: 163 ff) Dertil kommer T. H. Marshall, som mange, heriblandt også Siim, bygger deres 
forståelse af medborgerskab på. Marshalls klassiske medborgerskabsmodel beskæftiger sig især med, at alle 
medborgere skal have lige rettigheder uanset social klasse.30 I denne medborgerskabsmodel opererer Marshall med tre 
former for rettigheder: Der er det civile aspekt, der indbefatter menneskers individuelle rettigheder, heraf personlig 
frihed, ytringsfrihed og menings- og religionsfrihed. Det politiske aspekt, der omhandler retten til at deltage i valg, samt 
at organisere sig i politiske organer. (Marshall, 1950: 53 ff) Det sociale aspekt der giver mennesker retten til ”…at leve 
et civiliseret menneskes liv i overensstemmelse med de standarder der dominerer i samfundet”. (Marshall, 1950: 54) 
Marshalls arbejde skal ses i lyset af de økonomiske uligheder der herskede i det kapitalistiske England. Dette medførte 
et ønske fra Marshalls side, om universelle rettigheder inden for sundheds- uddannelses- og socialområdet, som efter 
hans mening ville kunne mindske uligheden. (Siim, 2004: 166 ff) 
31
 Birte Siim har beskæftiget sig en del medborgerskab, køn og ligestilling, især med et fokus på kvinders 
medborgerskab. Men hun beskæftiger sig desuden med etniske minoriteters medborgerskab og ligestilling, hvorfor jeg 
finder hende anvendelig. Fx nævner hun at: ”Den voksende etnisk-kulturelle mangfoldighed i de postindustrielle 
velfærdsstater har i praksis udfordret det universelle medborgerideal, der bygger på integration og indoptagelse af de 
nationale mindretalskulturer.” (Siim, 2004: 169) 
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”…et ’pluralistisk og differentieret’ og et ’multikulturelt’ medborgerskab, som 
erkender forskellighed og hviler på principper om, multietnisk mangfoldighed og 
politisk repræsentation af undertrykte og socialt udsatte grupper.” (Siim, 2004: 169) 
   
Indenfor den moderne medborgerskabsforståelse skelner Siim som nævnt mellem fire dimensioner: 
rettigheder og pligter, deltagelse, ressourcer og til sidst identiteter. ’Rettigheder og pligter’ henviser 
til at alle borgere har lige adgang til civile og sociale rettigheder og kun danske statsborgere32 har 
desuden politiske rettigheder. ’Deltagelse’ omhandler borgernes egentlige udnyttelse af formelle 
rettigheder i praksis, hvilket vil sige borgernes aktive deltagelse. Dette kan både være i det civile 
samfund i form af deltagelse i organisationer og foreninger, men også i forhold til deltagelse i 
samfundets demokrati og det politiske system. ’Ressourcer’ omhandler de betingelser borgerne er 
underlagt som ”…sociale, økonomiske og kulturelle betingelser…” (Simm, 2003: 14). Siim mener 
at disse betingelser har indflydelse på graden af fx etniske minoriteters tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Til sidst er ’identitet’ bl.a. et udtryk for borgeres kulturelle tilknytning. Siim 
skelner både mellem individuel og kollektiv identitet og mellem sociale, politiske og demokratiske 
identiteter. (Siim, 2003:12 ff)  
 
Siims opsplitning af medborgerskabsbegrebet i disse fire dimensioner, ser jeg for værende delvist 
brugbare værktøjer til brug under analysen af interviewene af de dansk-somaliske mænd. Delvist 
fordi Siims medborgerskabskriterier ikke kan stå alene. Ideelt set skal disse fire kriterier være 
opfyldt for at man kan konstatere at en informant reelt er medborger. Men hvem eller hvad 
definerer hvornår at kriterierne er opfyldt? I og med at målestokken for, hvornår man kan betragtes 
som medborger er abstrakt, så mener jeg at Siims medborgerskabskriterier tåler sammenligning 
med Honneths normative anerkendelsesteori. For ifølge Siim så handler den politiske debat om 
medborgerskab i dag om ”…hvad der er, og bør være, individers rettigheder og forpligtelser i 
forhold til det offentlige system…” (Siim, 2004: 162)(min understregning). Derfor mener jeg, at 
anvendelsen af Siims medborgerskabskriterier har sine begrænsninger. 
 
3.5 Opsamling 
Ekspliciteringen af hvordan jeg anskuer begreberne diskrimination, integration og medborgerskab, 
er et vigtigt aspekt i og med at begreberne nu har et potentiale i at fungere som redskaber i analysen. 
Derudover er der nu sat nogle begrebsmæssige rammer for specialet. Men som nævnt mener jeg at 
                                                
32
 Dog kan ikke-statsborgere deltage i kommunevalg. 
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integration og medborgerskab har sine begrænsninger i forhold til min problemstilling. Begreberne 
formår ikke i tilstrækkelig grad at bidrage med konkrete redskaber, der kan påvise inkluderende og 
ekskluderende faktorer i mine informanters udtalelser, da de i sig selv fremstår som relativt 
abstrakte. Fx ligger der ingen konkrete retningslinier for hvornår man er integreret og hvornår man 
ikke er. Hvor går grænsen mellem at være inkluderet, men segregeret og integreret? Hvornår kan 
man betragtes som medborger? Desuden er disse begreber ikke direkte anvendelige til at synliggøre 
de bagvedliggende årsager for informanternes fremstilling af sig selv. I relation til indeværende 
speciales problemstilling, som omhandler de inklusions- og eksklusionsmekanismer, som mine 
informanter er stillet overfor, mener jeg derfor ikke, at ovenstående begreber alene kan udgøre det 
teoretiske grundlag for analysen. Derfor vil jeg inddrage Axel Honneths anerkendelsesteori for 
herigennem at belyse, hvordan og i hvilke situationer, mine informanter oplever inklusions- og 
eksklusionsmekanismer.33 Hertil vil jeg desuden, hvor det bliver nødvendigt, benytte nogle af Pierre 
Bourdieus begreber, som supplement til Honneth. Inden jeg redegør for, hvordan Honneths 
anerkendelsesteori er anvendelig i indeværende speciale vil jeg dog først positionere min tilgang 
videnskabsteoretisk.  
 
Kapitel 4 - Videnskabsteori  
I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvilken videnskabsteoretisk retning jeg vil anskue indeværende 
speciale fra. Derudover vil jeg illustrere, hvordan Axel Honneths anerkendelsesteori kan bidrage til 
at synliggøre de inkluderende og ekskluderende faktorer, som mine informanter oplever i Danmark.   
Jeg har valgt at lade mig inspirere af Honneths tilgang til samfundsdiagnostik, hvilket dermed 
placerer specialets videnskabsteoretiske position inden for den kritiske teori.34 Jeg anser Honneths 
normative anerkendelsesteori, som værende et nyttigt fundament i udpegningen af patologier i vores 
samfund. Dels fordi denne formår at indfange en skildring af sociale forhold i samfundet og dels 
formår Honneths kritiske diagnose også, i kraft af at den er normativ at kaste lys på nogle af de 
sociale patologier der findes i samfundet. Fordi teorien indbefatter at alle mennesker har behov for 
de samme former for anerkendelse kan man ved at studere menneskers uretsbevidsthed blotlægge 
de sociale patologier. Kernen i Honneths normative samfundsteori er at alle mennesker har behov 
for anerkendelse uanset mulighedernes ulige fordeling og teorien har netop til formål at identificere 
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 På trods af at Honneths anerkendelsesteori er normativt funderet mener jeg alligevel at teorien i kraft af dens 
anerkendelses- og krænkelseskategorier, kan bidrage til en konkretisering af inklusions- og eksklusionsmekanismer. 
34
 I relation til metodiske overvejelser benyttes hermeneutikken. 
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og forsøge afværge sociale patologier der altid er forårsaget af denne ulighed.  (Honneth, 2003: 46 
ff) 
Jeg vil herunder tydeliggøre, hvorfor jeg har valgt netop Honneths tilgang til den kritiske teori som 
specialets videnskabsteoretiske position. Men inden jeg illustrerer anvendeligheden af Honneths 
normative anerkendelsesteori og hvordan denne kan bidrage til en kritisk samfundsdiagnose, vil jeg 
først kort præsentere hvem og hvad anerkendelsesteorien bygger på.      
 
4.1 Kritisk teori   
Den kritiske teori også kaldet Frankfurterskolen opstod i 1923 ved etableringen af Institut für 
Sozialforschung i Frankfurt am Main. De to mest fremtrædende forskere indtil Jürgen Habermas 
foretog sit paradigmeskift i 1970’erne, var Max Horkheimer (1895-1973) og Theodor W. Adorno 
(1903-1969). Habermas derimod er i opposition til Horkheimer og Adornos negative syn35 på 
fornuften, som ”såvel videnskabens udvikling som for selve det moderne samfunds og ser absolut 
ikke noget alternativ til den moderne vej” (Elling i Fuglsang og Olsen, 2004: 216). Ifølge Honneth 
er Habermas’ kommunikationsteori en reaktion imod dette negative syn og har givet mulighed for 
individets potentiale for emancipation. Habermas’ paradigmeskift, som indbefatter en 
samfundsdeling i system og livsverden (Elling i Fuglsang og Olsen, 2004: 222) gjorde det muligt at 
skabe samfundsmæssige fremskridt ”i den sociale interaktion” (Honneth, 2003: 31).  
Habermas mener at man ved at opstille nogle sproglige præmisser for den ’herredømmefri 
forståelse’ (Honneth, 2003: 38) kan bestemme de normative konditioner for den sociale interaktion. 
Men ifølge Honneth så må man tage anerkendelsesrelationen i hver enkelt interaktion med i sine 
overvejelser. Alle mennesker har i den sociale interaktion nogle normative forventninger som ikke 
alene kan indfanges sprogteoretisk. Det er her Honneth mener at anerkendelsesteorien er anvendelig. 
Honneth beskæftiger sig således stadig med det kommunikative paradigme, men giver dog 
anerkendelse forrang frem for sprogteorien. (Honneth, 2003: 37 ff.) Ifølge Willig kan man betragte 
Habermas’ teori som en teori der har sit udgangspunkt i at bestemme forudsætningerne for 
retfærdighed. Honneths teori derimod beskæftiger sig med ”’retfærdighedens andet’ (Das Andere 
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 Disse skrev sammen Oplysningens dialektik (1944), som i hovedtrækkene indbefatter en kritik af ideologi, kultur og 
civilisationens udvikling. De var optaget af ”oplysningsfilosofien der ville bringe fornuften ind i verden, gøre den til 
alle handlingers og al videns sande grundlag, i stedet for magten og ideologien…” (Elling, 2004: 211). For Horkheimer 
og Odorno har oplysningen og fremskridtet en pris, som er manifesteret i en verden i krig. På denne måde fremstiler 
forskerne fremskridt som reelle tilbageskridt og omdanner derfor oplysningens ideer om menneskets stræben efter 
emancipation til fornuftspessimistisk syn: ”Når oplysningen ikke fungerer, hvad har vi så i stedet, …? Eksisterer der 
andre muligheder end magt og barbari?” (Elling, 2004: 214). Horkheimer og Adorno lader fornuftens position 
fokusere på de fremmedgørende elementer i forhold til den dobbelthed der består af på den ene side de frigørende 
elementer og på den anden side de fremmedgørende elementer. (Elling, 2004: 208 ff.) 
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der Gerechtigkeit), dvs. en teori, der ikke kun kan fastlægges ud fra retslige kriterier” (Honneth, 
2003: 14). Retfærdighedens andet er det det, der ikke er direkte målbart og som opstår i 
interaktionen og i kommunikationen med andre. Honneths perspektiv er anerkendelsesperspektivet 
og tager udgangspunkt i at kampe om anerkendelse opstår når personer ikke imødekommes af den 
anerkendelse, som personen i overensstemmelse med sit ’jegideal’ forventede. Dette afstedkommer 
at personens mulighedsbetingelser forværres, hvilket indlejres som en uretsbevidsthed. Deraf opstår 
kampen om anerkendelse. (Honneth, 2006: 175 ff) 
For indeværende speciale betyder denne videnskabsteoretiske position at jeg tager udgangspunkt i 
at anerkendelse er grundbetingelsen for mine informanters muligheder for at opnå ’det gode liv’. 
Ved at benytte Honneths kritiske samfundsteori som den platform hvorfra jeg anskuer min empiri, 
bliver informanternes oplevelser af krænkelser af anerkendelsesbetingelserne især vigtige til 
belysning af de inklusions- og eksklusionsmekanismer de oplever i Danmark.        
 
Kapitel 5 - Teoretiske optikker  
5.1 Anvendeligheden af Honneth og Bourdieu  
Overordnet set er det dette speciales primære opgave i henhold til problemformuleringen at 
undersøge, hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer veluddannede dansk-somaliske mænd 
oplever i Danmark set i et anerkendelsesperspektiv. Derfor vil jeg primært benytte mig af Honneths 
anerkendelsesteori til at forklare hvor i empirien mine informanter oplever at blive anerkendt og 
hvor de ikke gør. Derudover vil jeg benytte mig af nogle af Bourdieus begreber som et supplement 
til Honneth. Begge teoretikeres genstandsfelt er netop samfundet og fælles for dem er at deres 
arbejde fokuserer på sociale uligheder. Jeg har valgt denne kobling af disse to teoretikere ud fra den 
betragtning at Honneths anerkendelsesteori har sine begrænsninger i relation til netop dette 
speciales problemstilling. Honneth fokuserer på italesatte krænkelser og patologier i samfundet og 
har et ønske om at illustrere, hvordan vi normativt skaber et samfund med lighed. Men jeg mener at 
hans teori mangler nogle redskaber, der kan forklare, hvorfor de der oplever krænkelser ikke 
reagerer på det at blive krænket eller uretfærdigt behandlet. Dette aspekt er fx vigtigt i 
undersøgelsen af mine informanters oplevelse af mediernes hetz mod etniske minoriteter. Til at 
belyse hvordan mine informanter reagerer på uligheder i samfundet vil jeg især benytte mig af 
Bourdieus begreb symbolsk vold. Begrebet symbolsk vold forklarer fx informanternes manglende 
reaktion på forskelsbehandling, med at informanterne ikke opfatter krænkelsen eller volden, som 
værende vold.          
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Det er især i de to teoretikeres forskellige syn på disse uligheder, at anvendeligheden af dem 
sammen finder sin styrke. Den væsentligste forskel mellem de to teoretiker er den, at Bourdieus 
begreber synliggør menneskers konkrete positioner i samfundet, hvor Honneth opstiller en normativ 
referenceramme. Bourdieu gør det muligt, i kraft af sine begreber som objektive og subjektive 
strukturer, kapitaler, symbolsk vold og ressourcernes sammensætning, at fremanalysere hvordan 
menneskers konkrete positioner i de enkelte felter får en social betydning.  
Derimod er Honneths teori abstrakt, da han ikke har konkrete retningslinier for hvordan eller hvor 
meget anerkendelse et menneske skal opnå for at gennemgå den ontologiske udvikling og 
derigennem opnå ’det gode liv’.  
”Honneth beskriver altså, hvordan forudsætningerne for anerkendelse burde være, 
hvorimod Bourdieu forklarer, hvordan de forskellige kapitalformers betydning er – 
dvs. hvordan de fungerer i praksis.” (Mathiesen & Willig, 2005: 19)  
 
Men derudover mener jeg, at Honneth i kraft af sit fokus på menneskers oplevede krænkelser, også 
formår at fremstille relationer i samfundet som de er. 
Ovenfor har jeg kort illustreret hvorfor jeg mener at både Honneth og Bourdieu er anvendelige i 
forhold til at sætte lys på de inklusions- og eksklusionsmekanismer, som veluddannede dansk-
somaliske mænd oplever i Danmark. Herunder vil jeg redegøre nærmere for Honneths 
anerkendelsesteori og for de af Bourdieus begreber jeg finder nødvendige i min analyse.  
Honneths og Bourdieus begreber vil blive yderligere operationaliseret i analysen side om side med 
de begreber jeg finder anvendelige på baggrund af afsnittet ’Forskning og begreber’. Denne 
vekselvirkning er i tråd med den hermeneutiske fortolkningsmodel, hvor man studerer helheden i 
forhold til dele og omvendt, men også fra empiri til teori og omvendt.  
 
5.2 Honneths normative anerkendelsesteori 
I relation til indeværendes speciales overordnede problemstilling er Honneths kritiske 
anerkendelsesteori anvendelig, fordi den kan anvendes til at påvise de ekskluderende faktorer, som 
mine informanter oplever i det danske samfund. Honneths kritiske anerkendelsesteori formår, at 
pege på de uretfærdigheder der måtte opstå i samfundet, som indenfor specialets ramme er den 
empiriske virkelighed - eller det deskriptive er. Disse uretfærdigheder måles så mod de normative 
standarder – det normative bør. (Willig, 2007: 96)36  
                                                
36
 Jeg benytter mig i en vis grad af Rasmus Willig i min udlægning af Honneths anerkendelsesteori. Dette vil jeg 
primært gøre i forbindelse med beskrivelsen af ’er’ og ’bør’ fordi jeg mener at både Willig (2007) og Mathiesen & 
Willig (2005) har nogle interessante pointer om dels forholdet mellem ’er’ og ’bør’ og dels Bourdieu og Honneth. 
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Honneths teori er som nævnt en normativ teori der har sit udgangspunkt i ’det gode liv’. Hans 
kritiske teori har bl.a. den egenskab, at den bidrager med nogle kategorier, der kan pege på de 
sociale patologier, der måtte være i et givent samfund og som afviger fra de værdier man 
tillægger ’det gode liv’. (Honneth, 2003: 19) Teorien koncentrerer sig om, hvordan mennesket kan 
realisere sig selv for at opnå det gode liv og qua dette arbejde afdækker han ligeledes, hvordan 
tidligere forskeres37 arbejde i kraft af deres analyser af deres samtid har forhindret menneskets 
selvrealisering. (Honneth, 2003: 11) Honneth formulerer en samfundsteori, hvor anerkendelsen har 
en central rolle, da man ud fra en mangel på anerkendelse i den ene eller anden form kan påvise en 
patologi i samfundet. Dette betyder, at det er igennem krænkelserne, at vi kan forstå individets 
kamp for at opnå anerkendelse og ”… moralen artikuleres igennem negative subjektive oplevelser.” 
(Honneth, 2003: 18)   
 
Honneth trækker især på G. W. F. Hegels værk fra 1802 ”System of Ethical Life” i sin udformning 
af anerkendelsesteoriens tre sfærer. Honneths anerkendelsesteori har sit udgangspunkt i dette værk, 
hvori Hegel argumenterer for de forskellige anerkendelseskampe eller stadier. (Honnet, 2003: 80) 
Ud fra disse stadier definerer Honneth så sine tre former for anerkendelse, som essentielle for at 
opnå ’det gode liv’(Høilund og Juul, 2005: 24): Den emotionelle sfære, den retslige sfære og den 
sociale sfære. (Honneth, 2003: 14 ff)  
Anerkendelsesteorien indbefatter, i kraft af at den er normativ, ikke en substantiel beskrivelse af, 
hvorledes et individ kan opnå anerkendelse. Derimod formår Honneth at gøre teorien universel, i og 
med de anerkendelsesparametre eller anerkendelsessfærer er gældende for alle mennesker uanset 
hvor man er født og hvilket liv man fører. Dermed opstiller Honneth en abstrakt teori, der har til 
formål, at beskrive ”minimumsforudsætningerne for, hvordan de partikulære subjekter kan blive 
autonome.” (Mathiesen & Willig, 2005: 19). Disse forudsætninger er indlejret i de ovenstående tre 
former for anerkendelse og er præmisserne for at et individ, igennem den ontogenetiske udvikling, 
kan opnå ’det gode liv’: ”Ligesom hver anerkendelsesform er en forudsætning for de andre, er de 
forskellige anerkendelsesformer også forudsætninger for et fuldt integreret samfund.” (Honneth, 
2006: 13) 
 
Der er altid en søgen efter emancipation inden for den normative teori, hvilket betyder at man 
forsøger at bevæge sig fra en bevidsthed til en anden. I netop denne bevægelse ligger 
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 Hegel, Marx, Lukacs, Nietzches, Horkheimers og Adorno (Honneth, 2003: 11) 
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frigørelsesmomentet. Denne bevægelse er så at sige diskrepansen mellem ’er’ og ’bør’. Vi søger 
væk fra tingenes tilstand hen imod noget nyt, noget bedre – mod ’det gode liv’. Dette betyder, at en 
normativ teori eller et normativt begreb altid rummer et normativt overskud, der indbefatter at 
situationen altid kan forbedres. Inden for Honneths terminologi betyder det at vi altid vil søge, at 
undgå så mange krænkelser som muligt for at øge muligheden for at opnå anerkendelse. (Willig, 20. 
nov. – 2007)  
Honneths anerkendelsesteori indbefatter bl.a. ideen om at det ideelle (normative) samfund skal 
kunne rumme en pluralitet, hvad angår ”borgernes forskellige værdihorisonter, præstationer og 
færdigheder” (Honneth, 2005: 17). Sociologisk set kan man anvende Honneths anerkendelses- og 
krænkelseskategorier som ”analytiske kategorier for empiriske undersøgelser” (Willig, 2005: 19). 
Dette gør Honneths teori anvendelig i forhold til indeværende problemstilling. Sigtet med specialet 
er, at mine informanter skal italesætte deres oplevelser af, hvorvidt de føler sig inkluderet eller 
ekskluderet i samfundet. Deraf er det projektets formål at udlede hvordan disse inklusions- og 
eksklusionsmekanismer påvirker informanternes tilhørsforhold til Danmark. Dette gør teorien 
brugbar i dette speciale, da jeg netop har til hensigt at lokalisere eksklusionsmekanismer, som 
kunne have form af krænkelser. Endvidere vil jeg afdække, hvordan disse krænkelser påvirker 
informanterne. Derfor vil jeg sætte specialets problemstilling ind i Honneths normative ramme, 
hvorigennem det bliver muligt at afdække, hvor informanterne ikke opnår anerkendelse på grund af 
krænkelser. Som nævnt bliver dette en negativ procedure, hvor jeg især vil hæfte mig ved de 
oplevelser som informanterne italesætter, som værende negative. Men samtidig vil jeg undersøge 
hvilke inklusionsmekanismer der bidrager til informanternes oplevelse af anerkendelse, samt 
styrker deres tilhørsforhold til Danmark.  
Der vil herunder derfor blive redegjort for de tre sfærer, der er forbundet med Honneths 
anerkendelsesteori, for anerkendelsens fremtrædelsesformer og krænkelsernes fremtrædelsesformer.  
 
5.3 De tre anerkendelsessfære 
Honneth opererer som nævnt med tre adskilte anerkendelsessfærer: den emotionelle sfære, den 
retslige sfære og den sociale sfære. Så frem et individ ikke gennemlever den ene sfærer i 
tilstrækkelig grad, skaber dette en uligevægt og denne disharmoni har betydning for en persons 
selvforståelse, som for at blive komplet (og opnå ’det gode liv’) skal tilegne sig selvtillid, 
selvagtelse og selvværdsættelse. (Honneth, 2003: 14 ff.)  
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Den emotionelle sfære adskiller sig fra de to andre ved at være betingelsen for at blive en del af et 
intersubjektivt forhold. Denne anerkendelsesform indbefatter en følelsesmæssig anerkendelse, som 
opnås gennem kærlighed og venskab til personens nærmeste. Willig skitserer denne sfære på 
følgende vis: 
”Kærlighedsforholdet mellem mor, far og barn, mellem ægtefæller og mellem venner 
udgør de symmetriske relationer, hvor subjektet kan etablere en fortrolighed med sine 
ressourcer, indstillinger og værdier og se dem blive modtaget og anerkendt.” (Willig, 
2007: 102)   
 
Anerkendelse i den emotionelle sfære er forudsætningen for en persons fundamentale følelse af 
selvtillid. For Honneth er kærligheden en anerkendelsessfære, da personer der oplever kærlighed 
oplever at være i et gensidigt afhængighedsforhold. Den emotionelle anerkendelse er selve 
fundamentet for at en person kan navigere både i tætte relationer og i samfundet som helhed. 
(Honneth, 2003: 14 ff) 
Den retslige sfære omhandler de universelle og/eller samfundsmæssige rettigheder, hvorigennem en 
person kan opnå selvrespekt og selvagtelse, som en ligeværdig person i samfundet. (Honneth, 2003: 
15 ff.) Honneth skelner her mellem de lovmæssige rettigheder og de universelle rettigheder. De 
lovmæssige rettigheder kommer fx til udtryk i personers ret til at gøre brug af velfærdstatens 
ydelser såsom gratis lægehjælp og at alle danske statsborgere har ret til SU under uddannelse. 
Igennem sådanne rettigheder kan personer opnå anerkendelse. De universelle rettigheder indbefatter 
bevidstheden om at kunne deltage i samfundslivet fx i form af offentlige debatter. En krænkelse af 
disse rettigheder kan derimod føre til at en person opfatter sig selv, som værende uden status, 
marginaliseret og socialt udelukket. (Honneth, 2000:178)  
Den sociale sfære har sit udgangspunkt i samfundet eller fællesskabet og hvorvidt dette er i stand til 
at rumme individers forskellige værdihorisonter. En anerkendelse i denne sfære skal ske på 
baggrund af en anerkendelse af personens egenskaber og livsforløb og vil udmønte sig i en 
værdsættelse af sig selv, som en del af et fællesskab. (Honneth, 2003: 16 ff.) 
 
5.4 Moral og anerkendelse 
Inden jeg vil se nærmere på, hvordan en krænkelse kan komme til udtryk, ifølge Honneth, er det på 
sin plads, at se på hvad en krænkelse er. Forholdet mellem moral og anerkendelse bliver i denne 
henseende vigtigt. Honneth skelner mellem to slags krænkelser: den fysiske og den moralske. Den 
rent fysiske som opleves igennem tvang, afstraffelse eller uheld, hvor anerkendelse ikke er tilstede 
og den moralske forseelse, hvor anerkendelsen har eksisteret, men i kraft af krænkelsen, er borte. I 
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forhold til den fysiske opstår der en moralsk krænkelse når en person i lyset af sin egen 
selvforståelse ikke bliver anerkendt. Det er derfor ikke i sig selv den fysiske hændelse, der udløser 
den moralske uret, men ”ligesom ved den symbolske krænkelse eller ydmygelse er det altså her 
foragten for den personlige integritet, der i kraft af en handling eller ytring skaber det sagsforhold, 
der udgør en moralsk krænkelse.” (Honneth, 2003: 84) Den personlige integritet er på denne måde 
tæt forbundet med det personlige selvforhold og det er netop et individs selvforhold eller 
selvforståelse der lider skade når det udsættes for en moralsk krænkelse. Omvendt kan en person 
kun bevare et positivt selvforhold igennem bekræftelse og anerkendelse fra andre, hvilket forklarer 
individers konstante stræben efter anerkendelse. (Honneth, 2003: 84 ff.)  
 
5.5 Ringeagtserfaringer 
Som tidligere nævnt vil jeg især forfølge de negative processer i samfundet, der er udslagsgivende 
for individets kamp for anerkendelse. Det er på denne måde igennem krænkelserne og 
uretsbevidstheden herom, at årsagen til kampen for anerkendelse skal findes, hvilket ligger i tråd 
med projektets problemformulering: Hvordan informanterne oplever inkluderende og 
ekskluderende faktorer set i et anerkendelsesperspektiv? Derudover har jeg en forventning om, at de 
inkluderende og ekskluderende faktorer også har indflydelse på informanternes tilknytning til 
Danmark. 
Jeg vil herunder fokusere på ringeagtserfaringerne for på denne måde, at være i besiddelse af nogle 
værktøjer i arbejdet med analysen. Værktøjerne vil kunne påvise de negative erfaringer mine 
informanter italesætter og samtidig hvordan disse erfaringer påvirker deres kampe for anerkendelse.  
Mine dansk-somaliske informanter vil sandsynligvis på spørgsmål, der omhandler uretfærdigheder 
set fra deres synspunkt, ikke italesætte en så stringent opdeling af områderne, hvor de føler sig 
krænket. Men jeg vil alligevel, af hensyn til den videre analyse bevare opdelingen af de tre 
anerkendelsessfærer og de dertil knyttede ringeagtserfaringer.  
 
Den kropslige krænkelse er forbundet med tab af selvtillid. Det er den slags ringeagtserfaringer der 
ifølge Høilund og Juul kan betegnes som ”…det negative spejlbillede af kærligheden.” (Høilund & 
Juul, 2005: 27). Selve krænkelsen kunne være forårsaget af en fysisk handling, der forhindrer 
individet i at kontrollere sig selv og sin krop. Og det er i erkendelsen af at et andet individ har 
bemægtiget kontrollen over én og det er i, den deraf udeblivende anerkendelse, at ringeagten erfares. 
(Honneth, 2006: 176 ff.) 
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Den anden krænkelse er knyttet den personlige krænkelse et individ oplever, hvis det udelukkes fra 
visse rettigheder i samfundet. Hvis en person ikke er i besiddelse af rettigheder kan det 
ikke ”…tillægges samme grad af moralsk tilregnelighed som de øvrige samfundsmedlemmer.” 
(Honneth, 2006: 177) Dette betyder altså en umyndiggørelse af individet, hvilket i praksis medfører 
en social udelukkelse i kraft af at individet bliver set på som anderledes end majoriteten. Dette vil 
komme til udtryk i interaktionen med andre, hvor personen der er frataget rettigheder vil stå i en 
ugunstig position. Dette pga. at personen, i kraft af de manglende rettigheder vil miste sin 
selvrespekt (selvagtelse). (Honneth, 2006: 178) 
 Ifølge Honneth manifesteres den tredje form for ringeagtserfaringer fx i ”… den negative holdning 
over for et individs eller en gruppes sociale værdi.” (Honneth, 2006: 178) Denne form for ringeagt 
gør at personen eller gruppen mister selvværdsfølelsen. Det er altså den sociale anerkendelse af 
personens livsform man afskæres fra. Erfaringer der bærer præg af at være af negativ vurderende 
karakter er ifølge Honneth en trussel mod ”…menneskers identitet i lighed med, at fysiske 
sygdomme truer dets fysiske eksistens”. (Honneth, 2006: 180).  
Som den første form for ringeagt er denne form også produceret i interaktion med andre mennesker 
og det er netop i interaktionen med andre at et individs sociale værdi kommer til syne. Hvis så at det 
af en person erfares, at denne har lavere social værdi end først antaget, kommer dette til udtryk i en 
skamfølelse. Skamfølelsen som et subjekt oplever, er funderet i den manglende selvværdsfølelse og 
denne følelse er opstået fordi ”…dets interaktionspartner har overtrådt en moralsk norm, der, hvis 
den var blevet overholdt, ville have ladet subjektet gælde som den person, det i overensstemmelse 
med sit jegideal ønsker at være”. (Honneth, 2006: 183) Individet har med andre ord en normativ 
forventning om at interaktionspartneren vil anerkende det som det individ det er. Når anerkendelsen 
udebliver skabes der ifølge Honneth, en moralsk krise i situationen.    
 
Et andet aspekt der har indflydelse på et individs selvforhold, om hvor vidt det føler sig anerkendt 
eller ej, er spørgsmålet om individets synlighed. Honneth opererer med modsatrettede begreber, 
som ’synlighed’ kontra ’usynlighed’ og ’erkende’ kontra ’se’. ’Usynlighed’ er et 
allestedsnærværende fænomen, da det refererer til bevidste handlinger, hvor en person ignorerer 
eller ’ser igennem’ en anden person. Dette kalder Honneth for den metaforiske betydning 
af ’usynlighed’38. Anerkendelsen ligger i at en person gør sig selv synlig for den anden, for kun 
                                                
38
 For Honneth har begrebet ’usynlighed’ desuden en anden betydning: Den faktiske/bogstavelige ’usynlighed’, hvor en 
person ikke er fysisk tilstede, men da denne ikke er interessant i forhold til problemstillingen har jeg valgt ikke at 
beskæftige mig yderligere med denne betydning af ’ usynlighed’. 
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derigennem kan individet, der er i risiko for at føle sig ’usynlig’ opnå anseelse. Når en person ikke 
føler sig set, erfares dette derfor som en krænkelse. (Honneth, 2003: 99 ff.) Synligheden 
manifesteres dels i at en person føler sig synlig eller set, og dels igennem ”…ekspressive 
handlinger…” (Honneth, 2003: 104), hvilket kan komme til udtryk igennem mimik og 
gestikulationer. Personen skal så at sige erkendes gennem handling. Sat i specialets empiriske 
kontekst kan mine informanter føle sig selv usynlige i flere forskellige situationer, hvilket bl.a. kan 
blive erfaret som en ydmygelse.   
 
Herunder vil jeg præsentere Bourdieu, som jeg mener kan bidrage til at belyse, det for at blive i 
Honneths terminologi, det deskriptive er. Jeg mener at Bourdieu i kraft af sine begreber som fx 
symbolsk vold og hans relation mellem de objektive og de subjektive strukturer vil være et godt 
supplement til Honneth i analysen af de inklusions- og eksklusionsmekanismer39 der italesættes af 
mine informanter.   
 
5.6 Bourdieus dobbeltperspektiv 
Ifølge Broady så er samtlige af Bourdieus tekster et forsøg på, at studere den sociale verden på to 
måder: ”å ena sidan analyser av vad människor har med i bagaget, deres föreställingsvärldar, 
deres habitus, a andra sidan analyser av de objektiva sociala omständigheter under vilka de lever”. 
(Broady, 1990: 268) Dette leder til den dobbelthed som Bourdieus strukturer indbefatter, hvilke 
kommer til udtryk i objektivitet af første grad og objektivitet af anden grad. Med dette mener 
Bourdieu, at der findes de objektive fysiske strukturer der forekommer uafhængigt af menneskers 
holdninger. Dernæst er der den subjektive objektivitet der omfatter menneskers erfaringsverden, 
hvorudfra det bliver muligt at ”beskrive de perceptionsmatricer og vurderingskriterier, der så og 
sige indefra strukturerer deres adfærd og forestillinger om omverdenen.” (Bourdieu og Wacquant, 
1996: 24). Ifølge Bourdieu er det ikke muligt at lave studier af menneskers handlen og interaktion 
med mindre man som forsker husker den subjektive objektivitet. På denne måde har Bourdieus 
prakseologi sit udgangspunkt i kombinationen af den sociale virkelighed og personens praksis, fordi 
han gerne, i sine analyser af virkeligheden, vil kunne rumme både en objektivisme og en 
subjektivisme.40 Dette placerer ham ifølge Loïc J. D. Wacquant inden for det videnskabsteoretiske 
                                                
39
 Bourdieu opererer ikke med inklusion og eksklusion. I følge Bourdieu så er en person inkluderet i et specifikt felt når 
denne er en del af et feltet.  
40
 De normer et individ bliver konfronteret med igennem livet, inkorporeres som et system af dispositioner – habitus, ud 
fra hvilken genererer måden hvorpå personen handler, tænker, opfatter og vurderer bestemte sociale sammenhænge. Via 
studiet af habitusbegrebet vil det være muligt, at indfange nogle af individets dispositioner. Men for at afdække et 
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felt, som værende konstruktivistisk strukturalist. (Bourdieu og Wacquant, 1996: 23 ff.) Analytisk 
set må man derfor dels se på forholdet mellem de konkrete, objektive, sociale strukturer og så 
individernes måde at opfatte verden på, samt deres vurderingskriterier, hvilke kan komme til udtryk 
i deres måde hvorpå de tolker og definerer forskellige situationer. Og dels må man i analysen 
inddrage personens praksis. I lyset af at indeværende speciale opererer med et 
anerkendelsesperspektiv er Bourdieu også anvendelig, da en person kun opnår anerkendelse når der 
opstår ”…overensstemmelse mellem de kropsliggjorte strukturer – strukturer der fungerer på et 
ubevidst plan, (…) og de objektive strukturer.” (Bourdieu, 1997: 127) Dette vil sige at så længe der 
er en diskrepans mellem de subjektive strukturer og de objektive strukturer har mennesker ikke 
oplevelsen af at blive anerkendt.41 I relation til indeværende speciales empiri betyder dette at hvis 
situationen opleves som værende utilfredsstillende af de dansk-somaliske mænd, må der være en 
diskrepans mellem de objektive strukturer og deres egne kognitive strukturer. 
 
Ifølge Bourdieu er den symbolske vold en miserkendelse der indbefatter, at et individ eller en 
gruppe accepterer den symbolske vold de udsættes for. Dette forekommer pga. at de objektive 
strukturer der igennem et helt liv er blevet indlejret i en person, konstruerer de kognitive strukturer. 
De kognitive strukturer benytter individet sig af, til at opfatte verden og herigennem har de 
objektive strukturer indvirkning på, hvordan vi forstår verden. (Bourdieu og Wacquant, 1996: 152) 
De omstændigheder der præger et miljø bliver internaliseret i individet og ”…indskriver sig i den 
enkelte bevidsthed som uomgængelige og indiskutable.” (Bourdieu og Wacquant, 1996: 25). Sat i 
relation til projektets empiri bliver det interessant at undersøge om og hvordan informanterne 
italesætter holdninger eller forestillinger der bærer præg af internalisering. I forhold til projektets 
problemstilling vil der i analysen blive fokuseret på, hvordan de veluddannede dansk-somaliske 
mænd håndterer en sådan internalisering og deraf manglende anerkendelse.    
 
5.7 Symbolsk vold  
Ifølge Bourdieu så accepterer de eller dem der bliver udsat for den symbolske vold denne, da den 
symbolske vold ikke bliver opfattet som vold. Dette forekommer da en person i hans eller hendes 
                                                                                                                                                            
individs habitus kræves der langt mere dybdegående interviews, samt observation af mine informanter. Dette har ikke 
været intentionen i indeværende speciale og efter min mening har det desuden heller ikke været muligt set i lyset af den 
tidslige ramme et speciale er underlagt. I relation til indeværende speciales problemstilling mener jeg desuden ikke at en 
analyse med baggrund i informanternes habitus er nødvendig for at påvise informanternes oplevelse af inklusions- og 
eksklusionsmekanismer i Danmark. 
41
 Bourdieu benytter ikke begrebet ’anerkendelse’, men opererer derimod nogle begreber som symbolsk vold og 
objektive/subjektive strukturer der er nyttige i forbindelse med at påvise og forklare krænkelser og reaktionerne herpå.  
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møde med den symbolske vold benytter de kognitive strukturer, der som nævnt ovenfor er et 
produkt af de objektive strukturer. (Bourdieu og Wacquant, 1996: 151 ff.)  
”Den symbolske vold er den form for vold der gennemtvinger forskellige former for 
underkastelse der end ikke opfattes som sådanne, fordi den symbolske vold støtter sig 
til nogle ’kollektive forventninger’, nogle socialt indprentede overbevisninger.” 
(Bourdieu, 1997: 188)  
 
Den symbolske vold optræder især i situationer, hvor den ene part er i besiddelse af en stor del af 
den ’attraktive’ kapital, modsat den anden part. Dette ulige magtforhold reproduceres i og med at 
aktørerne internaliserer de objektive strukturer der bl.a. manifesteres i den symbolske vold. 
(Bourdieu og Wacquant, 1996: 130 ff.)    
Som Bourdieu og Wacquant pointerer skal et forskningsprojekt altid rumme et samspil mellem 
empiri og teori.42 På den ene side handler det altså om, at observere verdens fænomener og på den 
anden side at arbejde med nogle hypoteser vedrørende de strukturelle forhold. (Bourdieu og 
Wacquant, 1996: 42) Indeværende speciale vil via Bourdieus begreb symbolsk vold afdække, hvor 
de dansk-somaliske mænd italesætter en forudindtaget holdning omkring deres position i samfundet 
og hvor de ikke gør.  
I empirien vil jeg forsøge at lokalisere den symbolske vold. Det kan være, at diskursen der har sit 
udgangspunkt i at alle ’indvandrere’ skal i arbejde og som desuden nærmest har gjort det, at være af 
anden etnisk herkomst end dansk synonymt med ufaglært arbejdskraft, har bevirket, at mine 
informanter ikke mener at de er værdige/dygtige nok til at søge et givent job. Og dette på trods af at 
de har de rette kvalifikationer. I denne situation vil dette betyde, at personens (som diskursen 
forsøger at indbefatte) mentale strukturer stemmer overens med de objektive strukturer, der så at 
sige har produceret diskursen (Bourdieu, 1997: 189) og aktørernes subjektive strukturer er tilpasset 
de objektive strukturer (Bourdieu og Wacquant, 1996: 150 ff.). Dette kunne munde ud i en accept af 
tingenes tilstand fra informanternes side.  
 
5.8 Ressourcer i feltet 
Til forskel for Honneth koncentrerer Bourdieus arbejde sig om at påvise individers ressourcer i 
form af kapitalformer og disses sammensætning i forskellige felter. Han ser på, hvordan konkrete 
historiske forskelle har betydning socialt, hvilket gør det muligt at konstatere hvordan 
livsbetingelser har indflydelse på sociale relationer og magt forhold. (Mathiesen & Willig, 2005: 18 
                                                
42
 Bourdieus kritiske holdning til metodologi er affødt af, at han både er antropolog og sociolog. 
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ff.) I dette magtforhold er personers positioner (kapital/ressourcer) inden for de enkelte felter 
vigtige at undersøge. For Bourdieu indbefatter spørgsmålet om anerkendelse, at de enkelte felter 
definerer kriterierne for at opnå anerkendelse. (Mathiesen & Willig, 2005: 21) På denne baggrund 
mener jeg, at det er relevant at se på de forskellige former for ressourcer eller egenskaber som 
personen kan trække på i forskellige sociale sammenhænge.  
Disse ressourcer kalder Bourdieu for kapitalformerne, hvilke har tre fremtrædelsesformer: 
Økonomisk, kulturel og social kapital. Den økonomiske kapital er den mest åbenlyse af de tre, da 
denne indbefatter individets økonomiske ressourcer. Kulturel kapital er forbundet med uddannelse, 
dannelse og kommer fx til udtryk i gennem kultiverede menneskers sprogbrug. Den sociale kapital 
indbefatter individets forbindelser til andre mennesker eller grupper, som man populært kunne 
vælge at kalde netværk. Denne kapitalform er på denne måde forankret i de bånd der knyttes 
mellem mennesker (Bourdieu & Wacquant, 1996: 104 ff.) 
Derudover benytter Bourdieu sig af en fjerde kapitalform, den symbolske kapital, som enhver af de 
øvrige kapitalformer kan konstitueres i. Men dette sker kun hvis andre personer ”…er i besiddelse 
af opfattelses- og vurderingskategorier der sætter dem i stand til at opfatte, erkende og anerkende 
denne egenskab…” (Bourdieu, 1997: 188). En persons egenskab skal på denne måde genkendes af 
andre som værende legitim, for at denne egenskab kan betragtes som værende symbolsk kapital.  
 
Bourdieu benytter sig ikke af begrebet samfund, men i stedet af felter. Felterne udgør tilsammen det 
sociale kosmos og det enkelte felt, dets eget mikrokosmos. Felterne er hver især styret af deres egen 
logik eller for at inddrage Bourdieus ofte anvendte analogi til forskellige former for spil, spilleregler.  
Inden for hvert felt er der på denne måde nogle kort eller kapitalformer der har mere værdi end 
andre. Dette betyder at man rent empirisk ikke kan adskille felt og kapital, da de enkelte 
kapitalformer kun eksisterer i forhold til et felt. (Bourdieu & Wacquant, 1996: 84 ff.) Personer 
udvikler konstant strategier der har til formål at øge den forhåndenværende kapitalsammensætning 
inden for et givent felt. Dette giver sig udslag i kampe internt i feltet om de forskellige kapitalers 
værdi og muligheden for, at konvertere denne kapital til en mere legitim kapital, dog uden at den 
oprindelige kapitalmængde mistes. (Broady, 1990: 181 ff.) En persons position er på denne måde 
afhængig af personens mængde af kapital i feltet og denne kapitalbesiddelse afføder så en strategi, 
der har til hensigt enten at bevare eller udbygge denne position i feltet. Det er derfor disse 
positionskampe, der strukturerer feltet. (Bourdieu og Wacquant, 1996: 89)  
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Sat i relation til indeværende speciales empiri kunne der være tale om at mine informanter er i 
besiddelse af meget kulturel kapital, i kraft af deres uddannelse, men en lav økonomisk kapital, da 
de fx ikke kan få det ønskede job. Samtidig kan de være i besiddelse af enten en høj eller lav social 
kapital, hvis de på den ene side har et godt solidt netværk blandt venner og evt. kolleger eller på den 
anden side føler sig isoleret ved ikke at kunne trække på nogle eller få relationer.    
 
5.9 Opsamling 
Ovenfor har jeg gjort rede for hvordan Honneths anerkendelsesteori er relevant i forhold til 
indeværende speciales problemformulering. Jeg vil således undersøge empirien på baggrund af 
anerkendelsesteoriens tre sfærer for på den måde at påvise informanternes ringeagtserfaringer. I og 
med at informanternes oplevelse af anerkendelse og krænkelser er forbundet med de inklusions- og 
eksklusionsmekanismer informanterne er stillet overfor, bliver det muligt at påvise hvordan 
oplevelse af anerkendelse og inklusion styrker deres tilhørsforhold til Danmark. Ligeledes kan det 
påvises hvordan ringeagtserfaringer og eksklusion svækker tilhørsforholdet til Danmark. Derudover 
har jeg inddraget Bourdieus begreber objektivitet af første grad og objektivitet af anden grad, 
symbolsk vold, kapital og felt begrebet. Disse begreber anser jeg for at være et brugbart supplement 
til Honneth. Dels formår Bourdieus begreber at bidrage til at illustrere det deskriptive ’er’ overfor 
Honneths det normative ’bør’. Desuden kan Bourdieus symbolske vold og relationen mellem de 
objektive strukturer og de subjektive strukturer give en forklaring på hvorfor informanterne ikke 
reagerer på krænkelserne.    
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Kapitel 6 - Inkluderende faktorer  
Herunder vil jeg afdække hvad mine informanter italesætter som værende inkluderende faktorer i 
forhold til at bo i Danmark. Da min målgruppe er veluddannede, mener jeg at det er relevant at 
undersøge hvordan selve uddannelsesforløbet har haft indflydelse på informanternes tilknytning til 
Danmark. Desuden vil jeg undersøge hvordan det at være i besiddelse af en længerevarende 
uddannelse influerer på informanternes tilknytning til Danmark. Derudover vil jeg undersøge, om 
og hvordan relevant arbejde i forhold til informanternes uddannelse styrker deres tilhørsforhold til 
Danmark. Da alle mine informanter er familiemennesker med en kone og børn vil jeg desuden 
afdække familiens rolle i informanternes tilknytning til Danmark. Til sidst vil jeg undersøge 
hvordan informanternes deltagelse i diverse foreninger og øvrige fritidsbeskæftigelser er en 
inkluderende faktor. Først vil jeg se nærmere på, hvorfor alle mine informanter har valgt at studere i 
Danmark. Jeg vil ikke her foretage en tilbundsgående analyse af dette43, men blot trække nogle 
relevante tråde fra deres tid i Somalia og frem til deres studie tid i Danmark, hvis dette synes 
relevant. Jeg har som nævnt i afsnittet ’Empirimetodiske overvejelser’ valgt følgende analysetemaer 
inden for de inkluderende faktorer: Uddannelse, arbejde, samt familie og fritid. 
 
6.1 Uddannelse 
6.1.1 Hvorfor uddanne sig? 
Hovedparten af mine informanters familie foretog et bevidst valg ved at flytte til Mogadishu pga. 
bedre muligheder for uddannelse. M fortæller: ”...Da jeg var fire år flyttede vi til Mogadishu, fordi 
der var uddannelsesmulighed og arbejdsmulighed…” (M: 20) og Y fortæller: ”Jeg kommer fra 
Sydsomalia, lidt syd for Mogadishu. Da jeg var 12 år flyttede vi til Mogadishu pga. arbejde og 
uddannelse og sådan. Før boede vi i Albur men jeg er opvokset i Mogadishu” (Y: 11). H, S og A er 
ligeledes født i en mindre by, hvis familie alle er flyttet til hovedstaden Mogadishu pga. at der her 
var bedre uddannelses- og arbejdsmuligheder. O og U er født og opvokset i Mogadishu. 
Ovenstående indikerer at uddannelse allerede i Somalia har været et forholdsvis vigtigt element for 
mine informanter, hvilket kommer eksplicit til udtryk i U´s udtalelse: ” … der er stor status, 
men ’…’ når man har læst kandidat ’…’ i min familie ikke. Mine forældre ville helst have at vi læste 
videre end tjene penge…” (U: 111). På baggrund af ovenstående kan man sige, at uddannelse eller i 
følge Bourdieus terminologi den kulturelle kapital, er særdeles vigtig for M, Y og U. For at 
                                                
43
 Dette har desuden ikke været indeværende speciales intention.  
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eksplicitere denne opfattelse hos mine informanter har jeg herunder valgt at inddrage yderligere to 
citater fra mine interviews med henholdsvis H og A. 
”I: Hvad siger din familie og venner til at du har taget en uddannelse? 
H: Det er de glade for og ‘...’ jeg har fået mere status 
I: Hvordan kan du mærke det? 
H: Det mærker jeg. Det er vores kultur, det ‘...’ man respekterer dem der har 
uddannelse. Det er godt. Og man får mere status, hver gang man får mere uddannelse. 
Og jeg har en bachelor i samfundsvidenskab og en kandidat i multimedie” (H: 60 ff) 
 
H oplever altså at uddannelse giver en følelse af status og respekt i relation til mennesker i ’hans 
kultur’, hvilket refererer til ’en somalisk kultur’. Uddannelsens betydning for mine informanter 
kommer desuden til udtryk i interviewet med A: 
”I: Hvad betyder din uddannelse for dig, at du har taget en uddannelse? 
A: Det betyder meget. Det er jo ‘...’ Når vi er i vores land så betyder uddannelse 
rigtig, rigtig meget og hvis man får en uddannelse så har man ordnet sit liv, kan man 
sige i Somalia. 
I: Hvorfor er det sådan? 
A: Fordi der er ikke så mange universiteter i Somalia og der er heller ikke så mange 
pladser. Det er derfor hvis man får uddannelse, en eller anden somalier, så betyder 
det rigtig meget.” (A: 60 ff) 
 
Uden at skulle drage forhastede konklusioner, mener jeg dog at ovenstående tyder på at uddannelse 
i nogen grad har været et vigtigt parameter for mine informanter og deres forældre. I Bourdieus 
optik er mine informanters habituelle dispositioner præget af et fokus på den kulturelle kapital, 
hvilket kunne forklare informanternes relative målrettede indsats i ønsket om at tage en uddannelse 
i Danmark. En sådan relativt målrettet indsats kommer til udtryk i interviewet med Y hvor jeg 
spørger ham om, hvad han gerne vil opnå ved at tage en uddannelse: 
”Y: Det (…) det var vigtigt for mig at få en identitet, få et navn ikke ud over (---). Og 
at kalde sig ingeniør, det er jo ikke det værste. Og for det andet så har jeg altid ville 
være forbillede for mine børn og mine landsmænd. Det var nok det, det var ikke noget 
med penge faktisk. Jeg skulle bare gennemføre en uddannelse så man bliver til noget” 
(Y: 57)  
 
Han vil med andre ord gerne etablere en gunstig position i feltet igennem kulturel kapital. Y 
tillægger desuden uddannelse og kulturel kapital stor værdi, da det for ham på den ene side er 
identitetsskabende at han kan kalde sig ingeniør. På den anden side opnår han status ved at være 
forbillede for sine børn og sine landsmænd.  
Det er her relevant at inddrage det andet undersøgelsesspørgsmål som lyder som følger: Hvilke 
strategier benytter informanterne sig af i forhold til at opnå anerkendelse og/eller undgå krænkelser? 
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A og Y’s ønske om at få sig en uddannelse kan netop være en strategi til at opnå anerkendelse fra 
andre dansk-somaliere og somaliere i Somalia. I relation til Honneths anerkendelsesteori opnår han 
anerkendelse ved at være et forbillede. Hvis han også i praksis bliver forbillede, vil han af sine børn 
og sine landsmænd blive værdsat for sine særlige egenskaber og kvalifikationer og dermed opnå en 
følelse af at have betydning for fællesskabet med disse.  
 
Det tyder desuden på at den kulturelle kapital er særdeles vigtig i mine informanters familier og i 
informanternes forståelse af ’den somaliske kultur’ som helhed. Dette underbygges af Togeby & 
Møllers pointe om at de somaliere der flygtede fra Somalia til Europa under borgerkrigen i 
1990’erne, var relativt godt uddannede i Somalia. (Togeby & Møller, 1999: 33) Flere af mine 
informanter fortæller også at de var i gang med en uddannelse på universitetet i Mogadishu, inden 
de flygtede fra Somalia. Ud over at informanterne giver udtryk for at uddannelse giver status og 
respekt blandt andre somaliere, mener A ligefrem at uddannelse ordner ens liv. I tråd med dette 
mener hovedparten af informanterne at uddannelse er et middel til at opnå anerkendelse i form af 
status og respekt. A’s forklaring ”…hvis man får en uddannelse, så har man ordnet sit liv…” (A: 63) 
indikerer, at den kulturelle kapital ud over at være midlet til status, er grundlaget for økonomisk 
kapital. Værditilskrivningen af uddannelse er altså tydelig i min empiri og grundende hertil er 
præget af parametre som status og respekt. Egenskaber der synes fremtrædende i Somalia. Disse 
parametre fremstår som deres vigtigste incitamenter til at uddanne sig.44 Om mine informanter også 
oplever en øget status og respekt i Danmark vil jeg forsøge at afdække herunder i 
underafsnittet ’Arbejde’.  
I relation til Honneth så er informanternes ønske om at status og kulturel kapital et udtryk for en 
stræben efter anerkendelse i den sociale sfære. Personer opnår et øget selvværd i kraft af, at deres 
specielle egenskaber og kvalifikationer anerkendes af andre. (Honneth, 2003: 16 ff.)  
Et eksempel på den kulturelle kapitals værdi, som middel til helt konkret at forbedre sit og sin 
families liv kommer til udtryk i følgende citat fra interviewet med M, hvor jeg spørger til, hvilke 
ressourcer han har tilegnet sig via sin uddannelse: 
”Jeg er økonom og er god til matematik, dansk og jeg har en uddannelse og min kone 
efter jeg blev færdig begyndte hun at læse ‘...’ pædagog og ‘...’ hun er i 2. semester nu 
og ‘...’ vi kommunikerer begge dele. Mest jeg vil gerne hjælpe mine børn” (M: 65 ff). 
                                                
44
 Der er desuden et andet parameter hos O, som knytter sig til dennes opvækst i Somalia og det er Islam. Han er den 
eneste der italesætter Islam som motivationsfaktor i forhold til at uddanne sig. Han sagde: ”Det betyder først og 
fremmest at (…) jeg er muslim ikke og der står det klart at man ophøjer uddannelse og at man prøver at finde vej 
gennem livet og hvad det betyder for mig.” (O: 86) Men da han er den eneste der italesætter islam, som et aspekt der har 
indflydelse på sit uddannelses- og arbejdsvalg, har jeg valgt ikke, at inddrage dette aspekt.  
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M giver her udtryk for at han og sin kone ressourcer eller kulturelle kapital bedre vil kunne støtte 
deres børn. Han i forhold til naturvidenskab og dansk og hun i forhold til pædagogik og på denne 
måde vil de kunne bidrage med hver deres ressourcer eller kulturelle kapital. Et andet eksempel på 
vigtigheden af uddannelse blandt informanterne kommer til udtryk, da jeg spørger U om han vil 
opfordre sine børn til at læse videre: ”U: Jo, jo. Jeg har en søn der allerede klarer 2. klasses 
matematik og han går i børnehaveklasse, så vi arbejder hårdt” (U: 125). U siger eksplicit at de 
arbejder på at sønnen får oparbejdet færdigheder i matematik. Dette, samt ovenstående citater fra 
mine interviews er gode eksempler på, mine informanters syn på vigtigheden af uddannelse.  
 
6.1.2 Ansvarlighed  
Ovenfor har jeg fokuseret på grunde til at mine informanter har valgt at uddanne sig, hvilke 
indbefatter rent selviske grunde, som opnåelse af status. Derudover syntes flere af informanterne 
giver udtryk for en form for ansvarlighedsfølelse overfor andre somaliere, hvad enten de bor i 
Danmark eller i Somalia. Om dette kun er kendetegnende for veluddannede somaliere kan jeg af 
gode grunde ikke vide. Men jeg synes at denne omsorg, for især andre somaliere er påfaldende, 
hvorfor jeg herunder vil kigge nærmere på dette aspekt. Jeg vil først forklare, hvorfor jeg opfatter 
informanternes ansvarlighedsfølelse overfor andre somaliere i Danmark, som værende en 
inkluderende faktor for mine informanter i forhold til at bo i Danmark. Grunden til dette er at 
erkendelsen af at ville hjælpe somaliere som er ringere stillet end dem selv indikerer, at mine 
informanter overordnet set er tilfredse med tilværelsen i Danmark. Hvis ikke de i en eller enden 
grad er tilfredse med tilværelsen i Danmark vil de formentlig rejse eller være så negativt indstillet 
overfor det danske samfund, at deres hjælp til andre somaliere der bor i Danmark ikke giver nogen 
mening. Deres hjælp til somaliere i Somalia anser jeg for en indikation på at de selv lever et relativt 
trygt liv i Danmark der giver informanterne overskud til at hjælpe andre. Herunder følger nogle 
eksempler i empirien på denne ansvarlighed.  
 
Flere af informanterne taler om gerne, at ville hjælpe de somaliere, der har det svært i Danmark til 
at få et bedre liv - i Danmark. Dette ønske har sit udspring i en sympatifølelse. Sympatien for deres 
landmænd kommer fx til udtryk da jeg taler med Y om hans deltagelse i foreninger:  
”Ja, men jeg er mest med i somaliske foreninger og arbejder frivilligt for det faktisk 
igennem skole og lektiehjælp 
I: Hvorfor gør du det? 
Y: På en eller anden måde føler jeg ansvar faktisk overfor mine landsmænd ikke. Dem 
der ikke kan klare sig i samfundet. Jeg føler på en eller enden måde at jeg har noget 
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at give, ikke og jeg er meget villig til at hjælpe dem hvis jeg kan. Økonomisk hjælp 
også uddannelse ’…’ alt hvad jeg kan, fordi jeg har det meget godt ikke. Altså jeg vil 
gerne have at mine landsmænd får det bedre. Jeg har jo noget at give, jeg taler 
sproget, jeg kender kulturen.” (Y: 112) 
 
Denne måde hvorpå Y gerne vil hjælpe andre somaliere er et gennemgående træk hos mine 
informanter. Y føler ligefrem et ansvar for sine landsmænd og han er parat til at hjælpe dem både 
økonomisk og i forhold til uddannelse i kraft af hans overskud. I en Bourdieusk forstand har Y’s 
uddannelse givet ham en tilstrækkelig grad af kulturel kapital til at han føler sig i stand til at vejlede 
andre i forhold til skole og uddannelse.  
Denne selvorganisering kan desuden også ses som en reaktion på en manglende anerkendelse, der 
består i at Y ikke mener at der bliver taget nok hånd om informanternes børn og andre dansk-
somaliere. Ifølge Willig er der to typer af reaktioner på manglende anerkendelse eller social foragt: 
Den ene reaktion internaliseres i personen og påvirker dennes selvforhold negativt. Den anden  
”…eksternaliseres fra subjektets indre og finder sammen med andre subjekter, der 
deler samme erfaringer, hvorved muligheden for emancipation stiger i takt med 
subjekternes organisering og succes i det offentlige rum.” (Willig, 2007: 122) 
 
Derfor mener jeg, at man kan argumentere for denne selvorganisering skal ses som en inkluderende 
faktor. Informanterne bidrager aktivt til en bedre tilværelse for dels deres børn og dels for andre 
dansk-somaliere. Et andet eksempel på denne sympati og medfølelse er M’s svar på spørgsmålet om, 
hvad han vil opnå ved hans uddannelse ved handelshøjskolen:   
”Ja, og jeg hjælper somaliere meget i Danmark og jeg prøver også at kommunikere 
med andre lande pga. den uddannelse jeg har. Jeg taler somalisk og de har ‘...’ 
problemer med hvordan man styrer deres økonomi og de har nogle spørgsmål om 
hvordan de kan udvikle. Jeg snakker med unge mennesker der er interesseret i 
økonomi, jeg vejleder dem og fortæller dem hvad de kan læse.” (M: 51 ff)  
 
Interessen i at hjælpe andre somaliere i forhold til deres egen økonomi og uddannelsesvalg kommer 
her igen til udtryk. I kraft af hans kulturelle kapital er han både i stand til at hjælpe somaliere i 
forhold til økonomi og uddannelsesvalg, men også i forhold til at virke som tolk for somaliere der 
har problemer med det danske sprog. Både Y og M giver her udtryk for en ansvarlighedsfølelse 
overfor andre somaliere i Danmark, der bl.a. pga. manglende kulturel kapital ikke umiddelbart har 
de samme muligheder som dem selv. Ønsket om at hjælpe andre somaliere er dermed båret af en 
medfølelse.45 Men ønsket om at hjælpe andre dansk-somaliere som ikke befinder sig i samme 
                                                
45
 Hertil skal det nævnes at en af mine informanter, U har et ønske om at hjælpe somaliere i Somalia, hvilket desuden 
giver sig udslag i hans praksis: ”Vi har startet en forening hvor vi samler penge ind hver måned ikke og jeg betaler 60 
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gunstige46 situation som informanterne selv, kan også være en strategi til at opnå anerkendelse47. I 
og med at de hjælper andre dansk-somaliere som ikke selv har nogen uddannelse eller arbejde 
positionerer informanterne sig selv i overlegen position i forhold til deres uudannede og arbejdsløse 
landsmænd. På denne måde er deres ansvarlighedsfølelse en ubevidst strategi til at opnå 
anerkendelse, respekt og status. 
 
Derudover er der blandt mine informanter en anden form for ansvarlighedsfølelse der er båret af en 
indignation over, at andre somaliere ikke ’griber chancen’ her i Danmark. Flere af mine informanter 
er imod dansk-somaliere modtager ydelser fra det offentlige og mener, at de skulle benytte sig af de 
muligheder der er i Danmark, hvad angår uddannelse og arbejde. Denne følelse af indignation hos 
mine informanter vil jeg uddybe herunder.  
 
6.1.3 Indignation 
Følelsen af indignation kommer fx til udtryk da jeg spørger U om der nogle emner han ikke 
diskuterer med sine venner, hvorpå han svarer:  
”Nej. Det meste vi taler om er at vi kritiserer det somaliske samfund her i Danmark, 
fordi jeg har problem med at forstå hvorfor de ikke udnytter denne her mulighed som 
de har både studiemæssig, jobmæssig. Jeg kan ikke forstå ‘...’ de bare er tilfredse med 
at få bistand”. (U: 160 ff)  
 
Denne kritik af dansk-somaliere som ikke udnytter de muligheder der er i Danmark for at uddanne 
sig og få et arbejde efterfølgende anser jeg som en strategi der har til hensigt at undgå krænkelser48. 
Informanten tager afstand fra de uudannede og arbejdsløse dansk-somaliere og forsøger dermed at 
undgå at føle sig truffet når medier og politikere omtaler etniske minoriteters arbejdsløshed.  
I forlængelse heraf italesætter O problematikken på følgende vis: 
”I: Er det et problem at mange dansk-somaliere ikke har et job og måske heller ikke 
en uddannelse? 
O: Ja, det er et problem hvis de er arbejdsløse og ikke har en uddannelse. Tænk på de 
muligheder der er i Danmark, ikke. Der var en pige på den work-shop der blev holdt 
for ikke så længe siden, der var en 15-årig og hun har aldrig rørt ved en ‘...’ (O peger 
på min kuglepen) og i dag arbejder hun som laborant her i Århus kommune og tjener 
sine egne penge. Det syntes jeg er et problem. 
                                                                                                                                                            
kr. og jeg har betalt siden 2001. Og når vi får fx 20.000 US dollars så køber vi et eller andet redskab og sender det 
tilbage til Somalia”. (U: 132 ff) 
46
 Informanternes situation er ’gunstig’ fordi alle informanter har taget en længerevarende uddannelse og hovedparten af 
dem har desuden et arbejde. 
47
 Se her det andet undersøgelsesspørgsmål. 
48
 Se her det andet undersøgelsesspørgsmål. 
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I: Hvorfor er det et problem? 
O: Fordi samtidig har man nogle der kom samtidig med hende og det kan godt være 
at de ikke har haft… at hun har fået bedre vejledning, ikke. Men vi somaliere har 
travlt med at fremhæve disse rollemodeller. At sige at analfabetisme og det at man 
kommer fra en landsby ikke er nogen undskyldning for at man ikke kan udnytte de 
muligheder der er i Danmark. Danmark det er et velfærdssamfund og alle skal have 
mulighed uanset hvilken baggrund de har. Og den debat vi har internt blandt 
somalierne er hvordan kan i udnytte de chancer i har. F.eks. hvad er det gør at denne 
unge pige for folkeskoleuddannnelse, for gymnasieuddannelse og nu 
laborantuddannelse og nu bidrager til det danske samfund, ikke. Det er meget 
positivt.” (O: 262 ff) 
 
Ovenstående citater er begge eksempler på at informanterne mener at andre somaliere skal tage en 
uddannelse og tillægger dermed den kulturelle kapital stor vægt. Måden U omtaler problematikken 
er blot mere eksplicit end O’s omtale, men begge nævner at det er et væsentligt samtaleemne blandt 
dansk-somalierne. På denne måde kan man sige at informanternes holdning til uddannelse og 
kulturel kapital, kommer til udtryk i informanternes syn på især ikke-uddannede dansk-somaliere.   
 
Ud over at informanterne siger at de igennem uddannelse opnår status og dermed anerkendelse i 
forhold til deres familie, venner og i deres somaliske omgangskreds, så er det at have taget en 
uddannelse også en inkluderende faktor i forhold til det danske samfund. På spørgsmålet om 
informanterne selv mener, at de i kraft af deres uddannelse har lettere ved at føle sig hjemme i 
Danmark svarer A og efterfølgende H: 
”A: Selvfølgelig. Jeg kunne ikke være integreret i det danske arbejdsmarked og have 
danske venner som jeg har i dag hvis jeg ikke havde taget uddannelsen.” (A: 149 ff)  
”H: Hvis jeg ikke har taget nogen uddannelse i Danmark så tror jeg ikke at jeg havde 
integreret så meget…”(H: 105) 
 
A tillægger uddannelse relativ stor vægt, da han ovenfor nævner at grunden til at han har et arbejde 
og at han har danske venner er, at han har taget en uddannelse. Denne italesættelse af uddannelsen, 
som baggrunden for venskaber, med både andre etniske minoriteter og etniske danskere er 
gennemgående hos flere af mine informanter. Det kommer fx til udtryk i interviewene med O og Y 
på spørgsmålet om de har nogle danske venner:  
”Ja, ja jeg har en del danske venner nogle øh jeg har læst på universitetet sammen 
med og andre steder og vi har god kontakt.” (O: 177).  
”Jo det har jeg. Altså danske kammerater som jeg læste sammen med og vi ser tit 
hinanden og de kommer også her. Og arbejdskammerater” (Y: 121).  
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Derudover er næste citat fra interviewet med S særligt interessant i forhold til indeværende 
speciales anerkendelsesperspektiv. På spørgsmålet om han mener at hans selvforståelse og identitet 
er knyttet til hans uddannelse svarer S: 
”… jeg er parat til konflikthåndtering. Jeg opfatter mig som en person der bevæger 
sig med forskellige ben ikke. Hvis der er eller enden ting en konflikt så vender jeg 
tilbage til min faglighed. Tilbage til det jeg har lært og det giver mig faktisk en selv, 
selv selvtillid ikke.” (S: 128 ff) 
 
S’s mængde af kulturel kapital som han har erhvervet gennem uddannelse giver ham en ballast når 
han skal navigere i de forskellige samfundsmæssige kontekster. Af citatet fremgår det at han, i kraft 
af sin uddannelse, har opnået selvtillid som han kan benytte sig af i konflikthåndteringssituationer. 
 
Jeg mener at der er flere grunde til at konkludere at uddannelse spiller en væsentlig inkluderende 
rolle i forhold til informanternes tilknytning til Danmark. For det første er der informanternes 
holdning til uddannelse som et middel til at ’ordne sit liv’ og opnå status. Derudover er der 
ansvarlighedsfølelsen, der har sit omdrejningspunkt i at informanterne dels vil hjælpe andre 
somaliere i kraft af informanternes besiddelse af kulturel kapital. Dels opfordrer informanterne 
andre somaliere til selv at uddanne sig. Og til sidst er der de relationelle forhold der bliver skabt 
igennem uddannelsen. Samlet set giver dette en indikation af, at de dansk-somaliske mænd jeg har 
interviewet, anser det at uddanne sig og det at være i besiddelse af en uddannelse, som en 
inkluderende faktor for deres liv i det danske samfund.   
 
6.2 Arbejde 
Nu har jeg analyseret hvordan uddannelse kan betragtes som en inkluderende faktor for mine 
informanter. Herunder vil jeg analysere om det at være i besiddelse af et fagligt relevant arbejde 
også er en inkluderende faktor for at indgå i det danske samfund.   
Hovedparten af informanterne (H, S, A, Y og O) siger at de har danske venner, men kun Y og A 
giver udtryk for at have venner fra deres arbejdsplads. Y og A svarer følgende på spørgsmålet om 
de har danske venner:  
”Y: Jo det har jeg. Altså danske kammerater som jeg læste sammen med og vi ser tit 
hinanden og de kommer også her. Og arbejdskammerater”. (Y: 121)  
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”A: Det har jeg mange af, men det er ikke naboerne. Det er på arbejdspladsen og 
studiekammerater osv. …” (A: 134).49  
 
Informanterne giver desuden også udtryk for at de i kraft af deres arbejde får styrket deres faglige 
kunnen. Da jeg spurgte Y om han føler sig anerkendt, svarer han følgende:  
”Y: Altså jeg bliver anerkendt i de miljøer jeg er i, altså min arbejdsplads, jeg bliver 
anerkendt når jeg laver et stykke arbejde og jeg kan se at medarbejderne er tilfredse 
med det. Så bliver jeg anerkendt. Men ’…’ i forhold til hele samfundet, så ved jeg ikke, 
jeg kan ikke. Men på arbejdet der bliver jeg anerkendt og det giver en god følelse og 
gør at jeg vil forsætte med en god gerning.”(Y: 237 ff) 
 
Y kobler altså eksplicit det at føle sig anerkendt sammen med sin arbejdsplads og det at udføre et 
godt stykke arbejde. Hvorimod han lidt utydeligt formulerer det modsatte i forhold til ’hele 
samfundet’. Men på arbejdspladsen opnår han, i kraft af at blive anerkendt, at bevare et positivt 
selvforhold. (Honneth, 2003: 84 ff.) Og da jeg spørger M om det er vigtigt for ham at have et 
arbejde der matcher hans kvalifikationer svarer han:   
”Ja meget, jeg er glad, meget 
I: Hvorfor? 
M: Det er vigtigt for mig fordi jeg kan udvikle videre og jeg ‘...’ kan bruge mine 
kompetencer og jeg kan hjælpe dem jeg kender med mange ting” (M: 93 ff) 
 
Begge informanter italesætter her at deres arbejde giver dem en tilfredsstillelse. Fx når Y kan se at 
medarbejderne bliver tilfredse med hans arbejde og når M kan hjælpe til at løse arbejdsgiverens 
problem. Deres faglige kunnen, eller deres kulturelle kapital, skaber dermed en følelse af glæde og 
af inklusion i det felt der hedder ’arbejdspladsen’. I forhold til at uddannelse primært giver mine 
informanter en følelse af respekt og status så italesætter informanterne ikke dette i forbindelse med 
arbejde. De oplever snarere en glæde og en følelse af at blive anerkendt. Anerkendelsen sker inden 
for Honneths sociale sfære og er netop karakteriseret ved at personen bliver anerkendt for hans 
unikke egenskaber eller faglige kvalifikationer. I mine informanters tilfælde resulterer dette i en 
værdsættelse og en oplevelse af at være en del af et fællesskab. (Honneth, 2003: 16 ff.)  
Herunder vil jeg se på, hvordan informanternes familie og fritid og de aktiviteter der udgår herfra, 
kan tolkes som værende inkluderende faktorer.   
 
                                                
49
 Det skal dog ikke forstås sådan at jeg mener at for at arbejdet kan have en inkluderende effekt på mine informanter 
kræves det at de har dannet venskaber på arbejdspladsen, men jeg mener alligevel det er interessant at have dette aspekt 
med i analysen.  
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6.3 Familie og fritid  
Et aspekt der har en inkluderende effekt på mine informanter er at deres børn er født i Danmark, 
hvorfor de fleste giver udtryk for, at de derfor gerne vil blive i Danmark. Jeg vil ikke i dette afsnit 
fordybe mig i identitetsperspektivet, men her blot pege på, hvordan familielivet inkluderer 
informanterne i det danske samfund. Ifølge A:” Mine børn de er født her alle sammen. Det er jo her 
de bor og de har chancen ligesom alle danskere ikke.” (A: 145). A’s udsagn indikerer, at han ikke 
kunne tænke sig at rejse til et andet land. Dette kunne være fordi hans fire børn er danske og at han 
derfor mener, at de skal have muligheden for at få sig en uddannelse. Vigtigheden af deres børns 
velbefindende kommer desuden også til udtryk da jeg spørger O er hvad han mener med at hans 
børn er mere integreret i Danmark end han er: 
”Mine børn er mere dansk. De taler bedre dansk end jeg gør, (uden accent), gennem 
daginstitutioner og skoler blev de socialiseret på den danske kultur og levemåde. 
Deres første sprog er dansk. Deres verden går herfra Århus. Min verden går fra 
Mogadishu. De tænker dansk og opfatter sig selv som dansk. Jeg opfatter mig selv 
som somalier med dansk statsborgerskab. Mine børn opfatter sig selv som danskere 
med somaliske baggrund.” (O: 313 ff) 
 
O understreger her at hans børn er danskere og tænker dansk og at de er blevet ’socialiseret’ 
igennem den danske kultur. Informanternes udtalelser bærer præg af at ville blive i Danmark med 
deres børn og give dem de muligheder der findes i Danmark hvad angår uddannelse og arbejde.50   
    
Et andet aspekt jeg anser for at være en inkluderende faktor er at informanternes børn er med i 
diverse sportsforeninger. Dette kommer fx til udtryk da jeg spørger U om han deltager i foreninger 
og fritidsaktiviteter: ”Jo, jo det er pga. mine børn ikke. De spiller fodbold og de svømmer. Så vi er 
med i foreninger.” (U: 140). M svarer følgende på samme spørgsmål: 
”Ja og nej. Jeg tager til foreninger men jeg har ikke meget tid. Jeg skal flere 
forskellige ting og jeg har fire børn også. Mine børn går til taekwondo og boksning og 
jeg skal med jo og ‘...’ jeg er også højtuddannet så jeg laver flere forskellige ting, ikke 
mange ting, men jeg deltager. (M: 113) 
 
                                                
50
 Det skal her nævnes at flere af mine informanter giver udtryk for gerne at ville rejse tilbage til Somalia med deres 
børn, hvilket afspejler ambivalens i forhold til tilhørsforhold og en stærk identifikation med Somalia. Fx: ”Jeg bor i 
Danmark i mit hjemland faktisk, hvis jeg skulle bo et andet sted end Danmark var det Somalia, ikke andre steder. Vi 
venter bare på muligheden ‘...’ der er jo en grund til at vi er her. Der er godt stille her i Danmark. Men når der bliver 
fred og ro, så ‘...’ tager vi tilbage til Somalia, det håber jeg. Måske ‘...’ vi ved ikke hvordan det bliver men vi har en 
drøm om at komme tilbage.” (Y: 205 ff) 
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Grunden til at jeg mener at børnenes deltagelse i ovenstående foreninger har en inkluderende effekt 
på mine informanter og deres familie, er at børnenes trivsel i Danmark er med til at integrere hele 
familien i det danske samfund. Ifølge Emereks tredje punkt, ’integreret’ i hendes firdeling, fremgår 
det at etniske minoriteter skal have lige muligheder for sociale forbindelser som etniske danskere. 
Aktiviteter i sportsforeninger er netop eksempler på, at der bliver skabt sociale relationer, hvilke er 
med til at knytte både mine informanter og deres børn til det samfund de er en del af.  
Derudover mener jeg at familien tjener et andet formål, som også må anses for at være en 
inkluderende faktor. I et anerkendelsesperspektiv er Honneths emotionelle sfære fundamentet for at 
kunne gennemleve den ontologiske udvikling og på den måde opnå ’det gode liv’. Derfor er 
kærligheden mellem informanten, dennes kone og børn et vigtigt aspekt for at informanten trives 
både i den private sfære og i den offentlige sfære. Willig skriver at den emotionelle 
anerkendelse ”…sætter subjektet i stand til at udtrykke sig og agte sig selv som én, der kan deltage i 
såvel nære fællesskaber som samfundsmæssige forhold.”  (Willig, 2007: 102) 
 
6.3.1 Deltagelse 
Jeg vil herunder illustrere mine informanters deltagelse i foreninger og organisationer, hvilket vil 
bidrage til en bedre forståelse af deres tilknytning til Danmark. Mine informanters udnyttelse af 
deres formelle rettigheder er for hovedparten begrænset til somaliske foreninger. Dette kommer fx 
til udtryk da jeg spørger Y om han deltager i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger: 
”Ja, nu har du fx været i Somalisk Familieforening51 og det er jeg en meget aktiv del 
af og vi har også andre foreninger som fodbold, hvor vi arrangerer rejser til andre 
lande og det er jeg medlem af og det er jeg helt vild med 
I: Det er så danske foreninger? 
Y: Ja, men jeg er mest med i somaliske foreninger og arbejder frivilligt for det faktisk, 
igennem skole og lektiehjælp” (Y: 107 ff) 
 
Informanten fortæller her om sin tilknytning til somaliske foreninger, som værende hans eneste 
direkte forbindelse til foreningslivet i Danmark.52 Her arbejder han frivilligt på at styrke somaliske 
børns skolekundskaber, fordi han gerne vil have at hans ”…landsmænd for det bedre.” (Y: 118).  
                                                
51
 Den somaliske familieforening i Århus (Eckersbergsgade 27, 8000 Århus C.) Foreningen yder rådgivning til 
Somaliere i forhold til fx ægteskab, institutioner, skoler. På adressen er der bl.a. en café og bederum for medlemmer. 
52
 Derudover har han som de fleste af mine informanter, qua deres børns fritidsinteresser en vis tilknytning til flere 
sportsklubber eller foreninger.   
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Ifølge Siim er denne form for foreningsliv ’det lille demokrati’ (Siim, 2003: 13). Denne etniske 
selvorganisering er kendetegnende for flere af mine informanter og synes værende båret af et ønske 
om at styrke somaliernes situation i Danmark.  
 
Derudover er tre af mine informanter både frivilligt, og i kraft af deres arbejde, involveret i politik 
vedrørende etniske minoriteter i Danmark. A er som tidligere nævnt tilknyttet Århus kommunes 
integrationsråd, hvor de ”…repræsenterer alle etniske minoriteter i Århus kommune”. (A: 131) 
O arbejder i Århus Kommune med integrationsarbejde. S er som A, med i Århus Kommunes 
integrationsråd. S er med i boligforeningen hvor han bor og er desuden tilknyttet Somali 
Community. Både A og O’s engagement i problemstillinger vedrørende etniske minoriteter i 
Danmark kommer fx til udtryk i deres deltagelse i den offentlige debat: 
”Jeg skriver klumme og læsebreve og kan muligvis gennem det påvirke nogle ved for 
eksempel at afmystificere nogle myter omkring integration og de etniske minoriteter.” 
(O: 346 ff) 
”Og så har jeg skrevet mange artikler. I ’Ingeniøren’, kender du ’Ingeniøren’? 
I: Ja.  
A: Der har jeg skrevet nogle artikler og til Århus stiftstidende flere gange.” (A: 42 ff) 
 
Dette engagement hænger delvist sammen med deres arbejde (professionelle eller frivillige) med 
integration og etniske minoriteter. Samtidig med at de, i kraft af deres uddannelse, har 
forudsætningerne for at deltage i den offentlige debat. Men deres deltagelse og engagement tolker 
jeg som værende en indikation på at informanterne oplever at være inkluderet i det danske samfund. 
 
Mine informanter synes derudover at være tilknyttet netværk der omhandler uddannelse og arbejde, 
hvilket fx kommer til udtryk i interviewene med A og U:  A fortæller at ”…Vi har dannet et 
netværk her i Århus som består af mange forskellige nationaliteter og der mange af disse personer 
der ikke har kunne få job….” (A: 92 ff). Og U siger på spørgsmålet om han er med i danske 
foreninger: 
”…Plus jeg har alle mine studiekammerater hvor vi laver aftaler og tager ud og 
spiser sammen. De hjælper faktisk med at skrive ansøgninger, jeg skriver til dem og 
de læser og retter og skriver tilbage ikke. Jeg har også studiekammerater som ikke er 
danske og lige nu vi taler om at undervise børn med folkeskole og gymnasium hvis de 
har problemer”. (U: 140 ff) 
 
Det er altså netværk der retter sig imod uddannelse og arbejde, som synes at være væsentlige for 
mine informanter. Desuden er der en anden social ressource, som flere af mine informanter 
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italesætter som værende en vigtig faktor i deres liv og det er familiesfæren, hvilket illustreres af et 
citat fra interviewet med Y: 
”Et godt liv for mig det er familien faktisk, et godt familieliv. Jeg kan ikke leve alene. 
Vi er jo flokdyr. Når jeg er sammen med min kone og mine børn så har jeg et rigtigt 
godt liv. Jeg kan ikke undvære dem en time, altså jeg kan ikke være alene en time, så 
føler jeg mig ensom, jeg ved ikke. Familie er det vigtigste for mig” (Y: 209 ff) 
 
Jeg betragter ’familien’ som en ressource da hovedparten af mine informanter selv tillægger 
familien stor betydning. Ifølge Honneth, så er både den kærlighed han oplever med sin kone og sine 
børn en sfære, hvori han opnår anerkendelse. Denne anerkendelse han oplever indenfor 
familiesfæren styrker ham i hans liv, både ”…i nære fællesskaber og samfundsmæssige forhold.” 
(Honneth, 2003: 15). Et godt familiært forhold gør at Y bedre kan navigere i samfundet og kan på 
den måde håndtere de situationer han er stillet overfor i diverse kontekster.53  
 
6.3.2 Alle er lige i Danmark 
Da alle mine informanter er danske statsborgere har de samme civile, sociale og politiske 
rettigheder og pligter, som etniske danskere. Dette betyder at de reelt har de samme muligheder for 
at deltage i foreninger og ved politiske afstemninger. Et eksempel på at mine informanter er bevidst 
om de pligter der er forbundet ved at bo i Danmark, kommer til udtryk da jeg spørger U om hvad 
han syntes om medborgerskabsbegrebet:  
”Det er dejligt 
I: Hvordan tænker du det? 
U: Jo men vi lever i Danmark og jeg skal opføre mig som i min familie. Det er skatten 
der betaler min medicin og den træning som jeg laver ikke. Det er ikke mine forældre, 
det er ikke min familie, men alligevel det er, hvad siger man denne her kollektive 
sammenhæng ikke. Jeg føler faktisk ‘...’ og det er derfor at jeg gider at arbejde og 
betale mere end 50% i skat, ikke.” ( U: 269 ff) 
 
U giver her tydeligt udtryk for en forståelse for forholdet mellem rettigheder og pligter. Han omtaler 
hvordan både han og hele samfundet er i et gensidigt afhængighedsforhold. Han har behov for 
gigtmedicin, samt adgang til et træningscenter og staten har behov for hans deltagelse i samfundet i 
form af han betaler skat. Ovenstående indikerer at U anerkender måden hvorpå rettigheder og 
pligter er gensidig forbundne inden for det danske velfærdssystem. I forhold til Siims 
                                                
53
 Jagd nævner at ved skilsmisser mellem dansk-somaliere er det primært mændene der må flytte, hvilket ofte fører til 
hjemløshed, arbejdsløshed og misbrug af alkohol og khat. Hvorvidt dette scenarium er realistisk for mine informanter 
vides ikke, da Jagd ikke her foretager en uddannelsesmæssig differentiering af de somaliske mænd hun baserer sin 
viden på. 
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medborgerskabskriterium ’Rettigheder og pligter’, så synes informanten her at give udtryk for at 
alle borgere har lige adgang til civile og sociale rettigheder. Dette anser jeg for at være et væsentligt 
aspekt i informanternes oplevelse af at være inkluderet i det danske samfund. 
 
Et sidste aspekt jeg anser for en inkluderende faktor er informanternes opfattelse af respekt og at 
være synlig i Danmark. Honneth opererer med at være synlig i en ikke-visuel forstand. I kraft af en 
sådan form for anerkendelse opnår personen anerkendelse. (Honneth, 2003: 99 ff.) Følgende citater 
er netop eksempler på at informanterne oplever at være ’synlige’, for derigennem at opnå anseelse. 
Under interviewet med S spørger jeg ham om hvad han mener der er godt ved at bo i Danmark, 
hvorpå han svarer at, i Danmark er der:   
”…dialog hvor man har ligeværdig respekt. Det jeg også kan li ved Danmark er at 
der ikke er noget der hedder hierarki. Altså folk har forskellige kasketter, ‘...’ 
faglighed men til gengæld er vi lige den samme ‘...’ vi kan ikke se forskel vel. Om 
vedkommende er direktør når man handler i basaren (Bazar Vest), vel.” (S: 164 ff) 
 
S lægger her vægt på at det danske samfund ikke bærer præg af at være underlagt hierarki og at her 
er egalitet og ’ligeværdig respekt’. I tråd med dette svarer H og M følgende på spørgsmålet om hvad 
de syntes er godt ved at bo i Danmark:  
”Her er retfærdighed alle får deres ret.” (H: 166).  
”Når jeg er somalier, vokset op i Danmark vi har samme ret. Hvis vi står i kø du kan 
ikke komme foran mig. Man respekterer med andre 
I: Hvordan er det i Somalia? 
M: Det er modsat. Dem der har penge, dem der har høj status de kommer foran.”  
(M: 157) 
 
Ifølge Honneth så oplever informanterne at være synlige i Danmark, hvorimod de i Somalia 
oplevede at der herskede korruption. Det er netop igennem det at være synlig for andre at en person 
oplever at blive tillagt anseelse. (Honneth, 2003: 104) I et anerkendelsesperspektiv oplever 
informanterne anerkendelse i og med at de dels føler sig respektfuldt behandlet og dels at de i deres 
hverdag er ligestillet med etniske danskere. I et anerkendelsesperspektiv er de ud fra ovenstående en 
del af et fællesskab eller en del af samfundet og de bliver tillagt samme grad af tilregnelighed som 
alle andre mennesker. At informanterne oplever at blive set på som personer der er tilregnelige 
medvirker ifølge Honneth, at de føler sig socialt accepteret. Igennem denne accept bliver 
informanterne anerkendt som selvstændige personer med moralsk dømmekraft. (Honneth, 2006: 
177 ff)  
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6.4 Opsamling på inkluderende faktorer 
Ovenstående analyse af mine interviews viser at især uddannelse, men også arbejde og familie er 
aspekter, der alle medfører at informanterne føler sig inkluderet i det danske samfund. Et andet 
aspekt der ligger til grund for hvorfor informanterne værdsætter især uddannelse og arbejde, mener 
jeg skal hentes i de herskende diskurser vedrørende etniske minoriteters integration i Danmark. 
Disse diskurser, er overvejende politiske og ofte reproduceret i medierne og har sit 
omdrejningspunkt i arbejde er integrationsfremmende. Dette kan eksemplificeres i tidligere 
integrationsminister Bertel Haarders mantra: ”at arbejde, arbejde, arbejde er nøglen til 
integration.” (Weekend avisen, 2008: 1). Som tidligere nævnt er min forforståelse inden arbejdet 
med dette speciale også præget af at arbejde, som værende den primære integrationsfremmende 
faktor.54 Grunden til at jeg mener at disse diskurser er en inklusionsfaktor for mine informanter skal 
findes i anerkendelsesperspektivet. I og med at alle informanterne har taget en uddannelse og har et 
arbejde55, kan de se sig selv som værende del af et solidarisk fællesskab og opnår dermed at blive 
anerkendt for deres særlige evner og kvaliteter.(Honneth, 2006: 179) I relation til sådanne diskurser 
omtaler Honneth, at man på det samfundsmæssige plan har en orienteringsramme hvor ud fra man 
diskuterer og formulerer ”…et samfunds kulturelle selvforståelse…” (Honneth, 2006: 164) Denne 
orienteringsramme benytter personer til at spejle sig selv i. Rammen får på denne måde karakter af 
at være en referenceramme hvori personer kan måle sine egne kvaliteter op i mod og deraf ’aflæse’ 
deres egen ’sociale værdi’. (Honneth, 2006: 164) På samme måde mener jeg at informanterne 
aflæser deres ’sociale værdi’ i forhold til de herskende diskurser, som bl.a. omfatter det danske 
samfunds målsætning.  
 
Derudover mener jeg, at for informanterne er den kulturelle kapital også en inkluderende faktor, 
hvilket jeg baserer på følgende ræsonnement. Ud over at både Y og A fortæller om, at det at de har 
taget en uddannelse som har gjort at de er ’bedre’ integreret i det danske samfund (Y: 121 & A: 
134), så omtaler flere af mine informanter en oplevelse af at have fået mere status, især blandt andre 
somaliere. I relation til Honneth så er denne oplevelse af status ”…når man har læst kandidat…” 
(U: 111) sammenlignelig med en værdsættelse af sig selv. Det er i mødet med andre, at informanten, 
qua sine uddannelsesmæssige præstationer, værdsætter sig selv. Derudover oplever flere 
                                                
54
 Jeg nævner dette på trods af en frygt for, at reproducere majoritetssamfundets diskurser i hvilke man først, som etnisk 
minoritet, bliver betragtet som borger i samfundet, når man er i besiddelse af et arbejde. Men i kraft af at jeg fokuserer 
på veluddannede informanter spiller ’arbejde’ en central rolle. 
55
 Dog havde U og H ikke noget arbejde, da interviewene fandt sted. 
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informanter at blive anerkendt i det danske samfund, da de oplever respekt og ligestilling i mødet 
med andre.56 På baggrund af ovenstående mener jeg derfor at især uddannelse, arbejde og familie er 
vigtige inklusions mekanismer for mine informanter, hvilket er med til at styrke deres tilhørsforhold 
til Danmark. Herunder vil jeg undersøge de ekskluderende faktorer som informanterne omtaler. 
 
 
Kapitel 7 - Ekskluderende faktorer 
Efter at have undersøgt, hvilke aspekter i mine informanters liv, der inkluderer dem i det danske 
samfund, vil jeg nu se nærmere på de eksklusionsmekanismer, der måtte optræde i interviewene 
med de syv dansk-somaliske mænd. I tråd med det første af Kvales hermeneutiske 
fortolkningsprincipper57 har jeg udledt følgende analysetemaer i forbindelse med de, af 
informanterne oplevede, ekskluderende faktorer: Jobsøgning og arbejdsløshed, diskrimination, 
fordomme og medierne. 
 
7.1 Jobsøgning og arbejdsløshed 
”Til sidst man bliver en slags ‘...’ paranoid ikke. Hvorfor lige mig?” (U: 74) Således svarer U da vi 
taler om, hvor mange stillinger han har søgt og citatet afspejler meget godt mine informanters 
generelle oplevelse omkring deres egen jobsøgningsperiode. Mine informanters udtalelser om de 
jobsøgningsperioder de har været igennem, er præget af en stærk motivation for at finde et arbejde 
der matcher deres kvalifikationer. For informanterne har jobsøgningsperioden været af forskellig 
varighed lige fra kort tid og op til 4 år. H som ikke har haft arbejde inden for sit arbejdsområde 
siden han blev færdig med uddannelsen for fire år siden, har haft forskellige ufaglærte jobs indenfor 
produktion og lagerarbejde. Han syntes at have opgivet håbet om at finde et relevant job, da han 
efter at have skrevet mange ansøgninger primært målrettet hans fag, stadig ikke har fundet job. På 
spørgsmålet om hvad han syntes om ikke at have et job indenfor hans fagområde svarer H: ”Det er 
lidt ærgerligt, men sådan er det”. (H: 45) Og han fortsætter: 
” Jeg er glad for at have fået denne her kandidatuddannelse, men uddannelse ‘...’. 
Alle mine kammerater har fået job indenfor deres fagområde, men ‘...’ jeg er glad for 
                                                
56
 At informanterne oplever at blive anerkendt i mødet med andre mener jeg ikke nødvendigvis hænger sammen med at 
de er veluddannede. Snarere mener jeg at det er et resultat af den ’flade’ danske samfundsstruktur som synes at stå i 
skærende kontrast til den elitære struktur der synes at præge Somalia.   
57
 Det første hermeneutiske fortolkningsprincip indbefatter en gennemlæsning af empirien, hvor det ud fra en 
vekselvirkning fra del til helhed og omvendt, er muligt at afdække temaer der fremstår som essentielle i materialet.  
(Kvale, 1997: 58) 
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at have fået denne her uddannelse. Men desværre er der ikke nogle muligheder for at 
komme på arbejdsmarkedet lige nu 
I: Tror du det kommer? 
H: Ja måske”(H: 47 ff) 
 
Som den eneste af informanterne er H’s svar præget af en resignation, hvormed han accepterer 
forholdene, som de er og synes at have nået til den erkendelse, at man ikke kan få alt hvad man 
ønsker sig. Han stiller sig tilfreds med at han har taget en uddannelse, fordi han derigennem har 
opnået mere status i forhold til hans familie og venner og dette på trods af at han ikke kan finde et 
job der matcher hans uddannelse. (H: 61 ff) Han er dermed, den ene af to informanter der ikke har 
et relevant job i forhold til uddannelse og som ikke ser dette som værende et så stort problem. 
Ifølge Honneth så oplever H her en krænkelse indenfor den sociale sfære, hvori arbejdssfæren er 
indbefattet. I kraft af han ikke kan få et job inden for sit fagområde og dermed ikke kan udøve sine 
særlige evner og egenskaber, er han i risiko for at miste sit selvværd. Dette ekspliciteres af H til 
sidst i interviewet, hvor jeg spørger ham om han føler sig anerkendt, hvorpå han svarer følgende: 
”Hvis jeg var anerkendt så kunne jeg godt finde job inden for mit område, så det bliver jeg ikke af 
‘...’ arbejdsgiverne så” (H: 193). Her definerer H at grunden til den manglende anerkendelse, er at 
han ikke kan få et job, som relaterer sig til hans uddannelsesmæssige fagområde. Han påpeger, at 
den manglende anerkendelse skyldes de virksomheder, hvor han forgæves har søgt en stilling.     
 
U har været arbejdsløs i ét år, men takler sin arbejdsløshedssituationen anderledes end H. U har 
nemlig fravalgt arbejde, der ikke ligger inden for hans uddannelsesområde. Som konsekvens af 
dette valg er han på interviewtidspunktet arbejdsløs. På spørgsmålet om vigtigheden af at få et 
arbejde, hvor han kan bruge sine kvalifikationer svarer U: ”Jo, meget. Det er derfor jeg er 
arbejdsløs lige nu ikke. Jeg er ligeglad med hvad jeg tjener, men jeg vil gerne arbejde med det jeg 
har lært. Ja, det er meget vigtigt.” (U: 92 ff) U går altså ikke på kompromis med sin faglighed i 
forbindelse med sin jobsøgning og er desuden villig til at gå for en lav løn. Han fortæller, at han 
dagen før interviewet havde været på jobcenteret, hvor han var blevet gjort opmærksom på, at de 
muligvis havde et job for ham, hvorefter han siger følgende omkring dette mulige arbejde: ”…enten 
et almindeligt job eller job med løntilskud. Jeg er ligeglad, jeg skal bare starte et eller andet sted 
ikke” (U: 52) På baggrund af ovenstående kan man tolke at U er særdeles motiveret for at komme i 
gang med et arbejde der matcher hans kvalifikationer. Denne motivation i ønsket om at finde et 
fagligt relevant arbejde går igen i følgende eksempel.  
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Igennem et kursus i IDA fik Y tilbud om at komme i praktik i fem måneder – uden løn og fik 
således ikke sit nuværende job via den traditionelle ansøgning og Y uddyber: 
”…Det har jeg valgt faktisk at gøre på den måde fordi jeg vidste at der var snæver 
mulighed, muligheden var ikke så stor. Men efter fem måneder blev jeg accepteret og 
så fik jeg løn. Men det var jeg nød til at acceptere for at komme ind på 
arbejdsmarkedet som udlænding. En der kommer fra Somalia, det var ikke så nemt. 
Fordi der var jo ikke ret mange udlændinge der arbejder i Bjerringbro så de kender jo 
ikke udlændinge.” (Y: 43 ff) 
 
Y vælger, på trods af at han har tre børn og en kone, alligevel en relativ usikker og ulønnet praktik i 
fem måneder, for på den måde at forsøge at skaffe sig adgang til et arbejde, der svarer til hans 
kvalifikationer. Dette vidner om en stor motivation for at finde et arbejde og en erkendelse af hvor 
svært det er. I forlængelse heraf er A interessant, da han har været arbejdsløs i 1½ år og søgt mange 
jobs: 
”…415 ansøgninger har jeg skrevet for der var rigtig mange jobs og jeg har både 
søgt inden for min kandidatuddannelse og min elektronikuddannelse. Jeg kan godt 
arbejde IT ingeniør, elektronikingeniør og bioteknologi ingeniør. Så jeg har søgt 
rigtig mange jobs og brugt hver dag 5 – 6 timer tror jeg med kun at søge job.” (A: 38 
ff)  
 
På spørgsmålet om, hvordan han oplevede at være arbejdsløs svarer han:  
 
”Det er meget hårdt at søge så mange jobs og så ‘...’ kan du selv forestille dig hvor 
man bliver deprimeret ikke. Jeg har investeret 6 ½ år og været 1 ½ år ledig og når jeg 
sendte mine børn i skole så går jeg hjem og sover. Det er ret deprimerende eller 
frustrerende. Og det er det jeg kunne næsten ikke tåle.” (A: 84 ff) 
 
I relation til Honneths tre sfærer er det altså i den sociale sfære, at informanterne oplever krænkelser. 
Informanternes udtalelser indikerer, at både det at være arbejdsløs og selve jobsøgningen påvirker 
deres liv. Ifølge Honneth, har informanterne en forventning om at blive anerkendt af arbejdsgiverne 
på baggrund af deres faglige kvalifikationer. Både de to informanter der ikke har arbejde inden for 
deres fag og de øvrige, som har arbejde inden for deres fag, beskriver (dog i forskellig grad) 
situationen som arbejdsløs og jobsøgende, som værende særdeles hård. Krænkelser som disse 
resulterer i at informanterne mister selvværd, hvilket illustreres godt af det førnævnte citat fra 
U: ”Til sidst man bliver en slags ‘...’ paranoid ikke. Hvorfor lige mig?” (U: 74).   
Ovenfor har jeg skitseret nogle af informanternes ledighedsperiode, deres måde at takle ledigheden 
på og hvordan det påvirker dem. Overordnet set kan man sammenfatte at for mine informanter er 
det at være uden job en ekskluderende faktor. Dels fordi de oplever at arbejdsløshed ikke er velset 
af majoriteten og dels fordi det ikke korresponderer med deres egne forventninger. U betragter det 
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at være arbejdsløs som værende ”…meget hårdt.” (U: 57) og han virker da også fast besluttet på at 
forlade Danmark, hvis han ikke finder job snart. For som han nævner: ”Jeg gider ikke at bruge hele 
mit liv i Danmark som arbejdsløs” (U: 94). Han forsætter dette emne, da jeg spørger om han har 
overvejet at bo andre steder end i Danmark: 
”… Så alt er afhængig af om jeg får job eller ej. Hvis jeg ikke får job jeg bliver nød til 
at flytte 
I: Hvor ville du rejse hen? 
U: Jeg tror først jeg vil rejse til England.  
I: På trods af kriminaliteten? 
U: Ja, på trods af det, for det er nødvendigt. Og jeg kender flere udlændinge der blev 
uddannet farmaceut og lige nu arbejder i England, der er to fra Somalia og min ven 
fra Irak. Plus jeg har tre brødre der bor i England”. (U: 234 ff) 
 
Det at han har store problemer med at finde et job der matcher hans kvalifikationer har medført at 
han overvejer at flytte. At han overvejer at flytte til England, på trods af den bogstavelig talt usikre 
fremtid der58, understreger i hvilken grad han ønsker at arbejde med de kvalifikationer han har som 
farmaceut. I forlængelse heraf giver H udtryk for at han hvis muligheden byder sig, vil flytte til 
Somalia eller Gambia: ”…hvis der kommer en mulighed så flytter jeg, men hvis der ikke kommer 
mulighed, så bliver jeg.” (H: 158). Dette er igen en understregning af at informanterne prioriterer et 
fagligt relevant arbejde højt. 
 
Set i et majoritets/minoritetsperspektiv er det sandsynligt at informanterne har internaliseret de 
objektive strukturer, som igennem diverse diskurser fremstiller det at være i besiddelse af et arbejde 
som er et statussymbol i sig selv. Derfor skaber de objektive strukturer et forventningspres der 
består i at informanterne skal have et arbejde. Samtidig oplever informanterne deres 
arbejdsløshedsperiode som krænkende, fordi det at være arbejdsløs ikke lever op til deres egne 
forventninger. I Bourdieus optik er informanternes subjektive strukturer (deres egne forventninger) 
på denne måde et produkt af de objektive strukturer (’Samfundets’59 forventninger).  
Ifølge Honneth er deres forventninger at de, qua deres personlige egenskaber, som veluddannet 
arbejdskraft vil blive anerkendt. Informanterne ser sig selv som veluddannet arbejdskraftressource 
men i og med at arbejdsgiverne ikke i situationen ansætter dem, er informanterne derved ikke i 
overensstemmelse med deres ’jegideal’. (Honneth, 2006: 183) Anerkendelsen består i at en 
                                                
58
 Tidligere i interviewet sagde han at han ”…har tre brødre i England og de kan ikke engang drømme om at sende 
deres børn ud uden at de er med ikke. Pga. kriminalitet…” (U: 178) 
59
 Med samfundet tænkes her især på majoriteten og de herskende diskurser der udgår fra majoriteten, i form af 
medierne og politikerne der omtaler etniske minoriteter som arbejdsløse og uuddannede.  
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ansættelse i et firma vil medføre en værdsættelse af sig selv, som en del af et fællesskab. (Honneth, 
2003: 84 ff) Men når informanterne er arbejdsløse og gentagne gange søger job uden resultat, 
opleves dette som en krænkelse, der resulterer i tab af selvværd.  
På baggrund af ovenstående synes informanternes erfaringer vedrørende deres jobsøgnings- og 
arbejdsløshedsperiode at være en vægtig ekskluderende faktor i forhold til deres liv i Danmark.  
Herunder vil jeg, ud fra informanternes italesættelser belyse om de diskriminationsbarrierer, der 
ligger til grund for deres problemer med at finde et job, kan relateres til institutionel diskrimination 
og hverdagsdiskrimination.   
 
7.2 Diskrimination 
Jeg vil i dette afsnit stille skarpt på diskrimination ud fra en empirisk vinkel. Således vil jeg udpege, 
ud fra det informanterne selv italesætter, sammenhænge der kan indikere at der forekommer 
diskrimination. Jeg vil her skelne imellem den institutionelle diskrimination og 
hverdagsdiskrimination, for på den måde at kunne lokalisere hvor den optræder. 
  
7.2.1 Institutionel diskrimination 
På spørgsmålet om H har oplevet diskrimination svarer han:  
”Ikke særligt meget. Jeg har haft nogle der hader mig sådan personligt, men det er 
ikke diskrimination 
I: Hvad har du gjort? 
H: Der er flere som jeg hader, men det er ikke diskrimination ‘...’ du bliver uvenner 
med folk. Det ved jeg ikke, men når jeg sender ansøgning jeg får afslag, men der er 
mange danskere der får afslag 
I: Så det mener du ikke er diskrimination? 
H: Nej” (H: 126 ff) 
 
Informanten beskriver her først nogle relationer han har haft med folk, hvor han er blevet uvenner 
med disse, men mener ikke at det er diskrimination. Herefter siger han: ”…men når jeg sender 
ansøgning jeg får afslag…” (H: 130), hvilket kunne indikere at han anser de mange afslag han har 
fået, som et tegn på diskrimination. Dette afviser han dog bagefter på baggrund af et af mig stillet 
og ikke gennemtænkt spørgsmål. H tager her afstand fra at være diskrimineret i Danmark. Det 
mener jeg netop at han gør, fordi han i større eller mindre grad oplever at være ekskluderet. Hvis 
han eksplicit fortalte at han bliver udsat for diskrimination i Danmark ville han gøre sig selv til offer. 
I så fald ville han fremstille sig selv som tilhørende en ekskluderet minoritet i det danske samfund. 
Men det gør han ikke. I stedet sidestiller han sig med etniske danskere ved at sige ”…men der er 
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mange danskere der får afslag.” (H: 130) Han betragter derfor sig selv som en del af majoriteten, 
hvilket kommer til udtryk et par minutter senere i interviewet, hvor han på spørgsmålet om hans 
kontakt til danskere han møder på gaden, svarer: ”Jeg er ‘...’ en af dem så, jeg er dansk, men jeg 
har en forskellig farve så” (H: 193). Det er altså et ubevidst strategisk valg han foretager ved at 
benægte diskriminationen og italesætte sig selv som en del af majoriteten. Dette gør H i ønsket om 
at blive anerkendt af majoriteten.60 På baggrund af ovenstående er det sandsynligt at H’s benægtelse 
af at der finder diskrimination sted når han søger job, er et resultat af en strategi eller en kamp for 
anerkendelse. I benægtelsen ligger kampen for anerkendelse. Jeg vil herunder i inddragelsen af et 
citat fra interviewet med U, argumentere for hvorfor jeg mener både H og U er underlagt symbolsk 
vold.  
Som H har U også oplevet hvordan hans studiekammerater har fået job enten medens de var i gang 
med specialet eller umiddelbart efter og hvor U stadig søger job, med hjælp fra de selv samme 
studiekammerater. På spørgsmålet om hvad han tror der ligger til grund for at han ikke har fået 
arbejde svarer U:   
”Det ved jeg ikke faktisk. Jeg kan ikke sige det er min alder for jeg har en kammerat 
han er 22 år, vi skrev speciale sammen og han kunne ikke få job og han var nød til at 
rejse til England og lige nu har han arbejde i England. Så man kan ikke sige at det er 
min alder, men det kan godt være den måde jeg skriver ansøgning på, plus min 
baggrund som udlænding. Det ved jeg ikke. Jeg blev indkaldt til kun en jobsamtale 
inden det her job, ikke og jeg plejer at få standardafslag”. (U: 68 ff) 
 
U ræsonnerer sig her frem til, at hans alder ikke kan være grunden til hans arbejdsløshed, men 
derimod hans måde at formulere sig på i ansøgninger, samt det at han ikke er etnisk dansk. I et 
anerkendelsesperspektiv resulterer U’s ligesom H’s afslag i jobsøgningen i et personlighedstab. I 
kraft af at U ”…plejer at få standardafslag” (U: 72) er han ifølge Honneth i risiko for at miste sin 
selvrespekt og selvagtelse. Det kan resultere i at han ikke oplever sig selv som værende medlem af 
samfundet på lige fod med majoriteten. På denne måde giver U’s kamp for at finde arbejde der 
matcher hans kvalifikationer, ham en oplevelse af at være ekskluderet fra samfundet.   
Problemet med at finde arbejde, som højtuddannet etnisk minoritet italesætter U, som værende et 
generelt problem. Ved følgende eksempel har jeg spurgt til noget der ikke er i direkte relation til 
etniske minoriteters arbejdsløshed61, hvortil U bl.a. siger:  
”…Der er lige mulighed i Danmark ikke. I hvert fald lige indtil du bliver kandidat og 
bagefter ‘...’ det kommer an på om man er heldig eller uheldig, ikke 
I: Har du været uheldig? 
                                                
60
 Hvem minoriteten eller den krænkede skal eller vil anerkendes af nævner Honneth efter min mening ikke tydeligt.  
61
 Spørgsmålet lyder ”Hvordan syntes du at dansk-somaliere bliver omtalt i medierne?” (U: 201) 
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U: Jeg kan ikke sige det, nej. Måske om et år hvis jeg ikke får job, man kan sige at jeg 
er uheldig, men lige nu nej, det er okay” (U: 209 ff).  
 
U mener, at dansk-somaliere eller etniske minoriteter generelt har sværere ved at få et job, når man 
som etnisk minoritet er højtuddannet. Han antyder at der på papiret er lige muligheder for at 
uddanne sig og få arbejde, men at virkeligheden er en anden. Når U siger at der er lige 
mulighed ”…i hvert fald lige indtil du bliver kandidat” (U: 209) omtaler han implicit en 
forskelsbehandling og at det derfor er sandsynligt at der forekommer institutionel diskrimination 
ved jobrekruttering. U’s åbenlyse referenceramme i forhold til uddannelse og arbejde, er hans 
studiekammerater og da vi taler om det at være arbejdsløs siger han følgende:  
”Da vi blev færdige næsten alle mine kammerater de har fået job enten medens vi var 
i gang med at skrive speciale eller første måned efter vi blev færdige, ikke. De kan 
ikke forstå hvorfor jeg ikke har fået noget job og de sender e-mail hvor de spørger om 
jeg har fået job…” (U: 63) 
 
U sammenligner sin situation med sine studiekammeraters situation i forhold til at finde relevant 
arbejde efter studietiden og han antyder både i dette citat og i ovenstående citat (’i hvert fald lige 
indtil du bliver kandidat’), at der foregår en negativ særbehandling i job rekrutteringssituationer.  
   
Ved hjælp af Bourdieu vil jeg her underbygge pointen om at mine informanter er underlagt 
diskrimination. Både H og U omtaler ikke deres og andre etniske minoriteters arbejdsløshed, samt 
arbejdsgiveres fravælgelse af samme, som værende et resultat af diskrimination. U giver udtryk for 
at det er held der afgør hvorvidt man får et job eller ej. Dette mener jeg er et eksempel på at U er 
underlagt symbolsk vold. H mener heller ikke at de mange jobafslag han har fået bunder i 
diskrimination.62 I kraft af de herskende diskurser der omtaler hvordan mange etniske minoriteter er 
sværere stillet på arbejdsmarkedet end etniske danskere, kan H og U have internaliseret de objektive 
strukturer. Den symbolske vold bygger på ”…nogle socialt indprentede overbevisninger…” 
(Bourdieu, 1997: 188), som i dette tilfælde kan være internaliseret i informanternes kognitive 
strukturer, som ’kollektive forventninger’. Disse er nogle forventninger til at etniske minoriteter har 
sværere ved at finde arbejde end etniske danskere. Men på baggrund af ovenstående, samt H’s 
oplevelse af ikke at blive anerkendt af arbejdsgiverne (H: 193) mener jeg, at de i en vis grad er 
underlagt institutionel diskrimination.  
 
                                                
62
 Jeg kan af gode grunde heller ikke vide om grunden til mine informanters forgæves jobsøgning er grundet 
diskrimination. Men jeg kan ud fra deres udtalelser og min teori sandsynliggøre om dette finder sted.   
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7.2.2 Æblet 
S benytter sig af en metafor til at beskrive etniske minoriteters relation til arbejdsmarkedet. Det er 
her værd at pointere, at S er rådgiver for etniske minoriteter i en kommune i en de større byer i 
Danmark og siger i interviewet, at han ikke selv har oplevet at være arbejdsløs. På spørgsmålet om 
hvad han mener om måden hvorpå etniske minoriteter bliver fremstillet i medierne, bevæger han sig 
ind på problematikken vedrørende arbejdsmarkedstilknytning og integration på følgende vis: 
”Men det ligesom et æble hvor du får at vide at du må gerne kradse i æblet, du må 
gerne lege med det. Men du må ikke bide det. Det er sådan jeg oplever Danmark, du 
må ikke bide det. 
I: Okay, kan du uddybe det? 
S: Altså når man bider så er der kraft, ikke også, så er der smag, kan du forstå det? 
I: Ja det kan jeg godt forstå, men kan du give et konkret eksempel? 
S: Et konkret eksempel er fx hvis jeg søger stillingen som chef, direktør i Århus 
kommune fx eller hvis jeg skal være leder i en daginstitution what ever. Så skal man 
ind og bide i lagkagen, ikke også. Du får kun lov at kradse. Du kan blive ansat i et 
rengøringsfirma eller gøre rent i en daginstitution, ikke. Du må være 
pædagogmedhjælper i en daginstitution. Du må godt feje, ikke og du må godt passe 
børn. 
I: Mener du her flygtninge og indvandrere? 
S: Ja. Sådan opfatter jeg Danmark. Du må godt kradse æblet, men du må ikke bide det. 
Og hvis jeg bider det så er jeg oprører. Så får jeg nederlag når jeg skriver ansøgning 
hvor der står S.” (S: 193 ff) 
  
Jeg mener at S i citatet giver udtryk for, at etniske minoriteter er underlagt institutionel 
diskrimination ved jobsøgning når de bliver fravalgt de gode jobs, som giver ’kraft’ og ’smag’. Han 
opstiller her et scenarium, hvor etniske minoriteter ikke kan få adgang til lederjobs, men er henvist 
til job som pædagogmedhjælper eller rengøringsassistent. Til sidst i dette citat konkluderer han, dog 
implicit, at det er navnet på ansøgningen, der ekskluderer etniske minoriteter fra at komme i det 
ønskede job: ”…Så får jeg nederlag når jeg skriver ansøgning hvor der står S.” (S: 205).  
Ifølge Honneth så opnår de etniske minoriteter og i dette tilfælde S, ikke den forventede 
anerkendelse pga. at forskelsbehandlingen. Krænkelsen kan resultere i at S oplever et 
personlighedstab, hvilket kan afstedkomme at han mister sin personlige selvværdsættelse. (Honneth, 
2006: 178 ff) Krænkelsen afstedkommer, at han ikke opfatter sig selv som værende fuldt integreret i 
samfundet i og med at han ikke mener at have samme muligheder som etniske danskere.      
 
Af ovenstående citat antydes det, at de erfaringer S har oplevet vedrørende jobsøgning, både 
omfatter etniske minoriteters muligheder og hans eget ønske om avancement. Dette ønske om 
avancement og magt kommer til udtryk flere gange i løbet af interviewet fx:”… hvis jeg søger 
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stillingen som chef, direktør i Århus kommune…” (S: 198) og senere i interviewet, hvor jeg spørger 
ham om, hvordan han tror hans liv ser ud om 10-20 år svarer han: ”Om 10-20 år ‘...’. Jeg kunne 
godt tænke mig at være minister i Somalia eller ambassadør. Hvis ikke jeg får det i Danmark, så vil 
jeg gå til Somalia.” (S: 264). Det er her vigtigt at pointere, at S arbejder i Århus kommune som 
rådgiver. Det er derfor nærliggende at drage den konklusion at S’s metafor for etniske minoriteter 
manglende muligheder for at få lov til at bide i æblet, også omhandler sit eget ønske om at få et 
lederjob.  
 
Til forskel fra H, U og S har A en mere konkret opfattelse af, hvilken barriere, der ligger til hindring 
for at mange etniske minoriteter kan komme i arbejde. A som har været arbejdsløs i 1½ år og har 
skrevet 415 ansøgninger og har en mere eksplicit holdning til disse barrierer. Følgende markante 
udtalelse kommer i forbindelse med spørgsmålet om hvordan han oplevede det at være arbejdsløs: 
”Selvfølgelig når man har læst så mange år og investeret så meget tid som man har, 
så ‘...’ så er man skuffet. Jeg var meget, meget skuffet over ikke at kunne få job i 
Danmark, ikke, fordi man har et ‘...’ anderledes navn ‘...’ farve, det man siger, ikke. 
I: Du mener det er derfor? 
A: Det er det, 100 % sikkert. Jeg har selv snakket med en jobvejleder som snakkede 
om denne her problematik og han sagde at det er navnet. Det er derfor, og jeg har 
selv undersøgt mange gange. Det er jo sådan at ‘...’ danske arbejdsgivere er ikke 
racister overfor ‘...’ udlændinge. De er ikke racist der diskriminerer folk, men de har 
ikke, de kender ikke ‘...’ de her ressourcer for de her folk. Altså de har hørt meget 
negativt fra medierne og politikerne og aviser, ikke.” (A: 75 ff)   
 
Informanten fortæller her, at grunden til at han og andre etniske minoriteter har svært ved at finde et 
job er at danske arbejdsgivere fravælger personer alene ud fra ansøgerens navn. Arbejdsgiverne kan 
på baggrund af navnet udlede, at ansøgeren ikke er etnisk dansk. Men han mener alligevel ikke at 
arbejdsgivere diskriminerer når de fravælger etniske minoriteter. På trods af at A, fra sin jobvejleder 
har hørt, at danske arbejdsgivere fravælger etniske minoriteter på grund af deres navn, vælger A 
alligevel at forklare arbejdsgivernes fravalg i stedet for at fastholde en indignation. A forklarer at 
arbejdsgiverne er underlagt diverse diskurser fra bl.a. medierne og politikerne, der således er med til 
at præge dem i deres valg og fravalg i ansættelsessituationer.   
 
Jeg mener at A’s udtalelser, men også H og U’s er præget af at informanterne i en vis grad, har 
internaliseret den forskelsbehandling der finder sted i forbindelse med etniske minoriteters 
jobsøgning. Det afspejles især af følgende citat fra interviewet med A:  
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”At man er lidt anderledes end det man er vant til at se. Hvis jeg sender min 
ansøgning til virksomheden hvor der står mit navn ’---’ fx og han modtager en der 
hedder Klaus eller Jens eller al muligt, selvfølgelig han prioriteter det her navn, fordi 
han kender det her. Man kan ikke sige ’…’, selvfølgelig der er lidt diskrimination over 
det, men man kan ikke sige at han er racist, den danske arbejdsgiver, ikke. Det kan jeg 
ikke, jeg vil aldrig definere det på den måde. Men der er store misforståelser, 
fordomme på det her område, ikke. Og det er derfor og det siger mine vejledere at det 
er fordomme for de har aldrig ansat en som de kender, ikke.” (A: 170 ff) 
 
A betegner her forskelsbehandlingen som ”…lidt diskrimination..” (A: 173), men mener at 
arbejdsgiverne agerer som de gør, på grund af misforståelser og fordomme. U og H tillægger begge 
forskelsbehandlingen, som værende grundet mere eller mindre tilfældige årsager. Grunden til at 
både U og H ikke eksplicit italesætter denne forskelsbehandling som diskrimination, er måske at de 
ikke ønsker at fremstå som en del af minoriteten overfor mig, som i interviewsituationen 
repræsenterer majoriteten. På denne måde kan de opnå anerkendelse ved at benægte eller fortie at 
der finder diskrimination sted i job rekrutteringssituationer. Togeby & Møller pointerer netop at 
veluddannede etniske minoriteter i højere grad end uuddannede oplever diskrimination ”…fordi de 
føler sig berettiget til at blive behandlet på lige fod med danskerne…” (Togeby & Møller, 99: 109). 
Uden at yde mine informanter uret, vil jeg dog mene at både U, H, og A i en vis grad bliver 
diskrimineret i job rekrutteringssituationer, da de alle antyder at der i disse situationer foregår en 
negativ forskelsbehandling. Derudover bærer S’s udtalelser også præg af at etniske minoriteter ikke 
bliver behandlet på lige fod med danskere, hvilket han eksemplificerer ved metaforen om deres 
manglende muligheder for at få lov til at bide i æblet.   
 
7.2.3 Hverdagsdiskrimination 
Hverdagsdiskrimination og som Jagd kalder for ’den isolerede hverdagsdiskrimination’, optræder i 
direkte interaktion mellem mennesker, som oftest pga. en eksplicit forskellighed mellem disse. 
Denne form for direkte diskrimination har mine informanter også oplevet uden de af den grund, 
overfor mig i interviewene, tillægger episoderne hvor diskriminationen forekom særlig stor 
betydning. På spørgsmålet om informanterne har oplevet diskrimination svarer Y:  
”Som jeg sagde til dig var der i starten nogle idioter der råbte ’afrikaner’ rejs dog 
hjem. Altså på arbejdspladsen kan man også mærke nogle som er utilfredse med én. 
Men det skader mig ikke eller det påvirker mig ikke, fordi jeg har et selvstændigt 
arbejde, så”. (Y: 162 ff) 
 
M og S svarer følgende på samme spørgsmål:  
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M: ”Nej ikke spor, ikke spor. Men det kan være at en gammel siger: ’Hvornår du 
rejser’. Det er enkelte ud af 5 million” (M: 166 ff).  
”Nej det har jeg ikke, fordi jeg adskiller mig ikke som udlænding. Hvis der en der 
siger ’rejs hjem’, så tænker jeg hvorhen altså, hvad snakker du om, ikke”. (S: 180 ff) 
 
Set ud fra et anerkendelsesperspektiv så oplever informanterne en krænkelse, når de bliver råbt efter 
på gaden. I disse situationer oplever de i kraft af stigmatiseringen at de ikke er værdsat og 
krænkelsen resulterer i en nedbrydning af personernes selvværd. (Honneth, 2003: 17 ff) Y’s svar på 
spørgsmålet bærer præg af at han har internaliseret krænkelserne når han er blevet råbt efter eller 
kan mærke nogle der er ”…utilfredse med …” (Y: 163) ham. Y’s reaktion på sidstnævnte bærer 
præg af at han trækker sig ud af fællesskabet på arbejdspladsen og koncentrerer sig i stedet om sit 
eget arbejde. Grunden til at Y ikke reagerer på denne krænkelse kan ikke forklares via Honneths 
anerkendelsesteori.63 Men ved at inddrage Bourdieu, mener jeg at Y’s reaktion skal tolkes som 
udtryk for at han indenfor feltet ’arbejdspladsen’ forsøger at øge den forhåndenværende 
kapitalsammensætning. Hans reaktion på at nogle af hans kolleger, efter hans egen opfattelse, ikke 
er tilfredse med ham på arbejdspladsen, afføder så en strategi, der har til hensigt at udbygge hans 
position i feltet. I denne forbindelse er det nærliggende at argumentere for at Y som minoritet er 
underlagt symbolsk vold. Som tidligere ulønnet praktikant og nu relativt nyuddannet ingeniør, kan 
Y’s subjektive strukturer være præget af de objektive strukturer. De objektive strukturer der 
fremstiller etniske minoriteter som underordnet den etniske dansker, kan være en forestilling Y har 
internaliseret. Dette kommer til udtryk i hans strategi til at opnå en bedre position i feltet.  
(Bourdieu, 1996: 130 ff.) 
Men overordnet set synes informanterne ikke at tillægge hverdagsdiskrimination, som en 
ekskluderende faktor, særlig betydning. Det afspejles yderligere i følgende citater, fra henholdsvis 
A og U. På spørgsmålet om de har oplevet diskrimination svarer de: ”’…’ nej ikke sådan direkte det 
tror jeg ikke.” (A: 180), og ”‘...’ nej. Det tror jeg ikke. Ikke direkte.” (U: 198).  
 
I indeværende speciale har det kun været muligt at synliggøre, og dermed sandsynliggøre, at der 
forekommer institutionel diskrimination, når flere etniske minoriteter har markant sværere ved, at 
finde et job end etniske danske ansøgere – Et job de ifølge deres eksamensbevis er kvalificeret til. 
Denne problematik er den selv samme problematik, som Pia Justesen nævner i sin bog ’Racisme og 
                                                
63
 Jeg mener ikke at Honneths anerkendelsesteori formår at give svar på, hvordan man kan forklare personers 
manglende reaktion på de krænkelser de bliver udsat for. Men som jeg har redegjort for i kapitel 5, så er Bourdieus 
begreb ’symbolsk vold’ anvendeligt til dette formål. 
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diskrimination’ (2003). I kapitlet ’Forskning og begreber’ er et citat fra bogen der beskriver en 
ingeniør med anden etnisk baggrund end dansk, der sammen med en ven har belyst, at der foregår 
forskelsbehandling når etniske minoriteter søger job.64 På baggrund af ovenstående og i Togeby og 
Møllers konklusion om, at især ressourcestærke og velintegrerede65 somaliere er underlagt relativ 
deprivation (Togeby & Møller, 1999: 90 ff), mener jeg at der er en vis sandsynlighed for at også 
mine informanter er underlagt denne diskriminationsmekanisme.  
 
I forhold til begrebet relativ deprivation bliver Bourdieus dobbeltperspektiv interessant. Bourdieus 
begreb objektivitet af anden grad, indbefatter den subjektive objektivitet der tager udgangspunkt i 
individernes erfaringsverden. De erfaringer som personer har gjort sig er på denne måde med til at 
strukturere personernes måde at agere på, samt at skabe deres ”…forestillinger om omverdenen.” 
(Bourdieu, 1996: 24). Set i forhold til empirien har H og U internaliseret en forestilling om, at det er 
svært for dem som etnisk minoriteter, at finde et fagligt relevant arbejde. Denne forestilling er 
formentligt et resultat af, at det ikke har været dem muligt at finde fagligt relevant arbejde, samt det 
at de fleste af deres etniske danske studiekammerater har fået job inden for deres fag. U’s tanker om 
baggrunden for dette er: ”…men det kan godt være den måde jeg skriver ansøgning på plus min 
baggrund som udlænding. Det ved jeg ikke.” (U:70 ff). Ifølge Bourdieus terminologi er deres 
kognitive strukturer blevet tilpasset de objektive strukturer. På den baggrund kan man konkludere, 
at disse informanter i en vis grad er underlagt symbolsk vold i og med at deres ”…socialt 
indprentede overbevisninger” (Bourdieu, 1994: 188) fastholder dem i den tro, at det er sværere for 
dem, at finde fagligt relevant arbejde end det er for etniske danskere. Især S, A, U og H giver 
ovenfor, i større eller mindre grad, udtryk for en manglende anerkendelse særligt i forbindelse med 
jobsøgning. Grundlæggende oplever informanterne en krænkelse i ikke at blive anerkendt og 
værdsat for de præstationer de har udført, i kraft af deres uddannelse. I Honneths 
anerkendelsesperspektiv oplever flere af informanterne at de i deres jobsøgningsperiode er 
udelukket fra det solidariske fællesskab. 
   
 
                                                
64
 Men ifølge Justesen er det svært, at bevise når arbejdsgivere bryder loven om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet og ifølge Justesen er ”et af de største problemer ved gennemførelsen af forbuddet mod indirekte 
diskrimination (), at den indirekte diskrimination er så vanskelig at bevise.” (Justesen, 2003: 109). At bevise hvorvidt 
arbejdsgivere bryder loven i job rekrutteringssituationer er ikke indeværende speciales intention. Men Justesens pointe 
støtter op om mine informanters udtalelser, der antyder at der foregår en negativ forskelsbehandling. 
65
 At være godt integreret forstår Togeby & Møller især med at etniske minoriteter har uddannelsesmæssige 
kvalifikationer og sproglige kompetencer. (Togeby & Møller, 1999: 90 ff) 
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7.3 Fordomme 
7.3.1 Dansk-somalierne som værende analfabeter 
Et andet aspekt der optræder i empirien, som værende ekskluderende for mine informanter er 
primært rettet mod majoritetssamfundet.66 På spørgsmålet om hvorfor S tror at dansk-somalierne er 
dem der i mange statistikker figurerer, som den gruppe der har den største arbejdsløshed, svarer han 
blandt andet at: 
”Der er mange grunde. Der har manglet nogle filtre og filtrere somaliere som gruppe 
på den måde at når en gruppe folk bosætter sig et sted så opfatter man dem som, som 
får, som nogle kameler som en gruppe der er anderledes, ikke. Og ‘...’ adskiller sig 
både hudfarvemæssigt, kultureltmæssigt, normmæssigt, værdimæssigt, 
spiseværendemæssigt, sprogligmæssigt, omgivelsesmæssigt er anderledes end det vi 
kender i forvejen, ikke. Og så har vi heller ikke Danmark, så har vi heller ikke 
forberedt os når man modtager nogle grupper. (S: 82 ff) 
” (…) Problemet er også at man ikke har lavet sortering af grupperne, det er bare en 
gryde. Og så sker der det at de psykisk syge, de kriminelle, de veluddannede er med i 
denne gruppe, børn er med i denne gruppe, kvinder er med i den gruppe og det kan 
man ikke. Og jeg arbejder i Århus kommune og der er et ord vi ikke har lært endnu og 
det er empowerment. Den begreb findes ikke i officielle steder. Det findes frivillige 
steder men ikke i officielle steder.(S: 101 ff) 
” (…) Men i stedet kommer der et system der hedder du duer ikke til noget. Til 
gengæld når man hader folk, eller når man adskiller dem, når man ikke kan li dem 
ikke, så finder man den dårligste ting frem. Analfabeter, nomader, omskæring af deres 
børn, deres piger, de laver bedrageri, de tygger khat, de er kriminelle, de 
undertrykker kvinder. 
I: Hvem tegner det billede? 
S: Danmark, ikke. De kommer ikke til tiden på arbejdsmarkedet, de smasker måske på 
arbejdspladsen, de taler grimt, et sprog de ikke kan forstå, de råber højt. Det er den 
billede der, ikke…” (S: 108 ff) 
 
S omtaler her en barriere, der er knyttet til måden, hvorpå især det officielle Danmark behandler 
flygtninge. Han giver udtryk for, at det grundlæggende er en barriere der skyldes fordomme 
danskere og dansk-somaliere imellem og S siger direkte, at Danmark ikke har forberedt sig på at 
modtage flygtninge67. Han mener ikke at man differentierer mellem de personer der ankommer til 
Danmark, men at ’Danmark’ skærer alle flygtninge over en kam eller som S siger ”…det er bare en 
gryde.” (S: 101). Kritikken lyder altså på, at vi fra dansk side ikke ser på det individuelle menneske, 
                                                
66
 Det skal her siges at flere af disse eksempler som mine informanter nævner, omfatter en problematik der især er 
henvendt uudannede somaliere der kommer til Danmark. Derfor er det ikke en problemstilling de selv er direkte 
involveret i, men i kraft af at de selv er somaliere vedrører og påvirker det naturligvis dem. Derudover skal disse 
eksempler også ses som situationer, som de selv på et tidspunkt har været i og været berørt af. 
67
 S arbejder som rådgiver for etniske minoriteter i Århus kommune, hvilket betyder at han sandsynligvis har et vist 
kendskab til lige denne problematik, hvilket giver hans udsagn en vis vægt.  
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men ser derimod én homogen gruppe fra Somalia. Man krænker på denne måde flygtninge ved fra 
officiel side, at sende et signal der får flygtningene til at tro at”…de ikke duer til noget som helst.” 
(S: 96). I forhold til Honneths anerkendelsesteori, bliver den enkelte person ikke værdsat, som den 
unikke person han er, med de specifikke kompetencer og kvalifikationer han er i besiddelse af. Det 
er her personens integritet der bliver krænket, hvilket skader dennes selvforhold og selvforståelse. 
(Honneh, 2003: 84 ff) Denne problematik skildrer U i hans beretninger om de første år i Danmark. 
Beretningerne omfatter sprogskole og mediernes fremstilling af etniske minoriteter: 
”Først sprogskole, Dansk Flygtningehjælp, studieskole og KISS. Jeg har læst begge to 
pga. Dansk Flygtningehjælp det er bare spild af tid ikke fordi du sidder sammen med 
nogle der ikke kan skrive noget som helst.” (U: 40 ff)  
”Hvis du kommer fra en landsby og du ikke engang har boet i et hus og du kommer til 
Danmark så kan jeg ikke forvente at du skal opføre dig lige som mig, som kommer fra 
hovedstaden.” (U: 204 ff) 
 
I citatet ovenfor giver både S og U udtryk for, at man skal støtte op om de kvaliteter og ressourcer 
flygtningene i forvejen har. Dette betyder, overført til Bourdieus terminologi, at de mener at man 
skal tage udgangspunkt i den enkelte etniske minoritets besiddelse af kulturelle kapital. Både S og 
U opfatter denne manglende skelnen mellem menneskers faglige og sociale udgangspunkt når de 
kommer til landet, som krænkende. Da de var i Somalia læste de begge to på universitetet68 i 
Mogadishu og så når de kommer til Danmark bliver de sat i bås med uuddannede etniske 
minoriteter ”…der ikke kan skrive noget som helst.” (U: 41). På denne baggrund fremgår det at 
informanterne dengang ikke ville sammenlignes med uudannede, men havde de uddannede som 
referencegruppe. Ifølge Togeby & Møller så er U og S underlagt diskriminationsmekanismen 
relativ deprivation fordi de oplever den negative forskelsbehandling som værende illegitim. 
(Togeby & Møller, 99: 109) I forbindelse hermed svarer M følgende, på spørgsmålet om det 
påvirker ham når somaliere er uden arbejde og ikke har nogen uddannelse: 
”M: Ja, fordi det er en person, det er mennesker, det er en familie. Når man er 
arbejdsløs og man tænker jo meget ‘...’ og nogle venner jeg har de er arbejdsløse i 
lang tid. De er ude af systemet. Ude af samfundet, men de kan bidrage med noget. 
Men hvis man ikke kan administrativt arbejde, så kan man jo ‘...’ lave lagerarbejde, 
fysisk arbejde og ‘...’ de kan bidrage noget i Danmark. De er nogle ressourcer. Det er 
begge dele både danskerne og somalierne der har et problem, men det er 
kulturforskel” (M: 182 ff) 
 
                                                
68
 S var netop startet på ingeniøruddannelsen i Mogadishu da borgerkrigen satte en stopper for færdiggørelsen af 
uddannelsen. (S: 28) U var i gang med at skrive speciale, da han måtte flygte fra Somalia. (U: 17) 
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Både M og S mener altså, at man skal finde kvaliteten i hver enkelt person og derigennem udnytte 
deres individuelle ressourcer og personlige egenskaber. S taler om at man fra myndighedernes side 
skal tænke i empowerment, hvilket bl.a. indbefatter en anerkendelse og styrkelse af en persons 
iboende kvalifikationer og kompetencer. Dette vil skabe en ansvarlighedsfølelse som igen kan 
generere yderligere motivation og engagement.69 M forklarer at alle mennesker kan bidrage med 
noget og at man skal opfatte de arbejdsløse som ”…nogle ressourcer.” (M: 185). M har en 
forklaring til hvorfor så relativt mange dansk-somalierne er uden uddannelse og arbejde.70 Denne 
forklaring tager udgangspunkt i kulturelle forskelle og han mener at problemet med nogle dansk-
somalieres manglende deltagelse i både uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet, både ligger 
hos majoriteten og hos minoriteten: ”Det er begge dele både danskerne og somalierne der har et 
problem, men det er kulturforskel” (M: 186) 
S mener også at disse problemer er opstået pga. kulturelle forskelligheder og at somalierne  
”adskiller sig både hudfarvemæssigt, kultureltmæssigt, normmæssigt, værdimæssigt, 
spiseværendemæssigt, sprogligmæssigt, omgivelsesmæssigt er anderledes end det vi kender i 
forvejen ikke. (S: 84) Men S tager her minoritetens parti og understreger at han mener at det er 
majoritetssamfundet der krænker somaliere, ved at tegne et billede af somalierne som bl.a. sløve, 
kriminelle og kvindeundertrykkende. I relation til Honneth resulterer denne fremstilling af 
somaliere i at S oplever at hans livsform ikke bliver værdsat. Dette er med til at nedbryde personens 
selvværd og selvforhold. At S fremstiller sig selv som en del af majoriteten ved at sige ”…end det 
vi kender…” (S: 86)(min understregning), kunne være et resultat af strategien der har til formål ikke 
at positionere sig som en minoritet og som krænket.  
 
Mine informanters bud på, hvorfor så relativt mange somaliere ikke har nogen 
arbejdsmarkedstilknytning eller har svært ved at få det, synes at være grundet kulturelle barrierer:  
”…Selvfølgelig skal det være svært for somalierne end de andre, for de er lige 
kommet til Danmark, de sidste 10 år, ikke. De mangler stadig uddannelse, de mangler 
stadig at forstå systemet og al muligt og det er måske derfor at det en største gruppe 
der er arbejdsløse osv.” (A: 210)   
 
                                                
69
 Empowerment begrebet er komplekst begreb, som det ikke er muligt her at afdække yderligere, hvilket desuden ikke 
har været indeværende speciales intention. Se her bl.a. Andersen, John: ”Empowermentperspektivet: vejen frem til en 
kritisk handlingsorienteret socialforskning” i Social Kritik, årg. 17, nr. 101, 2005  
70
 Når jeg stiller mine informanter dette spørgsmål om hvordan det påvirker dem at nogle dansk-somaliere ikke har 
nogen uddannelse eller et arbejde, skelner jeg ikke mellem kort uddannelse og videregående uddannelse. Af denne 
grund skelner mine informanter heller ikke mellem grader af uddannelse.    
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A giver her udtryk for at problemet omkring dansk-somalieres ringe arbejdsmarkedstilknytning 
sandsynligvis er grundet kulturelle og samfundsmæssige forskelligheder. O foretager et lignende 
ræsonnement i forhold til den kulturelle forskellighed: 
”I: Så når uuddannede somaliere kommer her til landet så har de det svært? 
O: Ja, det har de, det har de. Det kan godt være at han ikke har det, men så 
familiesammenfører han syv otte familiemedlemmer til landet og så skal de på 
skolebænken i et så sofistikeret samfund som det danske, ikke. Og alt bliver dem givet: 
demokratiet, skolegang og man vil mindst forvente at du kan læse skiltene, ikke. Det er 
en helt anden verden man kommer ind i, ikke. Og ikke bare racemæssig og religiøst og 
kulturmæssigt og alt det der, ikke.” (O: 111 ff)   
 
Både A og O71 beskriver her problematikken vedrørende dansk-somalieres inklusion i det danske 
samfund, som værende noget der opstår, på baggrund af kulturmødet. Når en somalier kommer til 
Danmark skaber den kulturelle forskellighed problemer, både i forhold til at komme ind på 
arbejdsmarkedet, men også i forhold til at begå sig i hverdagen. Hertil siger U følgende: ”…Og dem 
der kommer til Danmark der kommer de fleste fra landsbyen. Og det er meget svært at starte forfra 
hvis man stammer fra en landsby og ikke har læst eller måske kun har folkeskole, ikke.” (U: 86 ff) 
Ovenstående citater er primært udtryk for de fordomme dansk-somaliere konfronteres med i forhold 
til det officielle og institutionelle samfund. Informanternes generelle budskab er at man fra offentlig 
side, skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske og dets kompetencer og ressourcer.   
 
Men følgende citat er et eksempel på hvordan en informant retter fokus mod ’den almindelige 
dansker’ og dennes mangel på information og viden om etniske minoriteter i Danmark.  
”(…) Ulempen ved ikke at være så mange, ikke. Ulempen ved at være homogen, 
ikke… Homogenitet og nærhed skaber jo også problemer ikke. Det er jo f.eks. folk der 
bor ude vest på. 
I: Hvad mener du? 
O: Der er folk der kun har niende klasse uddannelse. Og de er meget bekymrede om 
fremtiden, ikke og de tror de mister denne her homogenitet. Politimanden, politichefen 
bliver somalier om 20 år og så du har den her misfortolkning eller denne her 
misinformation, ikke, som præger samfundet og der er de her magthavere der gerne 
vil leve af det.” (O: 228) 
 
O problematiserer her at fordi Danmark er et relativt homogent land, så er der mennesker som 
endnu ikke har vænnet sig til tanken om Danmark som et ’multikulturelt’ samfund. O’s eget 
                                                
71
 A’s og O’s refleksioner omkring denne problematik skal ses i lyset af deres foreningsdeltagelse og arbejde. A er 
tilknyttet Århus kommunes integrationsråd (A: 130) og har desuden skrevet flere artikler vedrørende denne problematik 
til bl.a. ’Ingeniøren’ og ’Århus Stiftstidende’ (A: 44 ff). O arbejder med integrationsarbejde til daglig(O: 64).     
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ræsonnement for baggrunden for dette består i at man fx ”…ude vest på...” (O: 229)72 mangler reel 
viden om minoriteter. I relation til ovenstående vil jeg her henvise til det andet 
undersøgelsesspørgsmål: Hvilke strategier benytter informanterne sig af i forhold til at opnå 
anerkendelse og/eller undgå krænkelser? Informanternes insisteren på at man i det offentlige system, 
blandt etniske danskere og især i medierne skal skelne mellem de etniske minoriteter, hvad angår 
uddannelsesbaggrund, synes at være et gennemgående træk i mine informanters udtalelser. Dette 
anser jeg for at være informanternes strategi til at undgå krænkelser. I og med at de ved at 
positionere sig i modsætning til de uudannede arbejdsløse dansk-somaliere mener jeg at der er en 
sandsynlighed for at informanterne har et ønske om at undgå mediernes stigmatisering af etniske 
minoriteter.    
Mediernes rolle i forbindelse med reproduktionen af diverse fordomme og da informanterne giver 
udtryk for at disse fordomme, som nogle der især manifesterer sig igennem medierne, vil jeg 
herunder behandle mediernes rolle yderligere. 
 
7.4 Medierne 
Medierne73 spiller en relativ stor rolle i mine informanters liv både hvad angår deres hverdagsliv og 
i forhold til at føle sig integreret74. Samtlige informanter italesætter, i større eller mindre grad, en 
problematik der omhandler mediernes negative fremstilling af dansk-somaliere og etniske 
minoriteter generelt, for som A siger: 
”Medierne spiller en rigtig stor rolle og integrationen bliver sværere og sværere i 
Danmark. Hvis medierne udtalte sig positivt ’…’ jeg har næsten aldrig set en avis, i 
fjernsyn, en udsendelse eller medier der udtaler sig pænt eller positivt overfor 
udlændinge her i Danmark. Det er meget få hvis der er det. Det er ret dårligt af 
medierne.” (A: 204 ff). 
 
Kun M tillægger ikke medierne samme negative værdi, som de øvrige informanter. Han henviser til 
at mediernes omtale af etniske minoriteter, blot er ”mediernes provokation” (M: 173) og siger 
at ”det er fordi man kan skrive og tale om alt. Det er ikke noget problem for mig.” (M: 178). M 
oplever måden hvorpå medierne omtale etniske minoriteter, som en provokation, hvor medierne slet 
                                                
72
 ’Ude vest på’ tolker jeg som Vestjylland, eftersom vi på det tidspunkt, hvor interviewet blev foretaget befandt os i 
Århus. 
73
 Med ’medierne’ menes medier generelt, vel vidende at ikke alle mediers fremstilling af etniske minoriteter er 
negative. 
74
 Her menes Emereks tredje punkt ’integreret’, som indbefatter at etniske minoriteter ikke er ’bundet’ af deres etniske 
oprindelse i form af stigmatisering, hvilket fx er resultatet af dikotomien ’os og dem’. 
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og ret benytter sig af ytringsfriheden.75 Derimod oplever de øvrige informanter medierne som 
værende en væsentlig ekskluderende faktor i forhold til at føle sig integreret i Danmark. I denne 
forbindelse sammenligner A i følgende citat de danske medier med medierne i England:  
”I: Hvad syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver omtalt i medierne? 
A: Jeg er faktisk ret kritisk over for det her. Og jeg syntes at de største skader for 
integrationen de kommer fra mediernes side og politikerne. Hver gang der kommer et 
valg uanset om det er et kommunalvalg så handler det om det her. Jeg har lige 
snakket med nogen ’…’ én der er flyttet her fra til England, jeg siger hvordan går det? 
Har du fået arbejde? Han siger ’nej men det ser ud som om jeg får et snart. Men de 
ting jeg er meget glad for det er at man hører aldrig nogle medier der snakker om 
udlændinge. Du føler aldrig du er i et andet land.’ Det sagde han altså, det siger de i 
England. Folk er sådan mange ’…’ indere og ghanesere, somaliere, gambianere og 
alt muligt og de er lige. ’…’ ikke helt lige, men du hører aldrig nogen, eller medierne 
der snakker.(A: 181 ff) 
 
Eksemplet her illustrerer dels, hvordan denne mand som A kender, ikke oplever at de engelske 
medier ensidigt fokuserer negativt på etniske minoriteter og fremstiller dermed England, som 
værende et multietnisk samfund.76 Men derudover er citatet også en god illustration af, hvor stor en 
rolle medierne spiller for etniske minoriteter i Danmark. A’s eksempel er netop en måde at påvise at 
han føler sig krænket af de danske medier ”…der snakker om udlændinge.” (A: 186). A oplever at 
mediernes portrættering af etniske minoriteter påvirker ham negativt: ”Selvfølgelig jeg føler det 
dårligt fordi al denne problematik her, er negativ.” (A: 191). I relation til Honneths 
anerkendelsesperspektiv oplever A en nedværdigelse pga. at han selv og etniske minoriteter 
generelt bliver fremstillet negativt af medierne. Ifølge Honneth så afstedkommer denne negative 
fremstilling af etniske minoriteter at de mister selvværdsættelse. Personerne kan derfor ikke se sig 
selv som én der af fællesskabet, værdsættes for sine individuelle kvaliteter og egenskaber. (Honneth, 
2006: 178 ff)   
   
7.4.1 Tonen 
Flere af mine informanter giver enten implicit eller eksplicit udtryk for at tonen overfor etniske 
minoriteter er blevet hårdere de seneste år. Nogle informanter oplever den endda som særdeles hård. 
                                                
75
 Det er her på sin plads at nævne ’Foreningen Ansvarlig Presse’, hvis målsætning bl.a. er ”at bidrage til en diskussion 
og debat om … at kvalificere og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på 
journalistisk ansvarlighed.”(Foreningen ansvarlig presse)   
76
 Som nævnt i ’Forskning og begreber’ så er rapporten ”The commission on the future of multi-ethnic Britain” (Parekh, 
2000) et eksempel på at også England er stillet overfor lignende problemstillinger, på trods af at informantens ven ikke 
oplever medierne, som en ekskluderende faktor. 
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Med udgangspunkt i følgende citat taget fra interviewet med Y, vil jeg undersøge hvad han 
italesætter i forbindelse med mediernes rolle i forhold til emner der vedrører etniske minoriteter:    
”Medierne, det kan jeg ikke lide. Det er det jeg hader mest. Nu har du spurgt lige før 
hvad jeg ikke kan lide ved Danmark. Jeg kan ikke lide medierne. Danske medier, det 
er det jeg hader mest. Altså der var en gang under Muhammed krisen og ‘...’ det har 
været hårdt dengang. Rigtig hårdt. Jeg slukkede og lagde tv’et ned i kælderen og så 
sagde jeg, fra nu af så ser vi ikke tv mere. Det fordi hvis vi fortsatte med at se 
nyhederne og de der kommentarer, altså folk der kalder sig eksperter og snakker om 
tingene det ‘...’ altså det var rigtigt svært 
I: Hvordan var det svært? 
Y: Selve tonen, det var ikke det Danmark jeg kendte fra ’92-’93-’94’96, det var det 
ikke. Lige pludselig så blev tonen ændret og så var der ingen grænser mere. Altså det 
var som om folk træder på tæerne. Altså politikerne, det var som om de var bare ude 
efter udlændinge og ‘...’ kritisere, kritisere og håne. Der var ingen grænser faktisk. 
Altså rent sagt, der var en gang hvor jeg følte at man som udlænding, så var man ikke 
et menneske. Altså hvad er de er ude efter faktisk. Det er ikke menneskeligt det her. 
Og jeg tog tv’et ned i 5-6 måneder fordi jeg var bange for mine børn faktisk at de 
skulle se sådan nogle ‘...’ 
I: Hvordan kunne det påvirke dem? 
Y: Det kunne påvirke meget, måske de skulle spørge sig selv om det ikke er her de 
tilhører og hvis man ikke ‘...’ og det er jo meget svært faktisk. Det kan påvirke at de 
bliver racister selv, ikke overfor danskerne. Der er noget der tyder på at der er rigtigt 
mange der bliver påvirket rundt omkring, altså når der er bål og brand og ‘...’ nogle 
der ikke respekterer de principper ‘...’ politifolk og det man har. Det skader mig på en 
eller anden måde, altså det gør mig ondt 
I: Så er du bange for at det ville skade dine børn? 
Y: Ja, for jeg ved godt at det ‘...’ rammer hårdt ikke. Du er jo født i Danmark og du er 
opvokset i Danmark og hvis man ser tv og der er en der siger, at du ikke tilhører her 
fordi du oprindeligt kommer fra et eller andet sted, jungleland, hvordan tænker man 
så ikke. Og hvis man ikke ser langsynet, hvis man ikke kan se horisonten, hvad er det 
så man begynder at lave. Det er at begynde at tage hævn, ikke og det er jo ikke så 
godt. Hvis man skal leve i fred ‘...’. Dengang jeg kom til Danmark så følte man at der 
var retfærdighed. Det var efterhånden at man ikke bliver behandlet retfærdigt, hvad er 
det for noget. Det er jo et retssamfund vi lever i, det var det vi lærte i sprogskolen 
dengang vi kom til Danmark. Man har jo dette her retssamfund når man bor i 
Danmark og man har ret til sådan og sådan. Og du har også ansvar at du respekterer 
de principper og accepterer kongefamilien. Det er jo de traditioner vi har lært, det er 
de principper vi har lært og pludselig så er der ingen principper mere. Altså man har 
jo frihed til religion og så kommer ‘...’ hende her og siger at pigerne de skal ikke have 
tørklæde ‘...’. Hvad er grundloven blevet ændret eller hvad er det. Jeg kan ikke svare 
men det påvirker mig meget. Jeg kan ikke sige mere, jeg kan ikke tåle faktisk. Jeg kan 
ikke tåle. Vi ser en time og børnene ser en time med tegnefilm og så er der ikke mere” 
(Y: 166 ff)  
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Y’s skildring af hvordan ’tonen’ har ændret sig til det værre og ikke mindst mediernes indvirkning 
på ham, har gjort et særligt indtryk på mig.77 Y taler her om en ændring i måden, hvorpå medierne 
omtaler etniske minoriteter. Denne ændring fandt ifølge Y sted efter 1996, hvor det virkede, som 
om der ikke var grænser for, hvad man kunne sige. For Y gav dette en følelse af ikke at være ’et 
menneske’ men blot ’udlænding’. Han følte at politikerne, gennem medierne, jagede etniske 
minoriteter ved at ’kritisere og håne’. En af hans største frustrationer i forbindelse med mediernes 
skærpelse af tonen er at hans børn skulle påvirkes af denne. Dette gjorde at han i tiden omkring 
konflikten grundet Muhammed tegningerne, fjernede familiens tv for at mindske mediernes 
påvirkning af hans børn. I relation til dette nævnte O samme problemstilling:  
”O: Det påvirker mest børnene, når de ser fjernsyn og sådan nogle ting. Det påvirker 
dem jo mere end mig. De kan jo ikke overskue hvad der ligger bag. Selvfølgelig 
påvirker det mig negativt indirekte, ikke. Vi har brug for anerkendelse og opmuntring 
og sådan nogle ting.” (O: 247 ff)        
 
Både Y og O’s udtalelser synliggør i hvor høj grad de ønsker at beskytte deres børn mod mediernes 
fremstilling af etniske minoriteter. Informanterne er bange for hvordan mediernes fremstilling af 
etniske minoriteter, kan påvirke deres børns opfattelse af sig selv. I denne forbindelse omtaler Y 
implicit de uroligheder der fandt sted rundt omkring i de større danske byer, hvor grupper af unge 
satte ild til affaldscontainere og biler mm: ”Der er noget der tyder på at der er rigtigt mange der 
bliver påvirket rundt omkring, altså når der er bål og brand og ‘...’…” (Y: 183). Han inddrager 
problemstillingen med de unge, fordi han er bange for at hans børn, hvis de blev påvirket af 
medierne, vil stille spørgsmålstegn til deres egen tilhørsforhold. Y’s frygt består i: ”… at de bliver 
racister selv ikke, overfor danskerne.”(Y: 182). Årsagen for denne problemstilling har jeg i 
afsnittet ’Forskning og begreber’ beskrevet som mediernes dikotomisering. Medierne skaber 
gennem denne fremstilling af etniske minoriteter, ofte en polarisering eller et ’os og dem’. På denne 
måde konstruerer medierne binære oppositioner, hvor etniske minoriteter bliver fremstillet, som 
værende noget andet end etniske danskere. Det er dermed børnenes mulige reaktion på mediernes 
fremstilling af etniske minoriteter generelt, som Y frygter. Derfor tager han sine forholdsregler ved 
at flytte tv’et ned i kælderen. Y’s reaktion er bemærkelsesværdig da han, på trods af at alle hans 
børn er født og opvokset i Danmark alligevel frygter mediernes indvirkning på dem. Jeg mener at 
dette er et godt udtryk for mediernes gennemslagskraft.  
                                                
77
 Grunden til dette citat har gjort et særligt indtryk skal nok findes i at interviewet med Y, som det eneste foregik i 
informantens hjem, hvor informantens kone og tre børn også befandt sig.    
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Samme problematik nævnes af O, da jeg stiller ham spørgsmålet om han kunne tænke sig at bo 
andre steder end i Danmark: 
” Ja, jeg er vild med USA. I Maryland der har man et rigtigt godt liv. Så hvis jeg 
nogensinde forlader Danmark, ikke, så vil jeg tage til USA, fordi det giver alle de 
muligheder. 
I: Hvad er det for nogle muligheder 
O: At man kan udvikle sig som individ og man har det liv som jeg har nu, minus de 
problemer med medierne. Det er ikke noget issue. Selvfølgelig hører man meget om 
udenrigspolitik og USA, men det påvirker ikke dagligdagen.” (O: 287 ff) 
 
Han mener altså, at han vil kunne få et bedre liv i USA, da han der ikke ville have ”…problemer 
med medierne.” (O: 290). Problemerne består, som tidligere nævnt, i at etniske minoriteter bliver 
stigmatiseret af måden hvorpå medierne fremstiller dem. I relation til Honneths anerkendelsesteori 
så oplever Y og O mediernes måde at fremstile etniske minoriteter på som en krænkelse og en 
ydmygelse. De oplever at medierne ekskluderer dem fra det værdifællesskab, der omhandler det at 
være dansk, hvilket kan medføre at deres selvværdsfølelse svækkes. Skamfølelsen og 
nedværdigelsen i ikke at blive opfattet som den person man i overensstemmelse med sit ’jegideal’ 
ønsker at være, skaber bruddet med personens normative forventninger. (Honneth, 2006: 182) A 
havde en forventning om at blive behandlet retfærdigt, men oplevede det modsatte: ”Det var 
efterhånden at man ikke bliver behandlet retfærdigt, hvad er det for noget.” (Y: 192). Informantens 
beskrivelser af mediernes krænkende fremstilling af etniske minoriteter kan ses som informanternes 
valg af strategi, i kampen for at opnå anerkendelse. Ringeagtserfaringen der består i at medierne 
kritiserer og håner etniske minoriteter ”…bliver det motiv, der udløser en kamp om anerkendelse.” 
(Honneth, 2006: 183).  
I relation hertil er Jagds konklusion om hvordan mediernes stigmatisering påvirker hendes 
informanter interessant. Hun peger på at tonen i mediedebatten fører til reaktive 
jobsøgningsstrategier. (Jagd, 2007: 234 ff) Det er her vigtigt at pointere at Jagds informanter 
primært er uudannede dansk-somaliere og primært kvinder. Men for mine informanter så synes de i 
kraft af deres uddannelse at kunne gennemskue eller i hvert fald overskue medieproblematikken. 
Medierne får på denne måde ikke lov til at påvirke deres jobsøgningsstrategier. På denne baggrund 
kan man sammenfatte at det at være i besiddelse af en længerevarende uddannelse i nogen grad er 
en inkluderende faktor for etniske minoriteter, i forhold til at bo i Danmark.78 
                                                
78
 Jeg vil her trække på Jagd der jo bl.a. har beskæftiget sig med dansk-somaliernes reaktioner på mediedebatten i 
Danmark og hun konkluderer at hovedparten af hendes informanter har givet udtryk for at den negative omtale de 
oplever i medierne har medført at de i en eller enden grad har ønske om at rejse fra Danmark. Mediernes negative 
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7.4.2 Mistænkeliggørelsen 
I tråd med især Y’s omtale af medierne, svarer U følgende på spørgsmålet om, hvad han syntes der 
er dårligt ved at bo i Danmark:    
”Jeg ‘...’ er lidt bekymret over at man hele tiden bliver mis ‘...’ mistænkeliggjort, ikke. 
Fx udlændinge vil ikke have job og jeg hele tiden sidder og skriver ansøgninger. 
Udlændinge vil ikke tage uddannelse, jeg gennemførte uddannelse selvom jeg er over 
fyrre. Så man bliver til sidst træt af at høre på det, ikke. Plus jeg er muslim og jeg har 
ikke lavet en skid ballade, men alligevel alle muslimer, hvad er det man siger skærer 
over en kam, ikke 
I: Hvem er det der gør dette? 
U: Politikerne ‘...’ medierne alle mulige, ikke. De skriver sådan bare for at tjene 
penge eller få stemmer og det er ikke fair. Ikke fair. Jeg har ikke problem med at de 
siger sandheden, men de skal ikke generalisere. Fx ‘...’ jeg kan ikke huske hvor jeg 
læste dette, en slags læserbrev der var én der sagde at ‘...’ med ungdomshuset og de 
brændte af. Der var ingen der sagde at deres forældre skulle betale tilbage for det de 
havde lavet. Men lige nu udlændinge laver ballade og deres forældre skal betale 
tilbage. Jeg bor i Danmark og jeg er dansk statsborger så jeg vil gerne behandles 
ligesom dig, ikke. Så hvordan kan de forvente at jeg føler mig ligesom dig, hvis de 
giver forskellig behandling”. (U: 183 ff) 
 
Citatet her illustrerer, at U føler sig stigmatiseret af medierne. U oplever at der bliver sat 
lighedstegn mellem det at være udlænding og det at være uudannet: ”Udlændinge vil ikke tage 
uddannelse…” (U: 184). Desuden oplever han at medierne laver en kobling mellem det at være 
muslim med det at være kriminel: ”Plus jeg er muslim og jeg har ikke lavet en skid ballade…” (U: 
186). Denne mistænkeliggørelse af ham og etniske minoriteter generelt som kommer til udtryk 
igennem mediernes diskurser oplever U som krænkende. U oplever at etniske minoriteters livsform 
og overbevisninger af medierne bliver betragtet som værende laverestående. Ifølge Honneth 
påvirker denne krænkelse menneskers selvværd i en sådan grad at de kan miste troen på at de har en 
social værdi. (Honneth; 2006: 178)    
Den første diskurs har sit omdrejningspunkt i den danske samfunds økonomi, eller rettere i en 
bekymring for at ’de uudannede udlændige’ vil blive en belastning for det danske velfærdssystem 
(Emerek, 2003: 4). Fremstillingen af etniske minoriteter som værende dem der, hvis de er i arbejde, 
                                                                                                                                                            
omtale synes som en større ekskluderende faktor end den oplevede hverdagsdiskrimination. Jagd har både interviewet 
kvinder og mænd og uddannet og ikke uddannet personer, men efter en gennemgang af hendes beskrivelse af 
informanterne og hendes analyse fremgår det at kun én af hendes primære informanter er veluddannet. Interessant er det 
dog, at denne ene informant som opfylder de samme kriterier som mine informanter (ved at være en veluddannet mand) 
ikke ønsker, at forlade Danmark på trods af den negative omtale i mediedebatten.78 (Jagd, 2007: 109 ff. & 221 ff.) 
Andre af Jagds informanter er i risiko for at udvikle en modborgerstrategi i kraft af tonen i mediedebatten, ”…der 
kendetegnes ved at personerne identificerer sig selv i et marginaliseret oppositionsforhold til 
majoritetssamfundet.”(Jagd, 2007: 370).  
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fortrinsvis er beskæftiget i ufaglærte jobs synes stadig at værende dominerende i de danske medier. 
Et eksempel på, hvordan denne diskurs har påvirket folk, er her taget fra interviewet med A:”…Og 
når jeg selv snakker med folk og siger at jeg er ingeniør, så tror folk ikke at der er så mange der 
har disse her kompetencer. Fordi de hører meget negativt altså.” (A: 191 ff). 79 
På baggrund af A’s udtalelse bliver han, set ud fra et anerkendelsesperspektiv, udsat for en moralsk 
krænkelse, der medfører at hans selvforhold og selvforståelse bliver påvirket. A forklarer selv at 
baggrunden for krænkelsen ligger hos medierne og måden de påvirker menneskers holdninger til 
etniske minoriteter.  
Den anden diskurs knytter det at være muslim med kriminalitet. Informanterne føler sig generelt, 
som etnisk minoritet i Danmark, behandlet uretfærdigt i medierne. Dette kommer fx til udtryk i 
ovenstående citater med både U og Y. U oplever igennem medierne en uret i kravet om at 
forældrene til de etnisk minoritetsunge, der lavede hærværk flere steder i Danmark, skal erstatte de 
ødelagte ting. Uret, fordi han ikke oplevede at samme krav blev stillet til forældrene til 
ungdomshusets unge, som for nogens vedkommende forvoldte store skader på især Nørrebro. I tråd 
med dette oplever Y en uret i at der igennem medierne bliver stillet spørgsmålstegn ved 
religionsfriheden i Danmark: ”Altså man har jo frihed til religion og så kommer ‘...’ hende her og 
siger at pigerne de skal ikke have tørklæde‘...’. Hvad er grundloven blevet ændret eller hvad er 
det.” (Y: 197 ff). Dette er igen et eksempel på, at en informant igennem medierne oplever at der 
bliver gjort (negativ) forskel på etniske danskere og etniske minoriteter. At U og Y oplever, at der 
ikke gælder samme regler for etniske minoriteter som for etniske danskere, er et eksempel på 
informanternes oplevelse af dikotomien ’os og dem’.  
 
Jeg vil her inddrage et citat fra interviewet med A, hvor vi taler om mediernes fremstilling af 
etniske minoriteter i Danmark: 
”…Så kommer jeg en dag men han vil ikke hilse på mig. Han plejer at hilse og sige 
godmorgen og sådan noget. Men han sagde ’nej det gør jeg ikke’. Hvorfor? ’Har du 
ikke set Nørrebro, hvad der sker på Nørrebro’. Det er jo København og jeg bor her i 
Århus. Der var noget ballade med ’…’ noget med etniske ’…’. Du er så dum. Det er 
ikke mig der har lavet det. ’Ja men det er jo Jer’. Jeg sidder hver dag ved siden af dig, 
                                                
79
 I forbindelse hermed vil jeg her nævne at jeg under udarbejdelsen af indeværende speciale, selv er blevet konfronteret 
med denne diskurs. Dette kom fx til udtryk da jeg fortalte om specialets emne og empiri til folk jeg kender og folk jeg 
mødte, hvorefter nogle blev forundret over at jeg ville interviewe veluddannede dansk-somaliere. Heraf to politimænd, 
som spurgte ’Findes der veluddannede somaliere?’. Disse menneskers reaktioner ser jeg især, som et resultat af 
mediernes fremstilling af etniske minoriteter og dansk-somaliere i særdeleshed. Derudover er politiets møde med 
etniske minoriteter generelt ofte forbundet med konflikter af den ene eller den anden art, hvilket i det lys kan forklare 
deres syn på etniske minoriteter. 
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hvordan skulle jeg være i København og lave det her. Du skal ikke generalisere det 
her. Når de hører medierne, så er det dig og det er derfor de kigger mærkeligt hvis 
der sker noget.” (A: 196 ff) 
 
A italesætter her problematikken omkring mediernes ensidige fokusering på ”…de negative 
beskrivelser af synlige minoriteter” (Andreassen, 2007: 238). A’s studiekammerat på 
Ingeniørhøjskolen er blevet præget af mediernes dækning af urolighederne på Nørrebro, hvilket her 
giver sig til kende i hans forestilling af begivenhederne: ”Ja men det er jo Jer.” (A: 199). I en 
Bourdieusk optik vil det sige, at kammeratens subjektive objektivitet (Bourdieu, 1996: 24) i denne 
forbindelse har indlejret en forestilling om, at alle unge etniske minoriteter har deltaget i 
urolighederne. A synes at have en klar holdning til, hvordan mediernes generelle negative 
beskrivelse af etniske minoriteter og dansk-somaliere i særdeleshed påvirker etniske danskere. Dette 
kommer især til udtryk i A’s svar på spørgsmålet om hvad han syntes om den måde dansk-
somalierne bliver omtalt på i medierne: 
”…Og mange af de statistikker man skriver er falske, mange af dem er falske og ’…’ 
det syntes jeg er en del af denne problematik. Hvis du nu hører somalierne snakke om 
khat problematikken, hvis nu man undersøger hvor stor en procentdel af somalierne 
her i Danmark der tygger khat, så er det næsten ingen ting. Det er meget få procent. 
Og så hvis du snakker med nogle danskere, så tror de at alle somaliere tygger khat. 
Altså jeg har aldrig prøvet det og jeg syntes det er værre end hash og ’…’ narko. Det 
gør folks evner dårlige og når jeg er ude og tale med somaliere så snakker jeg også 
om det, for man kan ikke arbejde man kan ikke tage uddannelse, hvis man tygger khat. 
Og det er meget få procent. Når man snakker med folk så tror de at alle somaliere er 
involveret i det.” (A: 213 ff) 
 
A’s krænkelseserfaring består i at mediernes fremstillinger af statistikker mm. over dansk-somaliere 
der tygger khat, får blæst khatproblematikken helt ud af proportioner. Dette medfører at A i hans 
møde med etniske danskere, oplever at være stigmatiseret. Denne generalisering af somalierne som 
ét khattyggende folkefærd er ifølge Honneth en nedværdigelse og kan medføre at dansk-somalierne 
mister selvværd. Mediernes ”… negative holdning over for et individs eller en gruppes sociale 
værdi…” (Honneth, 2006: 178), kan medføre at dansk-somalierne ikke føler sig værdsat som dem 
de er. Når A taler med etniske danskere og oplever at de er forundret over at han er veluddannet (A: 
191 ff) og oplever at de tror at ”…alle somaliere tygger khat…” (A: 217), så mister han sin 
selvværdsfølelse, fordi de ikke lader A ”…gælde som den person, det i overensstemmelse med sit 
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jegideal ønsker at være.” (Honneth, 2006: 183).80 U ønsker at blive betragtet som en veluddannet 
og lovlydig borger.  
Mediernes fremstilling af etniske minoriteter med særligt fokus på de negative aspekter som 
arbejdsløshed, manglende uddannelse og misbrug, anser informanterne som nedværdigende og som 
krænkende. Gentagne gange gør informanterne mig opmærksom på mediernes unuancerede 
fremstilling af etniske minoriteter som et særligt problem. Informanternes81 fokus på denne 
problematik anser jeg som værende en strategi82 til at undgå krænkelser. Ved at tage afstand fra de 
uudannede arbejdsløse dansk-somaliere, de kriminelle og de dansk-somaliske misbrugere, ligger der 
et ønske om at kunne undgå mediernes stigmatisering. 
 
7.5 Opsamling af ekskluderende faktorer 
Ud fra mine interviews af syv veluddannede dansk-somaliske mænd er arbejdsløshed og jobsøgning, 
diskrimination, fordomme, samt mediernes omtale af etniske minoriteter, emner som alle 
informanter i en eller anden grad oplever, som værende negative og ekskluderende. Det er især 
informanternes jobsøgningsperiode, samt mediernes fremstilling af etniske minoriteter der er de 
vigtigste ekskluderende faktorer.  
I interviewet med A gjorde han det klart, at grunden til, at han måtte skrive 415 ansøgninger før han 
fik et job, er pga. navnet og dermed hans etnicitet. Alligevel mener han ikke, at han har oplevet 
diskrimination, men han henviser blot til at arbejdsgiverne ikke kender 
ansøgernes ”…ressourcer…” (A: 82). Jeg mener at der en vis sandsynlighed for at arbejdsgivernes 
fravælgelse af A i jobsøgningssituationer, er grundet negativ forskelsbehandling (institutionel 
diskrimination83) og mener dermed at A er underlagt symbolsk vold. A kunne derfor have 
internaliseret de objektive strukturer og derigennem indlejret ”…nogle socialt indprentede 
                                                
80
 I forlængelse heraf har Henri Tajfel i ’The social psychology of minorities’ (Tajfel, 1992) omtalt denne 
problemstilling. Tajfel nævner, at selv en relativt svag form for social differentiering mellem grupper, kan have en 
voldsom effekt på minoriteten, hvilket han uddyber ved at inddrage et citat fra Kenneth Clark:  
”Human beings who are forced to live under ghetto conditions and whose daily experience tells them that almost 
nowhere in society are they respected and granted the ordinary dignity and courtesy…”(Tajfel, 1992: 10)   
Tajfel mener derimod, at hvis differentieringen af enkelt personer eller grupper er positivt ladet vil det føre til et positivt 
billede af personens ’jeg’, samt øge dennes selvværd og integritet. Og omvendt, som i A’s tilfælde vor han omtaler 
at  ”…jeg har næsten aldrig set en avis, i fjernsyn, en udsendelse eller medier der udtaler sig pænt eller positivt overfor 
udlændinge her i Danmark…” (A: 205) så afstedkommer denne negative omtale, et mindre selvværd.  
81
 Undtagen M som mener at det blot er ”mediernes provokation” (M: 173).   
82
 Strategien i henhold til det andet undersøgelsesspørgsmål som lyder: Hvilke strategier benytter informanterne sig af i 
forhold til at opnå anerkendelse og/eller undgå krænkelser?  
83
 Pia Justesens har i sin bog ”Racisme og diskrimination” (2003) påvist at institutionel diskrimination forekommer i 
forbindelse med jobsøgning og ansættelser, men at omfanget heraf er svært at fastslå, da denne diskriminationsform er 
relativ svær at bevise. 
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overbevisninger.” (Bourdieu, 1994: 188). Disse overbevisninger kan være et resultat af de diskurser, 
der omhandler etniske minoriteters problemer med at få arbejde og at etniske minoriteter primært er 
uuddannede. Følgende citat understreger hvordan både problemer i jobsøgningsøjemed, samt 
mediernes fremstilling af etniske minoriteter, gør at A ikke føler at han har opnået ’det gode liv’:   
”I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
A:Altså det er jo ’…’ det er jo lidt tungt men når man har et ganske almindeligt 
dagligdags liv hvor man har sit arbejde, familie og børn og det hele, så syntes jeg at 
det er et godt liv. Når man tager ansvar for sit ’…’ sit liv så syntes jeg at det er et godt 
liv. 
I: Føler du har det nu? 
A: Jo, men, men vi er ikke helt ’…’ 
I: Kan du give eksempel? 
A: Fx den her problematik vi har lige snakket om med medierne og arbejdsmarkedet 
osv. Det er det største ’…’ det er arbejdsmarkedets og mediernes ’…’ definition af det 
her” (A: 229). 
 
Ovenstående citat illustrerer, at informanten ikke føler, at han lever ’det gode liv’ i Danmark, dels 
pga. mediernes fremstilling af etniske minoriteter, og dels fordi at arbejdsgiverne efter A’s 
overbevisning, bevidst fravælger ansøgere med et navn som ’Ahmed’, til fordel for ansøgere med 
navne som ”…Klaus eller Jens…” (A: 171).  
På baggrund af ovenstående analyse fremgår det at den form for diskrimination informanterne 
implicit italesætter som ekskluderende, er den institutionelle diskrimination. 
Hverdagsdiskrimination er derimod ikke en faktor de tillægger stor betydning. Informanterne taler 
om, at de ikke forstår, hvorfor de ikke har arbejde eller havde svært ved at få arbejde. Kun flygtigt 
taler de om at grunden hertil kan være deres baggrund som udlændinge. Denne form for 
diskrimination optræder altså i relationen mellem informanterne og arbejdsmarkedet eller i forsøget 
på at blive inkluderet i samme. Men informanterne selv opfatter det ikke som diskrimination, da de 
synes at skelne mellem diskrimination og forskelsbehandling. Selv ikke A mener det er 
diskrimination, selvom han samtidig definerer grunden til, at han og andre har svært ved at få job, 
til ”…100 % sikkert…” (A: 79) at være pga. navnet og hudfarven. Men når forskelsbehandlingen 
tager udgangspunkt i en persons navn eller hudfarve, er forskelsbehandlingen netop et udtryk for 
diskrimination. Denne manglende italesættelse af forskelsbehandlingen ved jobsøgning, som 
værende et udtryk for diskrimination, anser jeg for at være en ubevidst strategi fra informanternes 
side til at positionere sig selv. I og med at informanterne generelt tager afstand fra at blive 
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diskrimineret, tager de også afstand fra at være delvist ekskluderet på arbejdsmarkedet.84 Hvis de 
tilkendegav at de bliver diskrimineret i jobsøgningsøjemed ville de overfor dem selv og overfor mig, 
fremstå som værende krænket. I stedet italesætter fx A og U forskelsbehandlingen som et resultat 
af ”…fordomme…”(A. 176), og at ”…det kommer an på om man er heldig eller uheldig…” (U: 
210). Som jeg også gjorde klart i mine overvejelser vedrørende det kvalitative interview85, mener 
jeg at magtforholdet kan være med til at skabe nogle strategier for hvordan informanten fremstiller 
sig selv i interviewet. Uden at skulle drage forhastede konklusioner kunne denne strategi der 
betyder, at flere informanter vælger ikke at fremstille sig selv som diskriminerede i job 
rekrutteringssituationer, være et udtryk for hvordan de vil fremstille sig selv overfor mig.  
 
Informanterne italesætter især de ekskluderende barrierer, som værende primært majoritetens 
manglende hensyntagen til minoriteten, men også som magthavernes manipulation af etniske 
danskeres informationer (eller rettere misinformation) om etniske minoriteter i Danmark. 
Uden at S nærmere definerer hvem, så mener han, ligesom O, at dansk-somaliere af ’Danmark’ 
bliver fremstillet negativt i forhold til etniske danskere. Jeg tolker, at S’s ’Danmark’ er de samme 
magthavere, som O mener præger samfundet. Derfor oplever både S og O, at visse politikeres 
retorik, har en ekskluderende effekt. Dette kommer eksplicit til udtryk i citatet fra interviewet med 
S, hvor han refererer til omtalen af dansk-somaliere, som værende analfabeter, kriminelle, samt at 
de omskærer deres piger. (S: 110) Andreassen påpeger at denne problemstilling fastholder 
dikotomien ’os og dem’: den ’danske’ homogene kultur på den ene side og den ’fremmede’ kultur 
på den anden side.  
 
I relation til Honneths anerkendelsesteori, bliver ovenstående ’ekskluderende faktorer’ opfattet som 
større eller mindre krænkelser af informanterne. Krænkelserne optræder alle i Honneths sociale 
sfære og afstedkommer en nedbrydning af informanternes selvværd. I kraft af vanskelighederne ved 
at finde et arbejde der stemmer overens med deres kvalifikationer, har flere informanter oplevet at 
blive fravalgt. Krænkelserne opstår fordi informanterne har en forventning om at blive anerkendt af 
arbejdsgiverne på baggrund af deres faglige kvalifikationer. Forventninger som ikke bliver opfyldt. 
De er dermed ikke i overensstemmelse med deres ’jegideal’, hvilket kan bevirke at informanterne 
føler sig mindre værd. (Honneth, 2006: 183)   
                                                
84
 Her menes at de er ekskluderede fra arbejdsmarkedet i den periode hvor de er jobsøgende. 
85
 Se her ’Det kvalitative interview’ i kapitel 2: ’Empirimetodiske overvejelser’. 
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De fordomme der hersker i den offentlige debat om etniske minoriteter og som især kommer til 
udtryk igennem medierne er i særlig grad skadende for mine informanters selvværdsfølelse. 
Fordommene er en medvirkende årsag til at informanterne oplever at blive socialt 
ekskluderet: ”Altså politikerne det var som om de var bare ude efter udlændinge og ‘...’ kritisere, 
kritisere og håne.” (Y: 176) Ifølge Y så oplevede han tonen i debatten under Muhammedkrisen som 
værende særdeles nedværdigende. Flere af informanterne giver udtryk for en undren over og en 
utilfredshed med at etniske minoriteter, især igennem medierne, bliver mistænkeliggjort. 
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Kapitel 8 - Konklusion  
8.1 Indledning 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for hvordan jeg vil strukturere dette kapitel, men vil først gentage min 
problemformulering og dertilhørende undersøgelsesspørgsmål:  
Hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer oplever veluddannede dansk-somaliske mænd set i et 
anerkendelsesperspektiv?  
 
De to undersøgelsesspørgsmål der fungerer som støtte til besvarelsen af problemformuleringen 
lyder som følger: 
● Hvilke erfaringer italesætter informanterne, som værende enten inkluderende eller 
ekskluderende? 
● Hvilke strategier benytter informanterne sig af i forhold til at  
opnå anerkendelse og/eller undgå krænkelser?  
 
Til besvarelse af problemformuleringen og de to undersøgelsesspørgsmål skelnes i analysen mellem 
de inkluderende og ekskluderende faktorer som italesættes af informanterne. Med udgangspunkt i 
disse faktorer besvares problemformuleringen herunder med hjælp fra de to 
undersøgelsesspørgsmål. Derefter vil jeg i en opsamling diskutere forholdet mellem de 
konklusioner jeg er kommet frem til, og afslutte med en perspektivering af specialet.    
 
8.2 Inkluderende faktorer 
Ad. Uddannelse: 
Flere informanter giver udtryk for, at uddannelse giver dem status og respekt, især i relation til 
andre somaliere, og at dette har været et vigtigt incitament for at uddanne sig. Informanternes syn 
på uddannelse afspejles i informanternes ansvarsfølelse overfor andre somaliere. Dette kommer 
blandt andet til udtryk ved at flere informanter hjælper til i diverse somaliske foreninger med 
rådgivning af unge og lektiehjælp til børn. Flere informanter tager til gengæld samtidig afstand fra 
uuddannede og arbejdsløse dansk-somaliere. Informanterne giver udtryk for en følelse af 
indignation, fordi de ikke benytter sig af de muligheder, for især uddannelse, der er i Danmark.  
Jeg anser informanternes ansvarlighedsfølelse og indignation overfor andre dansk-somaliere som 
ikke vil lade sig uddanne, for strategier til dels at opnå anerkendelse fra andre dansk-somaliere, og 
dels at undgå krænkelser fra etniske danskere. Strategien der har til hensigt at opnå anerkendelse, 
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kommer til udtryk i informanternes positionering overfor andre dansk-somaliere. Da uddannelse, 
ifølge flere informanter, anses for at bibringe status og respekt blandt somaliere, står informanterne 
i kraft af deres længerevarende uddannelse, i en overlegen position i forhold til de uudannede. I 
deres relation til uuddannede dansk-somaliere opnår informanterne, via denne strategi, status, 
respekt og anerkendelse blandt andre dansk-somaliere.  
Informanternes negative omtale af de uuddannede og arbejdsløse dansk-somaliere, som ikke 
udnytter mulighederne i Danmark for eksempelvis uddannelse, anser jeg for at være en strategi der 
har til hensigt at undgå krænkelser. Ved at tage afstand til de uuddannede og arbejdsløse, 
positionerer informanterne sig demonstrativt med den del af majoritetsbefolkningen som er 
veluddannede og i arbejde. Dermed undgår informanterne at føle sig truffet når fx medier eller 
politikere (og specialeskrivende), omtaler etniske minoriteters arbejdsløshed og mangel på 
uddannelse. 
 
Ad. Et fagligt relevant arbejde:        
At være i besiddelse af et arbejde hvor man kan gøre brug af sine faglige kvalifikationer, er helt 
centralt for hovedparten af informanterne. I relation til det første undersøgelsesspørgsmål, opnår 
informanterne anerkendelse på arbejdspladsen, på grund af de her bliver betragtet for deres unikke 
egenskaber og faglige kvalifikationer. Dermed er et fagligt relevant arbejde en inkluderende faktor 
for informanterne. Dels medfører et sådant arbejde at informanterne opfatter sig selv, som 
medlemmer af et værdifællesskab på selve arbejdspladsen. Dels afstedkommer et fagligt relevant 
arbejde at informanterne opfatter sig selv som nogle personer, der kan bidrage positivt til samfundet. 
De opfatter dermed sig selv som nogle, der har social værdi i forhold til ’samfundets målsætning’ – 
en ’målsætning’ der ofte kommer til udtryk i diskurser der især er præget af at ophøje arbejdets 
ideologiske og samfundsmæssige betydning. Flere informanter nævner, at de på et tidspunkt har 
overvejet at flytte fra Danmark i ønsket om at komme i arbejde. Dette illustrerer i hvor høj grad de 
betragter et fagligt relevant arbejde som noget både værdifuldt for dem selv.  
    
Ad. Familie og fritid: 
Hovedparten af informanterne giver udtryk for at et vigtigt aspekt i deres tilknytning til Danmark er, 
at deres børn er født i Danmark og er relationelt ’bundet’ til Danmark. Selvom informanterne for 
fleres vedkommende har haft svært ved at finde arbejde i Danmark og af den grund har overvejet at 
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flytte fra Danmark, vægtes børnenes trivsel højt. Derfor anser jeg familien som en inkluderende 
faktor.  
Flere informanter understreger at de har dannet netværk især med henblik på at komme i arbejde 
efter endt uddannelse. De omtaler at de ser gamle studiekammerater som i øvrigt hjælper (og har 
hjulpet) informanterne med at skrive ansøgninger. Derudover deltager de i flere, både lokale og 
globale netværk, der alle synes at have det fælles mål, at hjælpe andre dansk-somaliere til at tage en 
uddannelse eller finde arbejde.  
Et sidste aspekt, der synes at inkludere informanterne i det danske samfund, er det danske samfunds 
egalitet. I relation til det første undersøgelsesspørgsmål, så oplever informanterne Danmarks åbne 
demokrati, samt muligheden for at ytre sig som en inkluderende faktor, der medfører at de anser sig 
selv som værende en del af det danske samfund. Informanterne sætter pris på, at de i deres hverdag 
bliver behandlet respektfuldt, og at de bliver tillagt samme tilregnelighed som etniske danskere.  
 
8.3  Ekskluderende faktorer 
Ad. Jobsøgning: 
Informanterne omtaler at de i jobsøgningssituationer ikke har samme muligheder for at komme i job 
som etniske danskere. Dette gælder for hovedparten af informanterne og de mener at grunden hertil 
er fordomme om etniske minoriteter, men også negativ forskelsbehandling. Desuden giver 
informanterne udtryk for at de opfatter deres arbejdsløshedsperiode som en krænkelse, i og med at 
de som arbejdsløse, ikke gives mulighed for at leve i overensstemmelse med deres ’jegideal’. Når 
informanterne er arbejdsløse og gentagne gange søger et relevant arbejde, opleves dette som en 
krænkelse der udmønter sig i tab af selvværd. I forhold til det første undersøgelsesspørgsmål mener 
informanterne at deres arbejdsløshedsperiode er en væsentlig ekskluderende faktor, der har medført 
at flere informanter har overvejet at flytte fra Danmark.   
 
Ingen af informanterne giver udtryk for at have været udsat for diskrimination, men forklarer 
forskelsbehandlingen som et resultat af etniske danskeres fordomme om etniske minoriteter. På den 
baggrund mener jeg, at det er sandsynligt at flere af informanterne er underlagt symbolsk vold. I og 
med at informanterne har internaliseret de objektive strukturer har de indlejret en forestilling om at 
mange etniske minoriteter er sværere stillet på arbejdsmarkedet end etniske danskere.  
Denne ’benægtelse’ i at der finder diskrimination sted i jobsøgningssituationer, finder jeg relevant i 
forhold til det andet undersøgelsesspørgsmål der vedrører informanternes brug af strategier. Jeg 
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mener at det er sandsynligt at informanterne overfor mig, benytter sig af en strategi der har til 
formål at undgå krænkelser. Hvis de derimod åbenlyst, overfor mig erkendte, at de er eller har været 
udsat for diskrimination ville de fremstille sig selv i en udsat position - en position der i en vis grad 
bærer præg af at være ekskluderet fra det værdifællesskab et arbejde er omfattet af.  
I forhold til hverdagsdiskrimination, så har flere informanter oplevet at blive råbt efter på gaden. 
Men denne diskriminationsform, synes ud fra empirien, ikke at blive tillagt særlig stor betydning. 
 
Fordomme om etniske minoriteter synes at være en ekskluderende faktor for informanterne, både 
fra officielt hold og i forholder til ’den almindelige dansker’. Det offentlige system er, ifølge 
informanterne, ikke gearet til at modtage flygtninge, fordi der ikke bliver skelnet mellem 
flygtningene. Dette resulterer i at man fra officielt hold, har de samme forventninger og stiller de 
samme krav, til flygtninge der eksempelvis har taget uddannelse i hjemlandet, som til uuddannede 
flygtninge der ingen uddannelse har. I relation til det første undersøgelsesspørgsmål oplever 
informanterne denne manglende differentiering af etniske minoriteter, som ekskluderende og 
dermed som en krænkelse. Dette er forklaret med diskriminationsmekanismen relativ deprivation. 
Ifølge Togeby & Møllers konklusion, så oplever veluddannede og ressourcestærke etniske 
minoriteter mere diskrimination end uuddannede etniske minoriteter. (Togeby & Møller, 1999: 90 ff) 
Mine informanters insisteren på at der i det danske samfund netop ikke bliver skelnet mellem 
uudannede og veluddannede etniske minoriteter, mellem flygtninge der kommer fra landet og 
flygtninge der kommer fra en storby, anser jeg netop for at være et udtryk for denne 
diskriminationsmekanisme. Hertil kommer etniske danskeres fordomme i almindelighed, der fx 
kommer til udtryk i en skepsis overfor informanternes evner. Informanterne italesætter selv at 
fordommene om etniske minoriteter skyldes misinformation, primært fra medierne og politikerside.  
Dette leder til det andet undersøgelsesspørgsmål, fordi denne afstandstagen til uuddannede hænger 
sammen med strategien om at undgå krænkelser. Ved at skelne mellem uddannede og uuddannede i 
deres omtale af etniske minoriteter, positionerer informanterne sig selv som nogle der i det danske 
samfund bliver tillagt social værdi. Strategien har til formål at undgå at blive sat i bås med 
uudannede. I denne afstandstagen, til især uudannede arbejdsløse dansk-somaliere, ligger et ønske 
om at kunne undgå den stigmatisering, der især er et resultat af mediernes stereotypiserende 
fremstilling af etniske minoriteter. Konklusionen af medierne som en ekskluderende faktor i mine 
informanters liv i Danmark vil jeg uddybe herunder.     
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Hovedparten af informanterne oplever, at medierne ekskluderer dem fra et dansk værdifællesskab, 
hvilket afstedkommer en svækket selvværdsfølelse. I relation til det første undersøgelsesspørgsmål, 
oplever de mediernes fremstilling af minoriteter som en ekskluderende faktor, da de ikke bliver 
opfattet i overensstemmelse med deres ’jegideal’. Dette afstedkommer en krænkelse, og giver 
informanterne en følelse af skam og nedværdigelse. Flere informanter føler sig krænket når 
medierne generaliserer i deres beskrivelse af en konflikt, hvor der har været etniske minoriteter 
involveret. Flere af informanterne italesætter samtidig en utilfredshed overfor to herskende 
diskurser vedrørende etniske minoriteter: Den ene at etniske minoriteter ikke kan eller vil uddanne 
sig og den anden, at mange etniske minoriteter er kriminelle. Som jeg konkluderede ovenfor, i 
forbindelse med fordomme, anser informanterne mediernes manglende differentiering af etniske 
minoriteter og deres fremstilling af dikotomien ’os og dem’, som værende en væsentlig 
ekskluderende faktor i deres liv i Danmark. Samtidig mener jeg, at informanternes ønske om en 
nuancering i mediedebatten, hvad angår etniske minoriteter kan være en strategi til at forsøge at 
undgå krænkelser.   
 
8.4 Opsamling 
I forbindelse med præsentationen af problemformuleringen i indledningen (Del I: Introduktion) gav 
jeg i kraft af hypotesen, udtryk for en forventning om at der dels er en sammenhæng mellem det at 
føle sig anerkendt og det at føle sig inkluderet i samfundet. Dels at der er en sammenhæng mellem 
manglende anerkendelse og eksklusion. Denne hypotese kan jeg kun delvist bekræfte i da min 
undersøgelse af informanternes oplevelser, ikke tegner et entydigt billede af en årsag/virkning 
sammenhæng. Informanternes oplevelse af anerkendelse kan tolkes som værende en inkluderende 
faktor, og omvendt kan deres oplevelse af manglende anerkendelse tolkes som værende en 
ekskluderende faktor. Men afgørende er hvordan informanterne tillægger de forskellige faktorer 
betydning.    
Uddannelse og arbejde fremstår på baggrund af analysen som vigtige inkluderende faktorer for de 
veluddannede dansk-somaliske mænd jeg har interviewet. Men i og med at deres arbejde 
forudsætter en længerevarende uddannelse, synes uddannelse at være en endnu vigtigere faktor. Sat 
i relation til ekskluderende faktorer, såsom forskelsbehandling ved jobsøgning og mediernes 
fremstilling af etniske minoriteter, har disse faktorer en særdeles negativ indvirkning på 
informanterne. Men i forhold til ovenstående hypotese, italesætter ikke alle informanterne 
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forskelsbehandlingen eksplicit som værende en ekskluderende faktor. Jeg konkluderer, at dette 
skyldes at informanterne er underlagt symbolsk vold.   
Flere informanter giver især udtryk for at blive krænket, når de i medierne bliver sat i bås med 
uudannede, arbejdsløse eller kriminelle etniske minoriteter. Men for hovedparten af mine 
informanter er det at være arbejdsløs, den dominerende ekskluderende faktor. En faktor der har 
gjort, at de endog har overvejet at flytte til et andet land. Men de anerkendelseserfaringer, som mine 
informanter gør sig, ser ud til at kunne opveje de krænkelseserfaringer de gør sig. Årsagen til at 
informanterne alligevel vælger ikke at flytte, er et resultat af inkluderende faktorer, herunder deres 
og især deres families tilknytning til Danmark. Dertil kommer den økonomiske og sociale sikkerhed, 
der er forbundet med at bo i Danmark. Men den væsentligste inkluderende faktor, der synes at være 
medvirkende til at informanterne føler sig hjemme i Danmark og oplever at de bliver anerkendt, er 
at være i besiddelse af et arbejde hvor de benytter de faglige kvalifikationer, de har erhvervet sig 
igennem deres uddannelse. Det er dermed ønsket om at være i besiddelse af et arbejde der matcher 
informanternes kvalifikationer, der som den eneste faktor kan påvirke dem i en sådan grad, at de vil 
forlade Danmark. I forlængelse heraf giver flere informanter udtryk for at de opnår anerkendelse 
igennem deres arbejde, hvor de oplever at blive anerkendt på baggrund af deres unikke egenskaber 
og kvalifikationer. 
 
Kapitel 9 - Perspektivering 
I dette perspektiverende afsnit vil jeg synliggøre anvendeligheden af dette speciales resultater.  
På baggrund af ovenstående konklusion, synes mediernes fremstilling af etniske minoriteter at være 
både den direkte og den indirekte årsag til informanternes oplevelse af eksklusion i samfundet. 
Direkte, i form af mediernes stereotypiseringer, og indirekte fordi diskurserne i medierne, 
vedrørende etniske minoriteter, blandt andet påvirker arbejdsgiveres valg og fravalg i 
jobrekrutteringssituationer. I denne forbindelse vil jeg igen nævne ’Foreningen ansvarlig presse’, 
som netop ser det, at formidle budskabet, om at medierne skal nuancere fremstillingen af etniske 
minoriteter, som én af sine vigtigste opgaver. Ifølge foreningens målsætning lyder det: 
”At bidrage til en diskussion og debat […] i mediebranchen, herunder at kvalificere 
og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på 
journalistisk ansvarlighed.” (Foreningen ansvarlig presse)    
 
Derfor kunne indeværende speciales konklusioner, om især mediernes rolle i etniske minoriteters 
liv i Danmark, være interessant at få videreformidlet til ’Foreningen ansvarlig presse’, samt til 
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journalister og mediefolk generelt. ’Foreningen ansvarlig presse’ vil kunne benytte specialets 
konklusioner som argument og støtte i deres sag, og interesserede mediefolk vil få konsekvenserne 
af mediernes diskurser belyst. Jeg anser derfor, i al ydmyghed, specialets resultater for et skridt mod 
en presse og ét samfund, der fremstiller og opfatter etniske minoriteter med større respekt.  
Specialets konklusioner kunne desuden være brugbar viden for især praktikere, som til daglig 
arbejder med etniske minoriteter og deres problemstillinger. Det være sig vejledere, jobformidlere 
eller socialrådgivere, der kunne have gavn af at få belyst, hvorledes etniske minoriteter igennem 
uddannelse og arbejde kan opnå anerkendelse. Derudover vil de, så frem de ikke ved det, kunne få 
illustreret vigtigheden af, at differentiere både mellem de enkelte flygtninge, samt mellem de 
forskellige flygtningegrupper.  
 
Et andet aspekt der kunne være interessant at få belyst, og som ’opstod’ under empiriindsamlingen, 
er at dansk-somalierne i Århus virker bedre organiserede i diverse foreninger end i København. 
Eksempelvis har både beskæftigelsesprojektet Shaqo og Somali community deres sæde i Århus. 
Derudover var det, som nævnt i kapitel 2, betydelig nemmere at skabe kontakt til dansk-somaliere 
der er bosat i Århus, end til de der bor i København. I den forbindelse vil jeg her nævne, at flere 
informanter gav udtryk for, at når jeg lavede et studie af veluddannede dansk-somaliere, var jeg nød 
til at komme til Århus. Informanternes, samt øvrige dansk-somalieres klare overbevisning, om at 
det primært ville være i Århus-området jeg kunne finde veluddannede dansk-somaliske mænd, er 
interessant. Jeg mener derfor, at der er grundlag for en undersøgelse af parametrene for dansk-
somalieres tilknytning til henholdsvis Århus og København, herunder deres foreningsdeltagelse. 
Udover uddannelse og arbejde, spiller de somaliske foreninger og deres arbejde, sandsynligvis en 
vigtig rolle i forhold til dansk-somaliernes tilknytning til Danmark. Afslutningsvis vil jeg 
frembringe nogle spørgsmål, der i denne forbindelse kunne være interessante at få belyst: 
 
Hvad er det som foreningerne i Århus tilsyneladende formår at gøre for sine 
medlemmer, som foreningerne i København ikke formår?  
  
Tiltrækker Århus veluddannede dansk-somaliere til byen i en sådan grad at det 
er ’målbart’, og hvad er grundende hertil? 
 
Kunne støtte til sådanne foreninger (økonomisk og organisatorisk), bidrage til 
bedre ’integration’ og inklusion af etniske minoriteter?  
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Interview med H 
Interviewer (mig): I 
Dato: 18. februar-2008 
Sted: Scandinavian Center, Århus 
 5 
I: Hvor gammel er du? 
H: Jeg er født i 1967 
I: Er du gift? 
H: Ja, jeg har to børn. De er 7 år og 4 år 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 10 
H: En lille by i Sydsomalia 
I: Hvem har dette område været koloniseret af? 
H: Det er syd så det er italiensk 
I: Hvad arbejdede du med i Somalia? 
H: Nej jeg var student og på universitet, hvor jeg læste sprog. Arabisk og engelsk 15 
I: Hvor? 
H: I Mogadishu 
I: Hvad har du ellers af skolegang i Somalia? 
H: Jeg har folkeskole og gymnasium fra Mogadishu, jeg er jo opvokset i Mogadishu 
I: Hvornår kom du til Danmark? 20 
H: I ’94, så det er 13 ½ år siden 
I: Har du brugt den uddannelse du tog i Mogadishu her i Danmark? 
H: Nej den kan man ikke bruge så meget. Jeg læste arabisk som hovedfag og engelsk som bifag. 
Men man kan ikke bruge det så meget kun som adgangsgivende, men ikke i arbejdsmarkedet 
I: Hvilken skolegang og uddannelse har du så taget i Danmark? 25 
H: Først sprogskole, med dansk. Så 9. klasse og 10. klasse. Så startede jeg på samfundsvidenskab 
‘...’ political science på Århus Universitet, men jeg droppede det og blev ikke færdig. Siden tog jeg 
min cand. IT, multimedie uddannelse også på Århus Universitet 
I: Hvornår blev du færdig? 
H: For 3 år siden i 2004 30 
I: Hvad har du haft af arbejde siden 2004? 
H: Jeg har mest haft arbejde indenfor produktion, lagerarbejde og produktionsarbejde 
I: Har du brugt dine kvalifikationer? 
H: Nej, nej. Og ‘...’ jeg har arbejdet som koordinater på et projekt vi selv lavede 
I: Hvorfor valgte du lige den uddannelse som cand. IT? 35 
H: Jeg troede den var mere relateret til arbejdsmarkedet, så ‘...’ jeg kunne få job. Men det er svært 
der er ikke noget job 
I: Så du har slet ikke arbejdet indenfor IT? 
H: Nej, nej 
I: Har du søgt IT stillinger? 40 
H: Ja, det er det eneste område jeg har søgt. Mest af de ansøgninger har været indenfor IT 
I: Har du sendt mange ansøgninger? 
H: Ja, ja rigtig mange 
I: Hvad synes du om at du ikke har fået job indenfor dit område? 
H: Det er lidt ærgerligt, men sådan er det 45 
I: Hvad betyder din uddannelse for dig? 
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H: Jeg er glad for at have fået denne her kandidatuddannelse, men uddannelse ‘...’. Alle mine 
kammerater har fået job indenfor deres fagområde, men ‘...’ jeg er glad for at have fået denne her 
uddannelse. Men desværre er der ikke nogle muligheder for at komme på arbejdsmarkedet lige nu 
I: Tror du det kommer? 50 
H: Ja måske 
I: Det at du har taget en uddannelse er det vigtigt for dig? 
H: Ja det er det. På det faglige område ‘...’. Jeg har prøvet to år indenfor samfundsvidenskab og så 
min cand. IT, så min ‘...’. Jeg er meget interesseret i computer og for nogle lykkedes det og andre 
lykkedes det ikke og for mig så jeg håber der kommer noget 55 
I: Hvad med dine studiekammerater fra multimedie, her de fået arbejde? 
H: Ja, de fleste af dem 
I: Vil du opfordre dine børn til at tage en uddannelse? 
H: Ja, ja 
I: Hvad siger din familie og venner til at du har taget en uddannelse? 60 
H: Det er de glade for og ‘...’ jeg har fået mere status 
I: Hvordan kan du mærke det? 
H: Det mærker jeg. Det er vores kultur, det ‘...’ man respekterer dem der har uddannelse. Det er 
godt. Og man får mere status hver gang man får mere uddannelse. Og jeg har en bachelor i 
samfundsvidenskab og en kandidat i multimedie 65 
I: Hvad betyder det så for dig at du ikke har haft job indenfor dit felt? 
H: Jeg tror på at man ‘...’ ikke kan får alting man ønsker at få. ‘...’ jeg er glad for mit liv og det ‘...’ 
betyder ikke så meget for mig. Jeg jeg er meget ked af ikke at få arbejde indenfor mit område, men 
‘...’ jeg er glad for mit liv 
I: Hvordan påvirker det dig at være arbejdsløs? 70 
H: Men nu har jeg jo kun været arbejdsløs i 2 uger så det er jeg glad for. Man kan slappe af (ha ha). 
Jeg ved hvordan det bliver om 2-3 måneder så er man i gang igen 
I: Hvordan kan det være at dansk-somaliere omtales som den gruppe der har den største 
arbejdsløshed blandt etniske minoriteter i Danmark? 
H: Jeg tror det er løgn. Der mangler arbejde nu, så det tror jeg ikke. Jeg tror der er andre etniske 75 
grupper som ‘...’ somaliere er ikke så arbejdsløse 
I: Er det vigtigt for dig at få et arbejde hvor du kan bruge dine kvalifikationer? 
H: Ja, man kan få mere erfaring ellers så glemmer man. Man skal udvikle sig og få mere erfaring 
 
 80 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
H: Ja, ja 
I: Hvilke? 
H: Klubber ‘...’ sportsklubber med børnene 
I: Hvad med danske. Deltager du i danske fritidsaktiviteter og foreninger? 85 
H: Kandidatforeningen ‘...’ med mine studiekammerater og ‘...’ jeg deltager i nogle workshops. Jeg 
kan ikke huske men jeg deltager i flere danske aktiviteter. Jo i netværk 
I: Hvad for nogle netværk? 
H: Sådan nogle integrationsnetværk 
I: Har du danske venner? 90 
H: Ja det har jeg 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder på gaden? 
H: Jeg er ‘...’ en af dem så, jeg er dansk, men jeg har en forskellig farve så 
I: Er der nogle ting du ikke snakker med dine venner om? 
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H: Nej, nej der er ikke nogle grænser så øh  95 
I: Føler du dig hjemme i Danmark? 
H: Nogle gange og nogle gange jeg føler mig fremmed 
I: Hvordan det? 
H: Det ved jeg ikke 
I: Hvad er det for nogle situationer du gør det? 100 
H: Det er fx når man møder nogle og de så spørger snakker du engelsk. Men jeg snakker jo dansk 
så. Det kommer an på hvem jeg møder, så kan jeg godt føle mig lidt fremmede nogle gange 
I: Har du nogen eksempler på det? 
H: Nej ikke noget konkret eksempel desværre 
I: Tror du så at du i kraft af din uddannelse har lettere ved at føle dig hjemme i Danmark? 105 
H: Hvis jeg ikke har taget nogen uddannelse i Danmark så tror jeg ikke at jeg havde integreret så 
meget, men jeg godt at jeg ville føle mig som dansker. Jeg tror på at så længe man er tæt på at 
integrere med danskerne så bliver man mere fremmed 
I: Hvad mener du? 
H: Hvis man tager to skridt eller et skridt mod danskerne så koster det ti skridt tilbage 110 
I: Hvorfor det? 
H: Det ved jeg ikke. Sådan er det. Det er et meget almindeligt begreb som vi bruger ikke kun 
somaliere men alle etniske grupper 
I: Er det det? 
H: Ja, et skridt koster ti tilbage. Du skal selv finde ud af det 115 
I: Ja, men hvordan kan det være? 
H: Det kan jeg ikke forklare. Jo mere man lærer danskerne så hader man dem 
I: Hvis man hvad? Hvad sagde du? 
H: Så længe man lærer dem mere at kende så ‘...’ vil man væk fra dem 
I: Hvorfor det? 120 
H: Det ved jeg ikke. De der iranske grupper de er mere integreret end andre etniske grupper 
I: Hvorfor er det sådan? 
H: Vi har nogle kulturer når vi kommer hertil, men de glemmer al deres baggrund og kultur. Der er 
mange der skifter navn, dav jeg hedder Poul Erik (ha ha) 
I: Har du oplevet diskrimination? 125 
H: Ikke særligt meget. Jeg har haft nogle der hader mig sådan personligt, men det er ikke 
diskrimination 
I: Hvad har du gjort? 
H: Der er flere som jeg hader men det er ikke diskrimination ‘...’ du bliver uvenner med folk. Det 
ved jeg ikke, men når jeg sender ansøgning jeg får afslag men der er mange danskere der får afslag 130 
I: Så det mener du ikke er diskrimination? 
H: Nej 
I: Hvordan syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver omtalt i medierne? 
H: De danske medier er mere borgerlige så ‘...’ så det er deres mening de siger. Det er ikke 
flygtninge og indvandrere der har problem, det er danskerne der har et problem 135 
I: Hvordan påvirker det dig? 
H: Jeg bare griner når de siger det 
I: Hvordan syntes du at dansk-somaliere bliver omtalt i medierne? 
H: Jeg tror ‘...’ det er ikke så meget nu, men for 5 – 7 år siden var der meget og der var mange der 
flyttede herfra pga. omtalen osv. Der var en fra Ireland der sagde til mig ’prøv at se der ’---’, du er 140 
udlænding. Han sagde jeg ligner danskerne, jeg taler perfekt dansk, men du er udlænding ligesom 
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mig, men ikke europæer. Du er tre negative: Du er udlænding, muslim, afrikaner.’ Hvor mange er 
det? 
I: Tre 
H: Og somalier nogle gange 145 
I: Giver du ham ret i det? 
H: Nej ikke så meget. Jeg tror danskerne har ikke lært udlændingene så det er almindeligt. Det er 
medierne og politikerne der ødelægger det, den danske mentalitet 
I: Hvordan gør de det?’ 
H: Man vil have mange stemmer så man siger at dem der har problemer. De tænker stemmer. De 150 
tænker ikke på værdier og medmenneskelighed og sådan noget 
I: Hvordan påvirker det dig at nogen somaliere ikke tager nogen uddannelse? 
H: Jeg kan kun tale om min baggrund, om mig. Så hvis nogle somaliere ikke tager uddannelse jeg 
anbefaler de unge, dem jeg kender til at lære noget her i Danmark. Men hvis de ikke gør ‘...’ det rør 
mig ikke så meget 155 
I: Har du overvejet at bo andre steder end i Danmark? 
H: Jeg vil flytte til Somalia hvis der kommer fred, men det er håbløst. Men jeg beholder mit 
statsborgerskab, jeg er jo dansk fx hvis jeg flyttede til Gambia. Men hvis der kommer en mulighed 
så flytter jeg men hvis der ikke kommer mulighed så bliver jeg. Der er jo også mange danskere der 
flytter til USA og UK, så hvis chancen kommer så flytter jeg. Men lige nu jeg er her og jeg 160 
overvejer ikke noget lige nu 
I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
H: Et godt liv. At man er glad ‘...’ sine venner og familie og sådan noget. At man bruger sin 
karriere 
I: Hvad er et godt ved at bo i Danmark? 165 
H: Jeg tror ‘...’ Danskerne er mere fredelige generelt. Her er retfærdighed alle får deres ret. 
Sundhedssystemet og uddannelsessystemet. Ja det generelle velfærdssystem er godt 
I: Hvad er så dårligt ved Danmark? 
H: ‘...’ jeg kunne godt tænke mig at den danske kultur kommer ind her (H tager sin håndflade op til 
brystkassen). Fx jeg har været i Damaskus. Jeg har ikke ’???’ statsborgerskab og jeg har ikke fået 170 
uddannelse der, men befolkningen trækker dig ind til dig. Så man føler sig som en af dem selv om 
man ikke er som dem. Man deltager i kultur og aktiviteter automatisk. Jeg skal give dig et eksempel. 
Jeg kunne godt tænke mig at danskerne var lidt mere open society, det er meget lukket 
I: Har du et eksempel? 
H: Fx det arabiske sprog det lærer man på gaden, det gør man ikke i Danmark. Dengang jeg kom til 175 
Danmark jeg brugte meget energi på at komme tæt på danskerne. Jeg går til universitet, går til 
foredrag, musik foredrag og politiske foredrag alt muligt for at komme tæt på danskerne, men det 
duer ikke 
I: Hvordan kan du give et eksempel? 
H: Hvis jeg smider, ligesom iranerne, hvis jeg smider min identitet, hvis jeg smider mit navn så 180 
kommer man tæt på. Til sidst du ender på et ‘...’ psykisk sygehus 
I: Er der andre ting der er dårligt ved Danmark end det at vi er lukket? 
H: ‘...’ danskerne er ikke racister, de er ikke ligesom briterne. Der er systemet godt men man kan 
ikke bo sammen med dem 
I: Der bor ellers mange somaliere i England? 185 
H: Det er ghettoer. Man kan ikke bo i de hvide områder 
I: Hvordan håber du at dit liv ser ud om 10-20 år? 
H: Et godt helbred, et fredeligt liv ‘...’ lidt mere erfaring inden for mit fagområde og ’…’ blive 
minister i Somalia. Om 10 år 50 år så håber jeg at der kommer fred i Somalia, det håber jeg 
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I: Føler du dig krænket i Danmark? 190 
H: Nej, ikke så meget. Jeg har ikke noget problem 
I: Føler du dig anerkendt? 
H: Hvis jeg var anerkendt så jeg kunne godt finde job inden for mit område, så det bliver jeg ikke af 
‘...’ arbejdsgiverne så 
I: Tror du, du har sværere ved at finde job end andre? 195 
H: Ja, end andre danskere altså danskere 
I: Hvorfor tror du? 
H: Det ved jeg ikke. Jeg sender ansøgninger og får afslag så det ved jeg ikke   
  
     200 
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Interview med A 
Interviewer (mig): I 
Dato: 9. februar-2008 
Sted: Bazar Vest, Århus 
 5 
I: Hvor gammel er du? 
A: Jeg er 38 år 
I: Er du gift? 
A: Ja, jeg er gift og har fire børn. 
I: Hvor gamle er børnene? 10 
A: mellem 2 og 11 år 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 
A: Jeg er født i den østlige del af Somalia, men jeg er opvokset i hovedstaden Mogadishu. 
I: Hvem var dette område koloniseret af? 
O: Det var italiensk og engelsk, det hedder Puntland i dag.  15 
I: Hvad arbejdede du med i Somalia? 
O: Altså lige efter gymnasiet ville jeg studere men jeg fik malaria, jeg blev syg, så efter arbejdede 
jeg med at undervise små børn i et år ca. ellers har jeg ikke arbejdet i Somalia. 
I: Hvilken uddannelse har du så fra Somalia? 
A: Jeg har ikke nogen uddannelse jeg har bare gymnasial ’…’. 20 
I: Hvornår kom du til Danmark? 
A: Jeg kom til Danmark i 93 og fik opholdstilladelse i begyndelsen af 94. 
I: Hvilken uddannelse har du taget i Danmark? 
A: Først jeg begyndte at lære dansk og det tog ca. 1 ½ år kan ikke huske det. Derefter startede jeg 
på gymnasial uddannelse fordi min gymnasium uddannelse kunne jeg ikke bruge her i Danmark. Og 25 
så har jeg startet på adgangsgivende kursus på ingeniørhøjskolen og så har jeg taget 1 ½ års 
adgangskursus som svarer til ganske almindelig gymnasialuddannelse. Med matematisk linie. 
Derefter startede jeg på elektronikingeniør på ingeniørhøjskolen også i Århus. Og så har jeg prøvet 
at finde job men det lykkedes ikke. Altså allerede dengang jeg skrev afslutningsprojekt jeg 
begyndte at skrive ansøgninger og så har jeg øhh set at det ikke er så nemt at få jobadgang. Fordi 30 
jeg havde også oplevet hvor svært det var at finde en praktikplads for mig. Så jeg skyndte mig at 
tage en uddannelse inden for biomedicin til kandidat på Århus universitet. Og det tog mig to år, 
hvor jeg lavede speciale i Skejby sygehus i 6 måneder, hvor jeg arbejdede med MR og ultralyd. Det 
var et rigtigt godt projekt og hvor vi senere begyndte at arbejde som ph.d. projekt, men vi kunne 
ikke få penge til at færdiggøre projektet. Så vi stoppede efter 3 måneder. 35 
I: Hvad laver du så nu? 
A: Nu arbejder jeg også inden for mit fagområde. Jeg fik ’…’. Jeg har været 1 ½ år ledig og har 
søgt 400 jobs. 415 ansøgninger har jeg skrevet for der var rigtig mange jobs og jeg har både søgt 
inden for min kandidatuddannelse og min elektronikuddannelse. Jeg kan godt arbejde IT ingeniør, 
elektronikingeniør og bioteknologi ingeniør. Så jeg har søgt rigtig mange jobs og brugt hver dag 5 – 40 
6 timer tror jeg med kun at søge job. 
I: Det er mange ansøgninger 
A: Ja, det er det og det var hårdt syntes jeg, men jeg har ikke givet op som så mange andre gør. Og 
så har jeg skrevet mange artikler. I ’Ingeniøren’, kender du ’Ingeniøren’? 
I: Ja 45 
A: Der har jeg skrevet nogle artikler og til Århus stiftstidende flere gange. Men så har jeg fået job 
her i oktober sidste år i Region Syddanmark. Jeg søgte en stilling hvor der står ’ingeniør/fysiker’ og 
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det er inden for mit fagområde, hvor jeg skulle arbejde med MR og ultralyd. Men det er stadig 
inden for mit fagområde hvor jeg arbejder med ultralyd. 
I: Hvorfor valgte du lige denne uddannelse? 50 
A: Fordi det er det jeg interesserer mig for. Jeg har altid været interesseret i teknik hvor man 
arbejder med hånden, men hvor man også skal bruge hjernen. Det er det jeg er god til og det var jeg 
også som barn, hvor jeg reparerede ting. Det var min hobby fra starten kan man sige. Og så havde 
jeg lavet afgangsprojekt inden for biomedicinsk teknologi hvor vi lavede en mekanisk hjerteklap og 
det var en stor succes. Altså vi havde nogle rigtig gode resultater og vores vejleder en professor 55 
mente at vi kunne arbejde videre med vores ide. Det var derfor vi startede med vores ph.d. Men det 
var godt men også hårdt syntes jeg for under uddannelsen havde vi små børn og meget dårlig 
økonomi og det var 6 ½ år jeg fik s.u. med 4 børn og det var hårdt. Min kone var arbejdsløs og det 
var en meget hård periode i mit liv i forhold til økonomi og tidsmæssigt travlt. 
I: Hvad betyder din uddannelse for dig, at du har taget en uddannelse? 60 
A: Det betyder meget. Det er jo ’…’ Når vi er i vores land så betyder uddannelse rigtig, rigtig 
meget og hvis man får en uddannelse så har man ordnet sit liv kan man sige i Somalia. 
I: Hvorfor er det sådan? 
A: Fordi der er ikke så mange universiteter i Somalia og der er heller ikke så mange pladser. Det er 
derfor hvis man får uddannelse en eller enden somalier så betyder det rigtig meget. Da jeg kom til 65 
Danmark undersøgte jeg hvilke uddannelsesmuligheder man har i Danmark og så har jeg fundet ud 
af at det er gratis og du får oven i købet ekstra penge. Og det får man aldrig i det land jeg kommer 
fra altså tredjeverdens lande ikke. Det er derfor jeg begyndte at gribe chancen med det samme og 
tage mig sammen selvom du har mange børn, selvom du har små børn og selvom du har ingen 
penge, så skal jeg bruge chancen. Det er derfor selvom jeg har svært ved at finde job i Danmark så 70 
er jeg stadig taknemlig fordi jeg har fået uddannelse gratis. 
I: Vil du opfordre dine børn til at tage uddannelse? 
A: Ja, der er de, de er allerede i gang med planer om uddannelse. 
I: Du sagde før at du har været arbejdsløs kan du fortælle lidt om din oplevelse af at være arbejdsløs? 
A: Selvfølgelig når man har læst så mange år og investeret så meget tid som man har så ’…’ så er 75 
man skuffet. Jeg var meget, meget skuffet over ikke at kunne få job i Danmark, ikke, fordi man har 
et ’…’ anderledes navn ’…’ farve, det man siger ikke. 
I: Du mener det er derfor? 
A: Det er det, 100 % sikkert. Jeg har selv snakket med en jobvejleder som snakkede om denne her 
problematik og han sagde at det er navnet. Det er derfor og jeg har selv undersøgt mange gange. Det 80 
er jo sådan at ’…’ danske arbejdsgivere er ikke racister overfor ’…’ udlændinge. De er ikke racist 
der diskriminerer folk, men de har ikke, de kender ikke ’…’ de her ressourcer for de her folk. Altså 
de har hørt meget negativt fra medierne og politikerne og aviser ikke. Og de har aldrig ansat sådan 
en for det bliver svært at ansætte sådan en. Det er meget hårdt at søge så mange jobs og så ’…’ kan 
du selv forestille dig hvor man bliver deprimeret ikke. Jeg har investeret 6 ½ år og været 1 ½ år 85 
ledig og når jeg sendte mine børn i skole så går jeg hjem og sover. Det er ret deprimerende eller 
frustrerende. Og det er det jeg kunne næsten ikke tåle. Og det er derfor mange der har taget 
uddannelse i Danmark de kan finde arbejde med det samme i England og mange andre lande hvor 
der er lidt bedre muligheder ikke. Det syntes jeg er synd for os og det danske samfund som har 
investeret de her penge. Altså vi skulle da bidrage her i Danmark der har givet uddannelsen. Og det 90 
er et svagt punkt. Den danske integration svigter faktisk. Man skal finde hvor problematikken 
egentlig er. Det er en af de vigtigste punkter man kunne søge, vigtigste det er dette her område. Vi 
har dannet et netværk her i Århus som består af mange forskellige nationaliteter og der mange af 
disse personer der ikke har kunne få job. Og der er jo flaskehals, du har jo set hvor meget 
arbejdskraft der er brug for. Det var hårdt men det lykkedes til sidst. 95 
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I: Hvorfor er dansk-somaliere en af de grupper blandt etniske minoriteter i Danmark der har den 
største arbejdsløshed? 
A: Hvis man nu undersøger somalierne generelt, så er somalierne meget meget arbejdsdygtige folk.  
Men der er altid problemer når et folk kommer til et andet land og ’…’ der er et system her hvor der 
er et system der sikrer dig og altså man misforstår der stadig sker traditionssammenstød, hvor, hvor 100 
systemet gør folk meget mere passive end de er. Der er et projekt der har undersøgt at når somaliere 
i Sverige kommer til USA så er de meget mere integreret når de kommer til USA. Og de siger at der 
er en meget lille procentdel der arbejder i Sverige, selvom det er bedre i Danmark. De siger at når 
de har undersøgt det i Minnesota så siger de at de aktiveste udlændinge i USA det er Somaliere. De 
siger 60 – 61 % har enten gennemført en uddannelse eller er i gang med en uddannelse. 61 %. De 105 
siger at de ’…’ de har noget dokumentation de siger at der er en by ’…’ Minneapolis hvor der 
er ’…’ og jeg har selv hørt det i radioen. 8000 forretningsmænd 8000 somaliske forretningsmænd. 
De har deres eget center ligesom dette her (Bazar Vest) som de kalder for et somalisk navn. Så 
havde de snakket med nogle der havde flyttet fra Sverige til USA og de havde vist dem hvor stor 
forskellen er. Folk selv arbejder, er selvstændige og forsørger dem selv og deres familie og det hele. 110 
Men når de er i Sverige så er det sagsbehandling. Dvs. folk er meget mere passive her i 
Skandinavien end de er i andre lande. I England, hvis du rejser til England, jeg vil anbefale at du 
rejser til England, når du laver så en stor opgave det er meget relevant for dig. 
I: Ja, det kan jeg godt se. Hvorfor tror du folk er mere passive her? 
A: Det er fordi systemet har gjort dig passiv her i Danmark, ikke. Og når man får de her penge og 115 
de her penge og man ikke har adgang til arbejdsmarkedet, så bliver man passiv. Og så får man 
alligevel forsørgelse og penge her fra ikke. 
I: Føler du dig ligestillet med dine kolleger? 
A: Ja det tror jeg nok, det er jeg, fuldstændig. Der hvor jeg arbejder i dag der syntes jeg det er et 
rigtig rigtig godt sted at være. Jeg får alt hvad jeg spørger om og ’…’ ligesom de andre. Der er 120 
ingen problemer og jeg syntes at de var rigtig gode at ansætte mig udover mine kompetencer, så har 
de mærket selv, så har de kigget selv på hvad jeg er. Og udover det så er jeg selv aktiv inden for 
Århus kommunes politik og integration, fordi jeg er selv formand for Århus kommunes 
integrationsråd. Selv der hvor jeg arbejdede i praktik hvor de kender mig godt og hvor stor er mine 
kompetencer og hvad jeg kan ikke.  125 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
A: Ja det gør jeg, Du kan selv spørge en ældre dame eller ældre mand eller små bør så de kender 
mig. Du kan se her, alle der går rundt her kommer og snakker med mig. 
I: Deltager du i danske fritidsaktiviteter og foreninger? 
A: Ja det er jeg. Jeg er formand for et råd der hedder Århus kommunes integrationsråd, hvor vi 130 
rådgiver ikke kun somaliere men jeg repræsenterer alle etniske minoriteter i Århus kommune. Det 
består af 25 personer og vi har et møde en gang hver måned og vi har påvirket Århus kommunes 
integrationspolitik som er helt ny. Det har jeg også. 
I: Har du danske venner? 
A: Det har jeg mange af, men det er ikke naboerne. Det er på arbejdspladsen og studiekammerater 135 
osv. Men det er svært at integrere med naboerne, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kender ikke mine 
naboer ret godt. 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder på gaden? 
A: Den er fin nok, der er ikke de store problemer. Man møder jo selvfølgelig nogle en gang imellem 
der siger ’nar’ og ’gå hjem’ og sådan noget, men det jo meget få. Men det har jeg da oplevet 140 
selvfølgelig og der er også mange andre der har oplevet. Men det betyder ikke ret meget for mit liv 
og hvorfor jeg er i Danmark. Det er ikke noget som jeg betragter som alvorligt.  
I: Er der nogle ting dig og dine venner ikke taler om, der er tabu? 
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A: mine venner, nej 
I: Føler du dig hjemme i Danmark? 145 
A: Nej det tror jeg ikke. Som jeg har sagt til dig så har jeg ikke de store problemer med et og det og 
det er også derfor jeg ikke pludselig søgte et job i udlandet. Mine børn de er født her alle sammen. 
Det er jo her de bor og de har chancen ligesom alle danskere ikke. 
I: Tror du at du i kraft af din uddannelse har lettere ved at føle dig hjemme her i Danmark? 
A: Selvfølgelig. Jeg kunne ikke være integreret i det danske arbejdsmarked og have danske venner 150 
som jeg har i dag hvis jeg ikke havde taget uddannelsen. 
I: Det hænger sammen? 
A: Ja det gør det. Det er en stor del af integrationen. 
I: Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
A: De ting vi lige har snakket om inden for uddannelsesområdet, det er rigtig rigtig godt. Og det er 155 
noget man har ret til hvis man gerne ’…’ hvis man har evnen for det, ikke. Og det syntes jeg at 
Danmark er rigtig gode til. Det er derfor jeg snakker med nogle unge mennesker og fortæller dem at 
de skal gribe chancen. De får penge og de får uddannelse og de får billig kollegieværelse og hvad 
mangler vi. Måske de har familie i nærheden og måske han kan bo sammen med mor og far. Sådan 
nogle ting det er sådan nogle ting vi kunne aldrig drømme om i vores land, dengang vi var i Somalia. 160 
Og det syntes jeg er rigtig godt. Men til gengæld er det negative at man ikke er ligestillet ’…’. Jeg 
kan godt huske dengang med mine klassekammerater inden vi havde afleverede speciale og sådan 
nogle ting og så snakker vi jo lidt og mødes ikke. Jeg kunne mærke at vi var 16 der lavede speciale, 
kandidat. Alle sammen havde fået arbejde før de havde afleveret specialet og jeg havde været 1 ½ 
år ledig. Arbejdskraft mangel var meget høj og man får arbejde med det samme. Og i den situation 165 
har jeg været i klemme i 1 ½ år, ikke. Og det syntes jeg er en negativ side. Så man har fået chancen 
til at uddanne sig og så skal man også have chancen for at integrere sig i det danske arbejdsmarked. 
I: Selv om vi har været inde på det før kan du så ikke lige nævne hvad du tror der var grunden til at 
du havde svært ved at få job? 
A: At man er lidt anderledes end det man er vant til at se. Hvis jeg sender min ansøgning til 170 
virksomheden hvor der står mit navn Ahmed fx og han modtager en der hedder Klaus eller Jens 
eller al muligt, selvfølgelig han prioriteter det her navn fordi han kender det her. Man kan ikke 
sige ’…’ selvfølgelige der er lidt diskrimination over det, men man kan ikke sige at han er racist 
den danske arbejdsgiver ikke. Det kan jeg ikke, jeg vil aldrig definere det på den måde. Men der er 
store misforståelser, fordomme på det her område ikke. Og det er derfor og det siger mine vejledere 175 
at det er fordomme for de har aldrig ansat en som de kender ikke. 
I: I den forbindelse vil jeg spørge dig om du har oplevet diskrimination? 
A: Ja, det kan man godt, men jeg selv kalder det ikke diskrimination. 
I: Men har du oplevet diskrimination? 
A: ’…’ nej ikke sådan direkte det tror jeg ikke. 180 
I: Hvad syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver omtalt i medierne? 
A: Jeg er faktisk ret kritisk over for det her. Og jeg syntes at de største skader for integrationen de 
kommer fra mediernes side og politikerne. Hver gang der kommer et valg uanset om det er et 
kommunal valg så handler det om det her. Jeg har lige snakket med nogen ’…’ en der er flyttet her 
fra til England, jeg siger hvordan går det? Har du fået arbejde? Han siger ’nej men det ser ud som 185 
om jeg får et snart. Men de ting jeg er meget glad for det er at man hører aldrig nogle medier der 
snakker om udlændinge. Du føler aldrig du er i et andet land.’ Det sagde han altså det siger de i 
England. Folk er sådan mange ’…’ indere og ghanesere, somaliere, gambianere og alt muligt og de 
er lige. ’…’ ikke helt lige men du hører aldrig nogen, eller medierne der snakker. 
I: Hvordan påvirker det dig? 190 
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A: Selvfølgelig jeg føler det dårligt fordi al denne problematik her er negativ. Og når jeg selv 
snakker med folk og siger at jeg er ingeniør så tror folk ikke at der er så mange der har disse her 
kompetencer. Fordi de hører meget negativt altså. Det er rigtigt og jeg kan godt huske den gang jeg 
gik på ingeniørhøjskolen jeg havde to klassekammerater og vi sad sådan i rækker og jeg vidste godt 
at den ene var lidt kritisk overfor udlændinge og vi lavede altid nogle øvelser og opgaver sammen. 195 
Så kommer jeg en dag men han vil ikke hilse på mig. Han plejer at hilse og sige godmorgen og 
sådan noget. Men han sagde nej det gør jeg ikke. Hvorfor? Har du ikke set Nørrebro hvad der sker 
på Nørrebro. Det er jo København og jeg bor her i Århus. Der var noget ballade med ’…’ noget 
med etniske ’…’. Du er så dum. Det er ikke mig der har lavet det. Ja men det er jo Jer. Jeg sidder 
hver dag ved siden af dig hvordan skulle jeg være i København og lave det her. Du skal ikke 200 
generalisere det her. Når de hører medierne så er det dig og det er derfor de kigger mærkeligt hvis 
der sker noget. 
I: Medierne er altså med til at sætte folk i bås? 
A: Medierne spiller en rigtig stor rolle og integrationen bliver sværere og sværere i Danmark. Hvis 
medierne udtalte sig positivt ’…’ jeg har næsten aldrig set en avis, i fjernsyn, en udsendelse eller 205 
medier der udtaler sig pænt eller positivt overfor udlændinge her i Danmark. Det er meget få hvis 
der er det. Det er ret dårligt af medierne. 
I: Hvordan syntes du dansk-somaliere bliver omtalt i medierne? 
A: Hver gang man laver en statistik, nu er det lidt bedre nu, men men en dansk somalier er den 
sidste gruppe der er kommet her til landet. Selvfølgelig skal det være svært for somalierne end de 210 
andre, for de er lige kommet til Danmark, de sidste 10 år ikke. De mangler stadig uddannelse, de 
mangler stadig at forstå systemet og al muligt og det er måske derfor at det en største gruppe der er 
arbejdsløse osv. Og mange af de statistikker man skriver er falske, mange af dem er falske og ’…’ 
det syntes jeg er en del af denne problematik. Hvis du nu hører somalierne snakke om khat 
problematikken, hvis nu man undersøger hvor stor en procentdel af somalierne her i Danmark der 215 
tygger khat, så er det næsten ingen ting. Det er meget få procent. Og så hvis du snakker med nogle 
danskere så tror de at alle somaliere tygger khat. Altså jeg har aldrig prøvet det og jeg syntes det er 
værre end hash og ’…’ narko. Det gør folks evner dårlige og når jeg er ude og tale med somaliere så 
snakker jeg også om det for man kan ikke arbejde man kan ikke tage uddannelse hvis man tygger 
khat. Og det er meget få procent. Når man snakker med folk så tror de at alle somaliere er 220 
involveret i det. 
 
 
I: Har du overvejet et bo andre steder end i Danmark? 
A: Nej ikke lige nu, men jeg har jo uddannelse så jeg kan godt arbejde alle mulige steder. Ligesom 225 
danskere der er også mange danskere der arbejder i udlandet. Men jeg har 0ikke sådan et specielt 
sted. Hvis jeg kunne finde et sted hvor jeg kunne tjene lidt mere og få et bedre liv end jeg har nu så 
selvfølgelig tager jeg det. 
I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
A: Altså det er jo ’…’ det er jo lidt tungt men når man har et ganske almindeligt dagligdags liv hvor 230 
man har sit arbejde, familie og børn og det hele så syntes jeg at det er et godt liv. Når man tager 
ansvar for sit ’…’ sit liv så syntes jeg at det er et godt liv. 
I: Føler du har det nu? 
A: Jo, men men vi er ikke helt ’…’ 
I: Kan du give eksempel? 235 
A: Fx den her problematik vi har lige snakket om med medierne og arbejdsmarkedet osv. Det er det 
største ’…’ det er arbejdsmarkedets og mediernes ’…’ definition af det her 
I: Hvordan tror du dit liv ser ud om 10-20 år? 
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A: Det ved jeg ikke. Jeg håber da det fortsætter som nu 
I: Føler du dig anerkendt?  240 
A: Ja ’…’ en del men ikke helt 
I: Hvorfor ikke? 
A: Så længe der findes sådan nogle problemer, så føler man ’…’ man ikke helt at man er med i det 
her ’…’ samfund 
I: Føler du dig krænket? 245 
A: Ja i forhold til det her vi snakker om. 
I: Hvad forstår du medborgerskabsbegrebet? 
A: Det er fint nok. Det er et godt begreb hvis man bruger det på den måde man definerer det på ikke. 
Og hvis man står uden for arbejdsmarkedet så er man ikke medborger. Altså medborger, 
medborgerskab er at man ’…’ er en del af det her samfund ikke. Og at man føler sig fuldstændig 250 
den samme som en dansker ikke. Og at man deltager i det her politisk engagement og demokrati 
lige som en dansker ikke.  
 
 
 255 
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Interview med M 
Interviewer (mig): I 
Dato: 12. februar-2008 
Sted: Codan, København 
 5 
I: Hvor gammel er du? 
M: 38 år 
I: Er du gift? 
M: Jeg er gift og har fire børn 
I: Hvor gammel er børnene? 10 
M: 3, 8, 11 og 12 år. Vi bor i Århus og jeg arbejder i København 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 
M: Jeg kommer fra Galkaio, men jeg er opvokset i Mogadishu. Uddannet på accountent school. 
I: Accountent? 
M: Det er ligesom handelsskole i Danmark. Derfor tog jeg Handelshøjskolen i 15 
økonomiuddannelsen og der tog jeg videre til bachelor og ‘...’ overbygning til cand. merc. 
I: Hvor har du taget din gymnasieuddannelse? 
M: I Somalia i Mogadishu 
I: Hvem har dette område været koloniseret af? 
M: Galkaio er er en del af Puntland. Da jeg var fire år flyttede vi til Mogadishu, fordi der var 20 
uddannelsesmulighed og arbejdsmulighed. Det var jo hovedstaden. Men ‘...’ koloni det var jo 
Italien 
I: Hvornår kom du til Danmark? 
M: 8. februar 1993, 15 år siden 
I: Hvad har du taget af uddannelse i Danmark? 25 
M: Ja, jeg tog bachelor som ‘...’ buissnessadministration og engelsk på Handelshøjskolen i Århus 
og jeg tog cand. merc. I finance and international buissness på Handelshøjskolen i Århus 
I: Har du familie og venner i Somalia? 
M: Min familie og venner og alle rødder de er i Somalia, jo det er de jo. De kan ikke flytte alle 
sammen 30 
I: Nej. Hvad arbejder du med i øjeblikket? 
M: Jeg arbejder i Codan og jeg programmerer et program der hedder SAS program. Jeg laver 
procesudvikling og jeg udvikler med data og jeg arbejder med en rapport og giver dem. Det er det 
jeg laver, det er økonomi. 
I: Har du arbejdet andre steder end her? 35 
M: Nogle små arbejder men ikke rigtigt. 
I: Hvorfor har du taget denne uddannelse? 
M: Både bachelor og kandidat ‘...’ i Somalia er det accountent school og handels skole i Danmark. I 
Somalia var det en meget kendt skole og den er meget populær og man skal have høje karakterer 
når man kommer ind og dem der har mange penge og dem der har høj status de kommer ind deres 40 
barn, fordi det har meget status. Og ‘...’ 
I: Hvorfor kom du ind og læse der? Havde du høje karakterer? 
M: Jeg havde høje karakterer og jeg har en storebror der jeg kan ikke huske hvornår, der sagde skal 
du ikke læse på accountent school fordi det er en meget populær skole. Og når jeg kom til Danmark 
jeg ville ‘...’ læse på Handelshøjskolen. Og ‘...’ med cand. merc. Jeg overbygger. 45 
I: Hvad ville du opnå ved at tage denne uddannelse? 
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M: Jeg opnår at udvikle mig selv og ‘...’ Handelshøjskolen i Århus det er meget svært og ‘...’ jeg er 
den eneste der er kommet ind i Danmark af somaliere, som har lige den uddannelse. Jeg er den 
eneste. Men jeg har et mål og ‘...’ det er at blive økonom. 
I: Økonom? 50 
M: Ja, og jeg hjælper somaliere meget i Danmark og jeg prøver også at kommunikere med andre 
andre lande pga. den uddannelse jeg har. Jeg taler somalisk og de har ‘...’ problemer med hvordan 
man styrer deres økonomi og de har nogle spørgsmål om hvordan de kan udvikle. Jeg snakker med 
unge mennesker der er interesseret i økonomi, jeg vejleder dem og fortæller dem hvad de kan læse. 
I: Hvad betyder det for dig at du har taget en uddannelse? 55 
M: Det betyder meget for mig fordi jeg har brugt næsten 6 år og det var jo hårdt at gøre den 
uddannelse. Og jeg finder godt arbejde det er mit mål 
I: Vil du opfordre dine børn til at tage uddannelse? 
M: Nej, det er svært fordi de har jo andre ideer. Men jeg kan kun fortælle hvad de er gode til, men 
jeg kan ikke sige at I skal læse økonomi 60 
I: Hvad mener din familie og dine venner om at du har taget uddannelse? 
M: De støtter mig og mine børn kan jeg hjælpe. ‘...’ jeg kender jo hvordan jeg kan hjælpe dem og 
jeg har mange ressourcer og  
I: Hvilke fx? 
M: Jeg er økonom og er god til matematik, dansk og jeg har en uddannelse og min kone efter jeg 65 
blev færdig begyndte hun at læse ‘...’ pædagog og ‘...’ hun er i 2. semester nu og ‘...’ vi 
kommunikerer begge dele. Mest jeg vil gerne hjælpe mine børn 
I: Har du været arbejdsløs? 
M: Ja, et år efter jeg blev færdig 
I: Hvordan påvirkede det dig? 70 
M: Det er jo mange ting. Det er stress og jeg skriver mange ansøgninger, får mange afslag, ikke få 
svar. Nogle af dem ikke kalder på interview eller og ‘...’ nogle af dem hvor jeg får afslag jeg 
kontakter dem og siger kan i give noget feed-back. Men de giver aldrig. Fordi jeg kan tage ekstra 
uddannelse hvis de fortæller hvis ‘...’ eller kultur forskelle. Men ‘...’ jeg får ikke noget ad vide, men 
jeg prøvede at kontakte flere forskellige steder og prøver også at ‘...’ at søge ude på landet indenfor 75 
mit område og i Somalia, Afrika og USA, jeg sender mange ansøgninger alle steder 
I: Men der var ikke noget? 
M: Nej jeg fik ikke noget arbejde 
I: Hvor mange ansøgninger har du sendt vil du tro? 
M: Jeg har ikke ‘...’ men næsten 200 eller 250 80 
I: Hvordan påvirker det dig at være arbejdsløs? 
M: Det påvirker mig jo socialt og uddannelsesområdet og man er alene og mine kone tager på 
uddannelse og jeg sidder alene hjemme og skriver ansøgninger og snakker og finder netværk og 
tænker hver dag hvordan kan man finde arbejde. Det var hårdt. Det var bedre at gå i skole 
I: Hvornår blev du færdig og hvornår var du arbejdsløs? 85 
M: Jeg blev færdig 11. januar 2007 og jeg startede dette arbejde 1. december 2007. Men jeg 
begyndte at sende ansøgninger før jeg var færdig med min uddannelse og undersøge 
arbejdsmarkedet og hvad er deres krav og ‘...’ skriver god ansøgning, god cv uden jeg var færdig 
med uddannelsen 
I: Er det vigtigt for dig at have et arbejde der passer til dine kvalifikationer? 90 
M: Ja meget, jeg er glad, meget 
I: Hvorfor? 
M: Det er vigtigt for mig fordi jeg kan udvikle videre og jeg ‘...’ kan bruge mine kompetencer og 
jeg kan hjælpe dem jeg kender med mange ting 
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I: Hvordan fik du dette arbejde? 95 
M: Jeg ‘...’ har set på internet de ‘...’ projekter og jeg søgte 
I: Føler du dig godt tilpas her 
M: Ja, det er gode medarbejdere og god afdeling og jeg passer. Jeg har næsten ‘...’ 2 ½ måned nu 
og det går meget godt 
I: Føler du dig ligestillet med dine kolleger? 100 
M: Ja 
I: Hvorfor tror du at dansk-somaliere fremstår som dem der har stor arbejdsløshed i forhold til 
andre etniske minoriteter? 
M: Jeg ved det ikke. Men det kan skyldes mange ting jo. Det kan være kulturforskelle ‘...’ 
manglende uddannelse ‘...’. Det kan skyldes mange ting, men jeg ‘...’ ved det ikke, men 105 
arbejdsmarkedet har jo høje krav i arbejdsmarkedet, høje krav med virksomhederne. Jeg læste jo 
‘...’ med andre og ‘...’ de siger at der er høje krav og de kan ikke udfylde krav selvom der er mange 
arbejder. Men de kan ikke få den stilling. Der er jo mange stillingsopslag fx hvis du kigger i 
Jobzonen. Men når de søger de kan ikke få og jeg ved ikke hvad det skyldtes. For det er svært efter 
jeg søgte arbejde de kan ikke fortælle 110 
 
 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
M: Ja og nej. Jeg tager til foreninger men jeg har ikke meget tid. Jeg skal flere forskellige ting og 
jeg har fire bør også. Mine børn går til taekwondo og boksning og jeg skal med jo og ‘...’ jeg er 115 
også højtuddannet så jeg laver flere forskellige ting, ikke mange ting men jeg deltager. 
I: Hvad laver du fx? 
M: Fx børnenes aktiviteter i somaliske foreninger jeg deltager lørdag og søndag sammen med 
børnene og nogle andre gange i foreninger jeg mødes og snakker og diskuterer flere forskellige ting. 
Men jeg har ikke meget tid 120 
I: Deltager du i danske fritidsaktiviteter og foreninger? 
M: Taekwondo og boksning og ‘...’ netværk i Handelshøjskolen netværk 
I: Har du danske venner? 
M: Ja, dem fra min studietid 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder på gaden? 125 
M: Jeg har ikke nogle problemer. Men vi ikke kommunikerer, jeg ikke kommunikerer med dem. 
Danskerne ‘...’ de ikke åbne og snakker med andre 
I: Nej? 
M: Nej, de er ikke ligeså multikulturelle som i England eller USA eller nede i Afrika, hvor vi er 
åbne og snakker og taler med andre 130 
I: Og det mener du ikke at danskerne gør? 
M: Nej, jeg bliver også en del af dem, jeg ikke snakke. Jeg rejser frem og tilbage Århus og 
København og det kan være at der sidder en person og 3 ½ time fra Århus til København og vi ikke 
taler sammen. Men det er ikke ‘...’ det er kulturforskelle, det er ikke noget problem 
I: Er der noget dig og dine venner i ikke taler om? 135 
M: De ikke taler om racistiske ting, de har respekt for mig 
I: Hvem er det der ikke gør det? 
M: Jeg troede du spørger mig om mine danske venner? 
I: Nej jeg mente både danske og somaliske venner 
M: Nej med somaliske venner vi taler alle mulige ting. Men danske venner de ikke taler om 140 
racistiske ting. De respekterer for meget 
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I: Føler du dig hjemme i Danmark? 
M: Ja, men jeg savner mit land 
I: Du savner dit land? 
M: Ja, jeg er jo vokset op i Somalia og min familie er i Somalia og jeg savner dem. Men jeg har 145 
ikke nogen problemer i Danmark, jeg har ikke nogen problemer 
I: Tror du pga. at du har en uddannelse så har lettere ved at føle dig hjemme i Danmark? 
M: Nej 
I: Hvorfor tror du ikke det? 
M: Det er afhængigt af forståelse. Der er nogle der ikke har uddannelse der tror det er deres land. 150 
Det ikke det samme det er tanken. Jeg tager nemlig til Danmark fordi de betaler din uddannelse og 
jeg føler for mit eget land og jeg har ikke nogle problemer 
I: Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
M: Der er ro 
I: Ro, hvordan? 155 
M: Jeg mener ‘...’ de respekterer med hinanden. Når jeg er somalier, vokset op i Danmark vi har 
samme ret. Hvis vi står i kø du kan ikke komme foran mig. Man respekterer med andre 
I: Hvordan er det i Somalia? 
M: Det er modsat. Dem der har penge, dem der har høj status de kommer foran 
I: Hvad er så dårligt ved at bo i Danmark? 160 
M: Vejret, for mig. Det eneste ‘...’ vejret. Problemet er at det er koldt og ‘...’. Jeg er vokset op i et 
land hvor det gennemsnitlig er 20 grader hele året 
I: Er der andre ting du syntes er dårligt ved at bo i Danmark? 
M: det er gode mennesker det eneste er klimaforskel 
I: Har du oplevet diskrimination i Danmark? 165 
M: Nej ikke spor, ikke spor. Men det kan være at en gammel siger hvornår du rejser. Det er enkelte 
og en ud af 5 million 
I: Hvordan påvirker det dig? 
M: Ingenting, han har hans mening jo. Det betyder ingenting for mig det er jo hans mening 
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I: Hvad syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver omtalt i medierne? 
M: Det ‘...’ er mediernes provokation, men de er ikke sådan alle danskere. Det er kun medierne 
I: Men hvordan påvirker det dig? 
M: Ingenting for mig, for jeg er ikke kriminel. De kan fortælle flere forskellige ting, men det er 175 
ingenting for mig 
I: Hvordan syntes du så at dansk-somaliere bliver omtalt i medierne? 
M: Jeg har ikke nogen problemer for det er personlig mening at folk de taler. Det er fordi man kan 
skrive og tale om alt. Det er ikke noget problem for mig 
I: De somaliere der ikke kan finde job og som måske heller ikke har nogen uddannelse, påvirker det 180 
dig? 
M: Ja, fordi det er en person, det er mennesker, det er en familie. Når man er arbejdsløs og man 
tænker jo meget ‘...’ og nogle venner jeg har de er arbejdsløse i lang tid. De er ude af systemet. Ude 
af samfundet, men de kan bidrage med noget. Men hvis man ikke kan administrativt arbejde så kan 
man jo ‘...’ lave lagerarbejde, fysisk arbejde og ‘...’ de kan bidrage noget i Danmark. De er nogle 185 
ressourcer. Det er begge dele både danskerne og somalierne der har et problem, men det er 
kulturforskel 
I: Hvad er det for kulturforskelle? 
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M: Bl.a. de kan komme og sige til somalierne at i skal arbejde hårdere og ‘...’ vide dem hvad det 
kræver og den anden side er at de skal også modtage en besked ‘...’. Danskerne skal være åbne for 190 
de ‘...’ beskeder somalierne sender, når de er arbejdsløse, når de har et problem 
I: Så du mener at somalierne skal være åbne 
M: Begge dele, begge dele. Dialog ‘...’ diskussion ‘...’ de fortæller deres problemer åbent. Han 
siger hans mening, hun siger hendes mening og folk lytter til hinanden ‘...’ kulturproblemer 
I: Hvad kunne det være for kulturproblemer? 195 
M: ‘...’ det kunne være at de har en anden tankegang, forskellige tankegang, men jeg kan ikke 
kommentere den enkeltes situation. Jeg kan ikke sige at alle somaliere de er sådan. Men det er min 
ide 
I: Har du overvejet at bo et andet sted end Danmark? 
M: Det handler om penge 200 
I: Om penge? 
M: Ja og jeg har det godt nu og jeg skal ikke flytte. Men jeg håber at flytte til København nu når jeg 
har et arbejde. Men det vigtigste er arbejde og jeg har et arbejde og jeg ikke tænker flytte nu. Mine 
børn er født her og har ikke set et andet land. Det er svært og min kone hun læser 
pædagogseminarium i Århus og tager uddannelse og det bliver svært jo 205 
I: Hvad mener du med at det handler om penge?  
M: Nej jeg mener uddannelse og jeg har fået arbejde og tjener penge og jeg kan ikke flytte andre 
steder 
I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
M: Man har det godt 210 
I: Hvordan? 
M: Man tror på sig selv og respekterer andre så respekterer de også dig 
I: Hvordan tror du dit liv ser ud om 10-20 år? 
M: Det samme, det samme 
I: Føler du dig krænket i Danmark? 215 
M: Nej, nej 
I: Syntes du at du bliver anerkendt? 
M: Ja, med mit arbejde og folk fra Handelshøjskolen og jeg udvikler videre med flere forskellige 
kurser 
I: Så du videreuddanner dig? 220 
M: Ja, jeg skal have fire forskellige kurser med SAS 
I: Kender du begrebet medborger?  
M: Nej, det er første gang jeg hører det 
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Interview med S  
Interviewer (mig): I 
Dato: 8. februar-2008 
Sted: Gellerup bibliotek, Århus 
 5 
I: Hvor gammel er du? 
S: Jeg er født i 65, så jeg er 43 
I: Er du gift? 
S: Jeg har været gift en gang og er gift igen og jeg har syv børn 
I: Hvor gamle er de? 10 
S: Den ældste er 17 år og den yngste er 1 måned gammel. 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 
S: Jeg kommer fra Mogadishu. Jeg er født midt i Somalia i en by der hedder Galkaio, det der i dag 
hedder Puntland og jeg forlod Galkaio som 12-årig. Og jeg tog gymnasiet i Mogadishu. Det var i 
1985 jeg tog gymnasiet i Somalia. Og vi har en stor familie. Jeg har 23 søskende og nogle er 15 
højtuddannede af mine storebrødre og nogle tog en mellemuddannelse. Jeg tror min opvækst i 
Somalia ‘...’ min far har været borgermester i Galkaio ‘...’ i 1960 og min far blev meget gammel i 
1999 døde han og han har kæmpet for demokrati i Somalia i sin tid og de kalder mig borgermester 
sønnen her i Århus ikke. Og jeg tror det har gjort at jeg syntes det er vigtigt at klare sig her i verden 
på den måde at mine storebrødre har været direktører i Somalia og har klaret sig. Jeg har en bror der 20 
er ingeniøruddannet og så har jeg en bror der er professor. Og det er det der har gjort ‘...’ de har 
drillet mig i skolen med at du skal have en høj karakter ikke.   
I: Hvem har dette område og Mogadishu været koloniseret af? 
S: Italiensk 
I: Hvad arbejdede du med i Somalia? 25 
S: Jeg var en elev 
I: Hvilken uddannelse har du fra Somalia? 
S: Jeg var lige startet på ingeniør, men så kom borgerkrigen og jeg har ikke færdiggjort noget pga. 
borgerkrigen. Og ‘...’ jeg fik politisk asyl for ‘...’ præsidenten var diktator og min far var en kendt 
modstander og det ville han ikke have og mine brødre kom i fængsel og efterfulgte familien. 8 af 30 
mine brødre kom i fængsel. Fordi vi kunne lave revolution vi ville have en demokratisk proces og 
det ville han ikke have. Og derfor flygtede jeg fra Somalia og søgte jeg politisk asyl i 1986. 
I: Okay du fik politisk asyl i 1986? 
S: Ja, der var ikke nogle somaliere da jeg kom. Jeg kom til Danmark i 1987. 
I: Hvad har du taget af uddannelser her i Danmark? 35 
S: Så har jeg taget uddannelsen til teknisk assistent. Og øh så tog jeg tolke uddannelsen og så tog 
jeg landbrugsuddannelsen, så jeg er landmand også i Danmark. 
I: Var det fra KVL? 
S: Ja og ‘...’ så har jeg taget noget der hedder MST, noget familieterapi også i Århus. Det er et 
amerikansk model der hedder Multi System Terapi. Så jeg har forskellig baggrund. 40 
I: Har du familie og venner i Somalia nu? 
S: Nej, de er i hele verden, både i USA, Canada og hele verden. Sverige, Finland, England you 
name it. 
I: Hvad arbejder du med i øjeblikket? 
S: Jeg er rådgiver i Århus kommune og det har jeg været i 12 år. 45 
I: Når det har du været i 12 år. 
S: Ja 
I: Har du arbejdet andre steder? 
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S: Ja, jeg været kulturformidler i Dansk Flygtningehjælp og ‘...’ tolk.  
I: Hvorfor valgte du lige de uddannelser du har taget? 50 
S: De 2 uddannelser jeg har taget tog jeg fordi jeg ville tilbage dengang. For mig var det ikke sådan 
at jeg skulle blive i Danmark det var ikke det billede jeg har haft. Jeg tænkte når præsidenten ryger 
ud så sker der nogle nye ting i Somalia. Så min drøm var så at undervise i landbrug i Somalia. Det 
var sådan jeg tænkte og indenfor teknisk design i forhold til ny model bygning. Så mit billede var så 
at vende tilbage til Somalia og lave en forandring. Fordi jeg er politisk jeg er også den første 55 
somaliske mand der stiller op til Århus byråd. Og jeg ‘...’ er stadig politisk engageret i foreningsregi 
og formand for Somali Community, ikke. Det tror jeg er noget jeg har arvet fra min familie, min far. 
I: Hvad vil du opnå ved uddannelse? 
S: Jeg opnår ikke at være afhængig af nogle som helst. Det er det vigtigste for mig ikke at være 
afhængig af nogle som helst. Jeg kan klare mig i verden og jeg opnår på den måde at jeg ikke bliver 60 
begrænset i forhold til mine færdigheder. Altså når jeg kommer til USA måske så har jeg  
Nogle bevis og så har jeg muligheder. Men også at uddannelsen er et eventyr i sig selv og hvis man 
‘...’ går i gennem en eventyrhistorie, med strukturer og rammer og så for man også noget indblik i 
hvordan verden hænger sammen et eller andet sted. Og det er også noget med at kommunikere med 
folk på en utraditionel måde ikke. At man kan fange signal uanset om de taler arabisk eller russisk 65 
ikke så har man en indgangsvinkel til tingene og det er meget vigtigt for mig. Jeg kan også opnå for 
mig at jeg selv er en rollemodel for mine omgivelser. Jeg ‘...’ kan godt lide at kommunikere med 
folk uden at man træder tæerne med dem. Altså man lærer noget opdragelse. Uddannelse er 
opdragelse. 
I: Vil du så opfordre dine børn til at tage uddannelse? 70 
S: Jeg har jo ansvar for mine børn men jeg har også ansvar for mit samfund jeg er en del af. Jeg har 
også ansvar ‘...’ jeg skal også gøre en forandring. Jeg repræsenterer i dag en frivillig mand, en 
embedsmand, far, borger altså jeg har forskellige kasketter på i dag. Og det giver mig faktisk ‘...’. 
Uddannelse gør at jeg kan se udad til men også indad til. Og grunden til at uddannelse er vigtig for 
mig er at siden min far var død for mange år siden så var han også mit liv fordi det er hans måde at 75 
reagere ikke og jeg har nogle minder og jeg husker ham selvom jeg bliver 80 år. Det vil jeg også 
give mine børn for det er nogle andre gaver ikke.  
I: Har du været arbejdsløs? 
S: Nej jeg har aldrig været arbejdsløs 
I: Hvorfor tror du at dansk-somalierne er den gruppe der i mange statistikker figurerer som den 80 
gruppe der har den største arbejdsløshed? 
S: Der er mange grunde. Der har manglet nogle filtre og filtrere somaliere som gruppe på den måde 
at når en gruppe folk bosætter sig et sted så opfatter man dem som, som får, som nogle kameler som 
en gruppe der er anderledes ikke. Og ‘...’ adskiller sig både hudfarvemæssigt, kultureltmæssigt, 
normmæssigt, værdimæssigt, spiseværendemæssigt, sprogligmæssigt, omgivelsesmæssigt er 85 
anderledes, end det vi kender i forvejen ikke. Og så har vi heller ikke Danmark, så har vi heller ikke 
forberedt os når man modtager nogle grupper. Hvad er det for nogle liv og værdier de kommer til at 
agerer sig. I forhold til London, England og USA de kender jo i forvejen kolonialismen: Danmark 
har ikke været koloni i Somalia og de kender ikke somaliere. Og så kommer der lige pludselig nye 
grupper der er fx tykke eller tyndere end de forventede, måske krøllet hår end de forventede. Det 90 
tager tid. Man har Janteloven selvfølgelig og den Jantelov som vi kender i Danmark kan vi ikke 
oversætte til andre kulturer, godt. Og den siger mange ting. Den kender somaliere ikke. Vi kommer 
fra en anden kultur hvor man har en anden Jantelov og de normer og værdier man har i Somalia er 
anderledes end dem vi har i Danmark. Til gengæld har vi også fattigdom, et krigsland, et splittet 
land, hvor folk river hinanden i stykker. Dvs. at folk har oplevet tortur, de har oplevet angst de har 95 
oplevet mange ting. Så skulle de lige lande i Danmark og så fik de af vide at de ikke duer til noget 
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som helst. Og hvem siger det? Det siger de professorer og præster og embedsmænd og konsulenter 
de sætter ord på den her gruppe ikke også. Og når en præst siger noget i Danmark så rammer det 
mere end Anders Fogh. Der er to personer i Danmark, der er Dronningen og biskopper de to 
personer har magt, men de to har ikke snakket med en somalier. Problemet er også at man ikke har 100 
lavet sortering af grupperne, det er bare en gryde. Og så sker der det at de psykisk syge, de 
kriminelle, de veluddannede er med i denne gruppe, børn er med i denne gruppe, kvinder er med i 
den gruppe og det kan man ikke. Og jeg arbejder i Århus kommune og der er et ord vi ikke har lært 
endnu og det er empowerment. Den begreb findes ikke i officielle steder. Det findes frivillige steder 
men ikke i officielle steder. Den empowerment har man ikke lavet for flygtninge altså man har ikke 105 
empoweret. Hvis man gjorde det ved grupper så kigger man på det tempo man kan og det kan være 
med til at bygge op. Men i stedet kommer der et system der hedder du duer ikke til noget. Til 
gengæld når man hader folk, eller når man adskiller dem, når man ikke kan li dem ikke, så finder 
man den dårligste ting frem. Analfabeter, nomader, omskæring af deres børn, deres piger, de laver 
bedrageri, de tygger khat, de er kriminelle, de undertrykker kvinder. 110 
I: Hvem tegner det billede? 
S: Danmark, ikke. De kommer ikke til tiden på arbejdsmarkedet, de smasker måske på 
arbejdspladsen, de taler grimt et sprog de ikke kan forstå, de råber højt. Det er den billede der ikke 
og når en embedsmand i Århus kommune har den holdning at det er sådan at somaliere ser ud. 
I: Tog det dig lang tid at få dit nuværende arbejde? 115 
S: Det tog ikke lang tid. Jeg har selv designet dette arbejde ikke. Der er ingen der giver mig arbejdet, 
jeg har selv givet mig arbejdet og jeg skal forklare dig hvorfor. Jeg har været tolk i Dansk 
Flygtningehjælp, for det havde de brug for og det kunne jeg og så voksede jeg til at være formidler. 
Til gengæld har jeg også arbejdet i foreningsregi, hvor jeg har været frivillig. Og jeg tror ikke at der 
er nogle der kan hjælpe mig mere og den stilling jeg har har jeg selv lavet. 120 
I: Føler du dig godt tilpas på din arbejdsplads?     
S: Ja det gør jeg. 
I: Føler du dig ligestillet med dine kolleger? 
S: Ja, det gør jeg ellers lavede jeg oprør. 
I: I hvor høj grad føler du at din selvforståelse og din identitet er knyttet til din uddannelse? 125 
S: Altså min uddannelse ‘...’ er også opdragelse jeg er parat til ‘...’ kritik til omsorg, jeg er parat til 
konflikthåndtering. Jeg opfatter mig som en person der bevæger sig med forskellige ben ikke. Hvis 
der er eller enden ting en konflikt så vender jeg tilbage til min faglighed. Tilbage til det jeg har lært 
og det giver mig faktisk en selv, selv selvtillid ikke. Men jeg også føler mig som en somalier og den 
har jeg stadig i mine rødder. 130 
 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
S: Ja, jeg er (---) Somali Community. 
I: Hvad med danske fritidsaktiviteter og foreninger? 
S: Ja, jeg er medlem af integrationsrådet altså jeg stillede op i byrådet i Århus. 135 
I: Er der andre? 
S: Ja det gør jeg 
I: Hvad er det for nogle fx? 
S: Jeg er med i boligforeningen og jeg er med i mange forskellige steder. 
I: Har du danske venner eller bekendtskaber? 140 
S: Det har jeg også et netværk 
I: Hvordan er den kontakt til de danskere du møder på gaden? 
S: Jeg har en god kontakt. ‘...’ når jeg færdes i byen eller på gaden som mig selv, som S ved du 
hvad jeg har glemt at være somalier. Det må jeg indrømme. Altså sådan tænker jeg slet ikke og 
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derfor er kontakten meget lettere fordi jeg slet ikke tænker mig som en anderledes person ikke. Jeg 145 
tænker som dansker og den her øjenkontakt som danskere altså de her signaler man sender med 
øjnene den har jeg jo ikke. Så min kontakt er fin. 
I: Er der nogle ting du ikke taler om med dine venner? 
S: Ja det er der. Jeg taler ikke med mine venner om klanproblemstillingen. Altså klanerne i Somalia, 
det vil jeg ikke være med til. 150 
I: Er det et følsomt område for somaliere? 
S: Nej det har noget at gøre med den rolle jeg som embedsmand altså pga. arbejdet. Jeg hænger i 
min arbejdsplads sådan kan man godt sige det og folk kan godt misforstå mig ikke hvis jeg støtter 
en klan. Og det gider jeg ikke. Hvis jeg ikke var ansat i Århus kommune så kunne jeg måske tale 
om det ikke. 155 
I: Føler du dig hjemme i Danmark?   
S: Ja, faktisk. 
I: Tror du at du i kraft af din uddannelse har lettere ved at føle dig hjemme i Danmark? 
S: Det tror jeg ikke, jeg tror det har noget at gøre med opvækst, med opdragelse ikke hjemmefra. 
Der er jo den bagage jeg har med hjemmefra der støtter op ikke. 160 
I: Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
S: Der er mange ting der er godt ved Danmark. 
I: Kan du nævne et par stykker? 
S: Arbejdstempo fx det lærer man noget af i Danmark. ‘...’ dialog hvor man har ligeværdig respekt. 
Det jeg også kan li ved Danmark er at der ikke er noget der hedder hierarki. Altså folk har 165 
forskellige kasketter, ‘...’ faglighed men til gengæld er vi lige den samme ‘...’ vi kan ikke se forskel 
vel. Om vedkommende er direktør når man handler i basaren (Bazar Vest), vel. Eller studerende 
eller politimand altså det kan jeg godt li. Den der balance der hedder at alle er ens ikke. Hvis jeg var 
i Somalia og jeg havde sådan et job i Somalia så havde jeg måske en bodyguard ikke. Altså så er 
der livvagt fordi så er jeg i centrum. Det kan jeg ikke lide. Jeg vil godt have det som i Danmark det 170 
kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide at i Danmark når vi er i gang med en opgave så kan vi godt 
lide at blive færdig med det. Altså hvis en familie gerne vil bygge et hus så vi de gerne være færdig 
med huset. Der er afslutning i det, skål nu er vi færdige. Det kan jeg godt lide. Men det kan godt 
være at i Somalia så er man måske halvvejs med huset og ikke færdig og det kan jeg ikke lide. 
I: Hvad er så dårligt ved at bo i Danmark? 175 
S: Vejret tror jeg. Jeg tror det er vejret og og forstå loven. 
I: og forstå loven? 
S: Ja for hver 3. måned kommer der en ny lov. 
I: Har du oplevet diskrimination? 
S: Nej det har jeg ikke, fordi jeg adskiller mig ikke som udlænding. Hvis der en der siger rejs hjem, 180 
så tænker jeg hvorhen altså hvad snakker du om, ikke. 
I: Hvad syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver fremstillet på i aviser og medierne 
generelt? 
S: Ved du hvad jeg tror flygtninge/indvandrere har det skidt med at blive fremstillet som, som 
gruppe, men jeg føler også et eller andet sted at man misbruger flygtninge og indvandrerne politisk. 185 
I: Politisk, hvordan det? 
S: Ja, man misbruger dem. 
I: Hvordan gør man det? Hvad mener du? 
S: Man opfatter ikke folk som ressourcepersoner. Man har en lagkage her og Danmark er lagkagen 
ikke og så er vi her også danskere. 190 
(S. tegner en cirkel på et stykke papir der skal symbolisere en lagkage og tegner personer (også 
danskere) som værende udenfor og rundt om denne lagkage) Lagkagen kunne være uddannelse, 
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karriere altså alle de gode ting. Det er lagkagen. Så vil vi gerne bide noget af lagkagen ikke. Men 
det ligesom et æble hvor du får at vide at du må gerne kradse i æblet, du må gerne lege med det. 
Men du må ikke bide det. Det er sådan jeg oplever Danmark, du må ikke bide det. 195 
I: Okay, kan du uddybe det? 
S: Altså når man bider så er der kraft ikke også så er der smag, kan du forstå det? 
I: Ja det kan jeg godt forstå, men kan du give et konkret eksempel? 
S: Et konkret eksempel er fx hvis jeg søger stillingen som chef, direktør i Århus kommune fx eller 
hvis jeg skal være leder i en daginstitution, what ever. Så skal man ind og bide i lagkagen ikke også. 200 
Du får kun lov at kradse. Du kan blive ansat i et rengøringsfirma eller gøre rent i en daginstitution 
ikke. Du må være pædagogmedhjælper i en daginstitution. Du må godt feje, ikke og du må godt 
passe børn. 
I: Mener du her flygtninge og indvandrere? 
S: Ja. Sådan opfatter jeg Danmark. Du må godt kradse æblet, men du må ikke bide det. Og hvis jeg 205 
bider det, så er jeg oprører, og så får jeg nederlag når jeg skriver ansøgning, hvor der står S. Men 
hvis jeg ikke får så bliver jeg ikke så ked af det for det er biddet.  
I: Hvordan syntes du så om den måde dansk-somaliere bliver fremstillet i medierne? 
S: Der er ikke forskel, det er der ikke. Lige nu er det ikke somalierne der er i fokus, det er det ikke. 
Det er noget vi også selv har gjort et arbejde for ikke. Nu er der arabiske grupper der er mere 210 
adskilte ‘...’ og pakistanere og så nogle, med al den vold vi hører om i København. Somaliere det 
var dengang, det var dengang hvor man satte alle somaliere i fællesskab ikke. Det var nogle gamle 
ting som omskæring og nogle gange taler man om khat, men jeg tror somaliere har det godt nu. 
I: De somaliere der ikke har nogen uddannelse eller et job hvordan påvirker de dit liv? 
S: De påvirker mig ikke noget som helst. Det kan jeg ikke mærke for der tænker jeg individuelt. Til 215 
gengæld hvis jeg opfatter en ressource person som ikke bliver brugt så bliver jeg ked af det på 
vegne af ham. 
I: På vegne af ham? 
S: Ja så kan jeg se at der mangler empowerment der. Det er fx hvis han har taget en uddannelse og 
ikke kan finde arbejde så bliver han svigtet, lagt til side. Så er det æblet vi snakker om ikke. Men 220 
hvis han er ufaglært og ikke har nogen uddannelse så er det eneste jeg kan gøre det er at sige til ham 
at ‘...’ ufaglært arbejde, prøv det af altså vi skal også hjælpe som gruppe. Til gengæld er det også 
noget med at Somali Community som jeg er formand for har fundet ud af det faktisk som gruppe. 
Foreningsliv frivillig og finde ud af det faktisk, at vi har jo ansvar også. Altså noget af det har 
Danmark ansvar også, men vi har også selv ansvar som gruppe. Altså hvis vi gerne vil have ro og 225 
have det godt i Danmark så skal vi også gøre en indsats ikke. 
I: Hvad kunne det være fx? 
S: Det kunne være ‘...’ at være aktiv engageret frivilligt og være rollemodel for de andre og komme 
i arbejdsmarkedet og trives godt selvstændigt. Mange forskellige ting alt hvad der kan lade sig gøre 
skal vi være en del af det. Altså direktør og pædagog skal der være nogle somaliere der er en del af 230 
det, ikke. I kommunen skal socialrådgiverne være somaliere og være en del af det. Landbruget skal 
vi være en del af det og tog altså der er en milliard muligheder i Danmark, hvis man kigger positivt 
fremad. Men også siger jeg det skal nok gå ikke, op med humøret ikke. Hver dag er ikke ens gå 
videre det er sådan vi tænker nu. 
I: Er det den tanke du selv har? 235 
S: Ja det er den tanke jeg formidler til andre. 
 
 
I: Har du overvejet at bo andre steder end i Danmark? 
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S: Jeg har været i USA ‘...’ jeg har været i Canada jeg har været rundt omkring. Men hvis jeg skulle 240 
repræsentere noget i Danmark jeg kan ikke lade være med at tale dansk. Jeg kunne tænke mig ‘...’ at 
være konsulent eller rådgiver i Thailand fra Danmark af. Sådan har jeg det nu jeg føler mig lige som 
dansker. Jeg vil sidde og repræsentere i Dubai men jeg vil gøre det som Michael. Det jeg kan det 
kulturelle jeg har kunne bidrage Danmark og kunne få en fed løn. Altså det er afhængig af mig i dag 
hvor jeg kan finde en fed løn henne ikke. Det er faktisk ikke mere. 245 
I: Kunne du godt tænke dig det? 
S: Ja, det kunne jeg godt tænke mig, men det er det æble vi snakkede om ikke. 
I: Hvordan vil du karakterisere et godt liv i dine øjne? 
S: Et godt liv er ‘...’ mindre bekymring. 
I: Bekymring over hvad fx? 250 
S: Bekymring over mange ting. Ikke tænke skizofren eller sådan noget, men et stille og roligt liv. Et 
godt liv det er at ‘...’ have en rytme hvor man kan følge med, altså et tempo hvor man kan følge 
med som person. Altså hvis det går for stærkt på arbejdspladsen så skal man måske finde et andet 
arbejde hvor man kan få ro. 
I: Hvilke andre bekymringer kunne det være? 255 
S: Altså at tænke negativt, at tænke negativt med tingene man gør. Man skal tænke positivt. 
I: Hvorfor skulle man tænke negativt? 
S: Fx min kone ikke hvis hun forlader mig så vil jeg ikke opfatte det som Danmarks skyld at hun 
gør det. Man skal ikke bare give skylden til nogle andre eller på Danmark. Man skal forberede sig. 
I: Hvordan kan man forberede sig? 260 
S: Man kan forberede sig på den måde at alt det der sker har nogle forklaringer og hvis man ved i 
forvejen at der er nogle forklaringer så er det fint. 
I: Hvordan tror du så dit liv ser ud om 10-20 år?   
S: Om 10-20 år ‘...’. Jeg kunne godt tænke mig at være minister i Somalia eller ambassadør. Hvis 
ikke jeg får det i Danmark, så vil jeg gå til Somalia. 265 
I: Hvorfor vil du det? 
S: Altså nu har jeg etableret et netværk og jeg har kontaktet den somaliske regering og jeg har haft 
møde med den somaliske præsident i London. Og jeg er allerede inde i varmen i udenrigsministeriet 
for da det der skib blev kapret, da var jeg også en del af det. Jeg formidlede kontakten i den 
somaliske regering og den somaliske ambassade i Danmark. Så jeg er allerede inde i varmen den 270 
vej. Og jeg laver lobbyarbejde for at få en karriere alligevel, jeg skal også tegne mig selv. Så mine 
kontakter er på plads i forhold til Somalia altså regeringen ved hvem jeg er og jeg kender mange 
parlamentsmedlemmer derude ikke. Jeg er formand og de ringer op nogle gange fra USA og 
London hvis de vil have et interview om Somalia så kontakter de også mig nogle gange. 
I: Føler du dig krænket i Danmark? 275 
S: Nej det tror jeg ikke. Jeg er embedsmand og jeg kender loven og der er ingen der kan krænke 
mig. Det kan de ikke, det kan de ikke. 
I: Føler du så du bliver anerkendt? 
S: Jeg føler at jeg bliver anerkendt i forhold til det samfund jeg lever i. Altså jeg er anerkendt på 
den måde at jeg ‘...’ er ligeværdig med borgermesteren. Man er anerkendt når man, man skriver 280 
brev til ham og så dukker han op. Det er anerkendelse. Det er faktisk rigtigt. Normalt skal man lave 
en aftale i Danmark 14 dage en måned i forvejen. Men en dag jeg skrev til ham fordi der en dag 
kom en somalisk parlamentsmedlem han landede i lufthavnen i København og så vil han gerne have 
et møde mellem Somalia og Danmark og så sendte jeg lige et brev til sekretæren ‘...’ Nikolaj 
Wammen hvor jeg siger at jeg vil gerne have at du skal være med når vi tager imod ham. Og det 285 
siger han ja til. Det er anerkendelse det er det, virkelig anerkendelse. Men det er også anerkendelse 
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på den måde at jeg ringer til udenrigsministeriet og siger nu kommer der en embedsmand så tager 
de det alvorligt at når S skriver et brev så skal vi også regne med det. Så føler jeg mig anerkendt. 
I: Så har jeg et sidste spørgsmål. Hvad mener du om begrebet medborger? 
S: Det er der ikke ‘...’ der er ikke noget der hedder medborger her. 290 
I: Hvorfor? 
S: Der mangler empowerment. Man kan være medborger når man opfatter borgerne så ‘...’ er man 
medborger. Det er et begreb der ikke praktiseres. Det er et ord der ikke praktiseres. I stedet skulle 
man bruge ordet ‘...’ inddrage. At inddrage noget at inddrage folk ikke. Fordi medborger er positivt, 
men hvis jeg siger det medborger og Anders Fogh Rasmussen gør noget andet så er det et falsk ord. 295 
Altså når man empower så er man en del af det, så er man medborger ikke. Fordi så siger man så 
jeg er frivillig mand, embedsmand, S, what ever, så kan jeg sige jeg kan lave referat. Eller jeg kan 
ikke skrive dansk men jeg kan lave kage fx Så er man medborger. Men hvis du køber kager og 
mælk og skriver referat og du skal være tovholder og du skal være alt og du har en dagsorden du 
skal gå igennem, så er du ikke medborger jo.  300 
I: Hvad er du så? 
S: Så er du ’kalient’ altså en socialrådgiver han er kalient. 
I: Hvad mener du med det ord? 
S: Altså, vi opererer i Århus kommune med ordet ’kalient’, så er man socialrådgiver med en, så 
sidder man på den anden side. Du er en der beder om noget og så er du ikke borger jo. Så er du en 305 
der får løn for at hjælpe dem. Og når vedkommende er gået så kender du ham ikke mere. Men så 
længe du er på arbejde så kan du hjælpe ham. 
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Interview med U 
Interviewer (mig): I 
Dato: 20. februar-2008 
Sted: Hovedbanegården, København 
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I: Hvor gammel er du? 
U: D. 25. december 1964 
I: Er du gift? 
U: Ja 
I: Har du børn? 10 
U: Ja jeg har to børn, en på 8 år og en på 4 år 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 
U: Jeg kommer fra hovedstaden, Mogadishu 
I: Hvem har dette område været koloniseret af? 
U: Italiensk 15 
I: Har du arbejdet i Somalia? 
U: Nej, jeg var i gang med faktisk at skrive speciale. Jeg læste kemi og var i gang med at skrive 
speciale. Jeg flygtede fra Somalia pga. krigen ikke og ‘...’ først til Kenya og så Uganda og derfra 
rejste jeg til Danmark. Så jeg kom til Danmark i begyndelsen af ’94 
I: Du læste kemi. Hvilken slags uddannelse? 20 
U: Problemet er at Somaliske universiteter ikke havde meget kapacitet og det vil sige at jeg læste 
generel kemi, men det er en slags kemiindustri. Man læser bare analytisk kemi hvor man har alle 
mulige ikke 
I: Hvornår flygtede du fra Somalia? 
U: Jeg flygtede fra Somalia i ’91 pga. krigen startede i ’90 ikke og jeg forsatte med at læse 25 
indtil ’91 hvor jeg flygtede til Uganda og Kenya ikke 
I: Hvad lavede du i de tre år? 
U: Jeg var bare flygtning ikke 
I: Og du kom til Danmark i? 
U: I begyndelsen af ’94 30 
I: Har du noget familie i Somalia? 
U: Det der familiebegreb det er anderledes i forhold til dansk ikke. Jo jeg har familie ikke jeg har 
mine fætre, min far har tretten brødre og syv søstre ikke. Men min tætteste familie dvs. mine 
forældre og mine brødre de bor ikke længere i Somalia, de bor i Europa og USA 
I: Hvad har du taget af uddannelse her i Danmark? 35 
U: Min plan var at jeg skulle rejse til Italien efter jeg fik asyl i Danmark ikke og jeg har været 
faktisk i Italien og søgte på universitetet og jeg blev optaget og de sagde at jeg skulle tage nogle 
valgfag og så skrive speciale. Men problemet var, at jeg fik ikke stipendium og jeg kunne ikke klare 
at leve uden en slags SU eller og dengang var jeg ikke dansk statsborger. Så jeg var nød til at rejse 
tilbage og der bestemte jeg mig til at læse eller jeg skulle lære sproget. Først sprogskole, Dansk 40 
Flygtningehjælp, studieskole og KISS. Jeg har læst begge to pga. Dansk Flygtningehjælp det er bare 
spild af tid ikke fordi du sidder sammen med nogle der ikke kan skrive noget som helst. Og så læste 
jeg KISS, dansk studieskole og lærte det danske sprog. Så læste jeg 9. og 10. klasse og bagefter 
læste jeg GIF, gymnasial et eller andet. Og efter jeg var færdig jeg søgte på Farmaceuthøjskolen 
I: Kunne du ikke bruge din uddannelse fra Somalia? 45 
U: Jo ‘...’ nogle af fagene. Da jeg startede jeg snakkede med ‘...’ studiechefen og hun sagde det var 
ok hvis jeg overførte nogle af fagene ikke fx organisk kemi. Altså overføre merit ikke 
I: Gjorde du så det? 
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U: Nej jeg ville helst lære det ‘...’ det var sgu længe siden ikke 
I: Hvad arbejder du med i øjeblikket? 50 
U: Ikke noget, jeg er arbejdsløs. Men jeg var på jobcenter i går og så fik jeg en aftale på tirsdag, så 
jeg regner med at jeg får job enten almindelig job eller job med løntilskud. Jeg er ligeglad, jeg skal 
bare starte et eller andet sted ikke 
I: Hvor lang tid har du været arbejdsløs? 
U: Siden jeg blev færdig i januar sidste år, så det er et år 55 
I: Hvordan påvirker det dig at være arbejdsløs? 
U: Det er hårdt, meget hårdt 
I: Hvorfor er det det? 
U: Jeg ved godt at jeg ikke har problemer fagligt. Jeg gennemførte uddannelse på normeret 
tidspunkt dvs. fem år plus seks måneder hvor jeg har taget orlov pga. vi fik et barn, ikke. Og der er 60 
nogle udlændinge der havde problemer med at finde grupper, men det havde jeg ikke fordi alle 
mine holdkammerater de vidste godt at jeg var dygtig, men de vidste godt at jeg havde problemer 
med sproget ikke. Da vi blev færdige næsten alle mine kammerater de har fået job enten medens vi 
var i gang med at skrive speciale eller første måned efter vi blev færdige ikke. De kan ikke forstå 
hvorfor jeg ikke har fået noget job og de sender e-mail hvor de spørger om jeg har fået job, så de er 65 
meget kede af det 
I: Hvad tror du grunden er at du ikke har fået arbejde? 
U: Det ved jeg ikke faktisk. Jeg kan ikke sige det er min alder for jeg har en kammerat han er 22 år, 
vi skrev speciale sammen og han kunne ikke få job og han var nød til at rejse til England og lige nu 
har han arbejde i England. Så man kan ikke sige at det er min alder, men det kan godt være den 70 
måde jeg skriver ansøgning på plus min baggrund som udlænding. Det ved jeg ikke. Jeg blev 
indkaldt til kun en jobsamtale inden det her job ikke og jeg plejer at få standard afslag 
I: Hvor mange ansøgninger har du sendt? 
U: Lidt over 40, 50 tror jeg nok. Til sidst man bliver en slags ‘...’ paranoid ikke, hvorfor lige mig. 
Jeg rejste også til England hvor jeg tilmeldte mig British Royal Farmaceutical Society, ikke og jeg 75 
kunne sagtens rejse der over i dag og starte arbejde ikke. Men problemet er at min familie kan lide 
at bo i Danmark. Min kone vil helst bo i Danmark og hvis hun skal rejse ud så skal det være 
Somalia. Så hun gider ikke at rejse til England. Min kone kom til Danmark i ’86 og hun læste 
faktisk folkeskole og er opvokset her, så hun gider ikke at rejse til England 
I: Hvorfor tror du at dansk-somaliere i visse undersøgelser fremstår som den gruppe af etniske 80 
minoriteter der har den største ledighed i Danmark? 
U: Jeg tror der er forskellige faktorer. Da vi var i Afrika øh de fleste som jeg kender de gider ikke at 
rejse til Danmark. De ville helst rejse til de steder de kan sproget i forvejen ikke fx England, USA 
eller Italien ikke. Og hvis de skulle rejse til Skandinavien så skulle det være Sverige fordi der bor 
mange somaliere i Sverige. Jeg tror vi kom til Danmark ikke fordi vi ville, men pga. nødvendighed. 85 
Og dem der kommer til Danmark der kommer de fleste fra landsbyen. Og det er meget svært at 
starte forfra hvis man stammer fra en landsby og ikke har læst eller måske kun har folkeskole ikke. 
Jeg tror det er derfor, men med tiden jeg tror det bliver anderledes fordi dem dem der kom 
i ’90’erne de har fået børn og deres børn er opvokset i Danmark. Og jeg tror de vil være som 
almindelige udlændinge eller danskere. Helt anderledes end forældrene ikke  90 
I: Er det vigtigt for dig at få et arbejde hvor du bruger dine kvalifikationer? 
U: Jo, meget. Det er derfor jeg er arbejdsløs lige nu ikke. Jeg er ligeglad med hvad jeg tjener, men 
jeg vil gerne arbejde med det jeg har lært. Ja, det er meget vigtigt. Og hvis jeg fortsætter med ikke 
at få job så kan det godt være at jeg rejser videre til England eller et eller andet sted. Jeg gider ikke 
bruge hele mit liv i Danmark som arbejdsløs 95 
I: Er din selvforståelse, din identitet knyttet til din uddannelse? 
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U: Det er ikke sådan at hvis jeg ikke finder arbejde så begår jeg selvmord, nej. Men jeg kan lide at 
arbejde med kemi og jeg tror jeg bliver meget glad hvis jeg arbejder med kemi i stedet for noget 
andet. Det er derfor jeg har valgt at læse kemi ikke 
I: Hvorfor valgte du lige denne uddannelse? 100 
U: Da jeg skulle søge ind, jeg fik 10,5 og kunne sagtens læse medicin eller alt muligt ikke, men ‘...’ 
jeg fik højeste karakter fra min årgang ikke, men jeg havde en anden somalier der var i gang med at 
skrive speciale på miljøkemi og han sagde det var kedeligt og at jobmulighederne ikke ‘...’ man 
skulle arbejde i en kommune med vandrensning ikke. Så jeg var nød til at læse noget andet men 
alligevel det skulle være med kemi ikke. Så læste jeg på Farmaceuthøjskolen 105 
I: Hvad vil du opnå ved at tage uddannelse? 
U: Jo der er ‘...’ den måde jeg er opvokset på det var indlysende at man skulle læse noget. Vi er 10 
søskende og jeg tror at kun to har kun gymnasial uddannelse ikke. Resten er minimum bachelor og 
jeg har en søster der læser økonomi og en bror der læser medicin i USA, andre er civilingeniør, 
civiløkonom ‘...’ s der er konkurrence. ‘...’ der er stor status, men ‘...’ når man har læst kandidat ‘...’ 110 
i min familie ikke. Mine forældre ville helst have at vi læste videre end tjene penge. I Somalia vi 
var ikke rige, men økonomisk havde vi det godt ikke og da jeg rejste hertil jeg havde nul. Jeg tror at 
en uddannelse giver sikkerhed. Det er faktisk nemmere at tilpasse sig et nyt land hvis man har 
uddannelse med ikke.  
I: Men du kunne jo ikke bruge din uddannelse direkte, men du havde læst, hvorimod folk fra en 115 
landsby som du nævnte før har sværere ved at starte et nyt sted 
U: Meget svært. Eller der er grund til at læse videre og det kan de ikke se. Ingenting. De kan ikke se 
forenden af tunnelen, de vil bare have penge her og nu. Og jeg tror der er mange af dem der vil 
være tilfredse med at få bistand. Jeg gider ikke at sammenligne det liv jeg havde i Somalia i forhold 
til Danmark fordi jeg vil gerne basere mit liv på her og nu og hvilke muligheder jeg har ikke. Og jeg 120 
tror de fleste sammenligner med at Somalia der havde jeg ingenting, så jeg er tilfreds, men jeg er 
ikke sådan. Der er muligheder i Danmark og jeg vil gerne udnytte dem, læse, tjene penge alt muligt 
ikke. 
I: Vil du så opfordre dine børn til at læse videre? 
U: Jo, jo. Jeg har en søn der allerede klarer 2. klasses matematik og han går i børnehaveklasse, så vi 125 
arbejder hårdt 
 
 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
U: Jo, jo 130 
I: Hvad er det for nogle? 
U: Vi har startet en forening hvor vi samler penge ind hver måned ikke og jeg betaler 60 kr. og jeg 
har betalt siden 2001. Og når vi får fx 20.000 US dollars så køber vi et eller andet redskab og sender 
det tilbage til Somalia 
I: Hvad hedder foreningen? 135 
U: Murdu. Plus vi har en forening hvor vi underviser vores børn i somalisk sprog hver weekend, 
men det er ikke pga. mig det er pga. mine børn ikke. De skal ikke glemme deres baggrund. Både 
lørdag og søndag de er sammen med 50 eller 60 somaliske børn 
I: Hvad med danske fritidsaktiviteter eller foreninger? 
U: Jo, jo det er pga. mine børn ikke. De spiller fodbold og de svømmer. Så vi er med i foreninger. 140 
I: er du med i danske foreninger? 
U: Jeg får rigeligt faktisk med børnene plus jeg kender alle der hvor jeg træner fitness ikke. Plus jeg 
har alle mine studiekammerater hvor vi laver aftaler og tager ud og spiser sammen. De hjælper 
faktisk med at skrive ansøgninger, jeg skriver til dem og de læser og retter og skriver tilbage ikke. 
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Jeg har også studiekammerater som ikke er danske og lige nu vi taler om at undervise børn med 145 
folkeskole og gymnasium hvis de har problemer 
I: Hvorfor gør i det? 
U: For at give noget tilbage. Der er faktisk også en fra Somalia han er ph.d. hos Lundbech og han 
læser kemi og det var ham der foreslog at vi skulle starte med at undervise 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder på gaden? 150 
U: Næsten ikke noget ‘...’. Ikke kun mig men næsten alle har travlt ikke 
I: Hvad er din kontakt til det offentlige system? 
U: I jobcenteret? 
I: Ja 
U: Vi bliver indkaldt hver tredje måned og de vil gerne vide hvor mange job jeg har søgt ikke plus 155 
at de sendte en anden aktør, en der skulle hjælpe os med at skrive ansøgninger og hvordan vi skal 
søge job og alt muligt ikke. Jeg har en bestemt jobkonsulent og hun er meget sød og hun hjælper 
faktisk meget med at søge job 
I: Er der nogle ting dig og dine venner i ikke taler om? 
U: Nej. Det meste vi taler om er at vi kritiserer det somaliske samfund her i Danmark, fordi jeg har 160 
problem med at forstå hvorfor de ikke udnytter denne her mulighed som de har både studiemæssig, 
jobmæssig. Jeg kan ikke forstå ‘...’ de bare er tilfredse med at få bistand 
I: Altså andre somaliere? Og er det en stor procentdel? 
U: Ja, men ikke lige nu. For to tre år siden jo, men lige nu alle gerne vil tjene penge. Der er mange 
der kører bus, kører taxa og mange der arbejder i industrien.  Det er dem vi snakkede om der ikke 165 
har taget uddannelse 
I: Føler du dig hjemme i Danmark? 
U: Det er relativt faktisk. Hvis jeg rejser til Sverige og besøger min familie så efter en uge jeg bliver 
træt af at være i Sverige og jeg plejer at tage færgen ikke og jeg bliver faktisk meget glad når jeg 
kommer til Danmark. Det er lige som om jeg kom hjem. Men jeg kan ikke rejse tilbage til Somalia 170 
så jeg kan ikke sammenligne. Men i forhold til Europa jeg føler mig hjemme 
I: Tror du at du i kraft af at du har en uddannelse har lettere ved at føle dig hjemme i Danmark? 
U: Jo, det kan godt være. Plus jeg har fået mange venner både somaliere, danskere og udlændinge. 
Plus at jeg kan forstå sproget så jeg har ikke problemer med at forstå hvis jeg ser fjernsyn ikke og 
avis og Internettet ‘...’ 175 
I: Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
U: Når man har familie og små børn det er godt at bo i Danmark pga. der er sikkerhed i Danmark 
og børnene sender jeg faktisk ud på legeplads uden jeg bekymrer mig. Jeg har tre brødre i England 
og de kan ikke engang drømme om at sende deres børn ud uden at de er med ikke. Pga. kriminalitet 
og der er ikke nogle legepladser og deres huse ligger ved siden af vejen, så der er hele tiden trafik så 180 
det er farligt. Plus sundhedssystemet er dårligt i både USA og England så det er velfærdssystemet 
jeg kan lide i Danmark 
I: Hvad er dårligt ved at bo i Danmark? 
U: Jeg ‘...’ er lidt bekymret over at man hele tiden bliver mis ‘...’ mistænkeliggjort ikke. Fx 
udlændinge vil ikke have job og jeg hele tiden sidder og skriver ansøgninger. Udlændinge vil ikke 185 
tage uddannelse, jeg gennemførte uddannelse selvom jeg er over fyrre. Så man bliver til sidst træt af 
at høre på det ikke. Plus jeg er muslim og jeg har ikke lavet en skid ballade, men alligevel alle 
muslimer hvad er det man siger skærer over en kam ikke 
I: Hvem er det der gør dette? 
U: Politikerne ‘...’ medierne alle mulige ikke. De skriver sådan bare for at tjene penge eller få 190 
stemmer og det er ikke fair. Ikke fair. Jeg har ikke problem med at de siger sandheden, men de skal 
ikke generalisere. Fx ‘...’ jeg kan ikke huske hvor jeg læste dette, en slags læserbrev der var en der 
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sagde at ‘...’ med ungdomshuset og de brændte af, der var ingen der sagde at deres forældre skulle 
betale tilbage for det de havde lavet. Men lige nu udlændinge laver ballade og deres forældre skal 
betale tilbage. Jeg bor i Danmark og jeg er dansk statsborger så jeg vil gerne behandles ligesom dig 195 
ikke. Så hvordan kan de forvente at jeg føler mig ligesom dig hvis de giver forskellig behandling 
I: Har du oplevet diskrimination? 
U: ‘...’ nej. Det tror jeg ikke. Ikke direkte 
I: Hvordan syntes du om den måde flygtninge og indvandrere bliver omtalt på i medierne? 
U: Dårligt, de overdriver faktisk. Jeg tror alting i bund og grund handler om at tjene penge ‘...’ 200 
I: Hvordan syntes du så dansk-somaliere bliver omtalt i medierne? 
U: Jo, i forhold til andre udlændinge, jo.  
I: Hvordan? 
U: ‘...’ når man kritiserer dig man skal også tage hensyn til din baggrund. Hvis du kommer fra en 
landsby og du ikke engang har boet i et hus og du kommer til Danmark så kan jeg ikke forvente at 205 
du skal opføre dig lige som mig som kommer fra hovedstaden. Der er nogen der kom fra en landsby 
og de havde problemer med at bruge komfuret ikke, man skal også tage hensyn til hvor de kommer 
fra. I forhold til nogle der kommer fra Iran. Man kan ikke sammenligne det. Og hvis vi ikke læser 
eller arbejder ‘...’ vi har boet 40 – 50 år i Danmark og hvis vi ikke så er det vores egen skyld. Der er 
lige mulighed i Danmark ikke. I hvert fald lige indtil du bliver kandidat og bagefter ‘...’ det kommer 210 
an på om man er heldig eller uheldig ikke 
I: Har du været uheldig? 
U: Jeg kan ikke sige det, nej. Måske om et år hvis jeg ikke får job man kan sige at jeg er uheldig, 
men lige nu nej, det er okay 
I: Hvordan påvirker mediernes omtale dig? 215 
U: I begyndelsen jeg var ked af det faktisk. Men lige nu jeg er ligeglad. Men jeg bliver nogle gange 
ked af det at der er nogle danskere der tror på det ikke. Men sådan er det 
I: De somaliere der ikke har noget job eller uddannelse mener du at de kan være en barriere for dig? 
U: Nej, nej. Jeg tror med tiden man bliver individualist ligesom danskerne faktisk. Jo jeg prøver at 
snakke med dem og siger de skal tage sig sammen, men til sidst bliver man ‘...’ det er dem der har 220 
valgt så. Men jeg prøver specielt de unge at de skal udnytte denne her mulighed ikke. I Somalia var 
der 15.000 i vores årgang og der var kun 1500 der fik mulighed for at læse videre. Der var ikke stor 
kapacitet med hensyn til at læse videre. Men i Danmark alle kan. Og de 1500 der var 500 der blev 
valgt fordi deres far var general eller deres onkel var minister ikke, så der var kun 1000. Men i 
Danmark du behøver ikke en berømt far 225 
I: Havde du gode karakterer i Somalia eller var din far…? 
U: Nej, nej jeg havde gode karakterer og jeg var meget heldig for der var mange der arbejdede lige 
så hårdt som mig og alligevel ikke kom ind. De unge der er opvokset i Danmark de har ingen 
følelse med hvor de stammer fra ikke og de har gode muligheder at de kan blive hvad de vil ikke 
I: Har du overvejet at bo andre steder end i Danmark? 230 
U: Hvis jeg får job jeg tror jeg bliver boende i Danmark fordi jeg har ikke andre problemer i 
Danmark end det at være arbejdsløs. Min familie er tilfreds med at bo i Danmark. Min kone jeg tror 
vil bryde sammen hvis vi skulle fra Danmark, hun kender alle fra narkomaner og alle mulige ikke 
og mine børn er også glade. Så alt er afhængig af om jeg får job eller ej. Hvis jeg ikke får job jeg 
bliver nød til at flytte 235 
I: Hvor ville du rejse hen? 
U: Jeg tror først jeg vil rejse til England.  
I: På trods af kriminaliteten? 
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U: Ja, på trods af det, for det er nødvendigt. Og jeg kender flere udlændinge der blev uddannet 
farmaceut og lige nu arbejder i England, der er to fra Somalia og min ven fra Irak. Plus jeg har tre 240 
brødre der bor i England 
I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
U: Jeg tror at man skal være tilfreds med hvem man er og de ting man har. Lige nu jeg har været 
arbejdsløs siden ’98 men alligevel jeg er tilfreds og har familie og to dejlige drenge og en kone jeg 
kan lide. Jeg er ikke rig men jeg er tilfreds. Og jeg tror vores måde at være på ‘...’ jeg kan ikke sige 245 
at det er pga. vores religion, men alligevel den er en del af det at jeg er tilfreds. 
I: Hvordan det? 
U: Jeg er en slags rejsende ‘...’ journey og vi er her pga. vi skal være gode mennesker, opføre sig 
ordentligt, vi skal ikke snyde. Hvis der er noget jeg skal igennem så skal jeg ikke brokke mig fx at 
jeg har ledegigt. Hele tiden jeg skulle sammenligne med at der er nogle der har kræft, der er nogle 250 
der er invalide der ikke engang kan gå. Jeg kan ikke sige jeg religiøs men alligevel det ligger i vores 
rygrad, ikke. Hvis jeg lever ordentligt så har jeg ikke nogle ting at brokke mig over 
I: Hvordan tror du dit liv ser ud om 10-20 år? 
U: Jeg håber at jeg har det fint som lige nu og at mine børn vokser op og måske læser en eller anden 
videregående uddannelse og at de er ordentlige mennesker ‘...’ selvstændige mennesker. Jeg tænker 255 
faktisk mere på mine børn end på mig selv. Og hvis de bliver selvstændige jeg kan rejse tilbage til 
Somalia og jeg skal ikke bekymre mig om de kan klare sig eller ej. Hvis det går godt med dem så er 
jeg tilfreds. Jo jeg kunne sagtens rejse tilbage til Somalia og være tilfreds ikke. Jeg siger ikke at de 
skal rejse fra Danmark til Somalia for de er faktisk opvokset i Danmark.  
I: Føler du dig krænket i Danmark? 260 
U: Nej, nej. Jeg spiller ikke den der offer ‘...’ martyrium ikke 
I: Føler du dig anerkendt? 
U: ‘...’ på hvilken måde? 
I: Det kunne være i forhold til studie og arbejde? 
U: Jo, jo Der var engang hvor vi havde en professor i matematik og vi skulle løse opgaver. Så var 265 
der en man skulle løse på tavlen ikke og så havde jeg løst opgaven på en anden metode end 
danskerne og jeg havde ikke brugt lommeregner og han spurgte hvordan jeg gjorde og hvor jeg kom 
fra. Han sagde i gamle dage vi var ligesom dig, vi brugte ikke lommeregner 
I: Hvad syntes du om begrebet medborger? 
U: Det er dejligt 270 
I: Hvordan tænker du det? 
U: Jo men vi lever i Danmark og jeg skal opføre mig som i min familie. Det er skatten der betaler 
min medicin og den træning som jeg laver ikke. Det er ikke mine forældre, det er ike min familie, 
men alligevel det er hvad siger man denne her kollektive sammenhæng ikke. Jeg føler faktisk ‘...’ 
og det er derfor at jeg gider at arbejde og betale mere end 50% i skat ikke 275 
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Interview med Y 
Interviewer (mig): I 
Dato: 18. februar-2008 
Sted: Hjemmet på Søndervangen, Århus 
 5 
I: Hvor gammel er du? 
Y: 32 år 
I: Er du gift? 
Y: Ja og har tre børn på 10, 8 og 4 år 
I: Hvor i Somalia kommer du fra? 10 
Y: Jeg kommer fra Sydsomalia, lidt syd for Mogadishu. Da jeg var 12 år flyttede vi til Mogadishu 
pga. arbejde og uddannelse og sådan. Før boede vi i Albur men jeg er opvokset i Mogadishu 
I: Har dette område været koloniseret? 
Y: Jo italiensk. Og italiensk faktisk det var skiftevis 
I: Hvad har du af skolegang fra Somalia? 15 
Y: Folkeskole altså næsten. Da vi rejste fra Somalia var jeg 17 år og de sidste tre år var der ikke 
rigtig mulighed for at uddanne sig. Så jeg har 8. klasse 
I: Hvornår kom du til Danmark? 
Y: I slutningen af ’92 
I: Begyndte du så på noget uddannelse da du kom til Danmark? 20 
Y: Nej, det gjorde man ikke i første omgang. Jeg begyndte at lære sproget og det tog lang tid. Så 
begyndte jeg teknisk skole men droppede det og så begyndte jeg at læse for jeg havde det der mål at 
jeg skulle læse videre 
I: Du skulle læse videre? 
Y: Ja jeg havde muligheder her. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle læse. Først 9. og 10. klasse og det 25 
var meningen at jeg ville læse HF. Men i stedet læste jeg 1½ år på ingeniørhøjskolen, et 
adgangskursus og det var så adgang til uddannelsen bagefter og så tog jeg maskiningeniørretningen 
bagefter. På Århus ingeniørhøjskole 
I: Hvad arbejder du med i øjeblikket? 
Y: Jeg arbejder på ’---’ i Bjerringbro. Jeg blev færdig i 2004 og skulle så aftjene min værnepligt 30 
som dansk statsborger under 30 år.  
I: Var du så inde? 
Y: Nej, jeg nægtede faktisk. Jeg hjalp elever fra folkeskolen når de kommer om eftermiddagen, med 
‘...’ lektiehjælp. Det var noget for mig. Det var der mening i. Efter jeg var færdig fik jeg arbejde tre 
måneder efter i ’…’. 35 
I: Hvordan fik du dit arbejde? 
Y: Jeg skrev mange ansøgninger men jeg fik ikke arbejde gennem ansøgninger. Men det var 
igennem et kursus hos IDA, hvor jeg så kom i praktik hos ’---’. Efter en samtale kunne de godt se at 
jeg havde de kvalifikationer de søgte efter. Og så aftalte vi at jeg kom med i projektet og kunne få 
arbejde som praktikant. Du får ikke noget løn og efter 5 måneder kunne de tjekke dig. Det var hårdt 40 
men ‘...’. Fem måneder er jo ikke lang tid. Jeg fik dagpenge 
I: Og du arbejdede fuld tid? 
Y: Ja fuld tid. Det har jeg valgt faktisk at gøre på den måde fordi jeg vidste at der var snæver 
mulighed, muligheden var ikke så stor. Men efter fem måneder blev jeg accepteret og så fik jeg løn. 
Men det var jeg nød til at acceptere for at komme ind på arbejdsmarkedet som udlænding. En der 45 
kommer fra Somalia det var ikke så nemt. Fordi der var jo ikke ret mange udlændinge der arbejder i 
Bjerringbro så de kender jo ikke udlændinge. Jeg arbejder næsten med 500 ingeniører og jeg er den 
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eneste der kommer fra Somalia. Nogle kommer fra Kina, Japan og Frankrig og sådan nogle steder, 
men jeg er den eneste der kommer fra Afrika 
I: Hvorfor valgte du lige denne uddannelse til maskiningeniør? 50 
Y: Det ved jeg faktisk ikke. Det var jo en af to muligheder enten skulle jeg læse bygning eller 
maskin. Det var for at søge udfordringer og spænding og det var lidt ukendt for mine landsmænd. 
Altså jeg kender ikke nogle der læser maskiningeniør. De fleste somaliere læser bygning for det er 
det der sælger når man kommer tilbage til hjemlandet ikke. Det er meget nemt at få job der ikke. 
Men maskiningeniør det hører man ikke tit, det er jo mere industrilande 55 
I: Hvad vil du opnå ved at tage uddannelsen? 
Y: Det ‘...’ det var vigtigt for mig at få en identitet, få et navn ikke ud over Y. Og at kalde sig 
ingeniør det er jo ikke det værste. Og for det andet så har jeg altid ville være forbillede for mine 
børn og mine landsmænd. Det var nok det, det var ikke noget med penge faktisk. Jeg skulle bare 
gennemføre en uddannelse så man bliver til noget 60 
I: Hænger din uddannelse og din identitet sammen? 
Y: Ja, meget. Jeg kan huske min onkel der blev sendt til Indien for at læse til læge og familien har 
brugt så mange penge på ham ikke og så tænkte jeg her koster det ingenting så man kan uddanne sig 
til ingeniør eller læge og man får penge. Ikke så mange men man kan leve af det faktisk hele 
familien faktisk. Det var ingen problem, vi kunne godt leve 65 
I: Vil du opfordre dine børn til at tage uddannelse? 
Y: Ja, det er næsten obligatorisk. Det må de selvom, men det ligger faktisk at det skal de 
I: Hvad mener din familie og venner til at du har taget uddannelse? 
Y: Jeg har ikke taget uddannelse pga. dem. Jeg har en storebror som er svejser og som bor i Sverige 
og det er den højeste uddannelse som min familie har. Men jeg har fået stor hjælp fra min kone 70 
uden hende havde jeg ikke klaret det. 
I: Har du noget familie i Somalia? 
Y: Jo, jeg har mor og far og resten af mine søskende. De flygtede fra Mogadishu pga. krigen og bor 
rundt omkring i Somalia, det er forfærdeligt det der foregår der. Men vi er tre udenfor, en storebror i 
Sverige og en storebror i England 75 
I: Hvad laver din bror i England? 
Y: Han har ingen uddannelse, han syntes han var for gammel. Og han arbejder som taxichauffør 
faktisk  
I: Har du så været arbejdsløs? 
Y: Nej, ikke ret lang tid 80 
I: Der er undersøgelser der viser at dansk-somaliere har stor arbejdsløshed i Danmark end andre 
etniske grupper. Hvad mener du om det? 
Y: ‘...’ noget af historien er måske rigtig, men jeg kan godt sige noget om dem der bor omkring mig 
i dette område og i Århus og jeg syntes ikke at der er ret mange der er arbejdsløse. Altså min kone 
som ikke har en lang uddannelse har taget forskellige kurser og har arbejdet fuld tid som service 85 
assistent i Århus kommune hospital. Engang var det svært men så søgte hun andre job og så var der 
mange muligheder og hun fik rigtig mange tilbud faktisk. Men jeg syntes at hvis man er 
højtuddannet så er det altid svært at finde arbejde. Man skal ligesom mig ofre sig en tid 6 måneder 1 
år måske. Blive udnyttet og måske den vej finde arbejde. Man kan være heldig at finde arbejde 
direkte. Hvis man får rigtig mange afslag og slag i ansigtet og ‘...’ så skal man ikke give op. Til 90 
sidst vinder man faktisk. Jeg var nød til at acceptere dengang og hvis det er det der skal til så er jeg 
villig til at betale det. Jeg har jo betalt mere end fem år i skolen, næsten seks år, hvorfor skulle jeg 
ikke ofre fem måneder 
I: Er det vigtigt for dig at have et arbejde der svarer til dine kvalifikationer? 
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Y: Ja, meget vigtigt. Jeg kan huske de tre måneder hvor jeg gik arbejdsløs efter jeg var færdig med 95 
min værnepligt, jeg fik sådan nogle småjobs så jeg kunne tjene penge. Men jeg sagde nej tak, 
selvom jeg manglede penge. For jeg kunne se at hvis jeg gik den retning ‘...’ så kommer jeg aldrig 
tilbage til min baggrund eller til faget selve faget. Det var meget vigtigt at få arbejde indenfor 
ingeniørfaget faktisk 
I: Hvorfor var det det? 100 
Y: På en eller anden måde kommer jeg til at miste min identitet eller det jeg har opbygget, det jeg 
har brugt lang tid på. Det er meget vigtigt for mig at lave noget spændende noget ingeniørmæssigt, 
noget som giver udfordringer, som jeg kan sove på og tænke løsninger til 
I: Så du mener at din selvforståelse og din identitet er knyttet til din uddannelse? 
Y: Ja det er en stor del af mig 105 
Deltagelse og tilknytning: 
I: Deltager du i somaliske fritidsaktiviteter og foreninger? 
Y: Ja, nu har du fx været i Somalisk Familieforening og det er jeg en meget aktiv del af og vi har 
også andre foreninger som fodbold, hvor vi arrangerer rejser til andre lande og det er jeg medlem af 
og det er jeg helt vild med 110 
I: Det er så danske foreninger? 
Y: Ja, men jeg er mest med i somaliske foreninger og arbejder frivilligt for det faktisk igennem 
skole og lektiehjælp 
I: Hvorfor gør du det? 
Y: På en eller anden måde føler jeg ansvar faktisk overfor mine landsmænd ikke. Dem der ikke kan 115 
klare sig i samfundet. Jeg føler på en eller enden måde at jeg har noget at give ikke og jeg er meget 
villig til at hjælpe dem hvis jeg kan. Økonomisk hjælp også uddannelse ‘...’ alt hvad jeg kan fordi 
jeg har det meget godt ikke. Altså jeg vil gerne have at mine landsmænd for det bedre. Jeg har jo 
noget at give, jeg taler sproget, jeg kender kulturen 
I: Har du danske venner her i Danmark? 120 
Y: Jo det har jeg. Altså danske kammerater som jeg læste sammen med og vi ser tit hinanden og de 
kommer også her. Og arbejdskammerater 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder? 
Y: Ja, det er jo tradition her hvis man ikke kender dem så har man ikke noget tilfældes. Jeg møder 
altid mennesker og siger hej og så kigger jeg dem i ansigtet og siger hej eller godmorgen hvis det er 125 
morgen ikke 
I: Hvordan påvirker det dig hvis de ikke siger noget? 
Y: Det påvirker mig altså ikke på nogen negativ måde. Men jeg mener at vi bliver jo påvirkede 
fordi vi er en del af Danmark ikke. Men der hvor jeg kommer fra så siger man altid ”salam 
allekom” som svarer til goddag ikke. Men det gør man ikke i Danmark, hvis man går på gågaden 130 
hvor der er rigtig mange mennesker. Men når jeg møder naboerne så siger jeg tit hej eller goddag, 
selvom de ikke siger det så tvinger jeg dem til det 
I: Gør de det så? 
Y: Ikke alle sammen, nogle vender ryggen, men jeg er ligeglad og næste gang jeg møder dem siger 
jeg hej. Det må de acceptere jo, sådan er det 135 
I: Føler du dig hjemme i Danmark? 
Y: Ja, det gør jeg faktisk. Men jeg ville føle mig mere hjemme hvis jeg var i Somalia. Jo det ville 
jeg gerne det er jo min drøm. Børnene fik aldrig mulighed for at se deres bedstemor og bedstefar. Vi 
havde mulighed for det for et år siden ca., men nu er det ikke mere. Jeg lovede dem faktisk at tage 
dem tilbage til deres bedsteforældre 140 
I: Tror du at du i kraft af din uddannelse har lettere ved at føle dig hjemme i Danmark?  
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Y: Jeg ved ikke. Jeg var også en aktiv del af samfundet før. Jeg havde mange kammerater, det fordi 
jeg altid læste sammen med danskere. Jeg har ikke haft problemer med danskere faktisk. Jo i starten, 
det første år jeg kan huske, da jeg boede i Ålborg i 92 da jeg kom til Danmark, dengang kan jeg 
godt huske at man nogle gang mødte nogle racistiske udtryk og bemærkninger og sådan noget. Men 145 
efterhånden da jeg flyttede til Århus i ’95 jeg har aldrig mærket noget. 
I: Hvad syntes du er godt ved at bo i Danmark? 
Y: Jeg syntes når man bor i Danmark kan man ikke svare rigtigt på det der spørgsmål der, men hvis 
man rejser til udlandet så kommer man måske i tanke om hvad der er godt ved at bo i Danmark. Jeg 
kan godt lide Danmark, altså selve landet, grønt. Det kan jeg godt lide faktisk.  150 
I: Hvad er så dårligt ved at bo i Danmark?   
Flinke mennesker, altså mennesker er forskellige, men generelt flinke mennesker. Ikke alle sammen, 
men generelt ikke. Meget flinke mennesker. Selvom de har sådan nogle fordomme overfor 
udlændinge, det kan jeg godt mærke, men det handler jo ikke ‘...’. Når man kommer tæt på dem er 
det meget flinke mennesker. Altså jeg har et positiv indtryk af danskerne end de fleste. Altså når jeg 155 
rejser til udlandet så når jeg kommer tilbage så kan jeg mærke at jeg kommer tilbage til mit 
hjemland ikke. Selve luften, selve byerne ‘...’ selve kulturen ikke det kan jeg godt lide. Det er jo en 
del af mig. Altså selve de røde roser, så kan jeg mærke at jeg er i Danmark, mit hjemland. Det er jo 
nogle følelser du ikke kan beskrive faktisk. Jeg ved ikke hvordan man beskriver det. Selve maden, 
sødmælk. Altså det er sådan nogle småting som man savner når man rejser  160 
I: Har du oplevet diskrimination? 
Y: Som jeg sagde til dig var der i starten nogle idioter der råbte afrikaner rejs dog hjem. Altså på 
arbejdspladsen kan man også mærke nogle som er utilfredse med en. Men det skader mig ikke eller 
det påvirker mig ikke, fordi jeg har et selvstændigt arbejde så 
I: Hvordan påvirker det dig den måde medierne omtaler flygtninge og indvandrere på? 165 
Y: Medierne det kan jeg ikke lide. Det er det jeg hader mest. Nu har du spurgt lige før hvad jeg ikke 
kan lide ved Danmark. Jeg kan ikke lide medierne, danske medier, det er det jeg hader mest. Altså 
der var en gang under Muhammed krisen og ‘...’ det har været hårdt dengang. Rigtig hårdt. Jeg 
slukkede og lagde tv’et ned i kælderen og så sagde jeg fra nu af så ser vi ikke tv mere. Det fordi 
hvis vi fortsatte med at se nyhederne og de der kommentarer, altså folk der kalder sig eksperter og 170 
snakker om tingene det ‘...’ altså det var rigtigt svært 
I: Hvordan var det svært? 
Y: Selve tonen, det var ikke det Danmark jeg kendte fra ’92-’93-’94’96, det var det ikke. Lige 
pludselig så blev tonen ændret og så var der ingen grænser mere. Altså det var som om folk træder 
på tæerne. Altså politikerne det var som om de var bare ude efter udlændinge og ‘...’ kritisere, 175 
kritisere og håne. Der var ingen grænser faktisk. Altså rent sagt, der var en gang hvor jeg følte at 
man som udlænding så var man ikke et menneske. Altså hvad er de er ude efter faktisk. Det er ikke 
menneskeligt det her. Og jeg tog tv’et ned i 5-6 måneder fordi jeg var bange for mine børn faktisk at 
de skulle se sådan nogle ‘...’ 
I: Hvordan kunne det påvirke dem? 180 
Y: Det kunne påvirke meget, måske de skulle spørge sig selv om det ikke er her de tilhører og hvis 
man ikke ‘...’ og det er jo meget svært faktisk. Det kan påvirke at de bliver racister selv ikke overfor 
danskerne. Der er noget der tyder på at der er rigtigt mange der bliver påvirket rundt omkring, altså 
når der er bål og brand og ‘...’ nogle der ikke respekterer de principper ‘...’ politifolk og det man har. 
Det skader mig på en eller anden måde, altså det gør mig ondt 185 
I: Så er du bange for at det ville skade dine børn? 
Y: Ja, for jeg ved godt at det ‘...’ rammer hårdt ikke. Du er jo født i Danmark og du er opvokset i 
Danmark og hvis man ser tv og der er en der siger at du ikke tilhører her fordi du oprindeligt 
kommer fra et eller andet sted jungleland, hvordan tænker man så ikke. Og hvis man ikke ser 
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langsynet, hvis man ikke kan se horisonten, hvad er det så man begynder at lave. Det er at begynde 190 
at tage hævn ikke og det er jo ikke så godt. Hvis man skal leve i fred ‘...’. Dengang jeg kom til 
Danmark så følte man at der var retfærdighed. Det var efterhånden at man ikke bliver behandlet 
retfærdigt, hvad er det for noget. Det er jo et retssamfund vi lever i, det var det vi lærte i 
sprogskolen dengang vi kom til Danmark. Man har jo dette her retssamfund når man bor i Danmark 
og man har ret til sådan og sådan. Og du har også ansvar at du respekterer de principper og 195 
accepterer kongefamilien. Det er jo de traditioner vi har lært, det er de principper vi har lært og 
pludselig så er der ingen principper mere. Altså man har jo frihed til religion og så kommer ‘...’ 
hende her og siger at pigerne de skal ikke have tørklæde ‘...’. Hvad er grundloven blevet ændret 
eller hvad er det. Jeg kan ikke svare men det påvirker mig meget. Jeg kan ikke sige mere, jeg kan 
ikke tåle faktisk. Jeg kan ikke tåle. Vi ser en time og børnene ser en time med tegnefilm og så er der 200 
ikke mere  
 
 
I: Har du overvejet at bo andre steder end i Danmark? 
Y: Jeg bor i Danmark i mit hjemland faktisk, hvis jeg skulle bo et andet sted end Danmark var det 205 
Somalia, ikke andre steder. Vi venter bare på muligheden ‘...’ der er jo en grund til at vi er her. Der 
er godt stille her i Danmark. Men når der bliver fred og ro, så ‘...’ tager vi tilbage til Somalia, det 
håber jeg. Måske ‘...’ vi ved ikke hvordan det bliver men vi har en drøm om at komme tilbage 
I: Hvad er et godt liv i dine øjne? 
Y: Et godt liv for mig det er familien faktisk, et godt familieliv. Jeg kan ikke leve alene. Vi er jo 210 
flokdyr. Når jeg er sammen med min kone og mine børn så har jeg et rigtigt godt liv. Jeg kan ikke 
undvære dem en time, altså jeg kan ikke være alene en time, så føler jeg mig ensom, jeg ved ikke. 
Familie er det vigtigste for mig 
I: Hvordan tror du dit liv ser ud om 10-20 år? 
Y: Jeg ved ikke hvad der sker, men jeg håber at der bliver fred i mit hjemland og så hvis vi får 215 
mulighed for så kunne vi bo der, måske ikke evigt, men komme tilbage til Danmark engang 
imellem. Jeg håber at mine børn får mulighed for at se deres hjemland, hvor jeg kommer fra og lære 
kulturen og møde deres bedstemor og bedstefar og svømme ved stranden. Det er min drøm, der er 
stand og varmt og hvis der bliver fred så er det paradis. Fremover tror jeg det bliver et turistland, i 
stedet for at man tager til Ægypten 220 
I: Tror du det bliver sådan? 
Y: Ja hvorfor ikke, man kan se hvor hurtigt tingene udvikler sig, hvor hurtigt krigen den udvikler 
sig. Krigen kom på et år og ødelagde ‘...’ og når freden kommer tingene udvikler sig meget hurtigt 
også. Mange somaliere er flygtet og hvis der bliver fred så kommer de tilbage med alle mulige 
ressourcer. Altså Somalia bliver en af de rigeste lande i Afrika hvis der bliver fred. Fred er jo en 225 
forudsætning for at det kan blive til noget 
I: Føler du dig krænket i Danmark? 
Y: Ikke personligt, men faktisk jeg bliver krænket når jeg hører at ‘...’ principperne ikke gælder 
mere. At nogle mennesker bliver smidt ud og ikke kommer i retten og altså det grundlag for 
retssamfundet. Når det bliver afskaffet bliver jeg krænket ‘...’ det gør mig meget ondt faktisk og se 230 
hvad bliver det til. Det er fordi jeg bliver bange for at hvis det fortsætter sådan, alting starter jo et 
punkt ikke. Hvis danskerne accepterer i dag den retning at to mennesker der planlagde ‘...’ men 
kom ikke for retten. Hvis vi accepterer det i dag hvad bliver det så i morgen. Hvor kører det hen, 
bliver vi ligesom Rusland det er det jeg er bange for. Jeg føler at den ret man har at den er ved at 
forsvinde og som menneske føler man sig ikke sikker mere. Det er jo ikke personlig krænkelse men 235 
det er generelt faktisk 
I: Føler du dig anerkendt? 
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Y: Altså jeg bliver anerkendt i de miljøer jeg er i, altså min arbejdsplads, jeg bliver anerkendt når 
jeg laver et stykke arbejde og jeg kan se at medarbejderne er tilfredse med det. Så bliver jeg 
anerkendt. Men ‘...’ i forhold til hele samfundet, så ved jeg ikke, jeg kan ikke. Men på arbejdet der 240 
bliver jeg anerkendt og det giver en god følelse og gør at jeg vil forsætte med en god gerning 
I: Hvordan forstår du begreberne medborger og medborgerskab? 
Y: Det bruger jeg ikke, jeg ved ikke hvad det er. Det siger mig noget om at man bor i Danmark og 
accepterer de principper der er givet her. Og det har jeg ikke noget imod. Det er det ansvar vi har 
altså vi skal jo acceptere principperne ikke ellers bliver det til kaos. Man skal acceptere de 245 
principper i det land man bor i, det har jeg altid gjort. Jeg har aldrig været kriminel, jeg er en hvad 
kalder man det en ‘...’ lovlydig borger 
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Interview med O  
Interviewer (mig): I 
Dato: 29. januar-2008 
Sted: DMEG, Kløvermarksvej 4, Århus 
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I: Hvor gammel er du? 
O: 42 år 
I: Er du gift? 
O: Jeg er gift, ja og jeg har tre børn: en søn der er 13 år gammel og en datter og en søn begge fire år. 
De er født i Århus og de er meget mere danske end jeg er. 10 
I: Er de glade for at bo i Århus? 
O: Ja, fuldstændig. Århus er en dejlig by. Det er her jeg startede da jeg kom til Danmark. Det er her 
jeg færdes og ‘...’ Århus er efter mig, det kan man godt sige. Lige meget om jeg vælger i fremtiden 
og flytte, forlade eller ikke forlade så er det hænge på, syntes jeg.  
I: Ja, nu vil jeg spørge dig om din baggrund i Somalia. Hvor i Somalia kommer du fra? 15 
O: Jeg er født og opvokset i Mogadishu. Min far er indvandrer fra bjergområdet Sanek. ‘...’ 
I: Hvordan var det med koloniseringen af Mogadishu? Hvem har det været koloniseret af? 
O: Mogadishu ligger i syd Somalia, som var under ‘...’ italiensk koloni. Nord Somalia hvor min far 
kommer fra – Somalia blev delt og nord var Frankrig. 
I: Hvordan ‘...’ hvad sker der nu med det der sker i Kenya? Hvordan påvirker det Somalia? 20 
O: Foreløbig flygter de til Uganda og Tanzania, så foreløbig der er jo også kamphandlinger i 
Somalia, ‘...’. Etiopien har invaderet så det er risikabelt at rejse der. 
I: Ja, så de rejser den anden vej. 
O: Ja de flygter. 
I: Hvornår kom du fra Somalia til Danmark? 25 
O: Jeg kom i 1990. 
I: Hvad lavede du i Somalia indtil du kom her? 
O: Jeg rejste ud af Somalia som ung studerende, hvor jeg startede i Yemen. Jedha hed hovedstaden 
og der var to Yemen og jeg rejste der for ‘...’ at besøge nogen som jeg ikke var i familie med, men 
det var en slags. De var der fordi de var i opposition med diktatoren i Somalia. Jeg rejste der for at 30 
studere ikke som sådan fordi jeg var i opposition. 
I: Du var ikke politisk aktiv? 
O: Nej, jeg var ikke politisk aktiv. Men jeg havde mulighed for at komme til det kommunistiske 
Libyen og var så glad for at være i Libyen. Rejste så videre derfra til Tyskland med det formål at 
rejse videre til USA, hvor min søster bor. Jeg boede i et område hvor jeg arbejde som tolk, mange af 35 
dem kunne ikke engelsk og  ‘...’ nogle af dem er her i byen i dag. 
I: Okay 
O: Så det er meget interessant. Nogle sagde så at vi skulle søge asyl i Sverige. Danmark var ikke på 
kortet. Danmark var ikke med i vores plan. På en eller anden grund så havnede vi i Danmark og jeg 
var tolk for den her gruppe og ‘...’ jeg havde faktisk returbillet til Libyen, men jeg fik asyl her efter 40 
de havde set min baggrund og sådan nogle ting. Selvfølgelig havnede jeg på den her oprørsliste. 
Diktatoren have ambassader rundt omkring der samler informationer og sådan nogle ting og så var 
vi med på den her liste. Og jeg var bare ærlig og sagde bare om min baggrund og min familie og 
‘...’ og jeg tror det var derfor jeg fik opholdstilladelse. Danskerne spurgte om mange ting, men jeg 
var meget ærlig og tror det var derfor … jeg sagde det kan godt være at mit navn står på listen men 45 
jeg ‘...’ har ikke ‘...’. 
I: jeg skal lige høre om din skolebaggrund i Somalia, så har du folkeskole fra Somalia? 
O: Ja, og gymnasium. 
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I: Ja, og hvad har du taget af uddannelser her i Danmark? 
O: Jeg har taget ‘...’. Jeg skulle tage gymnasium igen det er faktisk nemmere i dag at få din 50 
uddannelsesbaggrund med til Danmark. Selv min gymnasiale uddannelse blev ikke godkendt. 
I: Du kunne ikke bruge det til noget her? 
O: Nej jeg kunne ikke bruge det til noget her. Jeg måtte kvalificere mig med matematik og det 
fortrød jeg. Jeg jeg var meget utilfreds dengang, men jeg lærte noget metode og sådan nogle ting. 
Men alt i alt er det godt set i bakspejlet. 55 
I: Og så har du taget? På Århus Universitet? 
O: På Århus Universitet, ja har jeg taget en cand. mag. i samfundsfag og engelsk og så har jeg taget 
de der danskerne får for at beholde ens kvalifikationer, de efteruddannelse man får når man er 
arbejdsløs. Men jeg var ikke været arbejdsløs. Jeg har ikke prøvet at være arbejdsløs så lang tid, så 
‘...’. 60 
I: Når så du har ikke været arbejdsløs? 
O: Nej jeg har altid haft noget at lave. 
I: Hvad laver du i øjeblikket? 
O: Jeg er i ’---’(Århus kommunes ’---’) i tre dage (om ugen) og så er jeg her (’---’), hvor jeg 
koordinerer og ‘...’. 65 
I: Har du arbejdet andre steder? 
O: Ja, jeg har været koordinator for Sonja Mikkelsen i et projekt der startede i 2004 og ‘...’ som 
sluttede i 2006. Så projektet er lukke og slukket nu og Sonja er kommet tilbage til 
borgermesterafdelingen, til Urban-projektet. 
I: Så har jeg nogle andre spørgsmål om uddannelse og arbejde. Hvorfor valgte du lige præcis 70 
uddannelsen i Århus med samfundsfag og engelsk som sidefag? 
Jeg kender en der arbejdede med sprog og kommunikation, som chefredaktør og jeg tror han har 
påvirket mig meget. 
I: For nylig? 
O: Nej, det flere år siden. Det er mig der har sendt Christian, ham der har skrevet den artikel i 75 
information, til New York for at interviewe ham – han arbejder på et universitet derovre. Jeg tror 
det er ham der har påvirket mig meget. Samtidig når jeg har rejst rundt så er samfundsfaget 
interessant. 
I: Hvad vil du opnå igennem denne uddannelse?  
O: Jeg kan godt lide at arbejde analytisk og se på dynamikker så jeg ‘...’ har skullet forfølge. Så jeg 80 
‘...’. Sprog, jeg har stor interesse for sprog.  
I: Hvorfor syntes du lige at det er vigtigt at se på samfundet og de her dynamikker? 
O: Samfundet skal udvikle sig. Samfundet skal være dynamisk og man skal se på hvad det er der 
foregår ‘...’ ud fra en samfunds vinkel. 
I: Hvad betyder det for dig at du har taget en uddannelse? 85 
O: Det betyder først og fremmest at ‘...’ jeg er muslim ikke og der står det klart at man ophøjer 
uddannelse og at man prøver at finde vej gennem livet og hvad det betyder for mig. 
I: Opfordrer du dine børn til at tage en uddannelse? 
O: Der er jo mange måder at uddanne sig på ikke. Der er jo folk i Afrika der aldrig har gået i skole 
men har uddannelse fordi man skal læse. Jeg har mødt mange dygtige mennesker der ligesom os har 90 
taget en formel uddannelse, men der er også mange der har uformelle uddannelser og kompetencer. 
Men det vigtigste er uddannelse så mine børn skal selvfølgelig forfølge en slags uddannelse. 
I: Så går jeg over til noget lidt andet. Hvorfor tror du at dansk somalierne i visse statistikker 
figurerer som dem der har den største arbejdsløshedsprocent inden for etniske minoriteter i 
Danmark? 95 
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O: Mange faktorer ‘...’ der er ikke kun en ‘...’ manges baggrund er vigtig. For mig der læser og 
skriver fx læserbreve og ‘...’ som kommer fra en middelklasse og som ikke har været præget af 
borgerkrigen ‘...’. Jeg har aldrig oplevet et skud der blev skudt i Mogadishu, men bare totalt fred. 
Selv den sidste nat aften jeg var i Mogadishu der var fred ‘...’ folk der kommer fra forskellige 
natklubber. En af mine kammerater har set en amerikansk ambassadør der gik på gaden, ikke. Det 100 
var en af de mest fredelige byer i verden ikke. Jeg har ikke oplevet borgerkrigen. Jeg har været i en 
privilegeret position, men jeg har også kæmpet og ikke kunnet finde jobs. Jeg har jo været tolk og 
sådan nogle ting. Som tolk laver du jo det du er, ikke. Det giver også noget energi. De jobs jeg har 
haft er selvfølgelig ud fra en samfundsvidenskabelig baggrund, ikke. Men mest de ting jeg er 
involveret i har noget med etnicitet at gøre ikke. Det er en slags udelukkelse eller eksklusion kan 105 
man godt sige ikke. Jeg tror baggrund er meget vigtig og somalieres baggrund som traumatiserede 
og ‘...’ borgerkrigspåvirkede ‘...’ og de er en del af os og ‘...’ som udover hovedstaden ikke har haft 
så mange muligheder for disse folk, ikke. Uddannelse var jo ‘...’ en mangelvare selvom man har 
forsøgt med billigere materialer. Der bliver ikke givet kvalificeret skolegang til folk og særligt i 
folkeskolen.  110 
I: Så når uuddannede somaliere kommer her til landet har de det svært? 
O: Ja, det har de, det har de. Det kan godt være at han ikke har det, men så familiesammenfører han 
syv otte familiemedlemmer til landet og så skal de på skolebænken i et så sofistikeret samfund som 
det danske, ikke. Og alt bliver dem givet: demokratiet, skolegang og man vil mindst forvente at du 
kan læse skiltene, ikke. Det er en helt anden verden man kommer ind i ikke. Og ikke bare 115 
racemæssig og religiøst og kulturmæssigt og alt det der ikke. Basisfunktioner som åbent demokrati, 
hvor der er aviser og folk kommunikerer på en helt anden … Hvor (i Somalia) de ældre holde tale 
og alle lytter og der sladres, fra fra forsamlingstræet til folk, til børn og så videre ikke. Jeg syntes 
det kan forklare en del hvorfor, med der er også en helt andre faktorer. 
I: Hvad tænker du på her? 120 
O: Det samfund man kommer til skal også forholde sig til denne gruppe, ikke. Somalierne er blevet 
modtaget positivt, det kan man godt sige. Der var ingen begrænsninger for tildeling af 
opholdstilladelse, bare man kunne sige man var fra Somalia, kan du kommentere det. 
I: Gjorde de det: 
O: I starten ja, og ‘...’ det er en slags velkomst ikke. Selvfølgelig er der de andre sociale rettigheder 125 
som Danmark må følge fordi Danmark har underskrevet de ‘...’ i velfærdssamfundet, ikke. 
I: Føler du der har været problemer imellem majoritetssamfundet og den enkelte somalier der er 
kommet hertil? 
O: Ja, der opstået problemer da det jo var det officielle Danmark. Selv den socialrådgiver der 
udfører opgaven, hun repræsenterer jo det officielle Danmark, det formelle Danmark. Hun 130 
repræsenterer ikke det uformelle Danmark og det har pludseligt skabt problemer ikke. Fordi et barn 
fx ikke er funktionelt til dansk og de skal have meget mere hjælp til deres psyke hel vejen igennem. 
Ikke bare at man har en lille lejlighed at bo i, selvom det også er luksus for den enkelte somalier der 
kommer uden fra landet, at han skal bo i en lille lejlighed sammen med sin familie med alt det 
moderne teknik og skole og sådan nogle ting. Det er overvældende for en relativ normal somalier, 135 
ikke. Der mangler jo den anden side. 
I: Hvad er det? 
O: Hvad er jeg kommet til? Hvad er jeg kommet? Hvad vil de med mig? Og ‘...’ hvad foregår der 
og hvad er forskellen på dette samfund og det samfund jeg kommer fra, ikke? Hvordan behandler 
de mine børn og Hvad vil danskerne når de giver mig alle disse ting? Og hvad sker der med min 140 
kone og alt det der. Hvis du kommer til et samfund så opstår der masser af problemstillinger og jeg 
vil personligt mene at mange af disse problemer ‘...’. Folk som mig og mange andre somaliere som 
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selv kan overskue og selv forsøge at besvare disse problemer ikke. Jeg har selv forsøgt at hjælpe 
somaliere der har haft masse vis af skuffelser og så kommer medierne… 
(O’s telefon ringer. Han spørger om han må tage den og han snakker et halvt minut med hvad jeg 145 
tror er en anden somalier) 
O: Men det er dem der er blevet forsømt. Somaliere der opfylder dette uformelle aspekt. Det er der 
medierne og politikerne, ikke samfundet som sådan. Men medierne og politikerne, politikerne og 
medierne har interesser, ikke 
I: Ja, det har jeg nogle spørgsmål til senere. Men jeg vil godt spørge dig om det er vigtigt for dig at 150 
have et arbejde der svarer til dine kvalifikationer? 
O: Ja, det er meget vigtigt. 
I: Hvordan fik du dette arbejde? 
O: Mit første job var som tolk for kommunernes information og det var ikke så svært jeg ringede 
bare og sagde at jeg kan det danske sprog. 155 
I: Og hvad med det arbejde du har i dag? 
O: Dette job har jeg søgt. Du ved man skal igennem formelle ansøgninger. 
I: Hvordan er dit forhold til dine kolleger? 
O: Det er godt, godt. 
I: I hvor høj grad mener du at din selvforståelse, din identitet er knyttet til din uddannelse, det at du 160 
har en uddannelse? Du sagde før at det er vigtigt at have en uddannelse. 
O: Ja, ja, ja. Min identitet og min uddannelse hænger sammen. Jeg betragter ikke ‘...’ min 
uddannelse som et instrument til at forsørge sig selv. 
I: Nu vil jeg gå videre til din deltagelse og din tilknytning til Danmark.  Deltager du i somaliske 
fritidsaktiviteter og foreninger og sådan? 165 
O: Ja og det har jeg gjort i snart 10 år. 
I: Hvorfor er det vigtigt for dig 
O: Jeg ved ikke, ‘...’ for det første mener jeg selv jeg pga. min uddannelse kan fortolke og at jeg 
som ressource person bidrager meget til samfundet og jeg føler mig også tilfreds med det fordi jeg 
føler at ‘...’ man skal når man kan læse og skrive.  170 
I: Deltager du så i danske fritidsaktiviteter eller foreninger? 
O: ‘...’ jeg sidder i grupperinger rundt omkring. Jeg sidder i bestyrelsen for Kvindehuset (ha ha). 
Mig og Jens vi er de eneste mænd der og vi er omringet af danske kvinder og enkelte etniske 
kvinder også. 
I: Det er vel ikke det værste? 175 
O: Jeg sidder også ved det og snakker kvinde/mænd problemer hele tiden, det er meget interessant. 
I: Har du nogle danske venner? 
O: Ja, ja jeg har en del danske venner nogle øh jeg har læst på universitetet sammen med og andre 
steder og vi har god kontakt. 
I: Har du venner og familie i Somalia? 180 
O: Ja, min far, min far. Han bor oppe i bjergene, i Somaliland der. Og jeg har mange venner der er 
vendt hjem fra Århus. Bl.a. en økonom der er vendt hjem til Somalia. 
I: Der har taget uddannelsen her i Århus? 
O: Ja, han er en meget venlig og nu har jeg hørt at han også er en meget rig mand. Han kan 
økonomi og er højtuddannet og hjælper små virksomheder der. Han har fire børn som også har fået 185 
her i Århus. 
I: Hvordan er din kontakt til danskere du møder på gaden og er der nogle problemer der? 
O: Jeg ved ikke om det er mig der undgår det, men jeg har aldrig i mit liv, i de 18 år jeg ‘...’ aldrig 
være involveret i nogen ting. Jeg har hørt det fra flere.. 
I: Dansk-somaliere også? 190 
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O: Ja, dansk-somaliere, men ikke mig. 
I: Hvad har du hørt? 
O: Kl. 3 om natten om slåskampe og sådan nogle ting ikke. Det eneste jeg har oplevet er en 
kvindelig politibetjent der stoppede mig pga. en baglygte. 
I: Hvordan er din kontakt til det offentlige system? 195 
O: Jeg har jo arbejdet for det offentlige system, men ellers ikke. 
I: Du har jo ikke været arbejdsløs. 
O: Nej for jeg har jo arbejdet i en halvt offentlig institution, hvor de folk der arbejdede der var 
antropologer og arbejdede med sprog og kommunikation, så de kunne forstå vores baggrund. Så jeg 
havde ikke nogle problemer der. 200 
I: Føler du dig hjemme i Danmark? 
O: Jeg føler mig hjemme i Danmark, ja.  
I: især i Århus sagde du før? 
O: Især i Århus. Jeg har jo min familie her, ikke og har boet her i 18 år. Snart halvdelen af mit liv. 
I: Tror du at du i kraft af din uddannelse har lettere ved at føle dig godt tilpas i Danmark? 205 
O: Ja, det tror jeg. Fordi jeg kan gennemskue en problematik. 
I: Hvad er det for en problematik? 
O: Jeg kan isolere et problem. F.eks. hvis der er ‘...’ en eller enden optakt til ballade ‘...’. Jeg kan se 
grunden til at man f.eks. kommer med påstande og sådan noget, ikke. Så kommer jeg frem til en 
konklusion i stedet for at, at holde mig fast i hvad der er blevet sagt og overskrifter og sådan nogle 210 
ting. Min uddannelse og min erfaring gør at jeg sætter mig ud af den dagligdagsproblematik. Og 
siger kan jeg hjælpe disse folk som har problemer måske og de kunne måske handle på en 
anderledes måde. Så min uddannelse gør at jeg kan se … 
I: Du kan ligesom se bagved problemerne. Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
O: Danmark er et fredeligt samfund øh i stedet for i Somalia hvor man bruger Kalashnikov, ikke. 215 
Danskerne skal være stolte af det kommunikative samfund. Der er et punkt som jeg er glad for og 
det er nærhed, der er ikke så meget kløft i det danske samfund. ‘...’ der er ikke så meget kløft 
mellem dem der bestemmer og dem der ikke gør. Der er ikke så meget kløft imellem magthavere og 
‘...’. Hvis du ringer til rektoren fra Århus universitet så har han 10 min. for dig og det gælder også 
borgermesteren og muligvis også statsministeren, ikke. Nærhed og kontakt, ‘...’ der er jo lande hvor 220 
du ikke engang kan fortælle det lokale politi at du er blevet slået. Og det syntes jeg at danskerne 
skal være glade for.    
I: Hvad syntes du så er dårligt ved at bo i Danmark? 
O: ‘...’ Danmark er et land der ikke for ret meget sol. Hvis der kommer sol man kan spille fodbold 
og sådan nogle ting, ikke. Hvis Danmark var sommer hele året ville Danmark være paradis. Men 225 
man kan ikke få det hele. 
I: Ja, vi har regn 9 måneder om året. 
O: Der er masser af depressioner rundt omkring. Ulempen ved ikke at være så mange, ikke. 
Ulempen ved at være homogen ikke… Homogenitet og nærhed skaber jo også problemer ikke. Det 
er jo f.eks. folk der bor ude vest på. 230 
I: Hvad mener du? 
O: Der er folk der kun har niende klasse uddannelse. Og de er meget bekymrede om fremtiden, ikke 
og de tror de mister denne her homogenitet. Politimanden, politichefen bliver somalier om 20 år og 
så du har den her misfortolkning eller denne her misinformation ikke, som præger samfundet og der 
er de her magthavere der gerne vil leve af det. 235 
I: Hvordan syntes du at flygtninge og indvandrere bliver fremstillet i medierne? 
O: Jeg ‘...’. Jeg syntes det er usammenhængende og gældende for alle flygtninge og indvandrere og 
det er altid negative historier der bliver skrevet. Det er ikke særligt specifikt, men bare det der med 
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fremmede der kommer. Medierne har ikke været … slet ikke i forhold til flygtninge. Jeg har skrevet 
et læserbrev men det blev ikke trykt for Jyllandsposten er ikke glad for at trykke de breve der 240 
afslører. Jeg har altid betragtet det der misinformation meget mere med uvidenhed. Tag f.eks. 
Muhammed tegningerne. Samme billede kunne man have præsenteret på en meget mere kompetent 
måde. Det hele blev ødelagt fordi … jeg ved ikke om det er specielt jydsk. Inkompetence er et 
kæmpe stort problem fordi det læserbrev som jeg har skrevet, har afsløret deres inkompetence. Jeg 
vil gerne trykke samme tegninger selv hvis de giver mig lov til det, men jeg vil gerne præsentere det 245 
på en anderledes måde ikke. Det fik jeg ikke lov til (ha, ha). 
I: Hvordan påvirker det dig at der er disse diskurser i medierne? 
O: Det påvirker mest børnene, når de ser fjernsyn og sådan nogle ting. Det påvirker dem jo mere 
end mig. De kan jo ikke overskue hvad der ligger bag. Selvfølgelig påvirker det mig negativt 
indirekte, ikke. Vi har brug for anerkendelse og opmuntring og sådan nogle ting. Når man har 5-6-8 250 
år i træk så vil man også som analytiker som mig konkludere og man begynder at spekulere over 
populism har jo en begrænset levetid. Maximum 10 år, 8-10 år ikke, så det må være en decline. Og 
heldigvis i disse dage vi kan fornemme at den danske holdning har forandret sig ikke. 
I: Hvordan mener du? 
O: Det er jo i daglig praksis. Jeg kommer jo i foreninger og ‘...’ folk er kommet i relativ 255 
beskæftigelse og den danske holdning er ved at ændre sig, ikke. Fordi folk er kommet i 
beskæftigelse og når de er det kommer de også i kontakt. 
I: Den måde dansk-somaliere bliver omtalt på i medierne, hvordan påvirker det dig?   
O: Ja, hvis TV-Avisen går til ‘...’ en khat lokale i København, ikke og konkluderer at hovedparten 
af somaliere tygger khat og ikke har noget job og ikke har nogen uddannelse, og det varer måske 260 
kun 2-3 minutter, ikke. Det kan ødelægge og så er vi tilbage til den der inkompetence. 
I: Er det et problem at mange dansk-somaliere ikke har et job og måske heller ikke en uddannelse? 
O: Ja, det er et problem hvis de er arbejdsløse og ikke har en uddannelse. Tænk på de muligheder 
der er i Danmark, ikke. Der var en pige på den work-shop der blev holdt for ikke så længe siden, 
der var en 15-årig og hun har aldrig rørt ved en ‘...’ (O peger på min kuglepen) og i dag arbejder 265 
hun som laborant her i Århus kommune og tjener sine egne penge. Det syntes jeg er et problem. 
I: Hvorfor er det et problem? 
O: Fordi, samtidig har man nogle der kom samtidig med hende og det kan godt være at de ikke har 
haft… at hun har fået bedre vejledning, ikke. Men vi somaliere har travlt med at fremhæve disse 
rollemodeller. At sige at analfabetisme og det at man kommer fra en landsby ikke er nogen 270 
undskyldning for at man ikke kan udnyttet de muligheder der er i Danmark. Danmark det er et 
velfærdssamfund og alle skal have mulighed uanset hvilken baggrund de har. Og den debat vi har 
internt blandt somalierne er hvordan kan i udnytte de chancer i har. F.eks. hvad er det gør at denne 
unge pige for folkeskoleuddannnelse, for gymnasieuddannelse og nu laborantuddannelse og nu 
bidrager til det danske samfund, ikke. Det er meget positivt. Alle de vi har svært ved at påvirke, de 275 
unge, ikke er pga. strukturen og mange andre problemer ikke. Så kæmper vi også med, så 
konkurrerer vi også med de der … Forleden dag så jeg en ung somalier med 5000 kr. på lommen, 
jeg har ikke råd til, som arbejder, at have 5000 kr. på lommen. Så jeg spurgte ham hvordan han 
havde skaffet dem og det er tydeligt, der er jo banker rundt omkring. I Danmark er der ikke nogle 
der render rundt med 5000 kr. i lommen, vel. Så der må være en grund til at han har dem i lommen, 280 
ikke. Han har ikke bankkort og han kommer fra dette miljø, ikke. Det er sådan nogle unge mænd 
som er meget begavet og meget intelligente, som vi skal have fat i, ikke. Fordi han bruger jo sine 
ressourcer forkert. Han kan komme i fængsel og han har jo været i fængsel, ikke. Så vores opgave 
som forening og som folk der har læst er hvordan vi kan hjælpe? Jeg vil meget gerne se den unge 
mand om 10 år og have tjent de 5000 på en ordentlig måde. 285 
I: Så har jeg nogle spørgsmål om fremtiden: Har du overvejet at bo andre steder end Danmark? 
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O: Ja, jeg er vild med USA. I Maryland der har man et rigtigt godt liv. Så hvis jeg nogensinde 
forlader Danmark, ikke så vil jeg tage til USA, fordi det giver alle de muligheder. 
I: Hvad er det for nogle muligheder 
O: At man kan udvikle sig som individ og man har det liv som jeg har nu minus de problemer med 290 
medierne. Det er ikke noget issue. Selvfølgelig hører man meget om udenrigspolitik og USA men 
det påvirker ikke dagligdagen. Jeg har været sammen med min søster og snakket med hende og det 
er ikke noget issue. Heller ikke … Og ‘...’ jeg kunne tænke det der engang, hvor min generelle 
problem baggrund og ‘...’ mit individ er et problem og sådan nogle ting. 
I: Hvordan er dit individ et problem? 295 
O: Jeg drømmer om at jeg åbner avisen og ‘...’. Jeg syntes den der generelle betragtning om 
muslimer f.eks. og islam og sådan nogle ting at den er ved at forsvinde, den er i decline og den 
kommer til at forsvinde. For der var jo et tidspunkt i Europa hvor der var meget fokus på jødedom 
og sådan nogle ting. Så der må være decline og jeg kalder det populism og det afhænger af det nye. 
For du kan ikke og nu snakker jeg som samfunds ‘...’ videnskabelig akademiker, du kan ikke 300 
opretholde et samfund med populism. 
I: Hvordan tror du dit liv ser ud om 10 – 20 år? 
O: Om 20 år øh. Du ved mennesker er meget kreative lige meget om de er i Somalia eller de er i 
Danmark osv. Og ‘...’ historien vil gentage sig selv. Ikke fordi jeg tror at vi får Hitler igen. Jeg tror 
der sker meget udvikling og mennesker vil overkomme de begrænsninger vi har nu.  305 
I: Føler du dig krænket? 
O: Nej 
I: Føler du dig anerkendt?  
O: Øh ja, af mine kolleger og de folk som jeg har tæt på. 
I: O mange tak for interviewet. 310 
 
’Opklarende’ spørgsmål: 
I: Hvad mener du med at dine børn er mere integreret i Danmark/Århus end du er? 
O: Mine børn er mere dansk. De taler bedre dansk end jeg gør (uden accent), gennem 
daginstitutioner og skoler blev de socialiseret på den danske kultur og levemåde. Deres første sprog 315 
er dansk. Deres verden går herfra Århus. Min verden går fra Mogadishu. De tænker dansk og 
opfatter sig selv som dansk. Jeg opfatter mig selv som somalier med dansk statsborgerskab. Mine 
børn opfatter sig selv som danskere med somaliske baggrund.  
    
I: Hvad læste du i Libyen? 320 
O: Ja, jeg har boet i Libyen fra 1987-1990. Jeg var studerende, læst engelsk litteratur og ved 
tilfælde blev inddraget i Somalias daværende eksil opposition, som havde baser i bl.a. Libyen  
I: Ham manden du fortalte om der havde 5000 kr. på lommen, hvorfor kunne du godt tænke dig at 
han havde taget en uddannelse, hvis du mødte ham om 10 år? 
O: Jeg værdsætter skolegang og uddannelse fordi jeg mener det er fundament i menneskers 325 
udvikling og velfærd. Forskellen mellem for eksempel mellem Danmark og Somalia i dag er ikke 
fordi danskerne er født bedre mennesker end somalierne. Det er fordi danskerne har i de sidst 70 år 
prioriteret skolegang og uddannelse mere end somalierne. Penge kan komme og forsvinde igen, 
men uddannelse forsvinder ikke nemt. Desuden er uddannelse ikke kun til gavn for den enkelte, 
men for familien og det omgivende samfund. Det er også vigtigt at have penge, men det er ikke det, 330 
der er afgørende for livet og fremtiden. Danmark og danskerne er forgangsland og folk, ikke fordi 
de har mange penge, men fordi samfundet hænger sammen og udvikler sig hele tiden fra 
børnehaven til højere læreranstalter og sofistikerede virksomheder.   
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Det gør galt med nogle unge, fordi de ikke får den støtte de har brug for i tide. Den unge mand, jeg 
fortalte, og som havnede i narkomiljøet, er fra et ødelagt hjem dvs. et hjem med en far, der kun er 335 
fysisk tilstede, men ikke bidrager til ret meget til børnenes eller familiernes dagligdag. Den unge 
blev også ødelagt af systemet, som ikke fortolker eller forholder sig til det miljø, som den unge 
befinder sig og vokser op i. Der er en række faktorer, der bidrager, at samfundet producerer unge 
som ham.  
Men der er håb for sådanne unge. I Århus vest er der succesprojekter som Unge for Unge, hvor de 340 
unge rådgiver hinanden om at komme videre i livet og få sig en uddannelse. Så det kan sikkert 
vendes, hvis de unge får opmærksomhed og støtte.          
I: I kraft af at du pga. din uddannelse er god til at analysere og fortolke forskellige situationer, 
mener du så at du er en del af ’magten’ i samfundet? 
O: Nej, jeg er ikke en del af magten, i hvad fald ikke den politiske magt, da jeg ikke er medlem af 345 
et politisk parti. Jeg skriver klumme og læsebreve og kan muligvis gennem det påvirke nogle ved 
for eksempel at afmystificere nogle myter omkring integration og de etniske minoriteter. Jeg vil 
helst ikke tilhøre til magtgrupper, men jeg vil gerne være en del af de borgere i dette dejlige land, 
som forsøger at komme tættere på sandheden i vigtige spørgsmål, der vedrører 
samfundsudviklingen.     350 
 
I: Kunne du godt tænke dig engang i fremtiden at rejse til Somalia og blive en velhavende mand, 
som ham din ven der havde læst økonomi i Århus og som var taget tilbage til Somalia? 
O: Det er sikkert, at jeg vil rejse til Somalia enten midlertidigt (jeg var der i kortperioder i 2001, 
2005, og 2007) eller permanent, hvis krigsherrerne stopper med at terrorisere folk. Min ambition er 355 
ikke at blive velhavende, men at leve et normalt liv, hvor jeg ikke er fattig og heller ikke rig. Min 
ambition er at bidrage til det somaliske og danske samfund, som er det to samfund, som gav mig 
mest i dette liv. Min plan er, at skrive bøger og artikler, så jeg efterlader ikke penge men viden.  
I: Hvad mener du om begrebet ’medborger’?  
O: For mig betyder medborger, at den enkelte opfattes som et frit individ selvstændig tænkende 360 
menneske, som ved hvad der er bedst for en, medmindre den pågældende lider af mentale 
problemer. At borgeren har rettigheder og pligter i familien såvel som i samfundet generelt. 
Demokratiet handler om at tage udgangspunkt i borgerens behov og prioritering, selvom eliten og 
magthavende i tider manipulerer demokratisystemet. Kort sagt betyder medborger, at borgeren 
uanset race, køn og trosretning føler sig tilhørende og velkommen i det samfund, som man er en del 365 
af.      
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